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La novela El subtil oordoves Pedro de Urdemalas 
de Alonso Gerdnimo de Salas Barbadillo se encuentra entre 
las obras menos conocidas del autor. La primera edicion 
fue impresa por Juan de la Cuesta en Madrid en el afio 
1620, en octavo, k hojas preliminares, 267 hojas folia- 
das (con equivocacion en la foliacion, repitiendo el 
folio 100 en vez de 200, y siguiendo trastrocada la 
numeracion que termina en el folio 1 6 7 ), y el colofon 
sin numeracion. No va incluido el tratado de El caba- 
llero perfecto, como advierte la portada, En el folio 
209 comienza El gallardo Escarraman, comedia famosa, en 
verso. En el folio 266 esta. impresa la "Silva de 
Albanio a Laura0,s Las aprobaciones tienen las siguientes 
fechass 30 de agosto' de 1 6 1 9, y 9 de septiembre de 
1619. No hay constancia de que esta novela haya sido 
traducida a otros Idiomas.
' La comedia El gallardo Esca.rraman forma parte 
intrxnseca de la obra; no obstante, otro estudio la 
excluye. Los personajes de El subtil cordoves ensayan 
la comedia durante el transcurso de la novela, y la 
ponen en escena al finalizar la novela; ademas, el 
protagonista de la hovela, Pedro, no solamente es el 
autor de la comedia, sino tambien es el director de sus
ensayos. La unidad de tiempo, por otra parte, esta 
estrechamente vinculada entre la novela y la comedia.
Salas Barbadillo mantuvo amistad con los escri- 
tores de mayor renombre en su tiempo. Aprobo las Nove- 
las e.jemplares de Cervantes, y los elogios de su pluma 
eran valiosos ya que aparecieron a menudo en las obras 
de sus contemporaneos. De la mlsma manera, Cervantes, 
Loj)e de Vega, Juan Perez de Montalban, Jose de Valdivleso 
y otros, lo elogiaron en mas de una oportunidad.
La comedia Pedro de Urdemalas de Cervantes, 
influyd posibl,emente en la concepci<5n de El subti 1 
oordoves de Salas Barbadillo; sin embargo, la novela no 
es una imitacidn de la comedia cervantina. El tipo 
Pedro de Urdemalas era popular en el folklore espanol.
Lo atestiguan dlchos y refranes del tiempo, ademas de 
varlas comedias tituladas Pedro de Urdemalas. La come- 
dia El gallardo Escarraman, no obstante, presents, al 
Escarraman de El ruflan vludo de Cervantes corao prota- 
gonista.
Debido a la riqueza y variedad de elementos que 
Sala,s Barbadillo pone en juego, y a la diflcultad que 
el estilo conceptista presenta al lector moder-no, se ha 
procedido a efectuar una investigacidn orientada prin- 
cipalmente a reducir los obstaculos de su lectura; por 
consiguiente, se han glosado y anotado los terminos y 
alusiones que necesitaron clarificaci<5n. Aunque no se
VI




La Vida de Salas Barbadillo 
y las Invest! gad ones sobre su Obra
Alonso Geronimo de Salas Barbadillo, ouyos ante-
pasados pertenecieron al parecer'a la noblessa,'*' naclo
?en Madrid el 30 de julio de 1581. " filer on sus padres 
el licenoiado Diego de Salas Barbadillo y Marfa de Porras, 
Alonso fue el mayor de cincp hermanos % Diego nacldo en 
1583, Magdalena en 1585s Isidro en 1 5 8 7, Simon Pedro en 
1589s y Jose en 1593= Posiblemente curso latini&ad en 
el Estudio de la Villa,^ cuyo local qnedaba muy cercano 
a la residenoia. de la families Se raatriculo on la 
Facult&d de Jurisprudenci a de la Universidad de Alcala 
de Iienares en 1597* Al trasladarse la oorte a Valladolid 
en 1601, la farailia se vio obligada a Esudarse a esa Ciu­
dad debido a la naturaleza de la profesion del. licenoiado 
Diego de Salas Barbadillo. En Valladolid Alonso recibi<5 
el primer grade en la Facult&d de Canones. En l6C)6 la 
oorte regreso a Madrid y con olla volvieron los Salas 
Barbadillot Terminaron por entonces los estudios ofi- 
dales de Alonso; sin embargo, pareee h&ber tenido
vili
aficidn al estudio de la cosmograffa, ya que en 1609  
publica entretejldo en un poema,^ un tratado poetico de 
la esfera. En este mlsino ano Salas Barbadillo se con- 
vlrtid en Solicitador de la Agenda de Negocios de la 
Nueva Espanaj posicion que fue heredada del autor de 
sus dfas quien probablemente habita muerto por entonees.
Salas Barbadillo cultivd amistad con los escri- 
tores principales de su epoca y les dedicd elogios 
poeticos a sus obrasj sin embargo, malogrd su nombre 
debido a sus pendencias nocturnas y los procesos judi- 
dales ooasionados por sus satlras,^ Beflere un proceso 
judicial que Salas Barbadillo y su amigo D. Diego de 
Persia rineron una noohe. El clrujano Pedro G0115ales 
Beltran dio ocho puntos de sutura a D. Diego, porque la 
herida que le inflingio Salas se extendfa desde la oreja 
derecha a la boca, penetr&ndole hasta la mandfbula y 
cortandole tres muelas.^ Despues de algun tiempo D. 
Diego y Alonso hicieron las paces quedando, como antes, 
muy amigos. Unas satiras contra tres alguaciles y sus 
mujeres le costaron una condena por acuerdo del 3 de 
octubre de 1609 a destierro de la corte por cuatro anos 
y clncuenta ducados de multa, Esta condena fue reduclda 
a dos anos de destierro,''7 que empezd a cumplirlos en 
Alcala de Henares. Debido a las gestiones efectuadas 
por sus amigos, el rey le perdono seis rneses despues
g
en una cedula conferida en Lerma el 8 de mayo de 1 6 1 0.
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Regreso Salas Barbadillo a Madrid y un ano des­
pues se vio nuevamente en dlficultades. A fines de 1611 
fue condenado a salir de Castilla por segunda vez, y se 
traslad6 a Burgos. En enero de 1612 se dirigi<5 a Zara- 
goza.^ Su estadfa en esa ciudad dur6 varios meses, y fue 
entrlstecida por la noticia de la muerte de Diego, su 
hermano mas querido. Viajo luego a Tudela y Cataluna.
Se sabe que el 31 de julio de 1613 habfa regresado a Ma­
drid porque en esta fecha aprobo las Move las ejemulares 
de Cervantes, su amigo entranable.^ El novelista cul™ 
tivo amistad tambien con Lope de Vega, quien por satiras 
semejante a las de Salas Barbadillo fue condenado a nueve 
anos de destierro de la corte. Lope, como Cervantes, 
aprecio a Salas Barbadillo. En una carta al mutuo mecenas 
D. Luis Fernandez de Cordova y Aragon, Duque de Sessa, 
le felicita Lope por llevar a Salas Barbadillo en su 
companfa ocasionalmente:
<<Mire V.E. que quiere que se responda a Toral, 
que no me ha dicho si piensa llevarle; y a ra£ 
sf que V.E. lleva a Salas Barbadillo a esta 
jornada; de que doy el parabien a entrambos 
(sin celos, por Dios)s a V.E. de que vaya tan 
bien entretenido con tal entend!miento, y a 
el de que goce el de V. Ex.a mientras que a mf 
me falta>.l2
Lope tambien elogia la caustica pluma de Salas Barba­
dillo . En su Laurel de Apolo dices
Si a Salas Barbadillo se atreviera 
Mi indigna voz, que por tu gusto canta, ...
Yo te pintara un hombre 
Que ha puesto con su nombre 
Temor a las estrellas,
XA quien quitaron ellas
Que no pudiese oir sus alabanqasj
Tales son de los tieinpos las mudanzas;
Porque si las oyera,
No fuera humilde cuando mas lo fuera.
JOh, fortuna de ingenios, breve llama! -jo 
Pues si no le dais Mecenas, dalde fama.
Salas Barbadillo cultiv<5 igualmente amistad con 
el padre Hortensio Felix Paravicino de Arteaga^ y el 
maestro Jos£ de Valdivielso*^ No fueron sus iinicos 
amigos los ilustres letrados del Siglo de Oro* El nove- 
lista mantuvo correspondencia con Dona Ana de Zuazo, 
camarista de la reina Dona Margarita, esposa de Felipe 
III* En una carta^ le diS a conocer que habita perdido 
el favor de una dama llamada Belisa (anagrama de Isabel)* 
La mayor parte de la poesfa amatoria de Salas Barbadillo 
esta dedicada a Belisa* Otro nombre que aparece a menudo 
en su poesta es el de Laura, quien al parecer siempre lo 
desden.6* Se concluye por lo tanto, que Salas Barbadillo 
no fue feliz en sus amores, Cotarelo y Mori reconstruye 
su ffsico basandose en los datos personales que aparecen 
en los ya mencionados procesos judl dales contra el 
novel!stas
era de corta estatura, muy moreno de color y 
pelinegro* En Febrero de 1609 gastaba barba larga, 
pues por ella le asio D. Diego de Persia en la dis­
puta que hubieronj pero en Octubre ya se la habfa 
afeitado, pues en la identificacion practicada por 
el escribano en el destierro de Alcala, se expressa 
en esta forma, algo contradictorias << barbinegro, 
lampino.^ 17
I'51 Blbliografta madrilena de Crist6bal Perez 
Pastor^ da noticias cob re la escasa remuneraciSn pecu-
Xi
niaria que Salas Barbadillo reeibid por sus obras.
La familia Salas Barbadillo, como ya se ha apuntado, 
era numerosa, y no podia apoyar economicamente a la 
madre viuda. Perez Pastor publica documentos relativos 
a las obligaciones y aprietos econdmicos de la familia, 
vfctima de demandas por usureros y a c r e e d o r e s . ^ 9  
Alonso procuro recobrar eiertas herencias en Italia; para 
el efecto, trato de ganar el favor y proteccidn del caba- 
H e r o  genoves Sinibaldo Fiesco, y despues de sus hijos 
D. Francisco, D. Andres y D. Agustfn, A ellos dedico
O A
el autor tres obras. Dedico tambien obras a la fami-
? 1lia genovesa Espinola. Gonfiesa Salas Barbadillo que
por mds de cuarenta anos su familia siguid pleitos por
22 &  los derechos a una hacienda en Italia.' Declara ademas
no tener dinero. Asf, pobre, enfermo y sordo^ vivio
sus ultimos anos con su hermana Magdalena en cuya casa,
fallecid el 10 de julio de l635« Ella fue favorecida
con una pension del Palacio. Se la llamo equivocadmente
"viuda de Alonso Jerdnimo de Salas Barbadillo, ujier de
saleta que fue de la reina nuestra senora/1^  Salas
Barbadillo nunca menciona haberse casado; por lo tanto, el
novelista parece haber terminado sus dfas soltero.
El estudio global de la vida y obra de Salas
Barbadillo ha sido objeto de extensas investigaciones
por varios letrados, especialraente en este siglo. Estas
investigaciones generalmente aparecen como prologos o
introducclones e. las ediciones modernas de las obras de
xil
Salas Barbadillo. Otros estudios se han dado a la 
estampa en publicaciones literarias. Entre los estudios 
de mayor alcances se encuentran cronol6gicamente los 
slguientess
La “Introduccion" a Dos novelas de D. Alonso 
Jer<5nimo de Salas Barbadillo por el marques Francisco R. 
de Uhagon2^ dada a la imprenta en 189^, incluye la pre- 
sentacion literaria del novelista; para el efecto, cita 
a los biografos Alvarez de Baena,y Barrera y LeiraxLo con 
sus respectivas obrasf Hl.jos i lust res de Madrid y Cata-- 
logo del teatro anti guo espahol. Iienciona Uhagon que 
estas dos fuentes dan breves noti.cias de Salas Barbadillo. 
Luego da a conocer el marques su hallazgos un documento 
inedlto en ei Archivo General de Simancas, en el cual 
se encuentran varios procesos judiciales contra Salas 
Barbadillo. Estos procesos contienen peregrinas noticias, 
como su retrato ffsico, su edad, domicilio, aficiones 
literarias y calaveradas de muchacho. Uhagon imprime el 
documento en su totalidad. La “Introduccion11 tambien 
incluye datos bibllograficos generales sobre la obra de 
Salas Barbadilloo
El nPr6logo" a las Obras de Alonso Jeronimo
p /Z
de Salas Barbadillo de D. Emilio Cotarelo y Mori, 
publicad.o en 1 9 0 7, es un estudio minucioso de la vida 
y obra del autor. Cita su Ultima obra. Coronas del 
Parnaso y platos de las Musas (Madrid, 1635)s como una
xlj.i
fuente de informacion sobre el lugar de origen, genea- 
logfa y relaciones de la familia Salas Barbadillo. Cota- 
relo y Mori da a conocer su hallazgo de las partidas de 
nacimiento del autor y sus hermanos, la educaci6n y 
modus vlvendi del novelista. Al invest!gar archivos y 
documentos, presenta un cuantioso volumen de informacion 
miscelanea acerca del autor en sus relaciones con los 
principales escritores de la epoca. Adelanta las inves­
tigaciones empezadas por el marques de Uhagdn sobre los 
dichos procesos jurfdicos y los personages en ellos 
complicados. Estudia el crftico el tiempo y medio ambiente 
del novelista, la fiscalizacion de la moralidad publiea, 
los escandalos matrimoniales en la corte y las satlras 
de Salas Barbadillo que le costaron su primer destierro 
de la corte en Alcala de Henares y su segundo en Aragon.
Los datos sobre la obra de Salas Barba.dillo, tales como 
dedicatorias, derechos, ventas, e impresores, estan 
detalladamente comentados. Se incluyen tambien pes- 
quisas de todo genero, efectuadas en el contenido general 
de la, obra de Salas Barbadillo. El aspecto poetico, 
tan abundante en la obra del autor, es tambien escru- 
tinizado por Cotarelo y Mori. Hace conjeturas sobre el 
misterio de las damas Laura y Belisa, a quienes Salas 
Barbadillo dedlca la mayor parte de su poesfa sanatoria.
El merito literario de las diferentes obras del novelista 
es evaluado passim en el "Prologo"; empero, Cotarelo y 
Mori concentra su esfuerzo en situar al novelista en
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perspectiva desde un punto de vista blografico y de 
ambiente. Esta investigacion es de gran importancla 
para la reconstrucci<5n documental personal del autor y 
su tiempo.
Fritz Holle en el "Prefaclo" a su edici<5n de 
Novelas de Alonso Jer6nlmo de Salas Barbadillo^? que se 
imprlmid en 1912, informa que el novelista fue el primero 
en Espana en escribir novelas en verso y epigramas a la 
manera de Marcial. Tambien comenta que a Salas se le 
conocia muy Xigeramente el extranjero. Menciona que 
su D°n Diego de Noche fue atribuido a Quevedo. El 
curio so y sablo Alexandro, fiscal y juez de vidas agenas, 
El cortesano descortes, y El necio bien afortunado fueron 
las unicas obras de Salas Barbadillo publicadas en el 
siglo XIX. Da a conocer Holle que los ejeraplares raros 
de las novelas de Salas yacen sepultados en la Biblioteca 
Nacional de Madrid y en la Real de Berlin. El crftico 
divide la carrera literaria del novelista en dos perfo- 
dos. Implica que el primero es prevlo al ano 1619, y 
dice que el segundo comienza en 1 6 1 9. A este perfodo lo 
caracteriza por las soserfas del culteranismo. Sobre 
las relaciones del autor con sus contemporaneos, arguye 
Holle, que es un enigma literario aun no aclarado. Con- 
centra finalmente el investigador su atencion en La 
hi ja de Celestlna, edlcidn de Lerida (1612) y las varian­
tes y.notas de la ediciSn de Madrid (1737)* Esta ultima
XV
es una reproducciSn de la edicidn aumentada por el 
mismo Salas en I6l4, Holle discute la imitacion de 
Salas por Scarron en sus Hypocrites y a la vez, la imi­
tacion de Moliere quien sac<5 de Scarron las mejores 
escenas de su Tartuffe«
El “Prdlogo" de D. Francisco A. de Icaza a la 
edicion de La peregrinacion sabia y El sagaz Estacio,
pD
marl do examlnado, publicado en 192^ 4- , explora una vez
mas las ya apuntad&s investigaciones biograficas de 
Cotarelo y Mori® y Uhagon0 Aiiade sin embargo, documentos 
pertinentes a la profesi6n del padre de Salas Barbadillo 
y las matrfculas universitarias de Alonso y su hermano 
Diego® Presenta el crxtico una carta del Ayuntamlento de 
Mexico que censura acerbamente el rendimiento del padre 
de Salas Barbadillo en el ejercicio de su funcidn como 
Encargado de la Agenda de Negocios de la Nueva Espafia, 
posic:l6n mas tarde heredada por el novelista. El arte 
poetico de Salas Barbadillo, asegura Icaza, es un arte 
de improvisaeidn. Dieron sus versos celebridad y pesar 
a su autorj pesar porque le ocasionaron destierros al 
igual que a Lope de Vega. Las flguras morales de Lope 
y Salas Barbadillo contrastan por la rectitud de 6ste 
Ultimo® Aiiade el investigador, que el origen y la clave 
de la poesfa satfrica de Salas Barbadillo se encuentra 
en las Relaciones de las cosas sucedidas en la corte de* 
Espana. cuyo autor es Cabrera de Cdrdoba. Estas relaciones
xv i
dan cuenta de los escandalos que ocurrieron en el tiempo 
del autor. Presenta Icaza documentos que atestan que los 
hermanos Salas malograron la escasa fortuna de la familia.
Sobre la influencia de los cuentlstas italianos 
en Cervantes, argumenta el investigador que le sugirle- 
ron la idea que la vida era novelable. Cervantes no tuvo 
maestro directo e inmediato entre los italianos. La gran 
dlferencla entre Salas y Cervantes, es que Salas tiene 
maestros y modelos declarados y no mejora, con excep- 
ci6n de La, hi,ha de Celestlna, la obra de sus modeless 
Bocalini, Aretino y Bernia. Salas Barbadillo no es un 
autor universal como Cervantes sino madrileno puro, 
fleproduce el crftico una ,ftia fingida'" de Salas que 
aparece en el cuento en tercetos intitulado "La madre,"29 
sugiriendo quie es adaptacion posible del original, de 
Aretino en los Ragionamenti. Nota que ningun crftico la 
ha mencionado alrededor de las polemicas desarrolladas 
sobre la paternidad de la Tfa fingida que algunos han 
atribuido a Cervantes. Advierte que el parecido de los 
versos indicados, con la novela, no sign.tfj.ca que La 
tfa en prosa sea obra de Salas -aunque hay paginas auten- 
ticas suyas en extremo semejantes. Contrasta la edlclon 
de Pranceson-Wolf de La Tfa Fingida y la ediclon de Escri- 
tores Castellanos de Correcclon de violos de Salas Barba­
dillo. Deduce el crftico que las semejanzas se explican 
como derivaci6n del original aretinesco y finalmente con-
xvii
cluye que la novela andnlma, La tfa fingida* no es de 
caracter exclusivamente cervantino.
El crftico no concede que el cuadro de la vida 
y literatura del siglo XVI y primera mitad del XVII sea 
conveneionalmente falso y artificioso. Esta impresion 
fue creada por ciertos costumbristas de principios de 
este siglo„ Icaza asegura que la vida de la epoca de 
Salas Barbadillo, como consecuencia de las guerras, fue 
una cadena eslabonada de picardxas efectuadas por la gama 
entera de la sociedad, desde el senor de castillo, al 
vagamundo. Las obras de Salas, entran por esta razon, 
de pleno en la literatura picaresca. Situa a El sagaz 
EsJia.QiQ dentro de este genero y lo califica de documento 
de costumbres. Analiza los personajes y concluye que 
Salas Barbadillo tolera el vicio franco pero es inflexible 
con el vicio hipocrita. Es este ultimo vfctima de los 
puntazos certeros de su satira. Ciertas reminiscencias 
cervantlnas curiosas son observadas por el crftico. 
Contrasta los epigramas de Sala.s Barbadillo con la satira 
sangrienta de Quevedo, Gongora y de Villamediana. Con­
cluye que, en comparacion, los epigramas de Salas Barba­
dillo son inocentes.
Al acotar la prosa del novelista, Icaza sos- 
tiene que esta esmaltada de ingenio, agudezas y aforis- 
mos„ El vocabulario y fraseologfa es similar al de los 
autores de su tiempoc El estilo es personal y suyo, y
xvlii
se liga a la escuela conceptista. La producci6n de 
Salas Barbadillo es abundante y desordenada en todo„
Finalmente, la estimaci6n que en Salas Barbadillo 
ponfa Cervantes se muestra en que le confiS la aproba- 
cl6n de las Novelas e.lemplares. El afecto de Lope de 
Vega se revela en una carta del Fenix al Duque de Sessa, 
felicitandole por llevar a Salas ocaslonalmente en su 
companta.
El catedratico norteamericano Edwin B. Place en 
su "Intro dilation" a la edici6n de La casa del placer 
honesto,30 publicada en 1927» hace una presentaciSn orga- 
nizada y sistematica que copila lo conocido sobre Salas 
Barbadilloe Clasifica la obra del novelista,, organ!za 
la informacion adquirida por los ya mencionados inves- 
tlgadoress y expone los resultados de sus propios estudios. 
La presentation de la obra es minuclosa y prosigue crono- 
loglcamente. Incluye ademas de las obras de mayor 
alcance, la numerosa poesta laudatoria de Salas Barbadillo. 
Analiza las primeras tendencias literarias de Salas en 
el poema caballeresco Patrona de Madrid restltuida 
(1609 )9 diciendo que su arte poetico deja mucho que 
desear y su erudicion se muestra mal digerida. Presenta 
sus comentarios sobre La hi.ia de Celestlna, las diferen- 
tes ediciones y el tema de la mujer como "picara." Ana­
liza los personajes de la novela indicando que perte- 
necen a la tradicion celestinesca. Apunta que Castillo
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Sol6rzano fue influido por esta novela de Salas, Con- 
side ra Place finalmente la imitaciSn por Scarron y Moliere.
Dentro de la clasificaci5n de Hcolecci6n italla- 
nizante,” o sea la fusi6n de la picaresca espanola y la 
novela corta italiana, cita a El caballero puntual 
y la Correeclon de vicios. Prosigue el crftico con un 
analisis de estas novelas. Investiga ademas El caballero 
perfecto, La casa del placer honesto y Fiestas de la 
boda de la incasable mal casada, dando su argumentoc 
Place hace msneion de Don Diego de. Noche y resume las 
nueve aventuras contenidas en esta obra. Informa sobre 
sus traducclones al francos y al ingles. El curioso y 
sabio Alexandro tambien pertenece a este grupo.
La siguiente clasificaci^n la denomlna “Novelas 
dialogadas y una pieza teatra!.'* Cita la comedia en 
tres actos tltulada Coined la de los prodiglos de amor B 
dando su resumen. Indica el crftico que esta obra apa~ 
rece anadida a la segunda parte de El caballero puntual. , 
y le atribuye muy poco merito literario. La comedia en 
pros a. El sngaz Estaclo, marldo examlnado es una novela 
picaresca, asegura el invest!gador. Anade un breve 
resumen de la trama indicando que tiene esta novela poca 
relaci6n con Lena de Terenclo, contrario a la opinion 
de Menendez y Pelayo. Da informes Place de una traduc- 
ci6n al francos de la mencionada novela. Pedro de Urde- 
malas tambien pertenece al grupo de novelas dialogadas,
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pero tiene una corabinacidn curiosa de novela picaresca 
y novela italianizante ua cajones.*' Sintetiza el erf- 
tlco la trama y da noticias de los cuentos, poemas y 
una coemdla en tres actos titulada El gallardo Escarrajnan, 
que es parte de esta obra. La sabla Flora malsabidllla 
es tambien una novela dialogada del g€nero picaresco.
La escuela de Celestina es otra obra que incluye el crf­
tico en esta clasificacion. Finalmente El cortesano 
desoortes es tambien catalogada como una novela en dia-- 
logo.
Dentro del grupo de obras denominadas miscelaneas, 
el profesor Place cita Rlmas castellanas. Estas rimas 
constituyen una coleccion cuantiosa de poesfas de variado 
genero. Los triimfos de la beata soror Juana de la Cruz 
celebran a la famosa religiosa de la orden de San Fran­
cisco. El necio blen afortunado es puramente una novela 
picaresca. Incluye tambien un resumen de la trama. La 
estafeta del digs Homo contiene un "marco" alrededor del 
cual se desplegan sesenta y cuatro epfstolas y un cuento. 
Selecciona el crftico ejemplos caracterfsticos. Final­
mente describe a Coronas del Parnaso y piatos de las 
Musas como una mezcolanza elaborada de temas escritos 
en prosa y en verso. Esta obra esta dividida en nueve 
partes o platos. Presenta un resumen de cada uno.
Observa el Profesor Place que el Vlage del Parnaso de 
Cervantes influy5 en las Coronas del Parnaso de Salas
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Barbadillo; sin embargo, es Ragguagli dl Parnaso de 
Trajano Boccalini la fuente principal de Salas Barba­
dillo.
Sobre la razon para su edici6n de La casa del 
placer honesto dice el autor que es la primera coleccion 
espanola de historietas bajo el modelo del Decamer6n 
de Boccaccio. Tambien muestra el talento peculair y 
variado de Salas Barbadillo. Termina su ‘'Introduction" 
exponlendo el resultado de sus investigaciones sobre la 
obra.
En la Universidad de Texas, Allan A, Ham'lett 
hizo una edicion crftica y un estudio sobre El sutil 
cordobes Pedro de Urdemalas^  in 19^0. Bas6 su texto 
en el editio prlnceps de 1620, A pesar de presentar 
algunos puntos fundamentales y algunos aspectos folk- 
ldricos sobre la obra de Salas Barbadillo, Hamlett no 
indica la paginacion del editio prlnceps, no modern!za 
la acentuacion, no explica suficientemente el lenguage 
de la obra, y por fin no edita la comedia El gallardo 
Escarraman, que como se vera en el Capftulo III, forma 
parte intrfnseca de El subtil oordoves.
Tambien en la decada de 3.9^ 0 se han hecho edi- 
clones crfticas sobre Don Diego de Noche y El caballero 
perfecto bajo la direcoioh del Profesor Place. Estas 
edlciones constituyen las disertaciones doctorales de 
Myron A. Peyton y Pauline Marshall respectivamente.
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La edicion de Don Diego de Noche de Myron A. 
Peyton^ terminada en 19^2, est& precedida por una 11 Intro­
duction" en la cual se analizan varios aspectos del barroco 
observados en la mencionada obra. La satira, los moviles 
y actitudes que la impulsan, dan una percepcidn clara de 
la disposition de los hombres cultos del Siglo de Oro,
El cultivo del "ingenio1' era de gran importancia social 
y literarla en la epoca hasta el punto que el fin justi- 
ficaba los medios. Analiza Peyton dos ediciones de Don 
Diego de Noche (Madrid, 1623 Y Barcelona, 163^ -). Tam­
bien considera la traduccion de esta novela al fr&nces 
y su atribucion a Quevedo. Estudia a Don Diego de Noche 
como novela desde dos puntos de vistaj el desarrollo 
novelist!co, y los elementos literarios que manipula el 
autor. Contrasta el desarrollo novelfstico de Don Diego 
con el Buscon de Quevedo, Peyton rebate las estlmaciones 
del crftico aleraan Pfandl, quien mantiene que los ele­
mentos literarios en Don Diego son heterogeneos.
El fenomeno del barroco, dice Peyton, presents 
contrastes basicos entre lo ideal y lo real. Estos dos 
elementos componen la esencia misrna del dicho mo vi ini onto. 
Analiza el autor las manifestaciones del barroco en la 
sociedad espanola, y concluye que se producen violentas 
antftesis y paradojas. Se nota una decadencia moral 
notable, que al misrao tiempo se coteja con una devocion 
religiosa ferviente. Es la £poca de los pfcaros y
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rufianes quienes son hasta vistos con placer por las 
clases altas de la. sociedad. El “desengano" es el 
denominador comiin del barroco. Salas Barbadillo, como 
otros autores del tiempo, emplea figuras y tropos en su 
obra. Abunda la "antitesis," los contrastes violentoss 
vida y muerte; cielo y fuego; amor y odio. Emplea la 
“zeugma," dando varios sentidos a las palabras. La vena 
cultista aparece en el autor especialmente en las referen- 
cias metaforicas a figuras y lugares mitoldgicos.
Peyton estudia la satira en Don Dj_ego de Noche. 
Dice que la falta de profundidad de intencxon hizo que 
se centrara en preocupaciones mas o menos insignificantes* 
Tales son los tipos de alguaciles, escribanos, lacayos, 
vendedores de cosmeticos, paseantes en coche, y muchos 
otros. El prop5sito de la satira en Don Di^eg£ parece ser 
tambien la exhibicion del "ingenio" de Salas Barbadillo. 
Junto a la ya mencionada satira de tipos se encuentra 
en la novela numerosas satiras de maneras. El humor 
punzante de Salas Barbadillo tiene dos aspectoss el 
humor cerebral de su "ingenio," y el humor rudo y de 
mal gusto. Asi lo califica Peyton, de acuerdo a las 
normas contemporaneas, ya que el humor "rudo y de mal 
gusto'* no fue reprochable en el siglo XVII. Concluye 
Peyton, asegurando que el tipo Ilamado Don Diego de 
Noche, es una figura folblorica comfm que aparece en las 
frases y refranes de la epoca.
En la secci6n "Introduction” de El caballero 
perfecto^^ dada a la estampa en 19*19» Pauline Marshall 
hace un ligero comentario sobre la vida y obra de Salas 
Barbadillo. Recuenta y analiza los tratados extranjeros 
de caballerfa, Menciona los poemas en provengal del 
siglo XII de Amadeo de Ses~Escas y Arnaut de Marveil.
En el siglo XIII„ estudia un poema anonimo en franees 
titulado L* Or dene de Chevalrie. Alude en el siglo XIV 
a un poema Catalan titulado Fasset. En el Renacimiento 
italiano, cita II Corteglano de Baltasar Castiglione»
Esta obra fue traducida al espanol por Juan Boscan en 
1533 como EX cortesano. Indica Marshall que Garcilaso 
de la Vega fue el ejemplo del caballero perfecto del 
Renacimiento espaHol. Analiza la autora los tratados 
de caballerfa hasta el Siglo de Oro en sus conexiones 
mutuaSo Cita Las Siete Parti das de Alfonso X e'1 sabio; 
el Relox de prfnclpes de Antonio de Guevara; EX. Sclio- 
lastlco de Cristobal de Villal6n; El cortesano de Luis 
de Milan; el Amadfs de Gaul a; EX.. Abencerra,1e; La cor te si a 
de Esnana, La moza del cantaro, El molino y El prlnclpe 
perfecto de Lope de Vega; Las paredes oyen de Alarc6n;
La gitanillae La senora Cornelia, y Las dos doneella.s 
de Cervantes,
Finalmente Pauline Marshall hace una compara- 
ci6n en detalle de las diferencias y similaridades entre 
El caballero perfecto y II Cortegj.ano „ Deduce que el
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prototipo del heroe de Salas Barbadillo, D. Alonso, es 
D. Juan Alonso Pimentel de Herrera, Conde y Duque de 
Benavente, Termina su estudio haciendo una crftica de 
la novela y dando a conocer sus conclusiones.
Se debe inclulr en esta lista otros nombres de 
ilustres invest!gadores que han publicado tSpieos espe- 
ciales sobre Salas Barbadilloi Gregory G. LaGrone, Armando 
Cotarelo y Valledor, Joaquin de Entrambasaguas, y 
Edward M. Wilson. En la bibliografxa de este estudio se 
incluye infoi*maci<5n adicional al respecto.
Capltulo I
Notas
1En las Coronas del Pa m a s  o y pi at os de las 
Musas (Madrid, 1^35)» fol. lB^ dice el novelista lo 
siguientes "Baxaron mis mayores (como los demas nobles) 
a redimir a Espana de la tiranfa de los Moros."
Emilio Cotarelo y Mori encontr6 la partida de 
nacimiento de Salas Barbadillo (Obras de Alonso Jeronimn 
de Salas Barbadillo, 2 tomos, Coleccidn de Escritores 
Castellanos, CXXVIII y CXXXIX [Madrid, 190? y 1909], 
“‘Praiogo," I, XVI),
3Ibid0, page XVIII.
^Patrona de Madrid restituida (Madrid, 1609).
^Vease el proceso de 1610 del Archivo General 
de Simancas en la "Introduce!bn" de Francisco R* de 
Uhagon (Dos novel as de D. Alonso Jerbnlmo de Sal fas 
Barbadillo , Bibliofilos* EspaHoles, To mo XXXI [Madrid, 
18947, pig. XXIV),




7Un romance titulado "A Zaragoza," en el fol. 
l4lr de esta edicion, es mencionado por Cotarelo y Mori 
en su "Prologo" como prueba del viaje (Obras, pag. L).
^^En el VIage del Parnaso (Madrid, l6lA) , Miguel 
de Cervantes Saavedra dice dirigiendose a Apolos 
"Este si que podras tener en preclo, 
que es Alonso de Salas Barbadillo 
a quien me incline, y sin medida aprecio."
(Obras completes de Miguel de Cervantes Saavedra, 
edicion pubiicada nor Rodolfo Schevill y Adolfo Bonilla 
[Madrid, 1922], pag. 2 7 ).
Francisco Icaza compara las declaraciones de
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Lope y Salas Barbadillo en sus procesos por los dichos 
libeloso Concluye el crftico que las figuras morales de 
los dos contrastan muy favorablemente para Salas ya que 
Lope neg5 rotundamente haberlos escrlto, mientras que 
Salas Barbadillo no solo admitio sino que advirtio que 
al salir de la carcel harfa mas satiras (Francisco A. 
de Icaza, Salas Barbadillo; La peregrlnaci5n sabia y 
El sagaz Estacio, marldo examinado, Clasicos Castellanos, 
Tomo LVXII~[7^adrid; Espasa-Calpe, 1958], '’PrSlogo," 
pag, XVIII), La primera edicion aparecio en 1924,
■^Cotarelo y Mori, Obras, '’Pr5logo,,f pag. LX.
•^^ Colecclon escogida de obras no dramatioas de 
Frey Lope Felix "de Vega Carrolo, Biblioteca de Autores 
Espanoles, XXXVIII lMadrid",“ 9’26) , 214.
■^Hortensio Felix Poravicino y Arteaga (1580- 
1633) fue poeta y orador sagrado, predilecto de Felipe 
III y Felipe IV. Cultivo amistad con el Greco quien le 
hizo un retrato famoso. La mayor parte de su poesfa 
la recogi6 en Obras postumas divina.s y humanas (Madrid, 
1641).
■^Jose de Valdivieso (£l560?~l638) fue amigo 
de Lope y Cervantes. Su noinbre figura en el Catalogo 
de autorldades del idloma. Escribid autos sacramentales, 
comedias, y vidas de santos. (Federico Sainz de Robles, 
Ensayo de un dicclonario de la literatura, Escritores 
Espanoles HIspanoamericanos, II^Madrid; Aguilar, 1964], 
1194).-
l^Cotarelo y Mori Is. publica en su riPrologo(1 
(Obras, pag. XLVIII).
17Ibid., pag. LXXV.
"^Cristobal Perez Pastor, Blbllografxa madri- 
lena (3 tomos? Madrid; Revista de Archivos, Bibliot’ecas 
y Museos, 1906), Tomo I y II.
19Ibld,. Tomo III, pags, 466-469.
^®A D. Francisco y D. Andr6s Fiesco dedlc<5 
Salas El neclo blen afortn.na.do (Madrid, 1621). A D. 
Agusti'h dedico El sagaz. Estacio (Madrid, 1621) y Fiestas 
de la boda (Madrid, 1&227]
^ E 1  cortesano descortes a Pablo y Jorge Espi­
no la y Don Diejgo dn Mocbe a Dona Policena Espinola,
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22Icaza, La peregrlnacidn sabla, pag. 1,
^Aluden a su sordera, no solamente Lope de 
Vega sino tambien Martin de Figueredo, en un soneto. 
(Cotarelo y Mori, Obras, "Prblogo," pag. CX).
^Icaza, Salas Barbadillos , 15Prologo," pag. XXII.
^Uhagon, Dos novelas. (Vease nota 5)»
^Cotarelo y Mori, Obras. (Vease nota 2).
^Fritz Holle, Novel as de Alonso, Jerbnirao de 
Salas Barbadillo, Bibliotheca Romanic a’, Tombs CXLIX y 
CL 1 Strasburgo; ~J. H. Ed. Heitz, 1912).
28Icaza, Salas Barbadillot. (Vease nota 11).
^9'*La madre'* es uno de los cuentos que Salas 
Barbadillo inierto en el texto de La ingeniosa Elena
- 4 ■' w»«w«vy.CTiuiu.»Tnii<« ..wan
(Madrid, 161*0 .
3°Edwin B„ Place, La oaga del placer honesto 
de Alonso Jeronjmo de Salas Barbadillo, Together with 
an Introduction in which his Life and Works are studied, 
University of Colorado Studies, Tomo XV, Num. d (Boulder, 
Colorados University of Colorado Press, enero, 1927).
All an A. Hamlett, "An Annotated Edition of 
El sutil coi^dobes Pedro de Ur denial as by Alonso Jerbnlrao 
de Salas BarbadilloBased on the Princeps of 1620, with 
Introduction," una tesis doctoral inedita, University 
of Texas, 19^0.
32Myron A. Peyton, "Don Diego de Noojhe de Alonso 
Gerbnimo de Salas Barbadillo. A Critical Edition with 
Introduction and Notes," una tesis doctoral inedita, 
Northwestern University, 19^2.
•^Pauline m . Marshall, El caballero perfecto de 
Alonso Geronimo de Salas, Barbadillo, An Edition With 
Introduction and NotesV University of Colorado Studies, 
Num. 2 (Boulder, Colorado, abril, 19^ -9).
Capitulo II
La Tradicibn de Pedro de Urdemalas 
y Reminiscencias del Pedro de Urdemalas 
de Cervantes en la Obra de Salas Barbadillo
El nombre Urdemalas se compone de dos partes? 
el verbo urdir, sinbnimo de tramar, y el adjetivo 
malas. Desde la Edad Media posiblemente se empleaba 
este nombre como mote a la persona retozona y liosa. 
Refranes y dichos del tiempo insinuan que este nombre 
era parte del folklore castellanor 
Pedro de Urdimalas.
Asx llaman a un treteroj de Pedro de 
Urdimalas andan cuentos por el vulgo de 
que hizo muchas tretas y burlas a sus amos 
y a otros.1
Pedro de Urdemalas.
Es tenldo por un raozo que sirvxendo 
hizo muchas burlas a los que sirvio.^
Pedro Urdimalas. o todo el monte o
nonada.3
Pedro de Urdemalas, o todo el monte b nada.
Refr. que ensena que 'la fuerza del genio, 
no se contiene por la razSnf ni se contents 
con medianxas en lo que hace. Lat.
Urdemalas
El propio vocab3.o urdemalas da senas del. que 
maquina cautelosamente malas tretas, del matrero, 
del per.ro vie^o, del zorro, del saco de mall das, 
del ouoaHeroT del e m a raiiador , del tramposo, del 
trap!sondista, pues ’"tbdo's"*estos vocablos responden 
al urdemalas, conforme al dlcho del clasico antor
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CORREAS i <<Es un Pedro de UrdemalasM  2) „--Y aunque del 
nombre Urdemalas se vali6 Barbadillo para apodar 
al heroe de una novelita suya, industriosamente le 
di6 ese apodo, entranando en el todo el sentido antes 
declarado. Porque dijo CORREASs <<Pedro de Urdemalas 
es tenido por un mozo, que sirviendo hizo muchas 
burlas a los que sirvio».-5
La alusion mas temprana a este personaje en la
literatura se encuentra en el Cancionero de Juan del
Encina, En la seccion 5°* "Poesfas de amores y de
burlas,1' se halls, una burla intitulada “Una almoneda"
en la que se describe el ajuar de un estudiantes
Y un libro de las consejas 
del buen pedro de urdemalas 
con sus verdades muy ralas 
y sus hazahas bermejass^
La menci6n del "libro de las consejas'1 indica la posible
existencia de un librito de cuentos tal vez burlescos
del personage.
7El Viaje a Turqufa del medico Andres Laguna
introduce un personaje llamado “Pedro de Urdimalas”
quien recuenta sus aventuras y viajes por el mundo y
su prisl6n en Turqufa* Diego Alfonso Velazquez de
Velasco en la imltacion de la Celestlna titulada La
Lena o El zeloso (1602), presents, una disputa, entre
Policena y Cornelio donde este ultimo la amenaza con
Ptirar algun objeto a su cabeza de “hurdemalas*“
Tirso de Molina en el tercer acto de la comedla de 
intrigas La vlllana de Vallecas menciona el nombre en 
un dialogos
VIOLANTE. iQue dices, Aguado, desto?
AGUADO. Que eres Pedro de Urdemalas.
VIOLANTE. Df Teresa de Urdebuenas.
La corte tengo enredada.°
Tambien lo menclona en el segundo acto de Don Gil de
las calzas verdes;
QUINTANA. No se a quien te comparar:
Pedro de Urdemalas eres; 
pero icuando las mujeres 
no supistes enredar?3-0
Cervantes escribid su Pedro de Urdemalas alrededor de
l6ll. Lo dio a la imprenta en 1615. Salas Barbadillo
term!no El subtil cordoves Pedro de Urdemalas en 1619
y lo publico en 1620.
La comedia Pedro de Urdemalas de Lope de Vega,'*''*'
cuya fecha de publicacion fue posiblemente anterior a
la comedia del mlsmo norabre.de Cervantes, tiene como
protagonista a una mujer quien se disfraza de bombre y
toma el nombre de Pedro de Urdemalas. La acci5n se
lleva a cabo alrededor de los artificlos que maquina para
conseguir que guarde la palabra su amante infiel. La
dama en cuesti6n pasa por varios oficios tfpicos de
pfcaroj portero, lazarillo, valenton, esclavo, y noble.
Sus trucos son en realidad dignos de un pfcaro.
Una. .comparacion de esta comedia de Lope y el
Pedro de Urdemalas aparerrtemente atribuido por Cayetano
Alberto de la Barrera y Leirado-1-2 al Dr. Juan Perez 
13de Montalban, prueba que esta. ultima coraedia no es 
otra cosa que una refund!cion de la comedia de Lope. 
Los.nombres de los personages han sido ligeraraente alte-
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rados, la trama es similar, solamente el lugar ha sldo 
mudado. Una mujer es tambien la protagonista disfra- 
zada de vardn, igualmente toma el nombre de Pedro de 
Urdemalas. Sus razones son las mismas que las de la 
dama del Pedro de Urde.malas de Lope.
Juan Bautista Diamante presenta la coraedia de 
enredo, Industrias de amor logradas, ^  donde nuevamente 
es una mujer la protagonista. Doiia Isabel de la Cerda 
se enamora de Don Juan de Castro y lo sigue disfrazan- 
dose de var6n^^ y experimentando toda clase de aventuras 
plcarescas tambien con el nombre de Pedro de Urdemalas.
Se presenta de criada, de valenton y de paje,
■I /T
El biblidgrafo Barrera anade a Jose de Canizares
en la lista de autores de Pedro de Urd.emalas. Barrera
asegura que esta dltima comedia, no es otra cosa que una
refundicion de las anteriores. Informa que fue publlcada
en 1682. Cotarelo y Valledor sin embargo, sospecha que
17la fuente de esta obra fue la de Diamante. Las men- 
ciones del nombre Pedro de Urdemalas son frecuentes en 
la literatura del siglo XVII; empero, las ya citadas 
satisfacen nuestra intencidn. Como queda apuntado, la 
tradicion del pfcaro Pedro de Urdemalas se extiende en la 
literatura espanola, que representa fielmente esta flgura 
tfpica del folklore del pueblo.
Sin duda las comedias de Cervantes y de Lope de 
Vega fueron conocidas por Salas Barbadillo; sin embargo,
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la lectura de sus obras excluye toda posibilldad de que
Salas se haya inspirado o imitado el Pedro de Urdemalas
de Lope de Vega, Por otro lado hay oiertas eolncldencias
entre las obras de Salas y de Cervantes que han llevado
a algunos criticos a asegurar que Salas Barbadillo imito
la comedia de Cervantes. El crftico Cotarelo y Valledor
clasifica a El subtil cordoves Pedro de Urdemalas como
una imitacidn del Pedro de Urdemalas de C e r v a n t e s a
pesar de ello, el escrutinio de las dos obras da lugar
a ciertas conslderaciones.
El tlempo en la comedia de Cervantes parece ser
la Edad Media ya que se menclonan las guerras contra
los moros.^ Especfficamente la acclon coraienza en el
pn
dfa de San Juan y se desarrolla hasta el dxa siguiente.
Salas Barbadillo no da indicios de la epoca en que su
novela se lleva a cabo; no obstante, por los detalles
que da y la manera de hablar de sus personajes, parece
llevarse a cabo durante su epoca. La unidad de tiempo
esta claramente indicadas
EntrS en Granada, quando el Nouiembre, sin dar mal 
exemplo, roba a los arboles su abrigo, auitandoles 
a los paxaros el desseo de visitallos.
La accidn en la novela demora al parecer un ano ya que
al final de la novela se hace el subsiguiente comentarlo:
"Aunque en Valencia no se conoce inulerno, ya entonces
por ser princlpios de Nouiembre eran las noches mas tem-
pO
pladas, El hecho de que la novela dura al parecer
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un ano puede lndicar que como Cervantes, Salas Barbadillo
esta observando la unidad de tiempo, pues un ano es,
segtfn los crltlcos, el tierapo que debe pasar en la novela.
Se sabe de cierto la fecha en la que termina la accl6n
de la novela porque en uno de los iSltimos ensayos para la
presentaclSn de la comedia El gallardo Escarraman, el
autor informa sobre su preparaciom
... se holgo no poco de ver el ensayo de la comedia 
y bayles, que ya estauan muy cerca de su perfeccion, 
y convenfa assf, porque desde aquel d:ta al segundo 
de Pasqua de Wauidad que era en el que se aufa
de hazer, faltauan solos quinze.^3
La accion del Pedro de Urdemalas d.e Cervantes se 
lleva a cabo en una aldea llamada Junquillos, en el 
campo cerca de ella, en un aduar de gitanos, en el 
jardin del Rey, en un cam!no cerca de la aldea, y final- 
mente termina en los jardines reales. En El subtil cor­
doves .la accion tiene lugar en Granada, en Motril, en el
camino a Malaga, en un barco, y finnlmente en Valencia.
En la comedia de Cervantes hablan treinta y cinco per- 
sonajes ademas de varios musicos y mozos. Salas Barbadillo 
se slrve de tres nombres de figuras importantes y los 
confiere a sus dos protagonistas, Pedro y Marina (Dona 
Ines).
Las tramas de las dos obras no se relacionan 
entre si, pero sus- antiheroes tienen varios aspectos
plj,
en cora'&n. Los dos Pedros son cordobeces,~ el “subtil'
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es hijo de una prostitua y un negociamte de Calabria.
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El Pedro de Cervantes es "hijo de la piedra." Ambos 
recuentan las numerosas aventuras y trabajos de su 
ninez y juventud. Los dos Pedros han viajado por el 
mundo, han ocupado oficios indecorosos, han hecho toda 
clase de travesuras, y han desarrollado su ingenlo como 
msdio de ganar el sustento, emple&ndolo sin atender 8, 
consideraciones morales o eticas. El Pedro de Cervantes 
es consistente en su papel de pfcaro hasta el fin de la 
comedia. El Pedro de Salas sufre un camMo de papel. Al 
convertirse en Don Juan de Meneses, fingiendo ser un noble 
se transforma en pfcaro aristocrat!co.
La comedia del autor del Qui.jote como la novela 
de Salas Barbadillo, reflejan las costumbx'es de la 
^poca. Los personajes y la lengua son tfpicos del tiempo 
de Cervantes, La lectura de la comedia cervantina es 
fluida, no tropieza con los requiebros, agudezas y obsta- 
culos que Salas iraprime en su narrativa extremadamente 
concept!sta. El subtil cordovcls tiene un fondo satfrico
n - rnrnnfTmniH.n ■ ir ^  -T.~ir
que no se encuentra en la comedia de Cervantes. Es 
clerto que se pueden identificar no obstante, ataques 
comunes contra, la justicia. Asf en la comedia de Cervan^ 
tes el alcalde de Junquillos deja que Pedro escoja al 
azar una sentencia que irdnicamente resulta en consen- 
timiento de matrimonio para su propia hijas
ALCALDE. En que de mi capilla
se saque la sentencia, y en oylla.
La saca Pedro y leen la sentencia!
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PEDRO. <?Yo Martfn Crespo, alcalde, determino 
que sea la pollina del pollino„>>?'?
Salas Barbadillo narra el caso de un alguacil quien busca
a Pedro de Urdemalas debido al robo de una mula. Le
encuentra dlsfrazado de cura astr5logo y le suplica
admirado que adivine quien es el ladrSn. Pedro responde
a sus preguntas acusando al propio ayo de la mula, que
luego es puesto a tortura.^
Aquellos ciegos fingidos, poetastros hipocritas
que componfan sus propias oraclones disparatadas, quienes
ya aparecleron en el Areipreste.de Hita2^ y en el Laza-
y.i-XXp. de Toxme s ^  son objeto de satires por Cervantes y
Salas Barbadillo. El Pedro de Cervantes disfrazado de
ciego es amonestado por otro ciegos
CIEGOS. Hermano, vaya a otra puerta,
• porque aquesta casa es mfa, 
y en rezar aquf no acierta.
PEDRO, Yo rezo por cortesfa,
no por premio, cosa es cierta, 
y ass£ puedo
rezar doquiera, sin miedo 
de pendencia ni reyerta.
CIEGOS. ^Es vistoso, ciego honrado?
PEDRO. Estoy desde que nacf
en vna tumba enoerrado.
CIEGOS. Pues yo en algun tiempo vi$ 
pero ya, por mi pecado, 
nada veo, sino lo que yo desseo,''"
En El subtil cordoves el autor refirendose a
ciertos individuos antipaticos dices
Los crfmenes de el tercero tenfan mas disculpa, 
porque siendo vn ciego mendig.o, vendfa por las
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calles para aliuio de su miseria, algunos embustes, 
platos de el vulgo y credito de ignorantes.32
Del analisis de estas dos obras se concluye 
que Salas Barbadillo tom5 el tlpo Pedro de Urdemalas de 
la comedia de Cervantes. Tambien tomo posiblemente los 
nombres de Marina y Dona Ines; sin embargo, la asercion 
de Cotarelo y Valledor de que El subtil cordoves es una 
imitaci<5n del Pedro de Cervantes no parece acertada. El 
espfritu de las dos obras es diferente. Sus protagonistas 
son distintas personas. Se conducen de diferente manera. 
El Pedro de Cervantes es expresivo, espontaheo, burldn 
y alegre. El Pedro de Salas es meditativo, serio, cal- 
culador, inteligente y educado. El protagonista de la 
comedia de Cervantes se mueve con llgereza, es de cierta 
manera ingenuo y compasivo. El subtil cordoves posee 
un alto grado de refinamiento aristocratico, y su movi- 
miento en la pieza es lento y deliberado. La trama es 
tambien diferente y en realidad no tiene similaridad.
Los personages secundarios de Salas Barbadillo, a excep- 
cidn de sus nombres, no sustentan parecido alguno con 
los de Cervantes. Fin&lmente las dos obras son de dos 
generos distintos, drama y novela. Aunque estos generos 
fueron confundidos en el Siglo de Oro,-^ Salas siempre 
se consider^ ante todo poeta-^ y es posible que si 
hubiera tratado de imitar el Pedro de Cervantes lo hub!era 
hecho en forma de una comedia.
El hecho de que esta novela no es imitacion de la
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comedia de Cervantes no quiere decir que Salas no haya 
tornado algunas ideas del autor del Quijotg;. Como ya 
se hizo constar al estudiar la vida de Salas Barbadillo, 
la amistad entre este ultimo y Cervantes di5 lugar, por 
cierto, a lecturas de los trabajos literarios mutuos,
Se apunt6 tambien que Salas Barbadillo aprobo en 1613 
las Move las e.jemplares de Cervantes. Ciertas obras de 
Salas Barbadillo muestran similarldad con las de Cervan­
tes. Las siguxentes se citan cronologicamentes
Sn El caballero puntual (161^ -) el protagonista, 
como Don Quijote, se adorna de un nombre altisonante, 
se conduce como un potentado y desea que se lo trate como 
a tal* En su delirio, toma por alabanzas las burlas que 
le hacen. Requiere rendimientos, como Don Quijote, en 
las parodias del ventero y los duques.
Escarraman es el personaje principal de la come­
dia dialogada El gallardo Escarraman que forma parte de 
la novela Pedx-o de Urdemalas. Escarraman es tambien 
un personaje del entremes cervantino El ruflan viudo,
Salas Barbadillo tomo este personaje de Cervantes.
En El ngclo blen afortunado (1621) cenudo, su 
estrafalario protagonista estudia, como el Licenciado 
Vidrlera de Cervantes, con su senor y termina obteniendo 
un diploma.
La Estafeta de_l dios Mo mo (162?) conti ene una 
epfstola titulada "A Paladio, pobre y desvanecido hidalgo,
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residente en una aldea, continue cazador de liebres y 
gran lector de libros de c a b a l l e r f a s . N o  hace falta 
anotar que este personaje recuerda a Don Quijote.
El Viage del Parnaso de Cervantes fue publicado 
en 1614. Las coronas del Parnaso £ platos de las Musas
de Salas Barbadillo se public6 en l635» Francisco Icaza
* 37sostiene que en esta obra.Salas' no copio a Cervantes?
empero, La peregrinaci6n sabla ^  tiene episodios donde
toma parte un "perro caballero andante" quien corre
aventuras parecidas a las de Don Quijote. Es tambien
demente, pero en contraste, posee singular fortaleza
fisica como un Amadfs de Gaula. Por cierto deben de
ser mencionados aquf los famosos Cipion y Berganza de
Cervantes en El coloqulo de los perros.
Capftulo II 
Notas
^"Gonzalo Correas, Vocabularlo de refranes y 
frases proverblales (Madrid? Rev. de Archivos, Bibllo- 
.tecas y Museos, 192^-), pag. 388.
^Ibldo, pag. 628.
^Ibid., pag. 388.
^Dicclonarlo de la lengua castellana fde autorl- 
dadesl (3 vols., Edicion facsxmil; Madrids La Real Aca­
demia Espanola, 1 9 6 3 )9 Vol. Ill, Tomo -5» pag« l8ty,
^P. Juan Mir y Noguera, Rebusco de. voces castlzas 
(Madrids Saenz de Jubera Hermanos, 190719 pag. 7^ 1-.
fi +>Cancionero de Juan del Enclna (Edicion facsi­
mile; Madrids Real Academia Espanola, 1928), fol. Ivi.
7Andres Laguna es el autor de Vla.ie a Turgufa 
y no cristobal de Villalbn como lo prueba, Marcel Bataillon 
en Le Docteur Laguna auteur du Voyage en. Turqule (Pariss 
Librai'rie des Editions Espagnoles, 1958)*
®Don Alfonso Velazquez de Velasco, El zeloso, 
en Tesoi^p de teatro espariol, por Don Eugenio de Ochoa 
(Paris”,"" I8 3 8) , I, "351.
9Comedlas escogldas de Fray Gabriel Tellez .(El 
maestro Tlrso de Molina) , Biblioteca de Autores Espanoles, 
Tomo V (Madrid, 192^ -) , p5g. 168.
Obras dramatlcas ccrop].etas (Madrids Aguilar, 19^6) ,
I, 1618.
•^Obras de Lope de Vega (Nueva edicion; Madrids 
Real Academia Espanola., 1930)j VIII, 392-^28.
Catalogo b 1 bl 1 ografico del teatro anti ,o,~uo 
espanol (Madrid, l"H63T, pag. ^5^.
•^Comedia famosa. Pedro de Urdlmalas, de un 
ingenlo de esta corte (Madrid, 1756").
^Juan Bautista Diamante, Cpmedla nueva y famosa, 
Industrias de amor logradas (Sevilla, 173077
^E1 tenia de la mujer que dlsfrazada de varon 
sigue o busca a su amante fue comiln entre los autores 
del Siglo de 0rof El mlsmo Salas lo emplea en la 
novela en octavas reales Recaredo y Rostmunda, que esta 
incluida en la presente edicion (fol„ 70 v, octava XXXIX)*
•^Barrera y Leirado, Catalogo, pag. ?0.
17'Armando Cotarelo y V&lledor, El teatro de 
Cervantes, estudio crxtioo (Madrids Real Academia Espanola 
1.9l'5“) / pag, 425*
•^ I^bid, ; pag* 339*
19yPedro de Urdemalas, en Obras de Mvuei de 
Cervantes Saavedra., Biblioteca de Autores Espanoles,
Tomo CLVI Ii'iadrid?.Real Academia Espanola, 19&2) , p&g.
463 c
20~ El d:£a de San Juan se lo celebra tradicional- 
mente el 24 de junto*
f7 *Vease el fol. 3. de la presente edicidn.
22
Ibid.. fol. 131v .
23Ibidc. , foie l63re
24C6rdoba tenia fama de ser la cuna. de renom- 
brados poetas y capitanes como tambien el nido de rufla­
nes. Hay numerosos dlchos de la epoca que lo ateetans 
"Espada valenciana y broquel barceiones? puta toledana 
y rufian eordobes." (Correas, refranes. pdg. 210).
^Apunta Cotarelo y V&lledor que el subtil, cor- 
doves es hijo de Josue, alias Allatar. La lectura 
de la novela verifies quo Pedro es hi jo de un tal Cala- 
bres. Ademas el nombre del moro no es Josue, sino Tome. 
Vease la nota, 136 en la seed on ” Notas” de esta edicidn.
^Cervantes, Pedro, page 432. Vease tambien 
nota 363 en la seccicSn "Kotas” de esta edici6n,
27lbld., page 429c
^Vease folios 6V y 7r de la presente edict6n«
Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, Libro do buen 
amor IIP Clasicos Castellanos, Tomo XVII (Madrid, 1913), 
287~"y 2.91c.
^ L azarlllo de Torrnes, Clasicos Castellanos,
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Tomo XXV (Madrid, 1926), Tratado primero.
3]-Cervantes, Pedro, pag. 443»
^^Vease folios 86r y v de la presente edicion.
-^Florence Yudin hace un estudio sobre la con­
fusion de generos literarios en el Siglo de Oro (Florence 
Yudin, "The Novela Corta as Gomedias Lope’s Las Fortunas 
de Diana," Bulletin of Hispanic Studies, Tomo XLV.
•^Gregory G. LaGrone, "Some Poetic Favorites of 
Salas Barbadillo," Hispanic Review, Tomo XIII, Num. 3 
(enero, 1945).
35para mayores detalles al respecto, vease pag. llv 
del Gapitulo III de esta "Introduce!on.,l
•^Epfstola viii, fol. l6v.
^Francisco A. de Icaza, Salas Barbadillos La 
peregr 1nacion sabla £ El sagaz Estacio, marldo examinado, 
Clasicos Castellanos (Madrids Espasa-Calpe, 1958)s 
"PrOlogo," pag. XXXVIII.
^ La peregr1nacion sabla es el tereero de nueve 
platos o e'pTsodfos "de que la* obra esta compuesta.
Capftulo III
El subtil cordoves Pedro 
de Urdemalas de Salas Barbadillo
La Novela El subtil cordoves
Esta obra de Salas Barbadillo ha sido clasi-
f-icada como una eombinacion curibsa de novela pica-
resca y novela italianizante a cajones* escrita en
dialogo suelto.-*- Los primeros episodios son eseneial-
o
mente tipicos de la plcares.oa, El desarrollo de la 
trama es lineal* Pedro llega a Granada huyendo de la 
justicia en una mula robada, Se aloja en casa de un 
amigo moribundo, camarada de patr&rias, Al morir su. amigo 
roba a la viuda mil reales y saoa de su casa a la bella 
crlada Marinas para que con £l recorra el mundo y explote 
su bfelleza, Engaha a un alguacil que quiere tomarlo 
prisionero, disfrazandose de cura astrologo. Huye para 
Malagas y en el camino embauca a otro pfcaros compinche 
de su. ninez, Se embarcan Pedro y Marina en Malaga con 
destine a Italia, Sus malas artes causan que los tri- 
pulantes del navi6 les obl.igu.en a desembarcar en Valencia 
Aqui termina el desarrollo rapido de la acci6n, tfpico de 
la picaresea.
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La acei6n se estanca subitamente en Valencia, 
donde se lleva a cabo hasta el final de la obra. Pedro 
y Marina se hacen pasar por nobles. Se cambian de nom­
bre. Pedro se torna en Don Juan de Meneses, y Marina en 
Dona Ines, su hermana. Arriendan una casa elegante, 
rnudan su vestuarlo, y por fin, contratan a un profesor 
de canto para que pula la bella voz natural de Marina. 
Pedro continua en su papel de picaro, pero sus aeciones 
cambian. La novela se aparta desde este punto en adelante 
de las normas convencionales de la picaresca. Pedro se 
gana el sustento empleando una Inteiigencia cultivada y 
diciplinada. Se presenta como noble sin causar la menor 
sospecha. Sus habilidades personales incluyen el dominio 
del lat.Cn, la filosoffa, la narrativa, la poesfa y el 
drama, a la par de las mafias y artes tfpicas del pfcaro. 
Pone en juego sus talentos en esta nueva forma aristo- 
cratica de la picaresca que naturalmente require un lugar 
fijo y clientela pudiente. AsC, sus cuentos, noveletas 
y chistes, la exhibicion y explotacidn de los dotes 
naturales de Marina, y el ensayo de la comedia a presen- 
tarse, forman el fondo sobre el cual el astuto Pedro gana 
dlnero enganando en el juego de nalpes a algunos nobles 
desocupados valencianos. Salas Barbadillo, cierta- 
ioente en esta oportunidad exhibe su gran talento de 
cuentista y fino observador de la naturaleza humana.
La trama contlnfia su singular desarrollo. Pedro,
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una vez sltuado estrategicainente, organlza una aca­
demia^ donde se llevan a cabo las ya citadas actividades 
sociales, literarias y musicales, al mismo tiempo que 
los provechosos juegos de naipes, Pedro (Don Juan de 
Meneses) mantlene a sus amigos rep;ulares entretenidos, 
haciendo chistes, pasadas e innumerabies narraciones.
Por otro lado, Marina (Dona Inis) con sus canclones y 
requiebros coquetas, cautiva los corazones de los acade- 
micos. Cuando el repertorio de graoias de los hermanos 
fingidos comienza a agotarse, Pedro, para asegurar el 
concurso puntual y estable de sus regulares, y al mismo 
tiempo para proporoionarles mayor entretenimiento, decide 
poner en escena su comedia El gallardo Esoa3?ram£n» Dis- 
tribuye entre los acadlmicos las partes a representarse. 
Los ensayos y preparativos para la producciln de la come­
dia constituyen hasta el final de la novela el nucleo 
de las actividades de la academia. Pedro aderaas de 
dirigir los ensayos continiSa en su papel de ameno an.fi- 
tri6n, contando sus chistes, noveletas y cuentos mientras 
preside el acostumbrado juego de naipes. Marina tambien 
continda explotando su belleza, coqueterfa y voz con el 
mismo objeto de mantener entretenidos y subyugados a los 
incautos jugadores de baraja. Marina tamblln aprovecha 
de sus dotes naturales para extraer regalos costosos 
de sus admiradores.
Los cuentos, chistes y burlas que relata Pedro
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const!tuyen pequenas unidad.es narrativas con sus pro- 
pios personajes y trama. El vfnculo que engarza estas 
pequenas unidades no es otro que las dichas actividades 
dramSticas, a la par del juego de naipes. Las activi- 
dad.es dramaticas, de por cierto, tienen un doble fin; 
o sea, la presentacion de la comedia y la concurrencia 
consistente de los academicos. El juego de naipes 
tiene tambien su doble fin que no es otro que el sustento 
de la casa de los flngidos Meneses, al mismo tiempo que 
el entretenlmiento de los concurrentes. Todas estas 
diligencias en conjunto han sido bien planeadas y orga- 
hizadas por Salas Barbadillo. Su relaoi5n mutua mantiene 
un delicado balance en la novela. En conjunto, este 
estilo novelfstico ha sido denominado novela italiani- 
zante a cajones por el Profesor Edwin B, Place.
La novela es muestra del talento de Salas Barba­
dillo como narrador. Contiene algo de dialogo suelto, 
pero es esencialraente narrativa. Se compone de diez 
episodios una comedia en tres actos y una sllva ana- 
dida al f i n a l D e n t r o  de la novela se encuentran tarn-
fibi<§n dos noveletas escritas en octavas reales. Salas 
Barbadillo, sin duda, aprovecho esta ocasi5n para publicar 
una cuantiosa producci6n poetica que no se relaciona ni 
con la trama de la novela ni con las situaciones en las 
que se presenta. Aparece en su mayor parte en forma de 
romances cantados por Marina, o por uno que otro acs,-
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demico. El texto contiene un total de trelnta y tres 
canciones. La poesfa es amatoria, idealiza el amor y la 
mujer hasta ver en ella algo divino. Las sutilezas de 
los raatices sentimentales que expresa el novelista hacen 
a su poesfa bastante pesada. Ciertamente el autor cul- 
tiva en exceso el petrarquismo en su poesfa.
El merlto de esta novela se encuentra principal- 
mente, como ya se seiial6, en la narraci5n. Salas Barba­
dillo describe tipos, costumbres, e incidentes con gran 
maestrfa. Traza a sus personages detalladamante, dando 
datos sobre los moviles interiores que impulsan sus 
acciones. Anade ademas pormenores sobre el lugar y el 
medio ambiente reflejando su experiencia personal en la 
vida de la corte. En conjunto, este material const!tuye 
una fuente abundante en detalles fntimos de la vida espa­
nola del tiempo. Su narracion es tambien un vehfculo para 
los dardos certeros de su satira. Person.ifica los vicios 
de la sociedad, haciendo de sus flguras el bianco de la 
risa. Su satira no es raordaz ni enconada, es una satira 
que encierra buen humor y risa como arma de correccion. 
Para concluir, la unidad estructural de la novela gana 
cuando Salas Barbadillo anade a la trama la preparacion 
de la comedia El gallardo Escarraman, porque esta activi- 
dad establece la raz5n fundamental para las reuniones de 
la academia. De esta manera el novelista aduna Sus series 
de cuentos, relatos, noveletas y chistes.
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La Comedia .
El gallardo Escarraman 
como Parte Integral de El subtil cordoves
La trama del El subtil cordoves no termina al
finalizar la novela. Los personajes de la novela repre-
sentan la ya mencionada comedia El gallardo Escarraman,
cuyo protagonista es un rufian valenton que perpetra
audaces robos. Pedro, como ya se conoce, formo una
academia literaria en Valencia. XjOS talentos de Pedro
eran multiples. Habxa escrito la dicha comedia y
teniendo a sus academicos disponibles, decidio represen-
tarla en la navldads
y preuiniendo verse la noche de el d:ta siguiente, 
que era el de Todos los santos, determinaron repar­
ti r en ella los papeles de vna comedia intitulada 
El gallardo Escarraman, de que fue autor el sutil 
Cor'doues, que dezi’a, auerse de representar la de 
Nauidad, y lo cierto era, que pretendia que al 
titulo y nombre de que se juntauan a los ensayos 
la conuersacion de su casa prosiguiesse, y con ella 
el juego para el tan tftil, que le valia infinito 
numero de ducados, con que sustentaua la autoridad 
de su familia sin que hasta entonces Ines huuiesse 
hecho ninguna vileza con nadxe, particular causa de 
tenellos a todos igualmente rendidos y tributariesJ
Comienzan los ensayos que se llevaran a cabo durante
el tercio restante de la novela. Pedro, con dificultad,
distribuye las partes a sus academicoss
Repartieronse los papeles de la comedia y ensayose 
por ellos con no pequenas disensiones, porque vno 
querifa que le diessen papel de valiente y furioso, 
otro de cortes y liberal, otro de galan y enamo- 
rado y al fin cada vno procuraua que le vistiessen 
en'particular su naturaleza y que el Poeta no 
. huuiera mirado a la vnidn de las partes de la come-
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dia sino a lo que a cada vno de ellos estaua blen.
Con esto el que se hallaua con papel a su gusto 
Juraua, que era aquella la raejor farsa que se aufa 
escrlto en el raundo, y por el contrarlo los mal con- 
tentos la disfamauan. Vnos pedian que se les mudasse 
vn paso, otros que se les aumentasse, otros eran de 
parecer que algunas cosas de la segunda Jornada 
se passassen a la primera, qua! la quiso mudar el 
titulo, y qual saco por condicion que le aufan de 
encomendar a el, el escriuir y recitar la loa.8
El autor pone al lector al corriente de los ensayos en
progresos
Serend los animos Jnes con lo que canto, para 
proseguir el ensayo, que se hizo con silencio y 
gusto, dando fin con el al entretenimiento de aquella 
noche, boluiendo luego la siguiente todos mas anima- 
dos y gozososr Las dos primeras horas se dieron al 
Juego con prouecho de el Cordoues sutil, las demas 
al ensayo de la comedia, y &, vn cuento entretenido que 
el refirid ... 9
Pedro encuentra deficients la representaoion de las
partes por sus academicos; empero, se consuela al ente-
rarse de que han aprendido de memoria sus papeles para el
primer actos
Passaron de esta platica a la de el ensayo, en que 
no padecio poco el Poeta, porque cada vno presumfa 
que era el primer representante de el mundo, y aunque 
hombres entendidos y auiles, como aquello no era su 
profession apenas aufa alguno que estuulesse sin vicio 
notable, quai en las ac.ciones y qual en la en.tonac.i6n 
de la vozc Desconsuelos fueran de el animo de el 
ingenioso Pedro estas fatigas si no le alentara el 
vei" que se sabfa ya bien de memoria la primer Jor­
nada, senal cierta de que todos estauan gustosos, 
con que lo demas podria tener enmienda con la con- 
tinuaciSn de los ensayos, que se fueron prosiguiendo 
otras noches, y se desenganaron, viendo que faltaua 
en todas ellas el Caualle.ro Aragones, de que su mal 
era flci6n, y assi le visltaron todos, procurando 
entretenelle y regalalle cada vno en competenciao-**®
Regresa un actor que habfa enfermado, y se sabe que la
comedia estaba casi lista para su represented 6na Bnton-
1ces faltaban solamente quince dfas para la navidad:
Agradecido el enfermo al fauor, se entro en 
vna silla y aquella rnisraa noche assistio a la 
Academia y se holg6 no poco de ver el ensayo de la 
comedia y bayles, que ya estauan muy cerca de su 
perfeccion, y conuenfa ass£, porque desde aquel dfa 
al segundo de Pasqua de Nauidad, que era en el 
que se aufa de hazer, faltauan solos quinze.H
Se hace el tfltimo ensayo en la vfspera del estreno de
El gallardo Escarraman,' Muchos quieren ver la comedias
Todas las noches siguientes a la passada, 
los ensayos de la comedia y el juego, dleron al 
entretenimiento materia, prosiguiendose cada dfa 
con mayor fuerqa, porque viendose ya diestros y 
hauiles, la mlsma satisfacion que tenfan de que lo 
aufan de hazer bien les encendid el anlmo. La 
vfspera de la fiesta comieron juntos por gastar la 
tarde, y algo de la noche en aquel Ultimo ensayo, 
que se hizo con todos los aparatos, galas y vestidos 
que la propiedad de la fabula pedxa. La fama acre- 
ditd tanto esta fullerfa. de las musas en el pueblo, 
que cudiciaron vella los mas illustres y los mas 
poderosos.^2
Comienzan los preliminarys de la comedias
Concluyd Pedro, y entrando al mismo tierapo los 
musicos, cumpliendo con puntualidad lo que les aufa 
pedido, estando allf juntos los demas actores de 
la comedia y con ellos sola,s aquellas personas que 
eran amigos familiares de casa y que ellos tenfan 
elegidos para que gozassen de la fiesta, se cerraron 
las puertas de la calle, y entregandose en la llaues 
al senor de la casa, quando los curiosos del lugar 
estauan mas descuydados de que aquello pudiesse 
suceder, con raucho silencio y no pequeno aplauso 
se recit5 la comedia, con tanta gala en los trages 
y propiedad en la representaci6n, que no se deuio 
nada a los de los teatros publicos,,^
Salas Barbadillo da la raz6n por la cual incluye la
comedia en su edicion de El subtil cordovess
Por cumplir con algunos desseos he querido imprimir 
juntamente la comedia, para que se consuelen los que 
no pudieron vella, remitiendo a su consideracidn las 
ingeniosas acciones de Ines y. Pedro, que son inlmi-
li
lit
tables a la pluma, y lengua.
La comedia tiene lugar en navidad. Su protaganista, 
Escarraman, da a conocer que en realidad se ileva a cabo 
en el mes de dlciembre?
ESCAR* Para yr a ca§a de gangas, 
y a pescar capas agenas 
el Deziembre es nuestro Abril 
y el Inuiemo Primauera1^
La comedias como queda sustentado es parte 
integral de la novela. Salas Barbadillo lo dice; por 
lo tanto, se ha considerado necesario incluirla en la 
presente edioi6n de El subtil cordoves, Los ensayos de 
la comedia Justlfican la reunion de los academicos 
comediantes en las tardes. Sirven ademSs como eslabones 
que unifican la trama, y const!tuyen el marco para las 
actividades adicionales del pfcaro Pedro. Pinalmente, 
en la ''Silva de Albanio a Laura" que aparece anadlda al 
final de la comedia, Salas Barbadillo pide a Laura que 
entretenga sus horas de ocio leyendo las aventuras de 
su Pedros
Las horas que has de dar al ocio blando,
Que las apliques pido 
Ocupando la vista o el ofdo.
En la ingeniosa v.1.da,
Del Pedro a quien celebra 
La inocencia de Espana, ,
Que de puerlles glorias se acompana, b
No queda duda que el autor intento hacer ima sola unidad
de la novela, la comedia y la silva.
La Tradicion de Escarraman
Antes que Salas Barbadillo presentara su comedia
El gallardo Escarraman, el tlpo de este rufi£n se habfa
llevado a la escena en algunos entremeses. Lope de Rueda
lo presents en el paso, De los ladrones. ^  Dos j5venes
ladrones son aleccionados en las artes rufianescas por el
viejo ladrSn Cazorola. El entremes titulado Mazalquivf
muestra igualmente costumbres rufianescas. El personaje
principal es un jaque viejo Sevillano llamado Mazalqulvi,
quien es centro de los tributes de prostitutas y pfcaros
precedentss de varios lugares cercanos a Sevilla. Los
rufianes y busconas acuden a Si para que resuelva sus
pendenoiaSc En el Entremes del Golondrino,^9 Vicente
Aragones es un rufian que explota a su amante y Golondrino
es un jovenzuelo pfcaro y valentSn. Vicente y Golon-
drino rinen con sus queridas, se amenazan y pelean con
armas blancas.
Las alusiones a Escarraman son frecuentes en el
folklore espanol. Muchas coinciden entre sf. en la des-
cripciSn del personaje. Existe la poslbilidad de que
Escarraman haya sido la personificacidn de un baile famoso 
?Qdel siglo Xil. ' Tal vez fue un personaje real, muy popu­
lar por sus hazanas entre los pfcaros sevillanos,
Cotarelo y Valledor sostiene que Escarraman fue un per­
sonaje real. Sustenta su contenci6n con una descripcldn 
ffsica del rufian que encontr6 en una Relacl6n de la 
fiesta que la Universldad de Baeza celebr6 a la Inmacu-
liii
lada Concepcl6n por Don Antonio Calder6n cateclratIcq de 
Artes (1618):
.Tba Escarraman muy a lo de la vidas bigotazos 
que le hacfan cosquillas en las orejas; sombrero de 
ala grande, ondeado con oropel y prendida el ala 
con clos cuernecillos; sin espada y con daga de 
ganchos; por ligas, dos panos de manos; vestido 
frisado y con muchos go'lpes, y por broches, unos
pedazos de paho; coleto y capa cafda por medio de
los hombros; la postura como cuando recibio el 
usado centenar021
Se sabe que el baile de Escarraman fue popular 
en los d'las de Cervantes y que era un baile desvergon-
zado propio de pfcaras y rameras, De cualquier manera
Escarraman fue un tipo muy conocido en el siglo XVII, U11 
refran del tiempo explica e'1 adjetivo construldo con el 
nombre %
A lo escarramanado y a lo valiente,
Cuando uno va con figura de bravo. Escarraman se 
finge ser un rufiSn en un cantar que de el hay.22
El nombre Escarraman aparece siempre ligado al
23de la Mendez, qulen es su amante tradicional, J Su nom­
bre aparece frecuentemente en Coleccion de romances,
«» ? ACastellanos anterlores al slglo XVIII de Agustfn Duran,
El genio de Cervantes recogid lo mas gracioso 
de esta tradici5n y di6 a Escarraman naturaleza literaria 
en su entremes El rufian vludo.2^ Cervantes presents a 
Escarramans
REP, ilesusf- ^Es vision esta? iQue es aquesto?
^No es este Escarraman? El es, sin duda. 
iEscarraman del alma, dame, amores, 
essos brapos, coluna de la hampa!
TEAM. {Oh Escarraman, Escarraman amigo!
^C5mo os esto? ik dicha eres estatua?
Hompe el silencio, y habla a tus amigos.
liv
Escarraman da cuenta a sus secuaces sobre sus viajes 
y peripeclas en Berberia y su prisi6n en Turquia.
Cuenta como recobrS su libertad y el juramento que hizo 
de no mudar de ropa hasta liegar a San Millan de la Cogo- 
11a. Pregunta sobre su reputacion en Sevilla. Le cuentan 
que lo han vuelto divj.no. Le informan tambien que le 
bailan en los teatros y le cantan por 3.as calles. Anaden 
que Escarraman ha dado materia a los poetas y que su fama 
ha pasado a las Indlas y a Roma. Al oir taher las guita- 
rras Escarraman se da al baile.
La comedia El gallardo Escarreman de Salas Barba­
dillo pone en escena al propio Escarraman de El rufian 
vludo. La Mendez, su smante, esta presente junto con toda 
una tropa de rufianes y secuaces. El criado del protago- 
nista lo. llama Gran Capitan conquistador de capas.
Se dice que Escarraman puede mirar al sol directamente
pO
como el aguila. Su reputacion es similar a la del 
Escarraman de Cervantes, tanto el rufian de Salas como 
el de Cervantes son danzarines diestros, gustan del baile 
en sus respectivas piezas.
La tradicion de Escarraman y sus rufianes se 
disemino en la literatura. Agustin Moreto tftula una 
comedia suya Los oelos de Escarraman (1 6 7 1). Quevedo 
hizo una jacara "Carta de Escarraman a la Mendez y 
repuesta de la Mendez a Escarraman."' Calderon en su 
entremes Las .jacaras, segiln Cotarelo y Valledor, se
1V
inspirS en el Escarraman de El rufian vludo. ^
No carece de valor la comedia de Sa.las Barba-
dillo. Pone en juego el autor su rico repertorlo de
dichos y habla populares. Pone tambien en juego su fina
observacion de tipos, costumbres y vestuario. Las uni-
dades de lugar, tiempo y accidn estan bien delineadas.
La comedia se lleva a cabo en Sevilla, durante el reinado
de Felipe III, en dlclembre, y consistentemente durante
la noche. Finalmente la accion se desarrolla alrededor
de las venganzas ocasionadas por un humillante robo
que Escarraman y los suyos hicieron al joven godo Don
LSzaro. La comedia ha sido clasificada como semibur-
30lesca por Emilio Cotarelo y Mori.
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Capftulo III
Notas
Edwin B. Place, La casa del placer hones to de 
Alonso Jeronimo de Salas Barbadillo, Together with an 
Introduction in whichHhis'"Life and Works are studied, 
University of Colorado Studies, XV, Nwa, k (Boulder, 
Colorado: University of Colorado Press, enero, 192?), 
"Introduction," 298.
Ya que la magnitud de este trabajo no permite 
un analisis detallado de la picaresca, se incluyen sola- 
mente rasgos generales en esta obra.
Salas Barbadillo emple6 la academia como 
recurso para enlazar sus cuentos y narraciones, no 
solamenta en esta novela, sino tambien en La casa del 
placer honesto (1620). En otras obras se sirve de 
recursos similares pero no los denomina academias.
Las academias literarias estuvieron de moda durante 
el tiempo de Salas. De Francisco Icaza, hemos extrafdo 
los sig'aientes datos; Las academias literarias, al mo do 
italiano del slglo XVI, estuvieron muy en boga en 
Espana a principios del XVII. Las hubo famosas, no 
solo en Madrid sino en Sevilla y Valencia. Entre las 
de Sevilla eran famosas las del Duque de Alcala,
Arguijo y Jimenez de Enciso. A unas se las eonoci5 
por el nombre de quien las convocaba; a otras, por el 
asunto o materia a que se dedicaron o, siraplemente, 
por el sitio donde se reunfan. En Madrid hubo la del 
conde de Saldana. Lope y Cervantes a.sistieron a ella. 
Sucedfan en ellas diferencias acaloradas y a veces enojos 
peligrosos y pendencias, causando el term!no de tales 
juntas. Suarez Figueroa da cuenta de estas academias, 
Lope de Vega las recuenta, flnalmente Salas Barbadillo 
alude estas pendencias en La peregrlnaclon sabla (Fran­
cisco A. de Icaza, Salas Barbadillo: La peregrinacion 
sabla y El sagaz Estaclo,' marldo examlnado, Clasicos 
Castellanos, To mo LV.tl [Madrid: Espasa-Calpe, 1958], 
"Pr6logo," pag. XI,).
^Los tftulos de los episodlos son los siguientess
Pedro de Vrdemalas, huyendo de la justicia entra
en Granada, y se venga de los mismos que le siguen, con
una ingerdosa burla (fol. lr).
Pedro prosigue su jornada, y haze sutiles embus-
tes, executando los precetos de su inclinaclon (fol. 12^).
Ivii
Refiere Pedro a Marina quien fueron sus padres, 
su naeimiento y crian^a (fol. 2 3r).
Assienta Pedro su casa en Valencia, y adquiriendo 
amigos, con sus alas intenta y consigue la fabrics de 
vna ingeniosa burla (fol. 35r)*
Prosiguen los Caualleros Valencianos la con- 
uersacion en casa de el transforinado Meneses, y allx 
se discurren materias varias de gustoso entretenimiento 
(fol. 53r).
Saca el industrioso Pedro, de el cuerpo de la 
ciudad de Valencia (como si fueran espirltus malos) 
tres hombres que la tenfan inquieta y cansada (fol.
8lr).
. Refiere Pedro a sus ordinarios Academicos, 
vna ingeniosa burla y al mismo tiempo se prosigue, 
con la narracion de la nouela intitulada Polldoro 
y Aurelia (fol. 107v ).
Refiere Pedro la pesada burla que le hizo vn 
Hip<5crita que encubrfa con industria y arte lo interior 
de sus peruersas costumbres (fol. 131v ).
Prosigue la conuersacion, y refiere Pedro la 
donosa burla, que armc5 a un Maestro de esgrima, y a vn 
Gorchete (fol. l60v ).
Presents Pedro al juyzio de los Academicos vna 
burla, castigo de la vanidad de vn Cortesano y pro- 
uecho de su bolsa (fol. I8lv ).
•^ En el fol. 266r esta la ’’Silva de Albanio a 
Laura.fi Igualmente La sabla Flora malsabldllla tiene 
otra titulada “Silva de Albanio a Laura.”
/T
Recaredo y Roslmunda en sesenta y cinco octavas 
reales (foiios 62r~7^)"* Polldoro y Aurelia tambien 
en sesenta y cinco octavas reales (foTios” lilv-126r).
ci6n«
?Vease los folios 131r ^ v de la presente edi-
8lbid,, folios 131v-132v.
9lbid. o fol. 13;iV.
1QIbid.. folios l6lr y V.
11Ibid., fol. l6 3r.
12Ibld.. , folios 18lv y I82r.




•^Ibld., folios 266v y 267r.
•^Obras de Lone de Rueda, Biblioteca Selects de 
Clasicos Espanoles (Madrid: Real Academia Espanola,
1908), II, 93-104.
1 O
Colecolon de entremeses, ordenada por D.
Emilio Cotarelo y Mori, Nueva Biblioteca de Autores 
Espanoles Tomo XV (Madrid; Real Academia Espanola, 1911).
19Ibid., Tomo XVIII.
20Joaquin Hazanas y la Rua, Los ruflanes de 
Cervantes (Sevilla, 1905), pag. 264.*”
^Armando Cotarelo y Valledor, El teatro de 
Cervantes, estudio crxtico (Madrid; Real Academia 
Espeaiola, 1915), pag. 609.
22Gonzalo Correas, Vocabulario de refranes tv 
frases proverb!ales (Madrid; Rev. de Archivos, 1924), 
pag. 34.
^Cotarelo y Valledor, El teatro de Cervantes, 
pag. 609.
24Biblioteca de Autores Espanoles (Mad.rid,
1849 y 1851), Tomos X y XVI.
^Hazanas, Los ruflanes, pag. 8 5 .
2^0bras completas de Miguel de Cervantes Saavedra. 
Comedias y entremeses (Madrids'*Bernardo Rodriguez, 1918), 
IV, 33,
27'Se refiere a "capeador,o sea el ladron que 
se especializa en despojar capas en poblados y por la 
noche.
28Sol y aguila tienen aquf un segundo significado. 
Sol, represents el metal oro. Aguila es un nombre con que 
se les llama hasta el presente los ladrones.
^9Cotarelo y Valledor, El teatro de Cervantes, 
pag. 6l6.
•^ Emilio Cotarelo y Mori, Obras de Alonso Jero­
nimo de Sal.as Barbadillo, Colecci6n de Escritores Caste­
llanos, Tomo c iocv iii (Madrid, 1907), "Prologo," pag. LXXXI.
COMENTARIO PRELIMINAR AL TKXTO
El prop<5sito de esta invest!gaci6n es £>resentar 
al lector una nueva edici5n crxtica con glosas y notas 
de la novel a. El subtil cordoves Pedro de Ur denial as y la 
comedia EX gallardo Escarraman. La obra original fue 
impress por Juan de la Cuesta en Madrid en el ano 1620 
en octavo, k hojas de preliminares, 267 hojas foliadas 
(con equivocada foliacion, repitiendo el folio 100 en 
vez del 200, y siguiendo trastrocada la numeraci<5n, que 
termina con el folio 167)* y el colof<5n sin numeracion. 
No va incluido el trat&do de El caballero perfecto que 
advierte la portadaj pero en el folio 209 comienza El 
gallardo Escarraman, comedia famosa, en verso, y en el 
266 la “Silva de Albanio a Laura," Las Aprobaciones 
tienen las siguientes fechas respectivamentes 30 de 
agosto de 1619 y 9 de septiembre de 1 6 1 9. Al parecer, 
esta novela no ha sido traducida a otros idiomas.
En la prepa,raci6n de la presente edicion se empleo una 
micropelfcula de un ejemplar del editio prlnceps, pro- 
porcionado por el Dr, Gregory LaGrone, Catedratico 
Emerito de la Universidad de Texas.
En esta edicion no se ha alterado la ortografia 
del editio prlnceps; sin embargo, las vocales que llevan
Ix
virgulilla por m o n, £ por de, y c[ por que han sido 
desplegadas. El sisterna moderno de acentuacion ha sido 
empleado en la obra ya que en el texto de la edicion 
de 1620 se encuentran acentos graves, agudos y circun- 
flejos0 En la novela se ha cambiado la puntuaci6n con- 
forme al si sterna moderno. En la edicion de 1620 con 
frecuencia se indica el comienza de un nuevo parrafo con 
dos letras mayusculas, sin empezar la Ifnea mas adentro 
que las otras. En la presente ediciSn se ha modern!zado 
este aspecto. Algunas frases demasiado largas han sido 
dividldas para dar mayor claridad a su lectura, Tambien 
por la misma razon ha sido necesario hacer divisiones 
adicionales de parrafos. La, comedia El gallardo Escarra­
man esta escrita en verso; por lo tanto, para, no alterar 
el curso de la versificacion original, se ha conservado 
su puntuacion, . Los errores obvios encontrados en el 
editio prlnceps han sido corregidos e indicados en la 
manera convencional en el cuerpo del texto y en las 
notas. Igualmente para facilitar la lectura y abrir 
campo a futuras investigaciones sobre Salas Barbadillo 
se han incluido en las notas y glosas, investigaciones 
sobre la semantica, las alusiones mitologicas, geogra- 
ficas e historicas, las costumbres y el.'folklore de la 
epoca.
EL SVBTIL COEDOVES 
PSDHO DE VRDEMALAS
A don Fernando Pimentel, y Requesenes. 
Avtor Alonso GerSnirao de Salas Earbadill






En Madrid. Por luan de la Cuesta.
2SVMA DEL PRIVELEGIO.
Tiene priuilegio Alonso Geronlmo de Salas 
Barbadillo, vezino de la villa de Madrid, para poder 
imprirair por tiempo de diez anos, vn libro que com- 
puso, intitulado El subtil cordoues Pedro de Vrde- 
aalas, y que durante el dioho tiempo ninguna per­
sona, sin su poder, le pueda imprirair so las penas 
en el contenidas. Su data en Lisboa a veynte y ocho 




Esta tassado por los Seflores de el Real 
Consejo a quatro marauedis cadd pliego. Su da,ta 
a seys‘del raes de Deziembre de lol9 anos ante mi, 




Vi este libro intitulado el Subtil Cordoues
Pedro de Vrd.emalas, y corresponde con su original.
En Madrid e. seys de Henero^ 1620.




Por mandado de los senores del supremo Con­
sejo de su Magestad he hecho ver vn libro contenido . 
en este memorial, que parece intitularse El subtil 
cordoues Pedro de Vrdemalas, y no tiene cosa contra la 
Pe y buenas costumbres, antes es digno de imprimlrse, 
por la agudeza y elegancia de su autor. En Madrid 
a. 30 de Agosto de 1 6 1 9.
El Licenciado Alonso de Illescas.
(ill recto)
APROVACICN
En este libro intitulado El subtil Cordoues 
Pedro cle Vrdemalas, que por comissi5n de los senores 
del Heal Consejo de Castilla he visto, no he hallado 
cosa alguna que a la Religion Catolica, y a las 
pias costumbres ofenda, antes tantas partes dignas 
de imitar, y admirar, por las flores, y fruto que 
dentro encierra, dando la doctrina moral con termlnos 
tan suaues, y apacibles, que a nadie le sera aspero 
el recebllla, que le juzgo digno de la merced que 
su-plica a vuestra Alteza. Tal es mi parecer. En 
Madrid a nueue de Setiembre de mil seyscientos y 
diez y nueue.
El Licenciado Antonio Luys del Rio.
(lii verso)
A don Fernando Pimentel y Regneseries. 
don Fernando Bermudez y Carua.jal. ^
A tij Sehor, que lleno de esplendores 
De sangre tan heroyca, que adornada 
De superior virtud, esta ensexiada 
Aun a dar fruto entre las mismas flores;
A ti que has excedido a tus mayores 
(Illustre emulaci6n, y no esperada)
Pues su grandeza apenas fue igualada 
De los mas generosos vencedores;
A ti pues (o eleccion digna de gloria)
Salas del culto ingenio el parto ofrece,
Fabula digna de juzgarse historia.
Ya con tanto Mecenas desuanece
Las sombras de la inuidia: y su memoria,
En la farna que illustra, se ennoblece.
(iv recto)
A don Fernando Pimentel, y Requesenes.
■ Nobleza y ingenio^ buscan los autores de los 
libros en las personas a quien’'7 los consagran; porque 
entra,mbas® partes son necessarias para su intento.
Estas he hallado yo en V.S. tan yguales, quanto supe- 
riores a todas las de los demas sugetos de este siglo, 
y por ellas le ofrezco este, hasta oy Ultimo fruto de
5mi ingenio, desseoso de que con su nobleza le ampare, 
y con su prudencia le enmiende, aunque si llega a con- 
seguir lo segundo, poco necessitara de lo primero, 
pues las obras que salen perfetas, en s£ misraas lleuan 
la defensa. De qualquier modo deuera su gloria a V.S. 
y yo por esta causa eternos reconociniientos y alabanqas; 
guarde nuestro Senor a V.S. y aumente en toda felici- 
dad, como yo su mayor seruidor desseo, de Madrid a 
seys de Enero de 1620.
Alonso Geronimo de Salas Barbadillo.
(iv verso)
PEDRO DE VRDEMALAS, HUYENDO DE LA JUSTICIA, 
ENTRA EN GRANADA Y SE VBNGA DE LOS MISMOS 
QUE LE SIGUEN, CON UNA INGENIOSA BURLA.
Pedro, aquel texedor^ mas de embustes que de 
telas, tan reuerenciador de la verdad, que por juzgarse 
indigno de ella, jamas la puso en los labios, dulce 
conseruero^ de patranas, delgado-*--*- en la imaginatiua 
para su inuencidn, rico en la elbquencia para su adorno 
y ossa- (1 recto) difssimo en el animo para sus execu- 
ciones. Entro en Granada, quando el Nouiembre, sin dar 
mal exemplo, roba a los arboles su abrigo, quitandoles 
a los paxaros el desseo de visitallos, porque de los 
pobre[s]12 todos huyen.
Despertaua la necedad pereqosa de vna mula 
13gruessa, y mas pensada que pensatiua, con las espuela 
hazlendola salir de el paso acomodado y poltron en que 
se crio en la casa de vn Medico^ anciano, porque la 
muerte, interessada en su vida se la dilataua. Yua 
•molna^^ con el nueuo dueno, porque el antiguo era mayor 
oficial^ de muertes en personas, que.de mataduras**'^ 
en bestias, y este otro segu£a la opini5n contraria,
A pocos pasos se recogio con ella a vn mes6n bien abri- 
gado y mantenido, casa donde se trataua a los passa- 
geros con toda (1 verso) cortesla y litnpieqa, que
7aunque el senor de ella no lo era en la. sangre (por 
ser Morisco muy a su satisfaction sin jamas arrepentirse 
dello, tanto que si lo que en esto la fortuna le dio, 
acaso se lo huuiera negado, a estar en su ma.no lo huuiera
1 selegido). Tenian los dos sus correspondencies, por- 
que el vno por lo agudo, y el otro por lo socarron, 
pudieran comprar y vender a ludas sin que el lo enten- 
diera, su libro de caxa con el deue y ha de auer, y 
cada aho tratando entre sf la verdad, que a todos los 
demas negauan, ajustauan las partldas, y se dauan fini-
quito.1^
Hall6 Pedro a su amigo en el vltimo peso de la
vida, d.e vn mal repentino que le acometio al cost ado.
GuardcS su mula, no en la caualleriza, sino en vna parte
retirada, que para esto se tenia socorrido (2 recto)
20de vna moqa, su amiga y correspondiente, bufona de
21dos sentidos, porque era hermosa y entendida, que ~ 
despues le introcluxo a ver al misero, amigo, que alen- 
tandose con su presencia, dixo mas animoso que buen 
Christiano, "Hermano Pedro, ya sabe que yo he tenido 
de mas d e ^  los aprouechamientos de mi oficio, nuestras 
inteligencias, valiendorae con el ingenio que Dios me 
dio, de los bienes de mis proximos. Si ello ha sido 
con su voluntad o no, d.e ellos jamas lo he preguntado 
por no series importuno. Lo que le puedo dezir es, 
que yo me hallo muy descansado, y si es raz5n que passa
8entre gente honrada, que•cada vno juzgue por su pecho 
el ageno, creo yo que a ellos les sucedera lo misrno.2  ^
Con esto dexo a (2 verso) mi niuger rica, y en verdad 
(digase esto para loa suya) que me lo merece, porque 
como no ha parecido mal, y yo he sido sordo y corto 
de vista, ha hecho sin nota mucha, mil plazeres a los 
passageros, que algunos desconocidos (tal es el mundo) 
los han tenido por pessares.^'1' Lo que le encargo es, 
porque le dexo por mi testamentario, que modere los gas- 
tos de mi entierro. Las Missas, vna sola, y essa bien 
cantada, porque las demas, yo en vida he oydo algunas 
pocas, y aunque. no con mi voluntad, las aplicaua por 
mi alma para despu^s de muerto.
"Hire,*' le dixo al oido, y assiendo'le la mano 
se la apretd, “esto es abreuiar razones, yo muero como 
buen Loro en la ley Mahometana que tuuieron mis abuelos 
y estoy (3 recto) muy apresurado por amanecer rnahana 
en su parayso, que esto que he dicho en voz alta ha sido 
por cumplir con aquel Clerigo, que es Tiniente^ cura 
de mi Parroquia y ha venido a ayudarme a bien morir.^
Por esto le ruego que se me ponga en el sepulcro comida 
y beuida para el camino,^? que ya aura oi’do dezir que 
es largo, y aduierto que la beuida sea vino, que el 
Alcoran en esta parte no se entiende con los muertos,
Op
para que hasta en esto sean mas dichosos que los viuos, ° 
Por esta razon, entre otras, aborrezco a los Christianos
9porque riegan con agua los sepulcros de sus difuntos." - 
Assi hablaua el impi6, quando sintiendo que el 
mal le daua priessa, dex6 caer la cabega sobre e l ^  
almoada.^O Llego el Sacerdote (3 verso) con vn Christo 
en la mano y el, boluiendo el rostro a la otra parte 
de la cams., espiro, con inuidia de otros Moriscos sus 
amigos y parientes que se hallaron delante, que dezian 
auer nuerto muy buen Moro. Soltaron la viuda y sus 
criadas el llanto bien fingido, por cumplir con lo que 
se deufa a, tan honrado auditorio, que fue breue y com- 
pendioso.^l Trataron de recogerse todos, y al venerable 
Sacerdote le hizieron vna cama en casa por ser ya. muy 
tarde, Apenas el despojd sus miembros de los vestidos 
y se entreg5 al sueho, quando nuestro Pedro se adorno 
de ellos, Auiendose hecho antes rapar la barba, cinose 
la cabeca con vn paho entre limpio y suzio, aunque 
mas tenia de lo postrero, y po- recto) niendose en 
cada sien vn parche, y en las narizes vnos antojos,^^ 
qued6 tan desconocid.o que la propia madre, en cuyo vientre 
tomo tierra en forma de carne, estrahara su vista y
O O
afirmara con juramentos no s5lo [no] auerle parido, 
pe.ro ni aun visto,
Marina, que ass:C se llamaua la desdonzella^1' 
siruiente de aquel mesdn, le recogia con los ojos la 
menor de sus acciones, porque ninguna era de perder, 
bien satisfecha, como quien conocia el talento de el 
mancebo, que aquella diligencia no se aurfa hecho para
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desperdiciarse al ayre; quando a este tiempo llamaron 
a la puerta con grandes golpes, y abriendola entr5 vn 
Alguazil acauallo,35 y con gp, otro hombre de apie36 
que con vna requisitoria venian desde Motril,^? en 
busca verso) de el artifice de las trampas, porque 
alia huuo la mula en buena guerra y a poco precio.
Robola con Industrie y mere ci ala. por el. ingenio; esse 
no tenia el Alguazil porque aunque pocas vezes son lerdos, 
el fue la excepciSn de la r e g i a . 39 Al fin, era hombre 
sumamente ignorante y con estremo supersticioso, tanto, 
que consultaua a los Astrologos mecanicos^ (no a. los 
sabios, a quien se deue estimaci6n) y veneraua sus erro- 
res, de cuya. inclinacion y costumbres estaua nuestro 
Perico^ bien informado.
El hombre de apie que le acompanaua era el 
ayo de la mula, lacayo triste, nacido en Asturias,
o
breue de cogote y de ventura, ' y de lo segundo tan 
breue, que su arno con falsas sospechas le hazia cul- 
pado en el robo en que se halla.ua. (5 recto) por todos 
caminos inculpable. Este au£a visto rondar a nuestro 
Perote^'3 algunos dias precedentes a.l de el mal sucesso
r- Uh-
la caualleriza, de cuy[_o j rostro tenia vnas confusas 
y mal digeridas sehas, fiandose mas en las de el vestido, 
a quien^-5 auia mirado con mayor atencion, pero como 
le vi6 tan mudado de trage y rostro, no s6lo [no] 
le conocio, pero ni aun tuuo primer pensainiento de que
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aquel hombre pudiesse ser el misrno que los dos bus-
cauan. Recorrieron luego a las cauallerizas, por
+ A7 *ver si en algun pesebre yantaua la mezquina y halla-
ronse burlados en su diligencia y despididos^ de toda 
esperanga, por ser este el vltimo mes6n a qulen visi- 
tauan,
En el interfn did Pedro la orden a Karina, para 
que estuuiesse (5 verso) aduertida en el rnodo con que 
se aufa de corresponder con los inal afortunados hues- 
pedes y el, pidiendo vna luz a tiempo que ya ellos lo
of an, dixo, "Karina, traete tambien conti go las ef erne-
l\- 9 **rides," J Apenas nuestro Alguazil oyo nombrar efeme-
rides, quando como persona aficionada a la facultad,
creyo, que el Clerigo fingido era, grande Astrdlogo,
y confirmlo, porque informandose de Karina con rnucha
instancia intento saber quien fuesse-5^ aquel personage,
„ O
Entendio de ella, que era el Tinientcura-' de la 
Parroquia, que aquella noche vino a ayudar en su tran- 
sito a su senor, que aufa passado desta vida,
r'p
Era el caso que el dicho [era]^ insigne ju- 
diziario, y nuestro Alguazil le conocfa por la opinion, 
aunque no por el semblante. Dixo al- (6 recto) gando 
la voz y santiguandose, “JIosus, lesus, este es el Doc­
tor Perez, valme Dios, y que gran dicha! Por vida de 
vuesarnerced se flora hermosa, que interceda con el, para
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que me responda a la question de vn hurto antes que se 
acueste, que yo le dare a su meroed para gallinas, y 
a vuesarnerced para vn calgado.u
Ella dificultd a los principios, el poder cum- 
plir con su ruego que no era poco impofrJtuno-53 y ie enoare- 
cio mucho el seruicio que le hazia en tentar semejante 
empressa, pero dandole a entender que csminaua a poner 
en execucion lo que el le auxa propuesto, subio la 
escalera, y se enti^etuuo el espacio de tiempo que le 
parecio conueniente para conseguir con felicidad su en- 
gano. Baxd, y llamandole con mucha priessa, le intro- 
(6 verso) duxo al aposento de el disfragado embustero, 
que encargandole el secreto, dixo, despues de auer 
estado vn poco suspenso, ” ?0 cielosi y quantas son las 
artificiosas cautelas de los hombres que desconocidos 
a la razon rompen contra la templanga de las virtudes 
y passand.o de los medios a los estremos,^' se despehan 
en prodigiosos vicios, agenos de toda correccidn,
Senor, la persona autora de este hurto viene en vuestra 
misma compahfa, que haziendo de el ladron fiel, 
os sigue, Sus sehas son, vn hombre vasto, mediano de 
cuerpo, labios gruessos, ojos grandes, la nariz aqui- 
lina, y vna descalabradura en el lado izquierdo de la 
cabega.n
Todas estas partes correspondlan con las de el
rostro de nuestro inocente Corito, (7 recto) que cayendo 
sobre la sospecha de su amo que la auia conmnlcado con 
el Alguazil, quedo propuesto a la crueldad barbara deste 
mlnistro de justicia, porque assi como le oy<5 el maja- 
der6n,57 creyendo aquello, como si fueran palabras de 
el sagrado Texto, le dio ocho reales y a Marina quatro, 
y parti5 para la caualleriza donde haziendo boluer a 
ensillar le dixo muy socarron al infausto Asturiano,
"Buen animo, que ya ha parecido^ el ladron, Vamonos 
luego, porque es cierto que en Motril le auemos de hallar, 
donde con vuestros propios ojos me le-^ vereys poner en 
la carcel/"
Alegrose el inocente, y dandole vn abraqo le 
dixo, "^Por que^® no me ha pedido.albricias?"; cuya seguri- 
dad engendro en el raalicioso ma~ (7 verso) yores sospe- 
chas, porque le parecio que disimulaua.
Elios caminaron con toda diligencia, y Pedro que 
no se dormfa, puestos los ojos en los de Marina, con 
ossada semblante y palabras dulces dixo, l!Amiga, las 
flores de tus verdes anos me lastiman mal logradas en 
la miseria deste vil hospedage. s'O ingratitud de la for- 
tuna que sirua en vn meson quien puede tener imperio 
en los mayores animosi Tu entendimiento capaz de sutiles 
ocupaciones aa.ui no se conoce, porque no se exercita, 
que los filos de la buena espada no descubren su valor
en la vayna de su dueno, sino en las armas de los con- 
trarios. Essos tus ojuelos pequenos y viuos, hechos 
duendes de el amor (en passeando la pla§a de el mundo 
veras) (8 recto) penetraran los pechos, y rendiran los 
coraqones. Saiga su luz de estas tinieblas que aunque 
la de el sol en su respeto sera pequena, todo lo que 
entonces aluinbrare menos, aumentara alabanqas a. tu 
belleza. Lastimate, de que essos cabellos luzidos esten 
oclosos, pudiendo ser carcel de tantos gallardos pri- 
sioneros, que los compraran a precio de oro y no es 
mucho'si ellos son de el mismo metal, porque es justo:
Que oro con oro se pague,
62Si amor con arnor se paga.
"Las demas prendas de tu herniosura lenguas son 
de si propias. Maraulllosa fuera la nieue que illustra 
tu garganta, si en tus manos, con estar ocupadas en tan 
humildes exercicios, no asistiera, que en tu persona 
(8 verso) ningun lugar desdena por infimo ni mal entre- 
tenido. Animo dulce amiga, engendra atreuimiento en mis 
razones para seguir mis pasos. Manana, si quieres, 
saldramos de aquf antes que el sol, aunque yendo contigo, 
nunca sera antes sino con el mismo. ^  Correras en mi 
compania lo mas illustre de Espana. VerSs la abundancia, 
y liberalidad. en Seuilla. La ostentaci6n y grandeza 
en la Corte^-y siendo la salteadora destas dos rnayores
1 5
poblaciories de Espana, tu deueras a mi consejo y yo a
tu obediencia la copiosa riqueza que en breue tiempo
adquiriremos, En el interim, podra ser que el cielo
me aliuie de el embarago^ de mi muger y celebraremos
felizes y agradables bodas.”
Con menos razones se persuadiera Marina, por-
(9 recto) que fue llamarle a la puerta de su inclina-
cion, y assf quedando en la forma dicha el negocio
capitulado, se despidio, porque llamaua su senora,
aquien^ apenas vi5 la luz del dia, quando la pidio
licencia para boluerse a su tierra. Sinti6 la viuda la
ingratitud porque la aufa criado, y mas en la ocasion
presente; pero, como entrasse Pedro a, las vozes, hazien-
dose muy desentendido de la platica, quiso informarse
despacio de la querella y luego llamando a la viuda a
vn lado Is, dixo que era suma ignorancia la que cometia,
refiriendo en el numero de sus desdichas vna de sus
mayores felicidades, porque con yrsele aquella criada
en aquel tiempo, se escusaua de la obligacion que tenia
a remedialla, por auella serui- (9 verso), do desde que
nacio. La vieja que era mezquina abraijo el consejo y
r?se desposseyS de el seruicio que de°' ella esperaua 
en lo future, por dessassirse de la obligacion en que 
estaua a lo passado, y mucho mas se alento quando 
el la dixo que aufa d e ^  passar por el.pueblo de donde
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la tal moquela era natural y que la lleuarfa consigo 
escusandole la costa de el caraino con solo que la diesse 
bestla que la lleuasse. Esto dezfa el, porque estaua 
aficionado a vn valiente macho, de vn arriero que aufa 
cafdo malo en aquel meson, y holgaua en la caualleriza, 
que en confianqa de que el mal aufa de ser mas largo, 
le alquilo por seys dias en vn inoderado precio, que 
Pedro haziendose generoso pag6, sallendo la mesonera 
por fiadora, que no se mostraua poco agradecida a tantos 
benefi- (10 recto) cios. Rogole encarecidamente que 
porque se le yua acabando la ceuada apriessa y en aquel 
lugar aufa mucha y a. buen precio, le embiasse alguna 
copia,^^ dandole de presente mil reales en dineros 
y que le remltirfa la cantidad restante luego como el 
le embiasse el auiso de lo que se quedaua a deuer.
Pedro anduuo liberal de ofrecimientos y corte-
sias, y porque se entraua el dia mas de lo que el qui~
siera, apenas comio vn bocado, quando acomodando a
70Marina en el macho de los portazgos' y a su persona 
en la mula de los dolientes, salio de Granada la buelta 
de Malaga, Caminua cuydadoso, como e'1 que dexaua a las 
espaldas tantos delitos, aunque con tod.o esfuerqo 
procuraua desmentir con la alegrfa de el semblante, los 
re~(10 verso) zelos interiores de el coraqon.
Ya parece justo aduertido letor, que boluamos
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a darte cuenta de los dos menguados, Alguazil y Corito, 
el vno de entendimiento y el otro de fortuna. Apenas 
llegaron a Motril quando aquel azogado ministro de jus- 
ticla, assiendo de los cabeqones a aquel que pensaua
(y lo podia ser por su virtud) que era la honra de
71 * „Cangas, dandole muchos pescoqones y diziendole de
camino pessadfssimas injurias, que fue lo que mas sintio
el inocente, le puso en prisiones y cargS de vn rnonte
de hierro. Camino luego a la posada de el esgrimidor
de recetas, y refiriendole todo lo que le aufa passado,
con el que el creyo ser el Doctor Perez, como se con-
forrno tanto con la sospecha que el aufa engendrado-,
dio (11 recto) por infalible la culpa y acudio con albas
exclamaciones a la casa de el Alcalde mayor, que se resol- 
- 72
uio a pon[e]lle a question de tormento.
Era el buen hombre, aunque alentado de carnes,
encogido de espfritu y sintio mucho ver que quando le
faltaua la mula a el arao, el se hallaua sobrado de vn
potro.?^ Mirole y viendole de madera le parecio que serfa
muy lerdo, y que si subfa en el, antes que diessen vn
rpaso, le aufa de dexar molido; con Lf°J Q.ue se tesol- 
uio a cantar sin saber contrapunto.^ A1 fin senores, 
el miserable perdio a vn tiempo la vista de el entendi- 
miento y de los ojos, ocupado de el miedo, y confesso 
lo que aun no aufa imaginado, El Alcalde mayor era hom-
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bre aunque racxjo, de gallardo ingenio, prudente y (11 
verso) atentado^0 en las execuciones. Preguntole de 
qulen se aufa valido para el hurto y a quien y en donde
hizo la venta. Viole variar y desuariar tanto que le
+ 77conocio el achaaue, y por su parecer le soltara luego,
si no temiera escandal!zar al vilxssimo vulgo, que aun­
que no le toque, fiscaliza las culpas agenas, y tanto 
las dudosas como las infalibles. Hfzole que se quietasse 
y assegurandole ^1 aquel sobresalto, entretuuo con 
buenas palabras al enemigo comun de la naturaleza, 
proponiendo en su animo despachar a Granada, a su Alguazil 
mayor, hombre de mas disourso"^ y talento, y para a.ueri- 
guar vn hurto, excelente oficial, confiado ( y desseoso) 
de que por su medio se descubrirfa mayor claridad en 
aquel caso. He- (12 recto) soluci5n digna de preraio 
y yo se le doy, en lo que puedo, juzgando esta accion 
capaz de gloriosa a'labanga, que el atropellar a los 
humildes en su inocencia en vez de hazer los casti- 
gos exemplares, disfama la dignidad venerable de la
. 1 » • 80justicia.
PEDRO PROSIGUE SU JORNADA, Y HAZE SUTILE8 
EMBUSTES, EXECUTANDO LOS PREGETOS DE SU 
INCLINAGION*
Dauase priessa Pedro y Marina, que con voz
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apacible y suaue, sin mas arte que vn feliz natural,
solxa ser agradable a los oyentes, aumentando donayres
y despidiendo malancolfas dixo: (12 verso)
Llegose tambien mi hora,
Como haze a todos los necios
Y enamorerne a lo rubio,®'*'
De quien me paga a lo negro.
op
A hazer la primer ~ visita, 
j?ue mi alma en vnos versos,
Porque menos se cansasse 
Caminando en pies agenos.^
Papeles la embie tan blandos,
Que su escritorio con ellos 
Fue caaarfn de conseruas,
Tan dulces eran y tlernos.
' Al propio sol cara a cara
Llegue a perdelle el respeto,
Y le dixe, que era sombra 
Delante de sus cabellos,
De perlas llame sus dientes,
Y quisiera, a lo que entiendo,
Mas las perlas en sus manos,
Que en sus dientes el conceto.^’ (13 recto) 
fAy de mi que me mueroj
Mas por vna muger que por dinero
Y ella que no me quiere,
Mas que por mi por el dinero muere,
Que soy necio, y ella socarrona,
De aleutssimos ojuelos
Gaymanes de coraqones
Pues los engullen enteros.
De reues me dio en el alma,
Porque al tiempo de boluellos
Supo hazer muy bien su herida,
■ Que ella rie, y que yo siento.
Ya ella huuiera consolado
Mis fatigas y tormentos,
Si no tuuiera en su casa
Dos viejas de su consejo,
8 6Quando la doy memoriales
A ellas los remite luego, (13 verso) 
Y hazen tan mal la consulta 
Que mal despachado bueluo.
JO quanta falta me haze 
Aquel metal macilento’
Pues con estos pies, y manos 
Diera alcance a mi remedio.
JAy de mil (etc.
Y assf 1a. fama con razon pregona,
Vn[ a ]85 moquela picante 
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Por hablar curiosidades
Sudaua siempre el ingenio,
Hasta que vl, que la agradan 
Mucho mas las de vn platero,
Quantas noches iraportunas
De las necias de el inuierno,
Hasta el alma se me entraron 
Los maliciosos sercnos 
Que por su causa he tenido,
Mirad que fauor la deub 
(bastauan las de mi carne)
Malicias hasta en los huessos.
Sus cautelas ingeniosas (14 recto)
Tanto enredarme quisieron,
Q\ie me han puesto en vna zarza 
En donde agora estoy preso.
Con razon de estos amores,
Que me cuestan, dezir puedo»
Mi sudor y mi trabajo,
Y a fe que no lo encarezco.
<Ay de mf' (etc.)
" tAy industriosa lisongera de los oidosl"
(dixo aquel cauteloso artifice) "oy eres la Sirena de 
la tierra en estos campos, bien has cantado; y la doc- 
trina que la moguela picante, contenida en el romance
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seguia, me agrada, a pesar de el mendigo y satfrico 
poeta, que culpa lo que con tanta razon deue ser imi- 
tado y fauorecido. Amiga, verdades son vtiles, las 
que aquellas honradas viejas aconsejauan a essa cor- 
derilla, dichosa en tener tal arri- (1^ - verso) ino®® 
para no perderse. ^Piensas tu, que te ha de importer 
poco la sombra de mi consejo?"
''Con todo esso quisiera," replic6 Marina, "no 
trope§ar en la pluma de alguno de estos ingenios atre- 
Uidos, glotones de honras, cuyos estomagazos de aues- 
truzes digieren el hierro de las infamias agenas, 
satisfechos en su presuncion, sin busc-ar mas mundo que 
su alabanga, aunque la consigan por el medio de la 
deshonra de sus vezinos."
Acudio entonces Pedro y embargo su platica diziendo, 
"Enganada viues y no poco, vna muger que sale a espar- 
cirse por el mundo y quiere en breue tiempo adquirir 
fama en la Corte de los grandes Prfncipes, aufa de 
pagar a. vn Poeta de los sutiles, que la hiziesse vna 
satira, que con esta trompeta rauchas (15 recto) que 
estauan escondidas en los rincones se han hecho cele- 
bres en el mundo, que esto quiso sentir aquel famoso 
ingenio quando dixo;
Pues diziendo mal de ti
89Te he dado en el mundo fama. 7
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”De esto se Infiere amiga, que de enojallos se 
sacan dos vtilidades: la primera diuertir conuersacion, 
que erabara^a y no a p r o u e c h a ; ^ ®  la segunda, hazerse 
famosa vna muger con la misma accion, que ellos eligen 
por venganga. Hablen y escriuan sus lenguas y sus 
plumas que mientras no te infamren la belleza, 11a- 
mandote fea, que es la parte por quien^' aueraos de 
medrar, no duelen los demas golpes."
Briosa entonces la moquela, se le opuso y 
dixo, 15Pues mi honor, senor Pedro?"
" JO vanal" replied el (15 verso) entonces,
”santiguate apriessa, que en este punto has sido tentada 
de el espiritu mas vano, de la mas fantastica sornbra 
que rodea el mundo. entlendes tu por honor?
^Es cosa palpable por v e n t u r a ? ^  Vna opinion que esta 
en el ar'bitrio de el vulgo dalla o quitalla cada dia 
por los accidentes y no por la misma sustancia (como 
lo experimentarnos en infinitas ocasiones), <?Se ha de 
estlmar en tanto? Triste cosa es que este en manos de 
los hombres, corrigiendo sus costumbres, hazerse buenos 
y no honrados, porque esto pende de la voz comun, que 
se paga de aparentes embustes y no de virtudes interiores. 
Marina, esto te asseguro que siempre que tuuieres voca- 
cidn de el cielo para seguir la virtud, yo no te estor- 
uare tan honrada erapressa; pero con (1 6 recto) la misma
2k
go
igualdad me reire de que cudicies'^ posseer esta, que 
el mundo llama honra. Dime, £qulen la tiene en nuestro 
siglo?"^
Assf colerico prosegufa y se despenara peli- 
grosarnente si no le rompiera el discurso, boluiendo a 
cantar Marina este romance entonces nueuo y de pocos 
conocido y agora por vulgar de nadie inorado.
A las espaldas de vn monte 
Murmura vna fuente clara 
Que por ser tan poderoso 
Le murmura a las espaldas*
Aquf lloraua memories
Tirsi de su bella Isadaura 
Serrana de pocos anos,
Y bien hermosa serrana.
De vn desegano med.roso
Nunca le ha dicho sus ansias (16 verso)
Que es gran desdicha el viuir 
Sin possessi6n, y esperanqa.
Quando leuanto los ojos
Y desde las cumbres altas
De el monte la vi6 que viene 
Acercandose a las aguas.
Las hebras de sus cabellos 
Negras y las manos blancas,
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Aunque en belleza conforni.es 
Son en colores contrarias.
De sus pintados ojuelos
Que asseguran quando matan,
No ay quien la color alcance 
Por ser sus colores varias.
El trage honesto que viste 
Puede igualarse a las galas, 
Que pone la primauera 
A las desnudas montajFIas.
o <
De las riberas de el Betis'-'
Se vino a ver las que bana (1 
El humilde Manganares'^
A quien ha puesto arrogancla. 
Suspenso el Pastor la mira,
Y Albanlo”  ^que le acompana, 
Esto cantando le dize,
Y el respondiendo esto cantas 
A. Si quieres viuir contento
Tirsi cuenta tu dolor.
T. Lo que me sobra de amor,
Me faita de atreuimiento.
A. Para ser tan valeroso,
Muy cobarde te has mostrado. 
T. El amor es mas honrado,
recto)
Mientras es mas temeroso.
A. Publics tu pensamiento,
No estes tan triste Pastor,,
T. Lo que me sobra de amor,
Me falta de atreuimiento,
A, Vida que es tan afligida
^Como a sustentarte alcanga? (1? verso)
T. Haze el gast[o]^° la esperanga 
De el sustento de la vida,
A. Busca para tu toraento,
Tirsi, el remedio mejor. 
f. Lo que me sobre de amor,
Me falta de atreuimiento.
Apenas d:).5 fin a su canto Karina quando Pedro 
ali}ando los ojos y descubriendo vn par de carros que 
venfan por el cam!no, le pared6 que conocfa al que 
guiaua el primero, que era vn hombre que conforniau.a 
mucho con sus costurnbres y naturaloza, y con quien se 
aufa criado, Parose por esperalle y salir de duda y 
apenas llegaron a juntarse, quando vio que sus ojos 
aufan tratado verdad. Apearonse los dos y abragaronse 
estrechamente y despues, retirandose, solos hablaron 
may largo. La materia no (18 recto) se entendiS por 
entonces, solo se vio que Pedro se entro en vno de 
aquellos carros, y sacando los instrumentos necessario
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para escriuir, de que yua siempre preuenido, formo vna
carta para la mesonera de Granada, ama de Marina,, con
lo qual se despidieron despues de auerse saludado, con
go
las Ionjas de vn pernil y los brindis de vn aloque, ' 
algo bachiller^^ y entremetido, lengua de los mudos 
y alegrfa de los desconsolados. Gozosfssirno quedo 
Pedro y tan contento como aquel que acabaua de obede- 
c-er en vn embuste a su imperiosa inclinacion*
Fue el caso pues, que dlcho carretero era hi jo 
de vn labrador rico y honrado de aquella tierra, pero 
por sus costurabres, tan aborrecible, que aufa estado 
muchos anos en la (18 verso) desgracia de su padre; y 
de su casa ausente, hasta que entonces la madre, como 
siempre son mas b'J.andas, los aufa reconciliado, proui- 
dencia de la naturaleza, que para que se conseruen las 
familias vnio la seueridad de los varones con la ter- 
neza de las mugeres.
Yua pues el moqo a Granada con aquellos dos 
carros llenos de costales de ceuada, despachado al Caualle- 
rizo de vn senor de tftulo, que aufa venido en segui- 
miento de vn pleyto a aquella Real Audiencia, y viendo 
que se dilataua su resoluci6n mas de lo que el aufa 
entendido, trataua de preuenirse. Pero como la vileza 
de su natural, no-le dexasse cumplir con la obediencia 
y demas obligaciones, lleuaua intento de robar aquella
ceuada a su padre, para aprouecharse (19 recto) del 
precio y cantidad, y esta no la podria auer del tal 
Cauallerizo, porque su padre, como conocfa al hi jo, 
le tenia avisado dfas antes que se la remitiesse con 
persona mas segura. Por esto se detuuo a razonar con 
Pedro, y le rogo encarecidamente, representandole las 
causas de su antigua amistad, que le sacasse deste cuy- 
dadOo Alegrose infinito con escuchalle y luego fabrico 
la nouela cautelosa en este modo. Dixole que el 
le darfa vna carta para una mesonera de Granada, que 
tomaria todo aquel grano si se le hiziesse comodidad 
en el precio y en aguardalla algunos dias, porque ella 
no lo podia pagar de contado. Y luego prosiguio en 
esta forma, r,Lo que me parece es que vos lleueys una 
carta mia y se la entregueis, que ella dentro de un mes 
(19.verso) me remitira el dinero a Malaga, en vna persona 
rica con quien tiene correspondencia; en el interin, 
vendereis essa's mulas y los carros, porque ya vos no 
podreys bolver a la casa de vuestros padres, y es 
bien que os aprouescheys de todo, Aguardareos yo en 
aquella ciudad mientras os desembaraqays de todos estos 
estoruos, y en ella os entregare vuestro dinero, con- 
tento.de que mi amistad para algo os aya podido ser 
vtil.1
10?
Creyole el otro bellac6n, “ pareciendole que
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en el juego de los embustes auian de yr orros,^^ y
parti6 con su carta en la forma que tenemos referida,
diuidiendose, y caminando el vno a Malaga, y a Granada
llego el hijo prodigo^0^ con su despacho a la mesonera
que le recibid alegre porque la ceuada se le daua
en baxissimo precio sin saber ella (20 recto) el mis-
terio que esto tenia, creyendo y no con poco engano,
que lo deuia a la industria con que Pedro auia hecho
sus partes en aquella compra. Ofrecio remitir a Malaga
luego, el dinero que se restaua deuiendo, como lo
hizo antes de ocho dias, en vna poliqa a letra vista,
que cob.ro aquella buena alma con breuedad. Y porque
no esperaua otra cosa se embarco luego con Karina en vnas
galeras que de Sicilia auian venido a Malaga cargadas
de trigo, y con mucha priessa tratauan de boluerse a
Italia, ' Con esto, quando llego el mal aconsejado carre-
tero, que por su ignorancia se descend con no menor
10 5afrenta que el celebrado ?aet5n, que en su desdicha 
hallo su fama, y en su cafda leuanto su memoria, quedd 
loco y (20 verso) mas corrido de la treta, que de la 
perdida, • Esgrimia contra los ay res y amenaza.ua todo
•] A /
aquello que del “ estaua mas seguro, como si dixessemos
o
a las estrellas, a. los elementos, al oielo y al infiernp, 
atreuiendose a j.nj.uriar al juez, que podia condenalle y 
a la parte a. donde au:fa de ser condenado. Muchas vezes
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intento arrojarse en el mar, diziendo que ha fuerqa 
de bravos ronperfa sus olas y alcanqarfa mas veloz que 
los vientos la galera donde yua erabarcado el perfido 
amigo, y que entrando en ella la harfa teatro de su 
castigo con no poca afrenta de las aguas, pues se 
aufan de manchar con su aleuosa y vilfssima sangre.
Entr6 en rnejor consejo y tempiando el furor de
aquella rabiosa colera, le parecio boluerse a C-ranada
a consul- (21 recto) tar los oraculos de sus eminentes
abogados, por ver si le quedaua algun derecho para pedir
a la pobre viuda. Executo luego esta resolucion y apenas
puso los pies en la ciudad, quando camino a ver las
paredes huerfanas de le meson, que las hallo entonces
mas tristes y desconsoladas que nunca, porque su senora
estaua pressa por el Alguazil mayor de liotril, que a
instancia de su Alcalde mayor aufa ya venido, no 'como
ministro de lusticia, sino como parte, a descubrir tierralO?
en este negocio. Era hombre sutil en estas materias y
pudo tanto su diligencia que hallo rastro de el hurto,
y que el macho aufa estado escondido en aquel meson.
Quisieronla poner a question de tormento y ella confesso
antes, auer estado en su casa, y di6 las senas y nombre
de (21 verso) quien le auia hurtado, diziendoles ser
10 8Perico el Zurdo, ‘ que assi se llamaua tambien nuestro 
Pedro de Vraeaalas, bien conocido por los Alcaldes y 
Escruianos de el crimen de aquella Heal Audiencia, ante
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quien auian passado varias causas de delictos suyos.
Ella porque no le hiziessen complice y encubridora de 
el robo, se allan6 a satisfazer a la parte.
A este tiempo llego nuestro carretero, que refi- 
riendole todo lo que le auia passado con Pedro y arnena- 
zandola de que se querellarfa criminalmente de ella 
porque no era possible (assi lo dezia la voz comun de 
el vulgo) que ella no tuuiesse parte en todas sus tretas, 
la puso en tanto miedo, que por salir de alii sin 
afrenta, so determino^^ a satisfazelle costandole las 
dos burlas mas (22 recto) de quatrocientos dueados, 
desperdiciandose con esta facilidad los bienes que con 
tanta industria y fatiga auaa adquirido el difunto, 
porque quando se ganan con tan vtiles medics, el proplo 
que los da, se los lleua,
Eoluiose a Motril su Alguazil mayor y librando- 
el juez de la prision al inocente Asturiano, le rest!- 
tuyo con su honor la libertad, satisfazieoido a la parte 
con el dinero que de Granada vino, que no poco se admi- 
raua de la ignorancia de su criado, de quien quisiera 
boluer aseriurse, pero el anduuo tan cuerdo que no 
quiso, pareciendole que ya no viuiria con satisfaciSn 
en poder de vn dueno que auia puesto tanto fuego a su 
credito.
El carretero assi como cobro de la mesonera y 
ella quedo libre y fuera de la cancel, (22 verso)
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procur5 partirse de aquella ciudad y embarcarse para
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Italia en busca de aquella buena langa, pareciendole 
que con esta jornada consegufa dos efectos; huyr el 
rostro a su padre y buscar a su enemigo para que su 
venganga fuesse satisfacion de su ira y escarmiento 
de tantos atreuidos.
REFIEHE PEDRO A MARINA QUIEN111 FUERON 
SUS PADRES, SU NACIMIENTO 
Y CRIANgA.
Assi como se hizieron a la vela, Pedro y Marina,
que hasta entonces no auian prouado las fortunas de la
mar, se sintieron todo aquel primer dia con rauchas
ansias y congojas, que despues se ternplaron con algunos
beneficios que les mando (23 recto) hazer el Capitan de
la galera, que ya yua aficionado a la noguela y jus-
tamente, porque auiendola mejorado Pedro en Malaga de
ropage y sacado de borrador, su belleza era tanta, que
podia a qualquier hombre de los de inejor eleccion obligar
a cudicialla. Conuenfa este intento con el de Pedro,
que desseaua que se empegasse a desflorar aquel arbol,
I ] 2dando con la misma flor e‘1 fruto de sus aumentos.
Era dicho Capitan hombre que aula passeado la 
carrera de las Indias y hecho en ellas con buona dicha 
alguna hazienda. Disimulaua la vejez en las barbas y
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cabello con la diligencia comun de los que siendo cadu-
113cos quieren parecer infantes y sobre todo defendfa 
su dinero de los mayores amigos y mas estrechos deudos,^^ 
porque (23 verso) no reconocia obligacion. Tan miserable • 
era, solo el amor (o efecto digno de su mano) le hazfa
liberal y tenfa llaue maestra para todos sus escritorios.
115No ignoraua Pedro estas calidades, y assi desseaua 
mucho que le acabasse Marina de rendir, assestandole 
todas las pie^as. Para esto la importuno raucho que 
cantase, porque aunque como tenemos dicho, su natural
r~ _ *1 *1
era marauilloso y podfa deleytar Lal qualquier 
generoso espfritu. Vencida pues de los rue.gos canto 
estas redondillas que cierto lego imprimio entre las
I 1 O
obras de don Diego de Mendoza, ' siendo Alonso de 
Salas su autor:
Lloremos ojos cansados 
Los danos que padecemos 
Que no es razon que dexemos 
Quexosos a mis cuydados. (2^ recto)
Yo soy aquel que viufa 
El mas lexos de el amor 
Burlaua de su dolor 
De su poder me refa.
Siempre -de su trato huf 
Vanos fueron mis consejos
Pense que estaua de el lexos
Y hallele dentro de mi.
De ver tanto atreuimiento
Tods, el alma se alter6
Y su grauedad perdio
Turbado el entendimiento.
jL *L 3Mandome el primero dia,
Que lagrimas le ofreciera, 
Obedecerle quisiera 
Has yo llorar no sa.bfa.
Y el que no puede passar
Sin llantos nl desconsuelos 
Embiole al alma vnos zelos 
Que la ensefien a llorar. (2s'- ver 
Tome esta licion de oro,
Tanto en ella repitiendo
Que hasta quando estoy durrniendo
Estoy sohando que lloro.
Desto pues vine a enfermar
Y amor que mi mal sintio 
A la esperanga mando 
Que me viniesse a curar.
Ya no ay de ver confian^a 
Viuas a mis glorias niuertas 
Que son largas y no eiertas 
Las curas de 1a. esperanga. 
fQue poco alcanga su ciencia/
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A mayor mal se encamina,
Pues su mayor medicina 
Es aplicar la paciencia.
Y a vezes suele el doliente 
Mas facilmente sanar
Con que le dexen quexar
Con vna voz impaciente* (25 recto)
De el mal a que estoy sugeto 
Tanto viuo atormentado 
Que el coraqon ha llorado 
Sus lagrimas en secreto.
Y con ser tal ml dolor 
Aquella ingrata hornicida,
Para animarme la vida,
Atm 110 me ha dado vn fauor. 
iky B e l i s a J ^  lleg<5 el dfa 
En que me ha dicho mi suerte 
Que vaya a buscar la muerte,
Hallar la muerte querrfa.
Mas si es muerte estar viuiendo 
Vida de tanto pessar,
No me quiero fatigar
Por lo que estoy posseyendo.
Satisfecho de oylla qued6 el Capitan y dem?is 
circu[n]svantes^® y desseossos tratauan de que prosi-
guiesse; pero, turboles tanta paz, el leuantarse en
(25 verso) el mar vna tormenta que conuirtio el canto
en lagrimas. Cobraron los vientos brfos y las aguas
inchadas juzgauan pequeno despojo de su Ira las dos
galeras. Dio mayores fuerqas a tan graue desdicha el
123llegar la noche, cuya escuridad ' desanimo las espe-
rancas de los mas esforqados, que creyeron auer hallado
su sepulcro entre las ondas.
Vn Beligioso graue, que auiCa penetrado los
intentos del Capitan, que yua embarcado en la misma
1??galera, admirado de la libertad y despejo de la
moquela, y reconociendo de su licencioso prooeder que
aufa sido autora de graues pecados por lo rnenos con
los desseos faciles que se entregan con poca resistencia
aim en los mas fuertes, juzgo castigo de el cielo
esta. mudanca en el mar, y reprehendiS (26 recto)
assf-1-^ a ella como 0. su hermano,^^
Anduuieron treynta horas con esta inquietud,
y otro dfa se hallaron a la vista de Valencia. Estre- 
12 6cho’ tanto el Religioso al Capitan con razones fuertes, 
a que quitasse ocasion de tanto peligro, que se deter­
mine a. desembarcallos en aquella p'laya. Pudolo hazer 
sin ninguna violencia porque Marina como muger, y tierna 
en anos, espantada de la barbara confusion en que se 
au£a visto, apenas descubrio la tierra quando clamo
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fauor al cielo, diziendo que no querfa salir de Espana.
Pedro no se dessassfa de su parecer, antes le abra$aua
con buena voluntad, porque tenfa el corac5n rnuy reca- 
126 n ?7tado " y se assombraua ' con facilidad. Pareciole,
y no se enganaua, que de los delictos que dexaua come-
tidos en Castilla (26 verso) podia en Valencia estar tan
seguro como en Napoles por ser [^el " diferente corona,
gouernada con otras leyes y Hagistrados, aunque sugeta
a vn mismo Rey^^ y con esto concedio con los ruegos
de su querj.'da hermana, que assi llamaua a Marina.
Al fin gozaron otra vez la tierra y pisaron
en los campos de Valencia, lisonjas de flores, porque
alii son tan conunes que hasta los pies de los animales
1 °f)hazen de ellas su estrado. J Caminaron a buscar posada,
mque la hallaron junto al Aseu,‘ que es lo que en 
Toledo, o Seuilla, dizen Iglesia mayor. Pueron de la 
huespeda recebidos con mucho agrado y cortesfa, que 
trato diligente de preuenilles todo squello que juzg6 
conuenir para su descanso y regalo. Entrose la noche 
muy apriessa y la (27 recto) soledad de ella pedfa 
entreteniraiento. Ninguno podfa ser tan agradable para 
la seiiora desembarcada, como el saber quien fuesse 
Pedro, su nacimiento y crianqa; y el, que hazia vana- 
gloria de sus raismas baxezas y desseaua dalle gusto en 
cosas mayores, por no faltar en las que eran tan pequehas
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] 32y humildes dixo, ’’Cordoua ciudad illustre de el Anda- 
lucfa, y en todos los siglos y Monarquias venerada, tan 
feliz que auiendo dado tantos generosos Capitanes,"^3 qUe 
la eternlzan con gallardos hechos, juntamente produxo 
leuantados espiritus de poetas,^^ que puedan celebra- 
llos,^35 porque a vn mismo tierapo vnos obren y otros
canten, fue mi patria. JAy amigai y como por gusto tuyo
me entrego a vna peli- (27 verso) grosissima y dificil
narracion, aunque com.o lleuo animo de buscar tu deleyte y
entretenirniento, no perdonare a los autores de mi genera- 
cion y sangre. Viuio en esta ciudad vn hombre de los que 
los Christianos llaman Koriscos, su nombre, en lo publico 
Tome, pero a puertas cerradas y con pocos testigos 
Aliatar,^? deuotfssimo de Mahoma. Su muger que fue 
de la misma nacion, se llamaua en la calle Beatriz y 
de sus vmbrales adentro Daraxa. Pared o bien en sus 
rriflezes y fue may amiga de repartirse y comuni cars e, 
dexando que metiessen la mano en el plato como los 
sefiores los p;fcaros, pareciendole, que para todos 
aufa de auer y con fianqa que no le-^9 saxj.o en vano.
•Assf viuio siendo agradable como a los (28 recto) 
ojos a los demas sentidos. Tome apacibilfssino varon 
y gran desmentidor de zelos (cosa rarfssima en los 
Moros) porque aun de el viento (passajero licencioso 
de lo mas cerrado) suelen tenellos, era modestissimo,
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cargado de cabega y espaldas, tanto que pocas vezes
leuantaua los ojos al cielo y estas era lleuado de la
deuocion de contemplar sus efigies en el Tauro, o en
el Ariete.1^1
l!Gudiciole la rauerte en su mocedad y adiflj.ro
mucho que huuiesse acabado tan apriessa qulen viuxa
tan de espacio. ~ Algunos bellacones dez£an, glossan-
1^3
dolo a su ciodo, que la Parca cansada de matar Reyes 
y Monarcas arrojS aquel dxa la guadana y tocando a 
jarrete^^1 acabo con este buey,^^ para embiar assj? 
fiesta de toros s,l Infierno9 consideran- (28 verso) 
do que en el mundo no serxa su falta iinportante por 
auer t a n t o s , ^ E l  lugar no le echo [de]'1''^  menos, 
diziendo que aun en vida estaua muerto9 hombre que no
*1 Lirf\era marido sino sornbra. °
,!La viuda como quien mas perdfa lloro su falta, 
aunque con mucha prudencia., sin hazer estremos que fuessen 
notables porqiue era enemiga de sacar las cosas de
n ■» 1^9 _su paso y se yua siempre con la comun. Sus vezxnas
la consolauan, y ella las oxa melindi’osa y enfadadas
queriendo que en su opinion juzgassen por impossible lo
que ella sin ellas con facilidad auia consegxiido de 
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si px-opia. Procuro parecer honesta y recogida pro- 
cediendo tan cautelosa, que solo se desenfadaua con 
ciertos hombres de autoridad9 que eran tan intex-csados
kO
en el secreto de sus liuianda- (29 recto) des, auiendo
sido c6mplices en ellas como ella misma. Pagauase muy
bien de los tales, porque en los hechos no era graciosa,
1 ^*1aunque en los dichos s£ y en esto segundo aun au£a
que entender, porque se dezfan con gracia y se vendfan
por precio, haziendo aun de las conuersaciones merca-
derfa, porque en ella, palabras que en todos los demas
se lleua el viento, eran prenda que valfa dineros,
tanta fue su Industrie. No basto su arte a. defender, que
1 32sus faltas no saliessen a la calle, culpando ella
1 53
la cortedad de todos los lugares que no son la Corte,
para seguir el cam!no que aufa enpecado. Aborrecio
por esto el ser ciudadana de aquella nobillssima pobla-
cion y determine! partirse para la de Valladolid, que
entonces tenia por huespe- (29 verso) des al Hey y a 
l$bf
sus Consejos, desseosa de esparcirse con libertad
y gozar de todos vientos.
l!Assistia alii entre otros hombres de negocios
cierto Calabres^-^ digno de aspirar por sus costumbres
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a la dignidad de vn sauco, hombre d.e afligido y 
sudado dine.ro, que en su poder jamas conoci5 dia de 
fiesta, siruiendose como de vil esclauo de 61 mismo, 
que el reconocfa por su Rey y senior. Tenfa en esta parte 
y aun en las demas muy pocos escrupulos, porque todo 
aquello que no era roto de bolsa lo fue de concicncia, 
aplicadfssimo a qualquier embuste y trampa, perpetua
1 37trapacista, ^ y persona quo fabricaua vn pleyto al 
mas amigo y sin tener derecho ni justicia; tanto, que 
le hazfa rendlr a su voluntad. Desta suerte cortando de 
(30 recto) las capas de todos, aula hecho la suya muy 
buena, aunque la traia siernpre tan ruyn quartanaria'*'-^ 
y quebrada de color que parecfa que ella y su amo eran 
dignos huespedes de vn Hospital. Hecho esto con no 
poco arte, para representar pobreza a los Inezes y 
ministros y mouer a lastima, con lo mismo que pudiera 
a justfssima indignacion. Serufase de s6lo vn criado 
y este quand.o se d.espedfa necessitaua, para cobrar su 
salario, de hazelle comparecer ante el juez Ordinario, 
pero el le armaua luego alguna treta pessadfssima, como 
era fingir que le auia robado, de dond.e se segufa La] ^ °  
altjar la mano de el pleyto ciuil por verse libre de el 
criminal. Pocas vezes dio liraosna, y essas en ptfblico 
en presencia de algunas personas (30 verso) con quien 
pretendfa acreditarse, queriendo con esto hazer el logro 
de aquella buena obra mas en la tierra que en el cielo. 
Con los amigos nunca tuuo mas fe que su comodidad, siempre 
siguio la fortuna de el vencedor, valfase con gente 
poco delga.da del equfuoco, variaua con mil semblantes el 
rostro conforme los accidentes de el negocio lo pedfan, 
eloquente con los verbosos, breue y sucinto con los 
Laconicos, hazfa la mayor y mas diffcil lisonja que vn
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hombre puede a otro, que es, renunciando la propia, 
vestirse de agena naturaleza, ser a tiempos arbitrista, 
y siernpre fiscal de las vidas de los proximos. ‘ Le 
grangeo muchos enemigos que despertaron sus infamias con- 
tando de sus principios y nacimien~(31 recto) to, vilezas, 
que el auentajaua con sus obras, de quien el, respondiendo 
a semejantes objecxones, dezia, ser hijo por escogerse de
•j / p
su mano [de"]' peores padres, que los que la natu-
raleza le dio, con auer sido la infamia de su nacidn,
auia recebido en pena de sus culpas algunas injurias en
el rostro, como si dixessemos, punadas, y bofetones, y
era tan cudicioso, que todo lo que era ver largueza de
manos en otros, aunque fuesse para su agrauio, le satisfacla.
"Este tan rnal acostumbrado Gauallero vio a mi 
senora dona Peatriz, dona dixe, porque al salir de 
Cordoua para entrar en Valladolid, se proueyo de vn don, 
por yr bien preuenida de la mercaderia, que alia mas
TAo
se gastaua entre las raugeres de la. (31 verso) Corte. "J 
Agradole su alino y buen brio y despues de comunicada, 
mucho mas su pico, fertil de agudezas y donayres.
Assf como los dos emoeoaron a comunicarse en si mismos,■* o 7
preuinieron cautelas y enganos el vno contra el otro, 
y sin declarar la guerra, porque la vtilidad de esta 
consistfa en el secreto, se arrnaron en lo interior de 
los coraqones. La viuda de el hermano Tome dio prin- 
cipio, poirque auiendo renunciado las tocas funeral es
^3
quando entro en la Corte, y vestfdose en trage virginal, 
publicaua donzelleria y aiaenazaua a todo viuiente con 
la palabra de el casamiento,, Fingio esto con tanta suti- 
leza y astucla que nuestro Calabres creyo que pudiera 
entrar (32 recto) en el mimero de las Vestales.l^i 
Con esta opinion que de ella formaua, picado y rendido 
crecfa en desseos, para cuya consecucion y logro se deter- 
raino a engafialla, porque siendo casado en su tierra di6 
a entender que era soltero. Canin6 sobre estos prirne- 
ros pasos adelante, pero siernpre se hallaua muy atras,
*1 f f
porque ella mas que el aspid J sorda escusaua a los 
o lidos al encanto, . ap ret and o la, dificultad en quanto a
-i S f
la cedula matrimonial, seuera en semblante y razones, 
!iTuuo el a este tiempo auiso de vna herencia 
grande que aufa hecho en su tierra, que necessitaua 
de lSii]-^’'’ presencia personal, y aun se persuadia a 
que los pleitos que de ella se le aufan de seguir 
serian tantos, que no le darian lugar de boluer mas a 
Espana. Aquf fue (32 verso) quando le parecio que tenia 
la suerte derecha y no quiso perdella. Preuino su jor- 
nada con todo secreto, sin dar parte aun a sus corres- 
pondientes, y quatro dfas antes de su partida hizo vna 
cedula a mi senora dona Beatriz, en la forma y modo 
que su mereed la pidi6, con que ella qued6 por suya, 
y sehalado el plaqo para la noche siguiente, que llegando 
mas tarde de lo que el quisiera, segun la desseaua, goz6
de aquella bien fingida y representada virgin!dad.,
tanto que aun su misma astucia, de ser enganada, no
pudo quedar corrida. Torno en aquella ocasi<5n a prometer
vocalmente lo que aufa ofrecido en la cedula con tantos
juramentos y raaldiciones, que sin saber el lo que haz.fa,
se vengaua, enganando, de auer- (33 recto) lo sido. A
pocos dfas se desaparecic^^ con tanta velocidad, que
hasta que estuuo fuera de el Reyno, en Barcelona, no
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escriuio a la mal enganada fernbra, que rabiosa de
verse en semejante estado cobrd odio a Valladolid porque
en el auia hallado quien con igual maestria huu.iesse
jugado con ella la espada y se restituyo a Cordoua.
“Apenas recibio los ay res de la tierra y los
parabienes de rezien venida, quando publico que verua
casada con vn Cauallero de lo mas illustre de Italia,
donde era ydo por su hazienda, preuencion que le importo
nucho, porque sintiendose luego prenada, disculpo con
171tan buen tftulo el fruto de su vientre, Este fuy 
172yo, ' que por nacer la vfspera de el primer colega del 
Golegio Apostolico, me llamaron Pedro, con no poco 
(33 verso) gusto de mi madre, que por qualquier carnino 
se holgo de tenor succession,- pareciendole cue llamarxa • 
con esta aldaua a la puerta de la voluntad dormida de 
mi padre, que puso su mayor estudio en el oluido de su 
memoria.
,:Crieme como hijo de viuda, libre y licencioso y
UrS
como heredero de tales condiciones, paterna y materna, 
y engendrado al mlsmo tlempo que cada vno por su parte 
exercfa vn intento tan cauteloso, sail tan gurdo en las 
costumbres y abatido en los pensamientos que no me pudo 
seruir de freno el faltarme el mal exemplo de mi madre
con su muerte y proseguirse mi erlanga en la casa de vn
173 ~ *prebendado 1 de aquella iglesia, varon santissimo y
que con sus virtudes y letras la illustraua.*^'’ Bien 
es verdad que me (3^ recto) valio mueho para aprender 
con eminencia Latinidad y Filosofia, con admiracion grande 
y aplauso de mis maestros. loyas que yo despues aca 
he mal logrado, dexandome lleuar de mi inclinacion tor- 
cida, cuyos defectos reconozco, no desesperado de la 
enmienda. Bn el tiempo de mi ninez y moqedad hize tantos 
embustes que merec.f por ellos el titulo que aim oy retengo 
de Pedro de Vrdemalas. Si destos auisiesse referirte aun 
la parte mas pequena, ni tu paciencia bastaria, a escuchar- 
me, ni mi lengua a explicarme
Estas fueron las Ultimas palabras de su narra- 
cion, que hizo la huespeda mas dulces, siruiehdoles vna 
cena regalada de pescado y carne, cuya limpiega dio 
ocasion a su alaban§a y cudicia de no perder jamas su 
companxa. (3^ verso)
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ASSIENTA PEDRO SU CASA EN VALENCIA, Y 
ADQUIRIENDO AMIGOS, CON SUS ALAS 
INTENTA Y CQNSIGUE LA FABRICA 
DE VNA INGENIOSA BURLA.
Aquella noche y otros dos d£as siguientes estu-
uieron en aquella posada, hasta que Pedro mudando
habito, como fue vestir ferreruelo'*'^ y sotanilla^^^
de seda con cuello baxo de estudiante, alquilo vna casa
de ostentacion en el ediflcio y adornos, mud6 el nombre
y llamose don luan de Meneses, dando el mismo apellido
a la moguela que con tftulo de hermana le acompanaua,
y por nombre propio dona Ines, porque le pareci6 que
"Marina" y "don," harian ridicula y desconforme con-
sonancla. Dezia auer (35 recto) venido de Italia a
Espana, donde murieron sus padres, y que safe!sfecho de
aquella deleytosa ciudad, queria residir en ella algun
tiempo, Truxo vn maestro de cantar que perficionasse 
1 r/ 7el natural''' de la bella Ines, que en pocos dfas
crecio tanto en este estudio, que por sdl.a esta gracia
pudiera ser empressa de illustres coragones, Asseada
en los vestidos, suaue en las palabras y bellissima en
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el sernblante, todo lo encendia y arrebataua,
Prequentauan visitas de hombres nobles y rlcos 
la conuersacion de vn juego, por gozar de la de sus 
razones, de que se les segufa mucho prouecho, ass£ por 
los varatos particulares que le dauan, los que por este
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cainino pret endian obi i gal la, como por el ord.inario
que de los naypes procedia (35 verso) que era de consi-
deracion, Pedro, ya don luan de Meneses, blasonaua
altissima Cauallerla y blando y sutil en las conuersa-
clones, persuadia con industria los animos de los oyen-
tes a su desseo, acompanando esto con alguna buena
179parte de donosos chlstes, que le ayudauan mucho 
para adquirir y conseru.arles las vo'luntades de los que 
le assistian. Rompiose cada dfa mas en este exercicio 
placentero, y passo de los dichos a los he oho 
trayendole ya los senores y Caualleros a su lado con 
este entretenimiento y a titulo de tener vna hermana 
hermosa, a quien todos cudiciauan y no conseguian.
Hallauase en la ciudad vn Cauallero vie.jo'^ ^^  
celebrado por su miseria que por ser insigne en ella 
desperto admiraciones con lo que pudiera despreclos; 
tal vez (JG recto) estas acciones, blen que diuersas, 
suelen conformarse en vn sugeto, naciendo de la admira­
d o n  de las viles costumbres el mlsmo despreclo del que 
se ocupa en exerc.itallas, dandoseles con vna misma voz 
el preraio, y el castigo, Este pues, que alcan§6 los 
mayores primores de la escasez, tirano de si misrno y 
condenado por su mala inclinacion a perpetuas vigilias
y ayunos, tan penitente, que en medio de la plebe repre-
182sentaua en su rostro soledades hermfticas, ten£a 
irritados los desseos de todos para hazerle alguna
l+Q
treta galante, que por lo sutil hallasse aprouacidn 
aun en sus inayores amigos y confederados.
No aufan hallado hasta entonces persona en ouyas 
manos pudiessen con seguridad encomendarse, pero como 
(36 verso) el Meneses descubriesse cada dfa tantas 
finezas de su ingenio, y esparcido y alentado brillasse 
mas que la diosa lasclua en el tercer Orbe,^^ cierto 
ernulo del mezquino y deudo, (que no puede estar lo vno 
sin lo otro) elegante y atreuido le acometio con este 
sentimiento; "Hazes ostentaclones tantas cada dxa de 
tu feliz ingenio Jo gallardo Menesesl sin fatiga tuya 
y con admiracion de los mas illustres, que darte materia 
para ocupalle lisonja es, y no molestia. SI que al fuego 
cudicioso y boraz le arroja lena, su vida y entreteni- 
miento le busca, no su cansancio. Deuerasle a mi desuelo 
con el assunto que te pondre entre las rnanos, vn grande 
gusto, y yo a ti, el que se me seguira de verle por tu 
execuciSn perficionado. (3? recto) Obligaras a la 
nobleza y a la plebe con vna accion que entre sf suelen 
ser tan discordes y disonantes. ^Podras tu sufrir que 
la auaricia de don Antonio mi tio passe sin castigo 
ingenioso con que por lo menos si el no despertare a 
la enmienda (que de esta siernpre desespere) sea freno 
a los que pudieren ossar imitalle? Alienta tu ingenio 
nunca bien alabado, y para esta ocasion sola.mente nacido, 
Ministro sera de el cielo, adquiriendo con la pena que
dara a esto rico inutil los aplausos y bendiciones de 
la voz comun. No dudes, no retires el animo. Rompe 
el silencio duro de tus labios con vn agradable 'si.' 
^Quien te suspende? ^Quien se te opone? ^Podra ser el 
miedo? No, que tu animo generoso de tan vil passion, 
aun las sombras no pennite. ^Pues acaso querras pesar 
(37 verso) en las balancas de la prudencia tus fuergas 
y las dificultades? iienos por cierto, si las vnas 
aqui no se conocen, y las otras han llenado esta ciudad 
de adrairaciones y alabangas. A quien? A m:f propio, 
tan infeliz en mis intentos, que jamas he visto sin 
ceno el rostro de mi fortuna. Nis ruegos podrian danar 
en esta causa lo que ella sin intercessores merece por 
sf propia. Ya me parece que te rindes, obligado mas 
de la hermosura de la razon, que conoces, que de los 
afeytes artificiosos de la elegancia. En las altera- 
clones de tu rostro te he leydo el grande animo, tus 
ojos risuenos, aunque mudos, para mf parleras lenguas, me 
han dado su voto. (38 recto) Pecibe en estos bragos 
que te pongo al cuello, las gracias, dispuestos a seruirt 
en raayores empleos, aspirando siernpre a la gloria de tus 
acciones, aunque con detrimento de mi fortuna.“
Assf dezfa, abraqandole fuerte y afectuosamente 
don Sebastian, por obligalle, por encendelle el animo, 
que nuestro Pedro, como prudente, estaua tibio en esta 
resolucion, considerando que no se deue acometer con 
burlas descubiertas, a los que tienen nano poderosa para
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la venganga, porque no se satisfazen con monos, que con 
verter la sangre de el que atreuido 3„abro su injuria, 
y assi respondio que auia menester tratar prime ro a don 
Antonio, porque acechanaole desde cerca el animo, que le 
penso.ua penetrar por las costuvn- (33 verso) bres, des- 
cubriria el laao por donde auia de entralle; que le 
hiziesse su fami3.iar amigo trayendole a la conuersaci5n 
de su casa que el aula desseado, y que alii sordamente 
la pondrfa en el despenadero de su perdicion; que el 
premio de tan grande seruicio auia de ser el silencio, 
■porque de faltar este, peligrauan los d©s en la vida y 
en la fama, y la obra no conseguia su efecto; que conuenia 
que pocas vezes se hallassen juntos en lugares publicos, 
para con esto desmentir las sospechas, que podria engen- 
drar lo que ade.la.nte huuiesse de suceder. Esta doctrina 
polftica, aunque ensenada por tan ruyn maestro y en 
rnateria tan vil, agrado a don Sebastian, y ofreciendo 
con graues juramentos cumulir todo lo c].ue al 11 se. capi- 
tulaua, se diui- (39 recto) dieron, cada vno desseoso 
de satisfazer a la parte que por su cuenta corria.
Don Sebastian solicito al tfo para que viniessen 
a hazer la visita a mi senora dona Ines de Heneses, que 
el con mucho agrado aceto, por ser platica en que auia 
puesto sus desseos, bien que no sus intenoos temeroso 
de que en casa, donde todos jugauan, le auXan de obliga.r 
a lo misrao, con riesgo de su bolsa y de su opinion.
Esto segundo temfa, porque siernpre fue hip5orita y hizo
grande alaja de la ostentacion, no de el exercicio de
la virtud; nas, como se le assegurasse que allf se le
admitirfa al buen razonado solanente, sin cargarle pen-
siones ni tributos, gallardo, intento la empressa. Era
aunque marchito en la edad, muy ver- (39 verso) deron'*'^
en el alma. Smbozaua a las canas por desmentir al tiempo
(o suma licencia, perder el respeto al padre de quanto 
1 Snviue, y hazer fabulas para los ojos con aquella 
pintura, tratandoles con el mismo atreuiraiento, que a 
los ofdos, tanto mayor culpa, quanto es sentido mas 
noble). Vano quanto mezquino, porque son vicios que " 
suelen tener herrnandad, cansaua a los oyentes, ensal- 
9ado su sangre, y despreciando las agenas, como si los 
aurnentos de el propio honor estuuieran en los descre- 
ditos de el tercero. Era muy asseado y curioso en su 
trage, y dezie.n sus criados que en tres cosas fue igual- 
mente limpio: en la sangre, en el vest!do y en el esto- 
mago; y en esta vltima, mas que en las otras dos.
Llegaua a su noticia, y querfa rnas celebrallo (^ -0 recto)
por gracia que enmendarse en la mala costunbre. Pre- 
uinose para la visits, con tanto alin'o y gals., como si 
fuera a ser nouio, y puesto al lado de su sobrino en vn
cauallo que tenfa solo, bien trabajado y mal comldo, por
dar muestras de gallardo, le incitaua para, hazer cor- 
betas, mas el maganto'1 rozin no se da.ua por entendido,
pareciendole que el tiempo de ayunos, como era el que 
passaua en su casa, no es para gracias, y que no ay 
cosa que se conforme mas con la penitencia que la modes- 
tia; pero el viejo engreydo porfiaua en picalle, y el 
se resolulo a tendelle por el suelo, quando lo saco 
de esta contienda el llegar al fin de la jornada. El 
vno subio a la visita, y el otro se quedo en el gaguan, 
y pudiera muy bien (LO verso) aconpanalle, porque vn 
sugeto tan delgado estaua muya propdsito para qualquier 
conuersacion,
Al fin quando entrauan por la puerta de la sala 
tfo y sobrino, se puso en pie mi senora dona Ines que 
los sal.udo con vna rouerencia tan cortes, que pudiera 
satisfazer la vanidad de qualquier mendigo escudero, 
(porque este nunca fue achaque de grandes senores) y 
tan 0„yrosa, que deuieron presumir, que llamada de algun 
instru.mento que ellos no oxan, sail a a dangar o el tor- 
neo-*-^  o la gallarda.^^ La casa espiraua olores, por­
que roziada toda con agua de arnbar y poblada de varios 
ramilletes, se juzgaron la vista y el olfato inmeritos 
de tanto beneficio. La, pieqa era baxa, cuyas rejas que 
ca£an sobre vn jardxn, se ha'llauan vestidas de (4l recto) 
jazmines y retamas, recibiendo sus hierros hermosura, 
y aun tocados de tanto fuego, con ser tan frios,^^
El digno dueno de estas rnarauillas presidfa desde su 
estrado con su belleza animada a todas las demas que
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aunque admirabies, de espiritu immortal carecian. Sus 
cabellos quiso el amor fuessen de oro, porque de mas de 
ser hermosos en si mismos, nereciessen ser corona de las 
demas perfecciones, estos enlaqados con vnascintas de 
vidrios, competidores de los diamantes, parecia que 
tenian por presos a los mismos que los prendian, o por 
lo memos estaua dudosa la Vitoria. Las rnexillas con 
tanta templanqa vnfan lo bianco a lo encarnado, que 
formauan vn color mas digno de admiracion que de cen- 
sura (Li verso) para el arte inimitable y para, la inui- 
dia inreprehensible. Heconocerse pudiera en parte por 
esta la superior belleza y encenderse en desseos de 
merecer gozalla. Despego la boca, y corriendo en sus 
labios cortinas de rosas, manifesto en sus encias, 
ldolos de jazmines, sus ojos flechauan tantas luzes, que 
a no ser tan apacibles como vehementes, cegaran los 
hombres en el tiempo que mas pudieran dessear tener vista, 
y la perdieran por lo raismo, por quien era for.^oso pre­
tender cobralla. Las manos y la garganta vestxan cris-
1°1tal tan sutil, que permitia campear lo azul de las 
hermosas venas. El vestido era de las mismas colores, o 
por imitar la hermosura grande de sus propio dueno, o
se puso allf con arte (L2 recto) para que con la com-
^ 3 9 ?  ^petencia luziessen mas sus perfeciones. ilablo donay-
res embueltos en agradables cortesxas, porque amor no
193dexasse de hazerla prisidn por falta de Alguaziles.
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Sintiose don Antonio robar el alma, y sintio^^^ 
que le robassen lo que el conocio que deuia dar liberal- 
mente, siendo el, que haste, entonces auia sido esoaso, 
aquf prodigo de lo mas importante* La bellissima tirana 
por assegurar mas la prision, honro al instrumento de 
vna guitarra, poniendole en sus manos, cuyas cuerdas 
heridas de ellas, mal dixe, regaladas, fueron compa­
re ras de su voz, que desato este romance con suauissi- 
mos acentos:
Kvcho quiere la serrana
Avn pastor cuyas ouejas (42 verso)
La initan en la blancura 
Tanto como en la inocencia,
<?0 que bien sabe quereri 
Pudiera poner escuela,
A no ser solo el maestro 
De amor la naturaleza.
Nacio de padres humildes,
Y sus obras no lo muestran,
Mejor viue, que nacio
A sus passados enmienda.
Ausente esta de su amante,
Y amor que assiste con ella 
Por lagrimas la executa,
Que es tirano en cobrar deudas,
Al fin llo.ro tiernamente,
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Y otra serrana le ruega 
De cuydados al oluido;
Lo que no hiziera, aconseja. 
Esfor$ose como pudo,
Y a pesar de la tristeza, (^3 recto) 
Sobre el rfo de sus ojos
Canto turbada esta letra;
'’Tiempo que vays, y bolueys,
Por mi mal volueys, y vays,
Pues los anos me lleua.ys
Y los danos me traeys.
"Rendida al engano muero
Sin creer al desengano,
Pues de vos que' hazeys dano 
Es de quien mi bien espero,
"Tiempo conmigo os perdeys, 
tQue mal mi vida ocupaysj 
Pues los anos me lleuays
Y los danos me traeys.
"No puedo hablar libremente
De vos que temo el castigo,
Porque soys vn enemigo 
Que siernpre os tengo presente. 
"Tiempo en todo quanto hazeys
Serme contrario mostrays, (d3 verso) 
Pues los anos me lleuays
Y los danos me traeys."
Lo que se cant6 abri6 puerta a los discursos de
el amor y sus efectos, sirulendole la misna platica de 
tercero a don Antonio, para reuelar sus intentos,
Escuchauale Ines tan falsa como hermosa y suspendfale
* 19 Scon equiuocas respuestas, empenandole con mas veras J
en su perdicion. Mirauale con descuydo y escusauase
196de rairalle con cuydado, desmintiendo el arte al arte,
que llego a ser tan sutil que quando fue mayor, parecio
no auelle. Engrefasse el caduco, que como tan vano 
presunna en sus partes meritos capaces de tanto fauor, 
y alentado en los premios reuerdecfa el animo, ya que 
era impossible el cuerpo. Esta prosperidad se troco,
{kh recto) mudando los ayres, porque entro vn mancebo
1 QO
-a la visita^.veyntiflaseno •'' en los anos, nuraero exce-
lente para la edad d.e las personas y los panos de 
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Segouia, muy crespo y muy rizo, azul en el cuello, 
rubio en los vigotes, amarillo en los guantes, negro 
en los qapatos, alta la contera y baxa la vista. Hizo 
la cortesfa como muy de casa, siendo recebido con la 
misma correspondencia. Hirauan con atencion tfo y 
sobrino el alino brioso de el moguelo, que hablando, 
desrnereci6 en los ofdos el credito que auia grangeado 
en los ojos, Pocas razones y essas necias dixo, con que 
vinieron a parecer muchas. Quiso enmendarse y con- 
siguiolo, porque pidiendo la guitarra, cant6 en la voz
de vn contrabajo, en que era el mas insigne de 
tienpos, estas redondillas: (^1'- verso)
Si atreuimicnto tuuiera 
Como os he ten!do amor,
Puera menos mi dolor,
Y mayor el premio fuera.
Esta el coraoon dudando,
Hablar y callar querria,
Y entre el miedo y ossadia 
Hablan mis ojos llorando.
Cue entre firmes coracones,* o J
Que saben de amor constante,
Ya es lenguage de el amante 
L a g r i m a s, y no 'r a zones.
Y en vn hornbre que es prudente
Y ya perfecto en la edad,
Es mayor dificultad
Llorar que hablar cuerdamente.
1QQ
jComo haze el ciego Dios' "
Este loco desconcierto,
Que sea yo, sehora, el muerto,
Y que yo llore por vos? (^5 recto)
Y mas que si lo mirays
Haze, que llore mi suerte,
Por vos que me days la muerte,
Y no porque me la days.
b/
aquellos
Que amor, Dios rapaz y ciego,
Para que a.brasado rnuera 
Hecha toda el agua fuera 
Y va acrecentando el fuego.
Huelgome suceda ass£,
Aunque ofenda a mi paciencia,
Porque os jure la experiencia,
Que ya os quiero mas que a mi.
Que entre quantos han amado 
Con natural aficion,
Puedo hazer ostentacion 
Del mas firme enanorado.
Fuera de el alma no encuentro 
Li amor en otro' lugar,
Porque el alma os quiore amar 
Desde sus puertas adentro. (L5 verso)
Tan honesto le ha criado 
La razon que le concierta,
Que de la boca a la puerta 
Hasta agora no ha llegado.
Viui5 bien de esta manera 
Hientras- fue nino menor,
Pero ya, como os mayor 
Se muere por salir fuera.
Por sossegar sus antojos 
Le ofrezco, sehora mia,
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Que le he de sacar vn dfa 
Al canpo de vuestros ojos.
Pero no se pierda en el,
Y me echen la culpa a mf,
Que donde yo me perdi
No es rnucho se pierda el.
Si no es que vuestra belleza 
Despierte a tener piedad,
Haziefndoos con su humildad 
Veneer la naturaleza. (do recto)
Pero de qualquiera suerte 
SI Alma esta a vos rendida.
Para vos auiero la vida
Y por vos quiero la rnuerte,
Assi publico su voluntad aquel Valenciano . 
Croheo,^^ que preso de aquella Circe~^ de el Anda- 
lucia y hallandose como ella insigne cantor, queria 
enamoralla con la seraejan^a, pero como ella fuesse toda 
de yelo, se abrasaua menos con lo que otra se encendiera 
mas, y se desuelaua en prometer con los ojos fauores 
de que el cora^on estaua ignorante, para que con esto 
creciesse el seguito^^ de sus amantes. Concibid don 
Antonio zelos, y abrasado no podia encubrir su inquietud. 
Detduose en la platica, esperando a que el otro se fuera, 
que se clau5 en la conuersacion, y assi el buen {k-G verso)
on q
Caue.llero~u-; considerando que auia entrado mueho antes,.
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y que para la primer visita procedia tan largo que podXa 
quedar en opinion de cansado, tanto que le cerrassen 
la puerta y no le admitiesscn en las muchas con que 
adelante pensaua proseguir, boluiendo a reforcar las 
cortesias y cumplinientos que hizo quando entro, galan 
y a.gradecido, pidiendo la licencia que se le dio con 
muy buena voluntad, boluio las espaldas y no el alma, 
que se le quedo all! presa y rezelosa de ver que com- 
petidor que al parecer era tan fuerte, assistiesse con 
tanta familiaridad.
Consulto a su sobrino estrechamente para que le 
aconsejasse el principio que daria para comencar a 
obiigalla, y quedaron de acuerdo que la hiziesse vna 
fiesta y (^7 recto) banquete en el campo, en vna casa 
de placer*^'* que tenfa con vn jar din y huerta de lo 
mas ame.no y fertil de aquel Reyno. Smbiolos a combidar 
con su mayordomo, cuyas canas y au.toridad no merecian 
ocuparse en mensages tan lasciuos, pero segufa el 
humor de su amo y no trataua mas que de comer, obede- 
ciendole. Acetaron los dos hermanos y vinieron con 
puntualidad al combite, ya por no perder el. estilo que 
era hazer pecheros^-^ y tributaries a quantos passauan. 
sus vmbrales, ya por buscar con la nueua ocasion camino 
a los desseos de don Sebastian, El gasto fue luzido, 
porque siernpre los miserables no saben tener medio, 
porque para vna ocasion ayunan toda la vida. Roban
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para la va- (4-7 verso) na ostentacion de vn dfa, lo que 
deuen a la necessidad propia de nuchos, curapllendo 
con todos y faltando consigo, locura o ignorancia., o 
por raejor dezir todo, que vna culpa llama a las demas, 
y vn error concilia el tropel de los otros errores.
Atento estaua Pedro al sitio y disposicion de 
aquel lugar y acetole para teatro de su entremes, princi- 
pio y fin de la tragedia que de el se le siguio a don 
Antonio. Passeole dos o tres vezes, y despues otras 
tantas le midio a pies; atento el caduco me'zquino a sus 
acciones, le examino la causa de su inquietud, a quien 
mostrando estar diuertido no respond! 6 a prop6sito,
on K
para ponelle con su arrobo ° y suspension en mayor 
cuydado, Don Sebastian (48 recto) recibfa gozo interior,
como aquel que ponetraua, que todos aquellos pasos se
. •  ^ 20? 
dirigxan al fin de su intento. Boluio otra vez
Pedro a la rnisma diligencia y el viojo a encenderse en
el desseo de inquirir la causa d.e aquella curiosidad, y
tampoco fue oido, porque Perico clauando los ojos al
cielo y hazlendose misterioso en todas las mudan§as de
su semblante, que le vestxa con arte de mas colores que
el Abril a las seluas, enmudecfa, y si daua respuesta
era desteniplada con la, pregunta, o tan eqxii'uoca, que
estaua muy difxcil su examen y despues incierto el sucesso.
Trataron de boluerse al lugar, y por hazer mas gratos
los pasos de el camino, aquella Reyna que sin mas merl-
t > z
tos que los de vn embuste bien armado, de Marina y 
(^4-8 verso) moga de meson ascendio a. la dignidad de ser 
llamada dona Ines de Meneses, enriqueziendo los ayres 
y despertando los animos a incendios de su voluntad, 
canto con donayre los muchos que enoierra en sf esta 
letra:
Anda nina anda,
Que el amor lo manda,
Anda morena,
Que el amor lo ordena.
Nina de ojos dulces,
Sabrosa de cara,
Blanca en la color,
Morena en la gracia,
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1b. que el amor m n o ,
Dios de nuestras almas,
Te ordena que andes,
No vays turbada,
Para darte ayuda
Vendra la esperanga, (Q9 recto)
Que amor a sus hijos
Se la da por aya.
Mas no todas vezes
I ini t e s su s p 1 an t a s,
Que estas a peli pro
Si subes tan alta.
&3
Anda nina anda, (etc.)
Amor aborrece
Ninas sossegadas,
Que corao el es fuego 
Inquieto no para.
Quando estar pudieres 
Puesta a la ventana 
Haziendo a tus ojos 
Juezes de el que passa,
Nunca los ocupes
n j 209 An curiosa olanda, y
Que enferaa los anos,
Y la vista gasta.
210Si tuuieres coche (49 verso)
Cluida tu casa
Ruede la fortuna
En ruedas tan vanas.
Anda nina, (etc.)








Yr a correr puedes 
Sortijas gallardas.
DM-
Trae si error e nouenas 
Porque tengas causa 
De andar por el pueblo 
Tardes y rnananas.
La estacion de el prado^3 
No es para oluidalla,
Nunca entres postrera 
Ni primera saigas. (50 recto)
Anda nina anda
Que el amor lo manda,
Anda morena,
Que el amor lo ordena.
Apenas espiro en los vltimos aeentos el canto 
de dona In.es, quando dixo don Sebastian, buelto al autor 
de aquella letra: l!J0 inpertinenteI JO loco! Seas 
quien fueres ^cdmo, vano a las mugeres persuades lo 
mismo que aurades de reprebender, y aplicas espuelas 
donde era necessario freno? Si ellas son la mlsma inquie- 
tud y jamas supieron calentar la casa \para que das 
, doctrina. en lo que son raaestras con erainencia? Porque 
ni con esto las ensenas cosa de nueuo, ni calificas 
mas su libertad."
In.es, viendole colerico en' esta platica, socarrona 
le contradezia blandamente, sin conuencelle y solo para 
pro- (50 verso) uocalle a mayor indignacion, que le 
duro algun tierapo, hasta que restituyendose a su ordi- 
nario sossiego, reconocio que se aufa precipitado mas
UJ>
de lo que conuenxa, porque dezir mal de las mugeres en
su misma presencia, al rnismo tiempo que se trata de
galanteallas, es suaa ignorancia y tocar en lo fltino
de la descortesia, aocion de que solo pueden salir bien,
o los que no son potentados, o los que son vezinos de 
P"l LlCapadocia, oonio gente que viue aesesperada de jamas 
merecer posseellas.
Entretenidos en esta controuersia llegaron a la 
possada de el Pedro transformado en don luan de Geneses, 
que. mudo a todo lo que alii suced.i.6, se pintaua ooupado 
en altas contemplaciones. Don Antonio se retiro a la 
suya, donde entro en ba- (5b recto) talla con su pensa- 
miento, por ver si podia dar caca a los discursos pro- 
fundos de aquel ingenioso en rualicias, pero como se 
hallasse mas embaragado trato de hazer paz con ellos, 
sien'do el sueno raedianero, aunque no fue tan quieto, 
que este cuydado no se le rompiesse en su mayor bonanga, 
restaurando con el de la raanana, que se alargd hasta el 
medio dia, lo que perdio con la mala, noche. Por esta 
causa comio tarde, pero apenas se algaron los manteles, 
quando Pedro rnuy solicito entro a visitable, y hablan- 
dole al oido le pidio con muchos encarecimientos que le 
diesse la llaue de su casa de recreacion, porque tenia 
necessidad de festejar. alii vna dama que le tenia muy 
picado. El astuto, malicioso viejo concedio con mu- 
(51 verso) chas cortesias y ofreci'nientos, y despl-
DO
diendose del, tomando el camino de dicha casa, por otro 
parage, con otra llaue entro en ella por la puerta falsa 
y escondiendose en vna pieca baxa, se deternino a ser 
espxa de si proplo y enterarse de los intentos de don 
luan de Menescs, que assi como llego (bien gozoso de 
auer entendido de vn criado de don Antonio, que el se 
le puso de su nano, que estaua alii porque conuenia 
mucho para el fin de su empressa) enpeqo a dar orden a 
los jardineros y hortelanos que cerrassen las puertas, 
que el requirio despues, haziendo muchas demostraciones 
en su diligenc.ia para que se presuinies.se que le impor- 
taua mucho la soledad en esta ocasion, porque aun (52 
recto) a cllos les rnando que se retirassen, y con 
tanto rigor, que apenas dex.o vno 'dentro de aquella 
amena y apacible estancia.
Sac5 luego vn libro grande, y vna vara y leyendo 
en el vnas palabras que parederon Arab!gas al auaro 
que estaua escondido, segun el refirio despues, dixo 
luego en idiorna Castellano, hiriendo los ayres y la 
tierra con la vara, 1 Rey boro a quien la fortune en 
los siglos passados hizo senior de esta ciudad y Heyno,
y despues elegiste tu sepulcro en este propio lugar, a
donde tambien con tus mezquinos huessos aprisionaste 
tus riquezas, yo te mando en virtud de las palabras
.que tengo referidas en Arab!go, que me declares en
que* assiento o lugar le escondiste, y no seas rebelde
ni duro a mi mandamiento, por- (52 verso) que hare que
tu cuerpo y tu alma sean atormentados en los negros
Palacios (donde la llama espira embuelta en humo) con
azotes de eterno fuego y porque no dudes de responder a
mi pregunta, ignorante de el lugar que sera mas a pro-
posito para que yo escuche tu respuesta, es mi voluntad
que satisfagas a mis dudas desde lo alto de aquel negro
y espacioso moral, que viste luto en memoria de aauellos
215amantes tan majaderos como finos, assegurandote, que 
de lo que en esto por mi hizieres, tendras premio, 
porque yo leuantare vn sepulcro a tus cenizas, tan 
sumptuoso que sera reuerenclado de los i-ioros y admirado 
de los Ghristianos."
Aduierte, letor importuno y melindroso, tu que 
todo lo fiscalizas, porque despues no me arguyas a (53 
recto) las espaldas, que vn criado de don luan de 
Kieneses tan ingenioso corno el dueho, aaxuel dia con cierto 
embuste au£a entrado en el jardin, y buscando ocasion, 
para no ser visto se subio en lo mas alto de el moral, 
cuya espesura era tanta assi de hojas como de fruto, que 
le pudo tener bien escondido. Este, assi como su amo 
concluyS el razonamiento, assoino por lo mas alto de el 
arbol vna calauera, y entristeziendo la voz lo mas que 
pudo, dixo, 1 }tQue me quieres? ;,Por que me fuerqas y 
oprimes con tus conjuros, Christiano Cauallero?’'
n iMo te resistas,”1 replico el astuto, aunque
fingido encantador leuantando la. voz y la vara con la 
qual arnenazaua los ayres fuerteraente.
Entonces arrojando do el pecho grandes gernl- 
dos solt6 segunda vez los acentos el bien industriado 
(53 verse) siruiente en esta forma: "Ya que tanto por- 
ffas y no puedo ser inobediente a tus preceptos, porque 
tus palabras bastan a domar todas las infernales som- 
bras, sabe que no ay palmo de tierra en todo el sltio 
que esta huerta y jardin ocupan, que no sea sepulcro 
de vn inmenso tesoro, Ruegote que rompas la tierra 
con silencio, porque si esto llega a noticia de los 
demas Christianos, lo perderas sin gozar de ello ni 
vna pequena parte, y dando en manos de tu R.eys per- 
seguira a los Horos Africanos, con quien yo tengo 
estrecho amor y antiguo deudo.*1
'Con esto hazicndo vn rnuy gran ruydo escondio 
la calauera. Suspenso y arrebatado de estas marauillas, 
el cudicioso y auaro viejo se hallaua ageno de s£ y 
confuso, y aunque pudiera con lo que (5!j- recto) vio, 
retirarse, no quiso, pretend! endo ser.el vltimo que 
desocupasse aauella estancia, El fingido Meneses preue- 
nido con su malicla de aquello mismo que secedfa, entre- 
tuuo el tiempo que restaua de luz, en hazer cfrculos en 
suelo, hasta que con la venida de la noche pudo aquel 
aprendiz de sus embustes baxarse de el arbol y saltar a
on /
las tapias, dandole el pie  ^ su maestro, porque aunque
oy
tenia llaue no auiso, haziendo ruydo con ella, que se 
entendiesse que alguno aufa salido y dexar sospechoso 
el caso. Con esto, lla:nando a los jardineros se des- 
pidio de ellos y salio solo en su presencla, en la 
forma que aufa. entrado. Apenas el boluio las espaldas 
y se puso aoauallo para restituyrse a la ciudad, quando
rompiendo aquellas escuras prisiones don (5-!- verso)
*■ 217Antonio mando que le encendiessen vn acba y requi-
riendo la huerta, hizo que vn hortelano se subiesse
al moral, fingiendo que crefa que en el se aufa escon-
dido vn ladron. Baxo el horabre y afirmo con juranento
no auer hallado entre sus ram as ni a un pa.;] arc que las
habitasse, con que el se asseguro mas y entregandose todo
al credito de aquel caso, se juzgo hi jo de la fortuna,
y senor de sus riquezas.
Boluio a su posada y hallo ya en ella a Pedro, 
que dandole rauchas gracias por la me reed recibida, le 
dixo de spues que aquel sitio, aunque apacible y a.meno 
era poco sano y que le estarfa rauy bien deshazerse de 
el, y entregandole la llaue prosiguio de este modo:
'■'Este es consejo de amigo, vue same reed le venda, que 
yo hare que le den quntro mil duca- (55 recto) dos mas
de lo que le costo, la mayor parte de contado, y tomando
218 , • - algo a censo sobre la misma possession."
A esto respondio que lo miraria de espacio, 
porque como el aufa plantado de su mano los mas arboles,
?o
219 -en cierto modo les ' terna vn paternal amor. Con esto 
se despidieron, quedando mas cudicloso el auariento y 
tan vencido de este insaciable apetito, que lleno de 
inquietud gozosa, no reposaua, haziendo tantas fabricas 
en su imaginacion, que fue no pequena marauilla amane- 
cer otro dfa con entera salud en su juyzio. Pedro por 
empenalle mas en el engaho, le escriuio vn papel en que 
le daua priessa por la resolucion y le dezia que sobre lo 
que le costo, si aufa dicho que qu.atro, harfa que fuessen 
oc'no, y que porque no dudasse, lo efectuarfa de (55 verso) 
modo que la cantidad se diesse toda de contado y nada a 
censo, Satisfizole con dezir que el aufa puesto su gusto 
en aquella casa y que este era tanto que nadie^ en el 
mundo, aunque fuesse rauy poderoso, era bastante a pagar- 
sele, y que assf le suplicaua no le hablasse mas en aquella 
materia. Consulto luego a ciertos professores de la 
judiziaria,22  ^ que en aquella ciudad y Reyno son muchos 
y como la ciencia es tan incierta, el embuste y quinera 
de Pedro afirmaron ser verdad. 3s te enganando juyzio 
procedido de facultad tan aleue, que burla a los amigos 
y miente a los que mas la obligan, le dio esfuerqo y 
ossadfa, para hazer vn castigo general en todas las 
plantas habitadoras do aquel sitio famoso, sin que les 
valiesse el sagrado de su.belle- (56 recto) za, ni el 
de su inocencia inculpable, que la auaricia sienpre fue 
verdugo atm de los mares que aqota con mas sed de oro
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que de sus aguas, tan idropica, que mientras mas 
beue, mas dessea. Gauo haziendo espantosas profundi- 
dades, boluiendose en horror para los ojos la misma 
parte que les siruio tanto deleyte.
Gorrio la voz por el pueblo, bien ignorante de 
que esto fuesse burla, antes muy enganado, porque el 
origen que auia tenido estaua seoreto entre don Sebas­
tian y Pedro, que como juramentados curaplian con su 
obligacidn y conseguian assf mejor el efecto de su 
desseo. De modo que para con el vulgo, los principales 
autores de este laouimiento eran los Astrologos, que ya 
obstinados y pertinazes no acertauan o no querian desen™ 
ganarse, y variando (56 verso) en el lugar infinitas 
vezes, apenas tuuo en la casa aposento que no pade- 
ciesse las injurias de los azadones; pero, como en nin-
guna parte de estas se viesse resplandecer el metal 
22?hi jo mayorazgo " de el Sol, vencidos ya en parte, aun­
que no en el todo, aquellos vanos profetas, se escusauan 
(lo supersticiosos!) con dezir que aufa faltado la 
diligencia principal, que era buscar alguna persona que 
conjurasse ciertos espiritus que tenfan la defensa y 
guarda de aquel tesoro, y que mientras no se rompiesse 
la puerta de sus encantamentos, se perderia el tiempo 
y el gasto, Bused vn Morisco que en aquel Reyno tenia 
opinion de hombre eminente, y despues de auerle sacado 
alguna cantidad de dinero, respon- (57 recto) did este
(  c
embuste, como verdadero dicfpulo de el demonio, que 
allf se escondfa vna riqueza grande, pero que estaua 
determinado de el cielo, que no lo manifestasse el, 
sino. vno de los sucessores que aufa de heredalle, de que 
el raezquino don Antonio recibio tanto dolor que mudando 
naturaleza no solo fue liberal, sino prodigo y perdido, 
diziendo que no tenia que desuelarse por sus herederos, 
pues la suerte les preuenia tanto tesoro, cuya burla
resultS en prouecho de los mismos actores, porque eran
los que mas le desfrutauan, a tftulo de ser sus mayores 
amigos y confidentss, (57 verso)
PROSIGUSN LOS CAUALLEROS VALE MCIAMO S LA 
CONUERSACION EN CASA DE EL TRANSFOBMADO 
M2NESES, Y ALLI SE DJ SCUBREN MATEHIAS 
V ARIAS DE GUSTO SO ENTRETENIM IE NTO.
Los Caualleros moqos, los musicos, los poetas,
y al fin toda gente ociosa y bien entretenida, feste-
jauan a mi senora dona Ines y eran de ella no menos 
festejados y fauorecidos. Aquella casa fue la Academia 
de los discretos de aquel tiempo. Vna tarde, que el 
verano truxo calurosa, concurrieron a passarla en ella 
fresea los mas familiares amigos. La belliscima Cas­
te lla.na (que assi la llamaua la cortesfa generosa de 
los Valencianos Caualleros, con enuidia (53 recto) 
y a.pssar de las damas de aquella tierra) dio prin-
cipio al deleyte de aquel dia, y vida a este romance, 
siruiendole entonces de alma su voz y el instrumento, 
cuyo asumpto fue vna sefiora viuda en el trage, y en las 
partes personales bellissima;
Laura, milagro de amor,
Perfecion de sus ideas,
Que en vuestra luz se regalan 
Anirnadas y suspenses.
Pues soys tal, que aun las lisonjas 
Que produze la eloquenci.a 
Apenas tener merecen 
Nombre de alabangas vuestras.
Que aunque vestis de la. no a he 
La desluzida librea,
Desmintlendose a si propia,
Mayor luz que el Sol ostenta,
Que amor siempre exercitado ( 58 verso)
En ingeniosas cautelas,
' Rescata entre aquellas sombras 
El fuego con que nos qucraa.
Si os conquista mi esperanga 
Mas amante que soberuia,
Tan honrada empressa puede 
Ser merito de si mesma.
Viene en vuestros bell os ojos 
El ocio de la estrellas,
(Porque doncle ellos alumbran,
Ni ellas luzen, ni lo intentan. 
lamas fauor para ellos
Les pienso pedir a ellas,
Porque de los inferiores 
Nunca el fauor aprouecha.
Yo que en sus rayos me abraso,
Sin hazelles resistencia,
Assi cantando exercito
De mi instrumento las cuerdas?
"Es peligro miraros, y yo porfio, (59 recto) 
Porque son vuestros ojos dulce peligro. 
"Peligro tan re gal ado 
No puede ser peligroso,
Bn quien caer es forcoso 
Sin venir nadie for^ado,
Bien se, que es el mas buscado,
Con ser el mas conociclo,
Porque, (etc,,)
"Los cobardes haze ossados 
Vn peligro tan suaue,
Porque en su fatiga caue 
El premio de sus cuydados,




Alaban^as sin nunero fueron las gracias que 
recibio Ines por la dulce suspensiSn en que a todos 
puso, quando el maestro que la aufa dado destreza en 
esta arte mas diuina que humana, (59 verso) recibiendo 
de sus manos el instrumento, con voz suaue dixo a los 
ojos negros de vna dama que estando entonces jjresentes 
era el blanco^^ de su voluntads 
Ojos negros, si el amor 
We negara essa hermosura,
Yo tuuiera la ventura 
De vuestro mi sino color.
2pli-
La luz de el dorado coche 
Ni os excede, no os iguala,
Aunque no os vestfs mas gala 
Que las galas de la. noche,
Entro galas bien estrarias
Con ser tan negro el vestido 
Luze mucho guarnecido 
De tan hermosas pestahas. 
iAy negros de el alma tnia!
Quien no aciara, no creyera,
Que luz tan negra pudiera
Hazer tan herrnoso al dia. (60 recto)
De suspiros abrasados
Musica os pienso ofrecer,
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Que los negros^-5 soleys ser 
A musica aficionados 
Y assi estirnar mucho es justo 
Los negros bien lo merecen,
Pues venos que se parecen,
A los Reyes en el gusto.
De rniedo hablaros no puedo,
Amor quisiera, y no ossa,
Que es de nihos propia cosa 
Tener a los negros rniedo.
Has como otras vezes Hainan,
Regalados y amorosos,
Los que los ven tan herrnosos 
has que los tomen, los aman,
Oyd mis hum!Ides quexas,
Reyes, justicia me hagays,
Que Reyes soys, pues estays 
Coronados de essas cejas. (60 verso) 
En celebrar me desuclo
El bien, que el cielo las did,
Porque no quisiera yo 
Ofendellas en vn pelo,
Ya me llama la blancura
De la garganta y la frente,
Y la pluma gloria siente 
En celebrar su hermosura.
El negro color dexemos,
Y en el bianco se prosiga,
Aunque ya por :nf se diga
Que me voy tras los estremos.
Razon es, que el amor prueue,
A gozaros, no anda ciego,
Por ver, si puede su fuego 
Regalalle en vuestra nieue. 
tAy! si mis manos cansadas 
La merecieran tocar,
Aunque las suele dexar
La nieue mas abrasadas, (6l recto)
Passar ya de aqui desseo,
Este es solo mi- cuydado,
Mas de la nieue ocupado 
A dar vn paso no veo,
Pluna suspendete anni,
Y diga el verso postrero,
Con raz6n por Celia muero,
Pues para Celia nacf.
Presente estaua el Cauallero poeta autor de las
'redondillas que alabandose juntamente con lo bien can-
tado, partieron entre el musico y el poeta las alaban-
226
qas, tocando al segundo la mayor parte, ~ que encen-
dido de ellas y obligado de los ruegos de los amigos,
22?refirio esta nouela amorosa, escrita en otauas,
228 229su titulo Re care do y P.oslnunda, que auiendola
formado entre otras muchas para vn poeraa iregular [sic]
misto, intitulado Las hazaiias del amor. ( 6 l  verso)
I
De vn ciego Capitan^l hazanas canto 
(Si aleuosos ardides son hazanas)
Que es, siendo fuente de sangriento llanto, 
Autor de obras magnificas y estranas,
Qu an to abra s a s u ard i ent e yclo, y quanto 
Los mfseros alberges y cauanas 
De la plebe mas vil preferir sabe,
Del Cesar Irnperioso al cetro graue.
II
Diu.ertire con varios accidentes 
De otros efectos el discurso rafo,
Que entre quexas de amor siempre dolientes 
Tengo de resonar con Marcial brio 
Actos ya valerosos,. ya prudentes 
(Amena variedad) cantar confio,
Que se desprecia de menor trofeo 
El ambicioso ossar de mi desseo.
Ill
0 Febo, si son fieles las historias (62 recto)
.Antiguas, que os celebran por amante 
Del amor los blasones y victorias,
( 7
Sus heroycos trofeos y memorias,
No es bien que incorregible los espante 
Del negro oluido la violenta 13.aw.a,
Verdugo torpe de la honesta farna.
IIII fsic'l 
Al tierapo quando el infeliz Rodri,go^2 
Rey de fortune infiel y breue estrella,
Amo'' en la Caua el rayo y el castigo 
De su corona para infamia della,
El tirano comun, el enemigo,
Inexorable amor, el que atropella 
Por las dificultades inuencibles,
Conquistador glorioso de impossibl.es.
V
Vniuersal iraperio posseia
Entonces mas que nunca en todo el sue3.o,
(Era siglo de amor) por quien ard.fa (62 verso)
La hermosa redondez que abra^a el cielo.
En la patria del agua se encendia 
El pez, y sin valelle al aue el buelo 
Le hazia sacrificio de sus galas,
Que a amor no se le huyen por las alas.
VI
Arde la tierra, el ayre, el agua, en ciego 
Fuego de amor, y ya del oprimidos 
Todos quatro elenientos son del fuego
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A su naturaleza reducidos;
Passan del ocio blando del sosiego 
A formidable guerra los sentidos,
Y es ya qualquier espfritu amoroso 
Teatro de tragedias prcdigioso.
VII
Pero quien. mas el duro imperio siente 
Del que premia seruicios con agrabios 
Es la inuencible Espans,, cuya gente 
Da materia a las plumas de los sabios,
Pues su eroyca alabanqa conueniente (63 recto)
Y forqoso exercicio de sus labios,
Porque hallan ancho campo en sus vitorias 
Para hazer admirables las historias.
VIII
En la parte que tiene de inuencible 
Arnor quiere ser vnico en el suelo,
Y a su deldad no juzga conuenible,
Que le de spana el mismo honor el cielo. 
Quanto mayores muestras de impossible 
La empresa ofrece, esfuerqa mas su bue'lo 
La dulce parca de innortales vidas 
Para veneer las armas no vencidas.
IX
Vezina al mar, hermosa y eminente
Y fundacion de aquel inonstruo Tebano^t
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Yace la insiqne Cadiz, que no siente 
Las tiranias del inuierno cano:
Antes en todos ticrapos felizmente 
Blasona con la pomps, del verano,
Y de la illustre y la vulgar riqueza (63 verso) 
Goza abundancia en oro, y en nobleza.
X
Hermosa en rostro, aenerosa en pecho,
Entre sus muros dosismunda viue,
Virgen a quien el orbe es campo estrecho,
Mayor erapressa su animo concibe j 
Su fatiga, el ocio, el blando lecho,
Martirio y no corona la apercibe. 
iiagnanima, virtud la inspira y llama 
A ser alto sugeto de la farna.
XI
TiraniQo los ojos de vn mancebo,
Con los suyos, lu.mbreras celestiales,
Ornato de la la tierra, como Febo.
Del cielo con sus rayos orlentales.
Tan dulce pasto y tan sabroso cebo 
El jouen busca, y son sus prcndas tales,
Que aun^3° a tan generosos pensamientos 
Ceder no deuen sus rnerecimientos.
XII
Hecaredo es su nonbre y la excelencia (6^ recto)
De su virtue! su nombre ca3.if.ica,
Ministro en tierna edad de la prudencia,
A cuyo templo, y aras se dedica;
Ya de arte en arte y ya de ciencia en ciencia 
Peregrinando, su alma se haze rica 
De vn tesoro, que en siendo conseguido,
No puede ser robado, ni perdido.
XIII
Aun no diez y seys vezes visto au.:fa
Al verde Abril el noble Recaredo,
Quando llegS a entender. que amor querra
Que all:t pusiesse su esperanoa y rniedo.
? 3?El louen a la virgen'^' parecia,
Tanto (to quan breue en la pintura quo do')
Que de los sexos dos s6lo ha podido 
Ser d.istinci6n, la forma del vestido.
XIIII [sic.]
Cada vno vee en el otro su retrato,
Y el del otro cada vno trae consigo,
Dos rostros son y vn parecer, mas grato (64 verso) 
Quanto mas pared do, y mas amigo.
Crece su amor con el manjar del trato,
Que no sabe otra sombra, ni otro abrigo.
Al principio fue estrella, y ya es prudente,
Justa eleccion, que obliga blandamente.
XV
No distribuye entro los dos el cielo
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Dos vidas, que los dos son vna vida, 
Vida dulce y feliz, porque en el suelo 
No a.y mas vida, que fee correspondida. 
Trato en todo tan limpio de rezelo 
No parece de amor, que alii se oluida 
De exercitar con ingeniosa ms.no 
Las cautelas de Principe tirano.
XVI
pop
Huesped de la ciudad -A por cuyo suelo 
Discurre vfa.no el Tajo venerable,
A quien labro con tanto monte el cielo 
Natural muro y siempre inexpugnable, 
Cuya piedad y religioso zelo (65 recto) 
La propone a los ojos admirable,
Era entonces la Corte del Rodrigo,
Que peleo contra si, por ser consigo.
XVII
Respetos del honor y obligaciones 
Desde alia a Recaredo estan llamando,
Y aca el amor con dulces dilacion.es 
Le va el tiempo y las horas enganando. 
Varios asumptos, varias intenciones 
Su coragon engendra, y peleando 
La paz le -turbo de su entendimiento 
La batalla interior del pensamiento.
XVIII
Al fin (resolucion que celebrada 
Por el comun aplauso ser deuia)
Obedece a su honor y a la jornada,
Aunque en sus braqos acabar temia.
Virtud de tiernos aflos no esperada,
Fructo, que aquella edad desconocia
Accion marauillosa y raro exenrplo, (65 verso)
A quien la eternidad le deue Templo.
XIX
Adrairose Toledo en su belleza,
De ver que en mortal carne trasladase 
Su herrnosura el Abril y la ri.qu.eza 
De sus flores vertisse y derramasse,
Vanagloriarse la naturaleza 
Podia, si es que ya no le inuidiasse 
Auerle dado mas que a si, y dessea,
Que mejor quo su autor la obra no sea.
XX
Crece la fama, y le desacredita 
En darle tanto credito de hennoso,
Porque parece, que el valor limita 
De vn pecho varonfl, y generoso. 
ilanchalle assi la inuidia solicita,
Y afila el instrumento venenoso
De su sangrienta lengua, que es mas fuerte
»5
Y mas inexorable que la muerte.
XXI (66 recto)
Ya que en belleza que es tan inculpable,
Mas bella mientras mas examinada,
Qualquier parte por sf tan admirable 
Que haze por si belleza separada,
Y toda junta vnion tan agradable,
Que la da perfeccion mas leuantada,
Mo hallan defectos, la interior ofenden
Y envilecerle la opinion pretenden.
XXII
Proyla, que en la sangre se igualaua 
Al Hey, que de su sangre decendia,
A quien toda la Corte veriera.ua 
Por lo Augusto que en el reconooia,
Con mas duro semblante le miraua,
Que en el rostro que a tarrfcos suspendfa, 
Acrecentando el nu.mero a los cielos 
Tamblaua el de la espada de sus zelos.
XXIII
Alabosele vn dia (inaduertida
Alabanqa en mas dano, que prouecho) (66 verso)
Su dama y qued6 luego concebida
Vil desesperacion, que enciende el pecho,
Lila en vez de mostrarse corregida,
Le reduze a tormento mas-estrecho
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Llora y suspira y vierten con espanto
Lagriroas y alabanqas, voz y llanto.
XXIIII [sic]
Deste amor y cleste odio descuydado,
Que ella y el igualmente le tenian
Viufa Recaredo, y erapenado
En la fee, que tara.bj.en le agradecian,
239No pudo preuenirse contra el hado,
Porque con sordos pasos le venian 
Fabricando su dano las estrellas,
Que sus mayores eraulos son ellas.
XXV
Busca ocasion Froyla a la. venganqa,
Mas no ay venganga donde no huuo ofensa 
Es obra del furor, y dectempian}a,
Que en los delictos liberal dispensa (67 recto) 
Cobra brio, ardimiento y confianga,
Quando en su sangre generosa piensa,
Y vsa de la virtud de sus raayores 
Para la execucion de sus errores.
XXVI
luzga digno raatalle, mas que sea 
Por raano suya, juzga indigna cosa.
Ministro elige de la hazaiia fea,
Que anoc-hezca la vida mas herraosa,
Intenta que del cuerpo despossea
^ I
Aquella alma, que fue tan poderosa 
Que le vsurpo con dulce tiranfa 
El imperio feliz que el possefa.
XXVII
Tuuo el auiso vn animo piadoso,
Que a Recaredo le aluinbro en su dano,
"Huye," le dize, "el golpe riguroso,"
Y el replica, "Es peligro mas estrafio,
Boluer por mi inocencia es lo forqoso,
Y no aumentar las fuergas del engano, (6? verso)
Pues de tanto poder ; quo torre, o inuro,
Defenderrne podra, y hazer seguro?
XXVIII
"Froyla es sangre Real, ponerrne quiero 
A sus pies, donde escuche mis razones,
Que con Principe tal vn Cauallero 
Deue hurra'll arse en las sati sf aciones«
Sabrase mi verdad, y si su azero 
Ailn me armare c-autelas y trayciones 
En el amparo Ileal pondre mi vida,
Cuya espad.a de todos es temida."
XXIX
Apenas dixo assf, quando procura 
Hazer exeoucion este desseo.
Tiempo hall6 y ocasion, mas no ventura,
Juzgo su vida en bien dudoso ernpleo.
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Contemplando del Tajo la her.nosura 
A1 tiempo que el Abril con mas asseo 
Que riqueza le viste, vio que estaua 
Proyla a quien ninguno acoapanaua. (68 recto)
XXX
Sspera allf Froyla porque sabe,
Que ha de salirsu dama al campo hermoso 
Trayendo en el semblante honesto y graue 
SI evnulo de Abril mas generoso.
Penso si Hecaredo, en quien no c-abe 
Aim sombra de malicia, cauteloso 
A vella viene della preuonido,
Y siendo imaginado fuc creydo
XXXI
Alterase y al tiempo que hurnillado,
Hecaredo con voz el ayre hiere,
Kientras mas se le humilla, mas airado 
Concibe errores y de zelos muere.
Tres vezes miro al cielo, y tres airado 
Al agua, porque den y della quiere 
Socorro entanto fuego y de agua y cielos 
Huyo, porque el color visten de zelos.
XXXII
Desnudo con la colera la espada, (68 verso)
Y aunque anduuo la rnano all! imprudente,
Mas qued6 por la lenpjua disfamada
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Su sangre, hablando libre y to.rpementc.
La vna hirio la carne y mas pesada 
La otra el alma, que su agrauio slente.
El cuerpo vierte sangre, el alma arroja 
Suspiros de dolor, ansia y congoja.
XXXIII
Preulene la defensa el ofendido 
Jouen, aunque sin animo de ofensa,
Kas ;,quff azero disourre tan medid.o,
Que no lleue la ofensa en la defensa?
Proyla en nueua c6lera encendido 
Lo que es defensa, que es delito piensa.
Y quiere que sea culpa vna disculpa,
Que el no valerse della fuera culpa.
XXXIIII [sic]
Precipitose ciego, cudiciando
Hobar su vida, y respondio su espada
Ta,n firme, que a sus pies c a e s p i r a n d o  (69 recto)
El alma libre, y rnal aconsejada.
Quedo el viuo mas muerto y desseando 
La vida al que dio muerte, y vio cerrada 
En sus ojos la muerte a su desseo,
Sombra mortal, y ya cadauer feo.
XXXV
No tan sombra mortal que no viuiesse 
Despues dos dias, y el sangriento caso
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Con la ocasion a muchos refiriesse,
Sin ser en la verdad largo ni escaso.
Hecaredo gentil sin que pudiesse
2d-0
El Tajo altiuo resistille el paso,
Haziendole sus pies y raanos puente 
Penetro de sus aguas la corriente.
XXXVI
Viose en la otra ribera, quando inc-lina 
El Sol su luz en el Ocaso, Oriente 
Para otros mortal© s, pues caraina
V i u o s u r e s p I. and or, e t e r n am e n t e.
No muere en su virtud su luz diuina (69 verso) 
Para nosotros si, pues esta ausente,
Que era vna misma acion que a vn tiempo haze 
A estos muere y a los otros nace.
XXXVII
Socorro fue la sonbra al fugitiuo,
A quien d.ieron arnparo vnos pastores 
Donde en el trage culto y el lasciuo 
Crnato desnudo vanos honores,
El hado entonces fierarnente esquiuo 
Del oampo le exercita en las labores,
Y le expone a seruir barbaro dueno,
pl>. 1
Que le limita la poreion ' y el sueno.
XXXVIII
Corre la nueua a Hosisrnunda, y llega
yx
Con los auaentos que le da la fama.
"iO rajLscra en amor!1' dize, y mas ciega
Buelue a entregarse al fuego de su llama.
La razon mas la turba, que sosiega,
Pues tanto mas peligra quien bien ama
Quanto es mayor su ingenio. JO mal estrs.no!
(?0 recto)
Donde el mayor remedlo es mayor dafio.
XXXIX
En trage de varon se viste, y parte,
ph. p
Quando vn solo color el mundo viste,
Sobre vn cauallo fiel, en quien sin arte 
Natural obediencia siempre assiste.
Como la. soledad quieta es la parte,
Que mas deleyta el animo de vn triste,
Sola carrdna y tan veloz que el cielo 
Su mouimiento rapto vio en el suelo.
XL
En Toledo descansa en la dichosa 
Nueua, de que su amante no esta preso,
Las luego presa en carcel rigurosa 
Se turba expuesta a vn mfsero sucesso?
La dulce s erne jane a muy costosa
«Ay triste! vino a ser, y con excesso
Presa de amor de Hecaredo viene,
Y juzgada por el prisiones tiene, (70 verso)
XLl
Este error milagroso, que la suerte
y^
Puso en los rostros dos, no le declara,
Antes el noble animo la aduierte 
Que sacrifique allf la vida cara.
La vida agena con la propia muerte 
Pretends assegurar, y no se ampara,
De verdad, que ha de ser clara al sentido,
Con aduertir, que alii miente el vestido.
XLII
Antes en la prision dize, "Si muero 
En fee de que mi amante es el que muere,
No le buscaran mas, con que assi espe.ro 
Viuir en esto mismo que muriere?
En vna muerte sola considero
La. vida de los dos, si yo supiere
Espirar con vn rostro tan constants,
Que en todo sea la irnagen de mi amanto."
XLIIX
Confiessa pues la culpa que no tiene, (71 recto) 
Pide el cuchillo y por la muerte clama,
Que assi seguridad mayor preuiene 
A la vida que viue donde ama.
Con ver los instru.mentos se entretiene 
De aquel castigo que su premio llama,
Y crfa vn coray on robusto, y fuerte 
Entre los aparatos de la muerte.
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XLII11 [sic]
Llega su padre en busca della y ciego 
Del engano conun que causo el trage 
Le pide al Hey justificando el ruego 
Que enmiende el deshor.or de su linage.
Con falsa acusacion jura, en el fuego 
Ardiendo de la sans, y del corage,
Que Hecaredo le rob6 su joya
Ernulo del ladron que nacio en Troya. ~
XLV
Y d.ize mas que la quito la vida,
Y es fuerte la razon, pues no parece.
iCorao ha de parecer si esta escondida (71 verso) 
De la cautela que el vestido ofrace?
Ella a la nueua causa agrad.ecida,
De su muerte en mayor deleyte crece,
Pues ya loca de amor (jo valor fuerte!)
Duere en la dilacion, viue en la muerte.
XL VI
La muerte y robo confesso la d.ana,
Y aunque muertes y robos hechos tiene 
Son de otra calidad, porque su llama 
En almas sino en cuerpos se entretiene.
Con esta confession turba la fama
Los animos y el vulgo se preuiene 
Para su libertad y su defensa,
Que todos juzgan por comun la ofensa.
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XL VII
No supo el padre que ella huuiesse hufdo 
En trage varonil, porque tuuiera 
Indicios de su enga.no y aduertildo 
Al bien que busca no le persiguiera.
Ella que el robador y el robo ha sido (72 recto) 
La verdad no descubre aunque pudiera 
Antes intenta hazer (mudando suerte)
Al autor de su vida. de su muerte.
XLVIII
Pesole al Hey, que huuiesse confessado,
A la Reyna, y las damas juntamente,
Que es Recaredo con estremo amado 
Por su belleza, y animo valiente.
Piensan que el el que muerte y mas cuydado 
Les diera a conocer la floreciente 
Virgen, cuya estorior blanda terneza 
Es torre de inuencible fortaleza,
XLIX
Sale a inor.ir aunque mejor dixera,
A quitar vidas, su belleza rara
Tal que hasta el misnio Iupiter temicra
Los rayos del Olimpo de su cara.
La color virginal no se le altera,
Antes con mayor animo la arnpara,
Que entonces en su rostro mas hermosa (?2 verso)
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Pars, morir con ella nacen rosas.
L
Vn negro luto lleua que acrecienta 
Belleza en ella y lastima en la gente,
Que la nieue del rostro mas se aumenta 
Con su contrario y mas esfuerco siente.
Por reprimir del vulgo la violenta 
Furia, del Key, la guarda esta presente,
Que mas que el pueblo apassionada viene
Y mas de ainparo que de ofensa tiene.
LI
Pues entre sus esauadras los soldados 
Los verdogos esconden, que se huyeron 
De comissnracion tanta obligados,
Que allf de la piedad ministros fueron,
Mo de justicia, que aunque exercitados 
L'n verter sangre, por horror tuuieron 
Del Sol, padre comun, con pecho ingrato, 
Borrar en ella el vnico retrato. (73 recto)
LI I
IMas ayJ su padre (o fuerca del engano) 
Greyendo que assf venga a quien ofende,
Por mas desprecio suyo y mayor dano,
Ciego de nueua colera se enciende,
Y quando el vulgo del sucesso estrano 
Gozoso y adrairado se suspend©,
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Profana assi con vozes inhumanas 
SI respeto y decoro de sus canas:
LIII
"Yo, yo sere el verdusco, yo el sangrlento 
Executor de esta justicia justa.1'
Desnud'a luego el braqo y el violento 
Cuchillo fuerte entre la nano atu^gusta^'’*1' 
SI Hey para ello da consentiniento,
Porque de velle con infamia, gusta 
Ann hornbre tan cruel, para que sea 
Castigo de su error la infaraia fea.
LIIII [sic.1
Venda los ojos que llano su vida, (73 verso)
Y aunque es esta la luz que busca ciego, 
Ciercc no acierta a vella. to mal rogida 
Hanoi o Suspends el g o l p e f O y s  mi rue go I 
Tres vidas quitaras con vna herida,
Y a tres felizes almas el sosiego,
Q /i C
De Hecaredo, v de Rosaura ^ bella,
Y la tuya, que esta pendiente della.
LV
Como el cordero tierno que en el prado 
Aun no ofendio la yerua con el diente,
De la sangre materna aliraentado,
Que en la leche le da liberaimente,
Ya para el sacrificio destinado
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Sobre el are. a los ojos cle la gente 
' Espera con silencio y assi dexa 
Has conpasion quanta es rnenos quexa.
LVI
Assi la heroyca virgen opriniendo 
Su dolor, compasion mayor causaua,
Y el piadoso y cruel padre atendiendo (?'l recto) 
Al sacrificio el cuello desnudaua,
Y fue con tanta fuerga, que rompiendo 
Del vestido la parte, que cela.ua
Los pechos tiernos quanto virginales,
Hallo en ellos el fin de tantos males.
LVI I
Fue ministro el furor del desenga.no 
Los pechos dizen lo que nego el pecho. 
Desalientale vn caso tan estrano 
El coragon, quo lucha en el estracho 
Vaso del mortal cuerpo y terne el dano 
Que intento hazer y piensa que le a hecho,
Y entre tan caras dudas perdio el vso 
De la razon su espiritu confuso.
LVI 11
Retrocedio tres pasos y la mano,
Ya remisos los dedos, en el suelo
Dexo el cuchillo, quando el cuerpo anciano
Dio es'paldas a la tierra y rostro al cielo.
El respirar y el suspirar en vano (7^ verso)
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Intenta y el hallara man consuelo 
En lo segundo, pues si suspirara,
Cuerpo y alma igualrnente descansara.
LIX
SI vulgo, que siempre haze su rudeza 
ivilagro de vn sucesso peregrino,
Juzga este efecto de naturaleza 
Hazafia del artifice diuino.
Desengana.se al fin y la grandeza 
Del caso pesa, y fuerca .del destine,
Que a tal padre y tal hi ja con engano3 
Propuestos tuuo para tanto dafio.
LX
Y aunque de tantas partes prodigiosas 
Consta el sucesso, todas estimables,
De la virgen las fuergas generosas 
Juzgo por su.periores y admirabies,
Y con vozes confusas tan gozosas,
Que aun en la confusion son agradables
Al Hey la lleua, que a su rostro atento (75 recto)
La vista suspend!6 y el pensamiento.
LXI
Y dize, "Aunque mas vienes para hazellas,
Fide mercodes." Y ella, "Assi la vida
De Hecaredo pido, en sus estrellas 
Se assegure mi luz, quo anda perdida."
yy
Y el buelue a repliear, "Viuiran ellas,
Pues tanta intercession quo aura que pi da,
Que no se le conoeda, aunque sea injusto?
La ley ha de morir, viuir tu gusto.1
LXII
Admiro- el Rey, que entonces se abrasaua
p/i ^
Mas por Plorinda, ° que en rnuger se hallasse 
Tanta fuerqa de amor, y desseaua,
Que este exemplar su ingrata le imitasse,
Pero porque la Corte que empeqaua,
A encenderse en sus llamas se quietasse,
Con el rumor primero desta guerra 
Llena de domes la bolulo a. su tierra. (75 verso) 
LXI 11
Partese luego en busea de su amante,
Que con noticia ya del caso viene,
Humilde, agradecido, y tan constante 
Que para tanta fee meritos tiene.
Ya cada dxa menos seme,) ante
Se vee de su Rosaura y le conuiene,
Que el boco de oro a v>i varonil sugeto 
Le haze,si nomas bello, mas perfecto,
LXIIXI [sic]
O  I i O
Quando (quisolo Rey) e3. Hyrneneo 
Sus padres le preuienen bien dichoso,
1UU
Y a vn efecto cierto aquel. desseo,
Que tuuo la fortuna tan dud.oso,
Dulce fruto de amor tras vn rodeo 
Dificil, vario, incierfco y prodigioso,
La obra es suya y de su noble Idea,
Pues tambien suya la alabanca sea,
LXV
Duro la admiraci6n por rnuchos d.ias ( 70 recto)
248Ln el Palacio Real, y Atanarico,
Que de su edad los florecientes dias 
Gasto en hazerse de las ciencias rico,
"31 del ingrato anor las tiranias 
Tanto os deleytan, escuchad, que aplico 
La voz a vn instrumcnto," dixo, y luego 
Desatando la voz consiguio el ruego.
LXVI
Fue pues lo que canto la siempre hermosa 
Ciudad, donde se vieron traslad.ad.as 
Por mano aunque Imperial mas Religiose.
Las Aguilas en Roma id.olatrad.as,
La que opuesta a Neptuno tan oopiosa 
Se vee de torres fuertes y eleuadas,
Que hasta este sacrilego elemento 
Muda en admiraclon su atreuiniento.
Hasta aqui llegaua, ernpeqando otra nouela desde 
esta vltima otaua, pero corao entrasse a llamarle vn 
criado suyo para vn negocio de importancia, d.espi-
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dien- ( 76 verso) dose de los que le oian (con no pequeno 
dolor de todos) suspendid el corriente, ofreciendose a 
proseguir en la primera ocasion que boluiessen a jun- 
tarse. Quedaron inquietos y poco gustosos loLs3^9 
presentes, quando llegaron a suplir sus vezes dos 
Gaualleros que cantauan siempre juntos y escusando los 
ruegos (propia acion de horrtbres nobles), tomando luego 
el' instrumento solo en lo bien que cantaron, parecieron 
musicos, Dixeron pues assi:
Por ver nacer tan humilde 
En los mas soberuios riscos 
En generoso cristal
O £A
Da el Monarca de los rios,
Pisa las sierras de Guenc-a 
Albanio a cuyos altiuos 
Pensamientos la fortuna 
En vez de alas puso grillos. (77 recto)
Ya de sus guerras ciuiles 
Hazen paz y son amigos 
Sus desseos que intentaron 
Ser tiranos de si mismos.
Aqui en los fructos que ofrece,
Was vtiles que no ricos,
Descubre naturaleza
Mayor piedad, que artificio,
Considera como el Tajo
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Nace en humildes principios,
Y despues entre las ondas 
Muere soberu.io y altiuo.
Y’viendo que sus desseos 
Van por diuerso camino,
Adrrdrado y no quexoso 
Hsto a los cristales dixo;
"l-iis desseos, o Tajo, no te parecen,
Porque nacen soberuios y hurnildes mueren. 
Laces con tanta pobreza,
Que aitn no te das a sentir, (77 verso)
Y despues vas a morir 
Lle.no de pomp a y riqueza,
Opuesta naturaleza
A mis pensamientos tiencs,
Porque, (etc.),
Procurandote humillar 
Naces, pero tu valor 
Te haze al fin competidor 
Has quo vassallo de el mar,
Ho te quieren imitar 
His desseos, y se pierden,
Porque, (etc.)."
Admiro Ines lo bien que juntos auian cantado 
aquellos Caualleros, siguiendose los passages y cerrando 
las clausulas con tanta vnion, que con ser dos pareclan
1 0 3
vno, mas viendo que algunos de los oyentes eran muy 
vulgares, y que en vez de auerse suspendido en el de- 
leyte de vn tono tan graue y artificioso (78 recto) 
se hallauan cansados, por seruirles plato conforme a 
su apetito, a.yrosa, risuena y apacible, cantd assi, 
encendiendo los ayres y los cora^ones;
Como vn sol es la Gitana,
Por Dios que es bella inuger 
Has pienso que es sol con vnas, 
Bolsas,^^ ini rad lotque hazeys.
Kariquita de las coles
Ids la que nos viene a ver,
2^3Abra qualquier faldriquera 
El ojo y guardese bien»
Sus manos hechas a vn to m o  
Mas bellas no pueden ser 
Mas no le tienen en nada 
De lo que assen vna vez.
La buena ventura os dize,
Y porque vos descortes 
Mo desprecieys el seruicio 
Paga Real se sabe hazer. (78 verso) 
Quando bayla haze inudangas 
Fuera de el son que tafieys,
Porque de vna casa en otra 
Muda quantas cosas vee.
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No es amiga de ropage 
Porque funda su interes 
En joyas y en doblonc.lllos,
Que tiene gusto de Rey.
Mas quiere vn diamante vie jo
Aunque algo arrastrado'^1' este,
Que vn vestido que le acaba 
De parir el i-iercader.
A la. muger de vn hidalgo
Dizen que la dio vn vayuen,
Atenci6n hermanas nuas,
Que el cuento no es de perder.
Trauosuras de su esposo 
Son ocasion de que este 
Tan llena de azul el alma,
Que cuello pudiera ser, (79 recto)
A i-iariquita consul ta
Sus quexas, porque ella es 
151 oraculo de Egipto,
A quien dan credito y fee.
Vna noche del Dezienbre
2 4 ri/iorena coao la pez
Has elada que vn melindre
Has traydora que vn reues.
A la darna y sus siruientes 
Esta bella corao infiel
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i'lano a iaano las engana
r\ r* /*
Quando las ray as “-50 las vee,
Al tiempo que ella les dize 
Gosas (su simpleza ved)
Que del ser se hallan tan lexos 
Quanto ellas cerca al creer,
Vn C-itano su ministro
Hornbre muy sordo de pies 
A vn escritorio le saca 
Las .entranas e]_ cruel. (79 verso)
Las joyas y los doblones
Se becha al ombro, y da traspie 
Carga de que vn Hoy Cacique 
Ganapan^-53 pudiera ser.
Y otro dia con la aurora,
Que Kartes nenguante^59 fue,
La Xlaga de el mal ferido 
Con ojos dolientes veen,
Vanse a exclamar al Tiniente,
Mandala luego prender,
Pero en la red barredera.
De sus ojos cay6 el pez.
Que de la Gitana illustre 
Se siente en el fue,go arder 
Aquel palo de justicia,
Y aquella sorabra de juez.
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Su inocencia califlea,
Y ella en preraio de este bien 
Gonjup'.a sus verdes anos
Con s\i madura vejez. (80 recto)
Mas porque le amarge el dulce,
Y halle azibar^O en la raiel,
Y descubra entre las flores 
Aspid que sabe morder,
Le dexa a escuras la bolsa,
Que para las tales es
(En faltando el Sol de el oro)
lioche amarga, y sin plazer.
Tomd’ las de Villadiego^°'L
Entregandose al bagel
De el carretero de Coana,
Hornbre de silencio y ley,
Y aunque la eogio en el lazo
El buen Tiniente despues,
Amor es puente, que dexa,
Que todos passen por el,
;,Que os parece de la nifia?
Si la aueys de acometer,
2 o ?Ved, que es coco ~ de las bolsas 
Alerta, y no os descuydeys. (80 verso) 
Apenas dio fin la dulcissima sirena, quando 
llegandosele vna criada la dixo al oido, hlncadas las
X U  (
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rod.il3.af3, que a la puerta esperaua vn coche " de ami gas 
para lleuarla a passear, y assi como le oyo, sonando'le 
a ella nejor la musica de sus ruedas, que las cuerdas 
de su instrumento, pldio inquieta el manto, y aun sin 
esperalle bax6 los escalones con tanta priessa que se 
puso s. peligro de dar con los ojos, donde lleuaua los 
pies.
SAGA EL IKDUSTHICS0 PEDRO, DE EL 
CUERPO DE LA CIUDAD DE VALENCIA 
(COLO SI FUSRAN ESPIRITUS MAIDS)
TRES HOLBRES QUE LA TENIAN 
INQUIETA Y CANSADA.
Aquellas senoras Va'lencianas caainaron en su 
coche a vna (31 recto) casa de placer con la Castel]ana 
cantora, porque sin sus gracias y donayres parecian los 
entrotenimientos descauales y no cumplidos. La merienda 
estuuo regalada y el'sitio tan ameno, que despertauan 
lo vno y lo otro los sentidos a nobles desseos, y~o+ 
a suauissirnas ocupaciones, Fueron en seguimiento de 
ellas vnos Caualleros gallardos y luzidos, que auiendo 
hecho el gasto de lo que se aierendo, procurauan cobralle, 
ya que no fuesse possible en otra cosa, en la voz de 
Ines, que era lo mis mo que en el viento, pues el se 
lleua, que para los quo traian tanto fuego, si no era el 
eficaz remedio por lo menos algun modo de aliuio. Vno
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cle ellos, que cantando con aspera voz enmendaua este 
defecto con '1a (81 verso) destreza, y suauidad de el 
tafier la guitarra, oro con que se dora semejante pil- 
dora, por obligalla con la lisonja, bano el ayre con la 
armonia de las cuerdas, y entonando la voz desato 
ella estas razones,
Serranos de Manqanares,
Yo me muero por Ines,
Cortesana en el asseo,
La.bradora en guardar fe.
De cuyos ojos honestos 
Se dexo el amor veneer,
Que aunque es su color el pardo 
Son mas hellos que Aranjuez.^0-^
Cuydado el alma no engendra 
Que la dexe de ofrecer,
Porque corno son sus hijos 
Quiere quo se ocupen bien.
Tras si se llcuo mis ojos,
Pero ya no es nenester, (82 recto)
Porque ellos se van tras ella 
Despues que saben quien es.
Inuidia pone a los cielos 
Quando su nermosura ven,
Porque puede a los jardines 
dazer ricos con su pie.
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Celebremos pues, Serranos 
Con voz dulce y pecho fiel 
Este prodigio de el oielo.
Dezid, corno yo dire:
Labradora tu puedes rendir al arnor,
Si el Abril son tus plantas, tus ojos el Sol. 
No es mucho que a tu beIdad,
Rica de prendas estranas,
Estas'soberuias montanas 
La miren con humildad,
Y su anti.qua Magestad 
La inclinen a tu valor.
Si el Abril son tus, (etc,.}. (82 verso)
Aunque conocio Ines no ser ella el sugeto con-
tenido en el Romance, porque jamas aura pisado los earn-
pos de Man$anares, de mas de que el tercer verso de la
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primer copla, que dize "labradora en guardar fe," 
no le tocaua por ningun lado, agradecio a aquel illus- 
tre cantor, que en la semejanqa de el nombre se huuiesse 
acordado de ella, y celebrado en el modo que pudo su 
persona, y ^ ?  recibxendo de el la guitarra, que era de 
ebano y inarfil, junto el de sus manos al del instru­
men to , que se vio de ellas tan excedido, que en su pre~ 
sencia tan ebano, y luego dando deleyte a los oydos, 
y veneno a los cora30n.es, canto ayrosa, y apacible. (83 
recto)
JL, - J -  W
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Laura, '  ^ si es que a veros voy 
En quant a s parte s e s tay s ,
Es, porque vos me lleuays 
Siguiendo el alma que os doy,
Que coaio difunto estoy,
Suelto en sombra os voy siguiendo 
Mo espantaros pretendiendo,
Mas por si os rnouiesse amor 
Con la sombra de el dolor 
A donde estoy paclecicndo. 
iia puesto mi inclination 
Solo en veros sus antojos,
Por dar mas gloria a los ojos,
Que no a la imagination,
Que pues fueron la ocasion,
0 Laura, de conoceros,
Yo les confiesso el deueros,
Y assi ha pagallos assisto,
Este bien de aueros visto
Con boluer, senora, a veros. (83 verso) 
Contemplar vuestra herrnosura 
Es llegaros a ofender,
Que es fuere-a. se ayan de hazer 
Mil hierros en la pintura,
Y assi es cosa mas segura 
El rnirar vuestra belleza,
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Que si os amo con fineza,
Que es corno se os deue amar,
Yo no os tengo de quitar 
Lo que os dio naturaleza.
Ya los barbaros antojos
De- mis ojos se nan desecho,
Que vos aueys satisfecho 
La cudicia de mis'ojos 
Ricos con tales despojos,
No tienen que dessear,
Sino es solo conseruar 
El bien que pueden perder,
Teiaiendo, que tanto ver 
Se les conuierta en llorar. (3L recto) 
Si os diera en aborrecer,
Muriera con 1a. mudanga,
Pues amar sin esperanga,
Por fuerga he de perecer,
Y si la muerte ha de hazer,
 ^^ oQue yo on*0' rais anos primeros 
PSnsangriente sus azeros 
Con amaros* o oluidaros^^^
I'iuera yo por adoraros
Y no por aborreceros.
Si aborreciendoos muriera,
Con tal muerte me afrentara,
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Pues ser barbaro mostrara,
Quando al bien aborreciera,
Arnar, y morir quisiera,
Mi rad, como amor me tiene,
De spues que en vos me entretiene 
Pues para morir honrado,
Que es el fin mas desseado,
El araaros me conuiene. (8E verso)
El dia, y el canto de Ines espiraron a vn 
.mismo tiempo, porque el Sol que hasta entonces descortes 
se auia detenido, acudio a la obediencia del orden fatal, 
y ella, y las demas que la acompanauan trataron de 
boluerse a la ciudad, venciendo resistencias y por- 
ffas de aquellos Caualleros amantes, que con ruegos 
y promesas, y aun alguno de ellos con dad.iuas de pre­
sentee , y no poco ricas, procuraua adquirir la vitoria, 
o por gozarse en tanto gusto, o por desuanecerse en tan 
singular triunfo, y mas creo lo segundo, porque los 
poderosos de nuestro tiempo no se recrean tanto en la 
possession de el d.eleyte, como en la noticia qu.e de el 
tiene el vulgo, que aun en los actos torpes solicitan 
los aplau- (85 recto) sos plebeyos. Quedaron burla-
dos, y despedidos, y en medio de el yelo de este des~
?71denj, mas abrasados.
Hallo Ines a Pedro retirado en su estudio, 
porque como el refirio de si mismo, era excelente
Latino, y Philosopho, y no raenos Poeta sutil y culto.
La causa de esta reclusion procedia de que en aquella 
ciudad assistfan tres personas molestissimas a los 
ingenios apacibles, que auian librado su venganga en 
la industria de el Cordoues. Las partes de estos cansa- 
dos fueron las que yo dire con brouedad, y no sin risa.
p no 27331 priiaero vn Tahur astroso ' ^  y desmelenado, ^ mula-
dar de las conuersaciones, y asco de los ojos menos
melind.rosos y mas bien acondicionados. Quando perdfa,
insolente y blarslfe- (85 verso) m o , ^ ^  negaua la
reuerencia a lo mas alto, a lo mas arcano de la diuini-
dad, adquiriendo por esto entre todos nombre del Tahur
renegade, siendo por el mas conocido, que por el apellido
que heredo en la sangre de sus abuelos, Los defectos
de el segundo no se tenia:n por menos perjudiciales, por--
que con vn natural duro, y grosero porfiaua en baser
* 27versos a pesar de la naturaleza, que le nego tan J
alto don, de cuyo rudo Genio, y vilissirno estilo mur~
rnuraua nuestro renegado Tahur con' algun donayre, causa
de que los dos fuessen enemigos. Los crfmines de el
tercero tenfan mas disculpa, porque siendo vn ciego
mendigo, vendia por las calles para, aliuio de su miseria,
a'lgunos embustes, plato de el vul~ (86 recto) go y
credito de ignorantes, siendo gran perseguidor de el 
m 276 < -1Turco, a quien no dexaua sossegar en su casa, y que, 
a conocelle, pienso que le temiera mas que a la potencia
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de la. Liga, porque disfamaua su autoridad cada die. 
con mil ridfculas nouelas; bien es verdad, quo no so le 
puede negar, que era vn hombre milagroso, porque hazxa. 
el mas rnil.gros en vn ano, que todas las Imageries deuotas 
de el Reyno en diez. Dispensarale el pueblo estas y 
otras mayores culpas, a no ser persona, que con ferozes 
y desxguales gritos pregonara sus obras, muchas vezes 
a tiempos que le inquietaua. Por esta causa fue conde- 
nado entre los demas, y entregado a. tan ingeirioso verdugo, 
y no descuydado, (86 verso) pues entonces en aquella 
soledad fabricaua la burla comun de tres.
iSstuuo en esta ocupacion detenido mas de tres 
horas, y sail end.o de spues a la cena tan diuertido, que 
con breuedad la dio despacho. Parti6 luogo para la 
casa de el ciego vociferante, y mudandose el nombre y 
afirmando ser el miserable Poeta, que atras teneaios 
refirido, le di>:o, que allx le traia vna obra nueua con 
que auxa d.e ganar muchos dineros. 31 Ciego esgrimiendo 
la boca, y haziendo en ella varios gestos con alguna 
nouedad y no sin estudio, le pregunto, "jtQuo es la 
materia?1' Y el entonces x-espondio,
,:3s que vn hi jo de vezino de esta ciudad, de 
malas y pei'uersas costurnbres por ser muy vicioso y 
desordenado en . el • j uego, ( 8 7 I'ecto) llamado fulano,"
(y nombi‘6 el renegado Tahur), "dexado de la poderosa 
mano de el cielo, se passo a B e r b e r i a , y  renego,"
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Entonces el ciego replico assi: "He vendido 
yo este ano otros dos pares de coplas de renegados y 
esta el pueblo cansado de tanto reniego, aunque el ser 
hi jo de vezino, y conocido, las podra hazer vendibles.
Lea vuesamerced algo de el inuocatorio.“ Y hechando 
luego mano a la garganta, se rasco vn poco, y aun mas 
que mucho, executando algunas inuertes, que por no 
violar la lirapieza que siempre he professado en mis 
escritos, no las refiero. Entonces nuestro Fedro 
dixo ass:':
Sagrado Dios eternal
Hi jo de Virgen Maria, (87 verso)
. Pues mi rnusa es tal por qual 
Sacadme de esta agonia,
0 echareme en vn corral.
Socorredme Dios bendito
Para que cante la historia 
De vn renegado maldito,
Que deste mundo en la escoria
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Se hecho a rodar el prec-ito.
En esta. c-iudad nacio
De Valencia en esta misma 
De el mismo de que hablo yo,
Y recibid el olio y crisma 
De que despues renego.
Tratole Dios con regalo
3.16
Co no g1 buen hi jo fuera
O p f )
Has yo qual Sardanapalo 
Si por hijo le tuuiera 
Le pegara con vn palo.
"Por cierto," dixo entonces el ciego con rnucha 
ponderacion, "que v. m. se enoja con (88 recto) razon 
justa, y que lo raismo me hiziera y o , si le tuuiera 
presente, y siendo ciego no fuera rai palo el que menos 
le doliera; pero es menester que veanos si ay algun 
villancico a 3.a post re, porque es lo que mas agrada."
‘"'Oyga," replico Pedro, "quo de todo vengo pro- 
uenido"; y poniendo los ojos en el papel leyo assis 
Lvzifer cayo de el cielo
Y de Angel se hizo mochuelo „ ^ 1  
L u z :'l f e r de s ue r g ong ad o
Quiso con Dios competir,
Y el no lo pudo sufrir,
Por sor tan jiistificado.
Que ?nas se queria el maluado
?8?
Sino gozar sin renzilla 
De aquella Angelical silla?
Que no la sono su abuelo.
Luzifer, (etc.). (88 verso)
Viendo desuergttenca tal,
Dixo el Angel San Miguel,
'•'Denmo mi espada. y broquel.
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iSsto passa? JPesia^®^ talji;
Y fuesse para Luzbel,
Y encontrandose los dos,
Le dixo: *!;,Quien como Dios?
IVete al Infierno, nezuelo!"'
Luzifer cayo, (etc.).
Mas le agradd al ciego este v i H a n o i c o , que lo 
principal de la obra, y por el se prornetio venta y 
despacho prouechoso, y assi tra.to lu.ego de los intereses, 
que corno los de Pedro no eran mas que lograr su einbuste. 
Le dio el papel gratis, encargand.ole mucho, que le 
sacasse luego a luz. Pareciole, que assi quedaua la 
diligencia bien hecha, y bo3.uiend.osc-: a su G S, S £i 3 0 p O S O
aquella (89 recto) noche quieto. A la raanana, sail6 
por el lugar y les did parte a los amigos confidentes, 
del astado que este negocio tenia., que alabaron tanto 
coTiio la inuoncion, el mo do de executalla con suauidad, 
y sin ruydo. L’ntretenido de esta esperarioa, passo 
quatt o dias, y al quinto logrd el fruto de su sercentera 
con abundancia y felicidad. Sucedio assi: estauan Pedro 
y sus carnaradas a la puerta. de el Asseu, y con ellos 
el Tahur renegado, platicando en diuersas materias, y 
el, tan gracioso como otros dias, y soberuio (achaque, 
que le repartid entre otros su apestada naturaleza) 
se desuanecia, dizie-ndo que nadie le auia perdido jamas 
el respeto, ni por escrito, ni de palabra, antes pen-
iiO
(89 verso) saua que el cielo puso en su rostro algunas 
luzes sobrenaturales, pues todos le venerauan y temian; 
que era el persona que sufria que todos se le atreuiessen 
a su hazienda sin reusar nunca el ser condenado en costas, 
pero que el decoro de su reputacion aufa de estar si era- 
pre en pie, o sobre ello auenturar la vida con el mayor 
seflor, con el mas poderoso rninistro; que solo aquel 
infaiae Poeta Pedanton, (que a.ssi llar.iaua a su contrario) 
hablaua alguno s - at re ui mi ent o s por los rincones, como 
aquel que eonocfa quan caro le saldrfa este intento, 
si vsasse de el en las publicidades.
A este mismo tiempo que el graniza.ua fieros y
pg/j.
arnenazas, pas so el ciego por" ' aquella parte rela.tando 
en sus vo- (90 recto) zes descomunaJ.es y acostunbradas.
El renegado Tahur, que se oyo nombrar por sus nombres, 
propio y apelatiuo, quedo arrebatado y dudoso de que 
aquello pudiesse ser, como a el le auia parecido, aunque 
la turbacion de los semblantes de todos los que con el 
se hallauan acredito su sospecha. iias con todo esso 
boluio a aplicar segunda vez los oidos y confirmo su 
desdicha con mas fucrqa de dolor, y acometiendo al ciego, 
le quito los papeles de las rnanos y leyo el tltulo de 
las coplas, y hallo, que era de la misma sustancia y 
mo do quo lo que el relats.ua en voz, y caminando al Ul­
timo renglon a buscar el nombre del autor por quien eran 
compuestas, hallo ser aquel de quien acabaua de hablar
j.xy
(90 verso) con tanto desprecio. Sxecutara con la co- 
lera en el ciego al gun inclemente y aesuariado castigo 
si los presenters no le sacaran de sus aanos, deteniendo 
al vno, y dando escape al otro. Este prosiguio por 
todas las callas de Valencia hasta la noche, quo boluicS 
a su casa sin entrar en ella vn solo pliego, de mas de 
ochocientos que aufa sacado, porque corao el hombre era 
tan notable y conocido, todos c-omprauan las coplas, y 
muchos, tres o quatro piiegos dellas. Pedro por per- 
ficionar su maluada y peligrosa empressa, quedandose 
solo con el Tahur renegado para despertalle los apetitos 
de la venrcanqa, socarron y mesurado le dixo, t:Amigo 
mio, yo no lo soy poco, pu.es estando vos en opinion de 
Tahur y renegado, os (91 recto) doy en publico este 
nombre, Aduertid, que no es justo que aquel disfaraador 
de las musas Espafiolas, ingenio tan insolento, que con
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ser virgenes las estupra.~""J y haze violenta fuerpa, 
para que le acudan con los consonantes, se os atreua.
No veys por el estraho estilo con que oy os ha cntre-
gado en las manos de el vulgo para que por essas calles
os enuistan los muchachos? Gent.il corona se os preuiene
de martirio por que los rapazes suelen hazer la imitaci6n
pqf<
de el de san Esteuarr en sus amigos, como se hallan 
los guijarros tan a mano. Por lo rnenos ya que vos no
oS7
esteys en vn rauladar como el Santo Job, " ' el rnuladar 
estara- en vos, por la inrnensa c anti dad de trapajo, que
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arro jars' sobre vuestros ombros esta (91 verso) gente 
incorregible y nal aconsejada. ^Que pensays que sig­
nifies poner a lo vltimo de las coplas el villancico 
de Luzifer, sino reprehender vuestra soberuia y fealdad? 
Que aun en aquello que mas encubre, mas os hiere. ^Possi­
ble es, que vuestra coronica ande escrita en papel de
estraza siendo el autor vn Poeta lego y el que la vende
P ° 8vn ciego mendigo? Apenas esta noche assombrara las 
luzes el d a , quando las mogas , que van a las tiendas 
ernpiecen a cantar los versos de la renegada historia 
sin que scan bast antes a reraediallo ni el rigor de la 
justicia* Yo no os aconsejo, que derrameys la sangre de 
vuestro proximo, porque de mi naturaleza soy mas escru- 
puloso de lo que en mis palatras parezco. Solo querrxa 
que (92 recto) esto se disimulasse porque vuestra 
floxedad no engendre en aquel Pedanton mayores atreui- 
mientos. Armarase luego de sus roaamoones duros y mas 
que duros infinitos, porque son tales que ni el prin- 
cipio se les conoc-o, ni el fin se les hall a, y con ellos 
dara nueua risa al pueblo refiriendo vuestras acciones, 
que atfn sin esso ollas de su cosecha son ridicules.
(Sa valeroso amigo! Hazed esfuerqos en vuestro coragon, 
y vencedor do estas ignominias, sin dosnudar la espada, 
con vuestro ingenio os vengad de el suyo, que aquella es 
buena herida que se da por los mismos filos, y solo 
aquel es perfecto dosafio que se haze con iguales annas,
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que yo dedicare de mi parte mis desuelos, mis vigilias, 
y si fuere (92 verso) necessario el riesgo de mi persona, 
y vida.1'
Tan largo y afectuoso fue el razonamiento2®1? 
de Ped.ro, que ponfa en persuadillo la eficaoia, que 
pudiera a vn gran Monarca, para que restaurara de los 
Turcos la Santa casa de Ilierusalen. Con esto se des~ 
pj.dieron, y el renegado Tahur, que aunque le sabemos 
otro nombre, aura de passar con este, por no quitalle 
la mascara, al rai smo tiempo que referiraos sus af rent a s , 
se retiro a su posada, donde passo la noche, triste, 
larga, y con.fusa, doloroso y desuelado, buscando algun 
camino a la. satisfaci6n de tanto agrauio, como aquel 
que no aduertia on el engano y se persuad.fa facilrnente 
a la credulidad de tanto embuste, por no tener otro 
eneraigo declarado sino (93 recto) el autor supuesto de 
aquellos coplones. bstuuose en su casa encerrado algunos 
d.ias, y echo voz que se auia ausentado, por assegurar 
al que a el le parecla, que podia viuir rezeloso, y 
ayudandose do algunos amigos honrados que le tenfan 
obiigaciones fabrico esta burla, que el llamaua venganqa, 
siendo verdadero principio de ofensa. Pue pues, que el 
menguado Poeta estaua mal ferido de snores de vna 
senora donzella vezina suya, noble, hermosa, rica, 
entendida, y de pocos anos, supremos dones de la natu- 
raleza y de la fortuna y que raras vezes concurren en 
vn sugeto/ Celebrauala el con versos suyos, quo algu-
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nos le salfan felizes y perfectos, porque anor, siempre 
milagroso, perficiona, y en- (93 verso) mienda los 
espiritus m?£s rudos. Auia acabado vna noche vn romance 
para embiarsele con vn papel el dia siguiente, que 
descuydado de lo que se le preuenia, passeandose diuer- 
tido y oluidado de el seuno, cantaua assi suspense y 
enamorado;
Alma de mi cuydado,
Be 111 s s i m o i mp o s s i b 1 e ,
Hermosa mas que el cielo,
Y mas que el tiempo libre.
Las superiores luzes,
Que las esferas rigen,
A ti como infer!ores 
Se hum!11an, y se rinden,
I Quo flor, Eelisa hermosa,
(Honor de los jardines)
Te compite, aunque sea 
De Elisios, y pensiles?
Desespera la tierra (9^ recto)
De poder corr.petirte 
Ac on s e jand o al cielo,
Que a tu be1dad se humille.
Tus dientes, y tus labios 
Enmi end an • y corri g:en 
Lo rojo en los claueles
- I - ' -  ^
Lo bianco en los jazmines.
Inuidian las estrellas 
A mis ojos felizes 
Qu.e ban podido agradarte,
Con no saber seruirte.
C si pudiera agora
(Mas ay que esto es difxcil)
Lo que te quiere el alma 
Con obras persuadirte.
La rnuerte hallara facil,
Pues siempre en tu amor fi rifle,
De mi fe no triunfaran 
Sus armas irmencibles.
Que importa si el Deciembre (9^ verso) 
Con negras nubes cirle 
De los azules cielos 
La region raas sublime.
Y que de sus cristales 
Las corrientes derribe,
Sepulcro de los montes,
Que tal vez los oprime.
Si tantas aguas juntas 
Jamas haran que espire 
31 generoso fuego 
Que en mis entranas vine.
Y que importa que lab re
.L <: t\.
Su mano elada y triste 
Grillos de sordo yelo 
Al arroyuelo libre.
Si estas y otras prisiones,
Aunque el mas me fabrique,
Amor para yr a verte 
Le manda me las quite.
Armense pues los tiempos, (95 recto)
Que a todos los resiste
Mi voluntad vfana
De ver que tu la admitss.
Ssto canto gozoso
A los bienes sutiles 
De Eelisa el amante,•
Dichoso como firme.
Apenas acabo el de rnal grunir este romance, 
porque no tenia voz, que fu.esse capaz de entonacion, 
quando oyo otra rausica, y no diferente de la suya, 
porque el se abrasaua de araor, y las campanas de su 
Parroquia tccauan a fuego, diole cuydado, y abriendo 
vna ventana que ca.fa a la calle, vio gran tropel de 
gente quo venia diziendo, que era en su casa, Ficion 
que aufa hecho el renegaclo Tahur, despertando al Sacris­
tan de la Parroquia, y dfindole dineros, porque tocasse. 
Dstaua a las puer- (95 verso) tas de la Iglesia con 
los amigos que tenemos referidos, y a todos los quo
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pasaaun preguntando por la casa que se quemaua, los 
dirigian a la de el Poeta oastigado, aimque inocente, 
que como la aprehenssion puede tanto, y mas en las ma- 
terlas de el mledo, niuchos de los que alii se juntaron 
afirmauan que vexan arder el fuego, que con ser el temor 
frio, no auxa otro mas que el mismo que de el nacfa. 
Acudieron luego niuchos ministros de lusticia, que dieron 
mayor pompa a la tragedia. Nuestro araante metrifics.dor 
corrio a las puertas, y procurando abrir, hallo imftil 
esta diligencia-, porque auian cegado con tanta tiorra 
las cerradu.ras, que la llaue no podia niouerse. Aconse- 
jaronle (96 recto) sus criados que se descolgasse pox'
vna ventana, pero no teniendo igual animo con ellos para
, . -  , ,  ~  . 290 - semejante empressa se entro por vn aloanal mas
espesso que estrecho, aunque al salir dio con la cabeqa
en vna piedra, y se descalabro, As si herido, suzio,
y banado de olor pestifero, estand.o por lo feo, y mal
perfumado a vn mismo tiempo aborrecible a la vista, y
al olfato. Le lleuaron a curar por la vezindad a la
casa de su dama que viendole con aquella horrible pre-
sencia recibio de su persona aborrec-imiento y deses-
tirnaci6ne En tanto que el Cirujano hazla raartirios en
el alcazar de los incorregibles vientos, que tal es la
cabeqa de vn amante y poeta, subieron a lo mas alto de
su casa, y porfiando muchos de ellos, (96 verso) que
aU.n vexan arder las llamas que nunca se encendieron,
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le derribaron vna chiminea, y con el agua que echaron, 
cayendo la mayor parte sobre sus aposentos, se le 
mancho vna colgadura,^^ Para entrar con raano violenta 
de justicia le rompieron las puertas, consumiendo los 
ladrones (que a titulo de hazerse seruicj.al.es se intro- 
dixeron a su sombra) mas que la vorac.id.ad de el fuego 
huuiera podido quando all:f reynara con la tiranfa que 
en Troya.^^ La mayor parte de la noche se les passo 
en esto, y la risa de el alua truxo la de todos los 
circunstantes, porque desengariados con sus luzes, de que 
allf aun de el hurao no auian quedado indicios, recono- 
cieron que en ello se eneubria alguna malicio- (97 recto) 
sa y vengadora treta. Apenas passaron tres dfas quando, 
quitada la mascara corrio la voz de el caso por la 
ciudad y se su.po el autor principal, y los ministros que 
le ay.udaron, Pudiera tan triste nueua acabar con los 
dio.s de el miserable herido, que desperto en el mayor 
sentimiento quando supo que su dam a y las criadas, que
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can mayor farniliaridad la assist[_i]an, 7 hazian entre- 
mes de el estado presente de su miserable fortuna.
Lste desden que aufa de ser legftima causa, para enfriarse, 
le encendio mas, y procurando oluidar las injurias que 
recebia de su dueflo, daua gracias por agrauios (doctrina 
que la deuen obseruar siempre los humild.es con los 
poderosos) alabando^^1'1' sus partes, y perfecciones con 
(9? verso) la lengua y con la pluma, a cuyos ojos
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verdes mas Poeta, y mas araante mientras mas herido, 
escriuio estas redondillass
Ojos verdes, ved que error
Que estays, piensan mis cuydados,
De el Abril enamorado  s  ^  9 5  
Pues os vestis su color.
Regalo y deleyte alcanqa
Mas que el que adorna los cielos,
Que ellos se visten de zelos,
Y vosotros de esperanoa.
Si no sabeys que os adoro,
Para que estimeys mi fe 
Te s ti go s pre s entare 
En las lagrimas que lloro.
Pues con causa s' dife rentes 
Que esten, ordenan los hados 
En vuestros ojos los prados,
Y en los mios las corrientes. (9B recto) 
Gasi os qulsiera renir
A no hallarme yo temiendo,
Por ver, que estays prometiendo 
Lo que no aueys de cumplir.
Esse color generoso,
Siernpre que le llego a ver,
Me diera mayor plazer,
A no ser tan enganoso.
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Pues rniente, y da confianga,
Pienso, que es (si bien se mira)
Dar color a la nentira 
Con el color de esperanga,
Mas ;,donde vamos, desseo 
Con estos vanos antojos?
Pues no esperar de essos ojos 
Es no creer lo qiie veo,
Pero aunque mas me asse.gura 
Su herraoso color mi bien,
Que importa verdes esten,
Si es tan negra mi ventura? (98 verso) 
Quien puede fiar su amor 
De ojos de tan tierna ed.ad?
Que aura nucha nocedad 
Ador.de ay tanto ver dor,
* Ay Belisa,' ?, Y. quien creyera 
Que es tal mi desconfianca•* j
Que adonde esta la esperanga 
ill esperanga se perdiera?
Aunque ya temo, y rezelo 
Por las razon.es que digo,
Que es muy digno de castigo 
Quien desespera de el cielo,
Y assi he de morir amando 
Vuestra aspereza y rigor,
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Porque es fineza mayor 
Ssperar desesperando.
Al tiempo que e?l cerraua el papel para embiarle 
a su ingrata senora, entro a visitarle, fingiendo terneza, 
y compassion de sus trabajos, nuestro (99 recto) Pedro, 
iiostro alegrarse el enfermo con su vista, a quien d.io 
abraqos de amigo, contole sus lastiroas, signifioole 
su inocencia. Era este vn hombre de tal condicion 
que se esforca.ua mas para seguir sus intent os quando se 
los contradezlan, y assi el Principe de los embusteros 
por persuadille con la disuasion le dixo, “Amigo, 
indigna es la venganqa en los hombres de anirno tan gene- 
roso como el vuestro, y mas. quando los ofensores son 
tan viles como este, en c.uya persona suzia y desalinada 
se contempla el muladar mayor de la Hepublioa, muladar 
no solo en el cuerpo, sino en el alma, pues llena de 
blasfemas torpec-as es aborrecible a los ojos de Dios,, 
y de los hombres, Si vos soys el archipoeta de las
mu- (99 verso) sas Valencianas, y teneys vna pluroa de
? ^ 6dos cortes, con que pod.eys cruzar no caras, sino 
•honras, y destruyr no personas sino familias, Para 
que os persuadis a remitir esto a los filos de la espada, 
que castigan a vezes con peligro de el mismo que la 
exercito? SI sugeto pues es largo y espacioso para 
dezille injurias, si no tan estendido y dilatado, que 
parece el epflogo de todas las culpas, di.gna materia de
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los mayo res oprobrios. \ Que pre tende este? ;,Que procura? 
Pienso que tan bien quiere que se escriua historia de 
los hechos de sus vilissimos padres porque las obras de 
ellos siruan de disculpa para las suyas quando vea el 
mundo que tuuo a quien parecerse en lo vicioso. Si 
quereys hazer luzida vuestra venganqa a ley de buen 
Poeta, (100 recto) mordelde en los prologos de vuestros 
libros y en los lacayos de vuestras coniedias, y dareys
a vn tiempo castigo a sus errores, y cnfcretenimiento
297al vulgo y solo os podre seruir de traynel ' de algu- 
nos cuentecillos en que sere mas verdadero que chismoso, 
que dandolos vos despues colores poeticos, ganareys 
fama para todos, siendo celebrados, vos por los versos 
y el por los errores en ellos contenidos. Mi rad senor, 
oydme, que parece que os diuertrs,"
‘Aquel doliente, colerico y furioso, respondio, 
Perdonadme, que no quiero, porque esta platica se 
opone toda al dictamen de mi sentimiento. 0 vos bur- 
lays de ml pacieneia, o quereys ver si ay en mi rastros 
de honrados respetos. Dareys causa a que presu- (100 
verso) ma, que el mismo os ha induzido a esta diligencia,
porque conozco la cortedad de sus manos, y quanto
teme ver sobre su cabeca las agenas. El consejo de lo
que en. esto he de hazer ya yo le tengo elegido, cuya
execucion ni puede tardarse ni dexar de ser alabada.-*1 
Holgose Pedro de verle en el estado que aura pretendido,
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y con siraulacion proeuro quietalle, encendiendole mas 
los humos de la venganga.
La noche se cerro lluuiosa y escura, tanto que 
no sat la, como boluerse a su posada. Embio vn rec-audo 
a la bellissina Ines, que aula ydo a vna visita en vn 
coche, para que se passasse por alii, y le lleuasse en 
su companfa, que viniendo rnuy a tiempo fauorocio al 
enfermo con ontrar a visitalle, y des- (101 recto) 
pues en vna guitarra que se busco en la vezindad raal 
preuenida de cuerdas, canto, aunque forcada, tan risuem 
que desmintio en los ojos los pensamlentos.
I Como premlar no pensays,
Selisa, tantos suspires,
Que no me canse en seruiros 
Cortesmente me ordenays?
A vna alma, que no os conquista,
Y solo os trata de arnar,
Por que le alleys de negar 
El manjar de vuestra vista?
Seruiros solo es su oficio,
Mejor gal ardor- espera,
Que no es bion que de hambro muera 
Estando en vuestro seruicio.
Pin de obligaros no ].leuo,
Con serulr sienpre y arnar,
Qua mal os puodo obligar (101 vorso)
Con lo que pienso que os rleuo,
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Testigo es, Belisa, el cielo,
Quo en quanto .intents, mi amor,
Para ofender vuestro honor 
Wo se leuanta de el suelo.
SI camino aueys errado,
Pues quando el rostro negays,
Su alabanga le vsurpays 
Al cielo que le ha criado.
No days en tan ciego error;
Cierto es, que al cielo no agrada, 
Que obra tambien acabada,
Querra ensenarla su autor.
Que tal perfeccion ha. si do 
La que teneys en el suelo,
Que puede a su autor el cielo 
Doxarle de su&ne cido.
Wo me despidays, por Dios,
Pues quando 11ego a miraros,
Pago al cielo con loaros (102 recto) 
El bien que le deueys vos.
Ved lo que mi suerte alcano a,
Y si es nucha mi riqueza,
Deudas de vuestra belleza 




Que. pues yo la he pagado 
Mas es que no vuestra mi a,
Pero bien no me estara,
Aunque me suceda assi,
IDe que me seruira a mi 
Si fuera de vos esta?
Senora, pues la fe nia
Que es tan vuestra conocoys,
Tiempo es bien que senaleys,
Para veros cada dia„
Pero si determinays,
Que yo mo rauera sin veros,
Fuerca sera obedeceros, (102 verso)
Hare lo que me mandays.
Diferenoiareme assi
De amantes que se murieron 
Por el mucho mal que vieron,
Yo por el bien que no vi.
Grande consuelo, y aun eficaz medio de salud 
fuo para el dos vezes herido, de amor la vna, y de su 
cobardia la otra, el oyr cantar a Xnes, y en tanto mayor 
grado crecio su dele3rte quanto pudo darsele el ser los 
versos suyos y en alabanga de su Daraa. Que do con esto 
sossegado por algun breue tiempo, hasta que yendose las 
visitas, geno, y tratando de roco.perse para dormir, no 
pudo. Los desseos de' venganga (que en su opinion era
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tan justa) le clesuelauan. Vinleron el dia siguiente los 
Cirujanos, que en aquella ciudad los ay (103 recto) 
siempre erainentes (fruto de sus doct.tssinas escuelas), 
Sstos le hallaron la herida en tan buen estado, que le 
pusieron parohe en ella y se despidieron. Principio 
fue de la salud d.e el aniao el ver la del cuerpo tan 
auentajada, con que dandose las raanos, la vna a la otra 
fortaleoio los rrdembros y vistio el espiritu de nueua 
gallardfa. Salio con esto a PI 1 ssa vn lueues, y despues 
ernpeqo a visitar los amigos, que en su desconsuelo le
acudieron fieles y dolorsos, y proeuro armarse para la
satisfacion de tan vergonqosa afrenta.
Bien. se preu.en.ia, si la fortuna no tuuiera deter-
minado proseguir el entrenes con mayor gracia, y menos
riesgOo^d pue pues assi; leuantose vna rnanana para yr 
a Palacio a hablar al Virrey sobrc vn (103 verso) negocio 
en que peligrauan, si se perdfa, grandes interases de 
reputacion y hazienda, quando oyo por su desgracia
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otra ''' vez al Ciego, que auia madrugado con tercera 
inpressidn que de las coplas (de que a el le fingian 
autor), hizo satisfecho de que boluerxa a su casa mas 
cargado de moneda que de papel, Llegose a e'l rnuy enojado, 
y llama[n]dole''’^  con indignacion nombres llenos de 
oprobrio, y entre ellos vi11ssimo embustero. B1 Ciego 
con el raiedo le boluio algunas respuestas graciosas, y 
la fltirna tal que le prouoco a grande risa al mismo
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tiempo que acaso venia por la propia parte el renegado 
Tahur, que viendole tan gozoso, y con aquel papel, 
presumio que por tenerle a los ojos se reia con despreclo 
suyo, y arrogancia (10b recto) propia, y aunque les deufa 
de auer aumentado algunas glosas a las niargenes, confirmose 
en su sospecha, y carninando para ellos derribo por el 
suelo de vn puntapie al ciego mal mirador, aunque el le 
llamaua mal mi r ado, y todo lo fue el mezquino en aquel la 
ocasion, y despues puso ma.no contra el despreuenido 
Poeta, a quien repitiera la herida de la cabega, y aun 
buscara en ella mayor profundidad, si no fuera el Santelmo^Ol 
de esta tormonta vn soldado de la guarda del Virrey, 
y despues los Alguaziles de la Audiencia, que cumuliendo 
con su obligacion los prendieron, y escriuiendose la 
causa desde su origen, y en ella las burlas y tretas de 
la vna a la otra parte fabricadas, dieron vn dia entre- 
teni-- (10b verso) do a su. Excelencia, y a los senores 
luezes, quo considerandolo despues mas bien hallaron 
mucho cuerpo en los delitos, para cast!gallos * Perdia 
su juyzio el Poeta (si es que se pierde lo quo no se 
tiene) considerando que el Ciego auia declarado por su 
confession, que el le lleuo las coplas a su casa y le 
induxo, y a'Un violento para que las imprimiesse. Con 
esto y con la publica voz y fama, que se le prouo, de 
que era enemigo descubierto del Tahur renegado, no tuuo 
con que defendorse, y quedo conuencido, y condenado a
destierro del Reyno, que salio a cumplir. Su contrario 
se vio en mayor pelig.ro, porque el fuego fin.gido se le 
proucS auer sido verdadero, y que le pego, cosa que acri- 
rainaua^®^' (105 recto) el Fiscal justanente en nombre 
de todo el pueblo, diziendo que pudiera padecer su per- 
dicion en aquel dano inopinado. Hablaron en su defense 
sus Abogados, y sus dineros, que eran muchos, y conde- 
nandole en ellos, y en destierro, desocup5 la. ciudad. Al 
ciego por auer irapresso las c-oplas sin lioencia, siendo 
el caso falso, y contra persona en aquel la Republi ca tan 
conocida, estando bueno le sajara las espaldas el Bar- 
be 1-0 de la Carcel, s.i no les lastimara su rniseria, y le di 
culpara su ignorancia. Tambien fue expulso a su costa- y 
lleuanrlole vn Alguazil hast a ponerle en la raya^0  ^ de 
Aragon. Los amigos de aquel nobilissimo inuentor, que 
vieron la patria libre de tan molestos varones, acu- 
dieron a darle (105 verso) gracias, abra^os y bendiclones 
donde celobraron el sucesso con vna. gena opulenta, sir-• 
uiendo varios pi at os de du'lces re gal ados, en que aquella 
ciudad so auentaja a las dernas de Sspana, siendo ;juz~ 
gado por el mejor de todos, el que Ines ofrecio cantando 
apacible este romance;
La dulce voz de A-marilis 
Suspcnsos tiene los ayres,
Y la plata fugitiua,
Que sobre los montes nace.
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Entre los arboles verdes 
Reconocidas las aues 
La sacrifiean silencio,
Desseosas de que cante.
Enarnorada la esfera,
Y sus 1umbres c e1e s ti ale s, ■
Por oyr tanta anaonfa,
Hazen que la suya calle. 3 ^  (xo6 reoto) 
Aconpahan su belleza
Tantas milagrosas partes 
Que la gala de su asseo 
Compra infinitos amantes,
Porque tan curioso estilo 
De vestirse y adornarse 
Le ignora la primauera,
Que es quien r:ias de galas sabe.
Y porque para perfocta
Lo principal no le falte,
Goza el mas agudo ingenio,
Que ha viuido entre mortales.
Quando arrastrando cadenas
De amor en la estrecha carcel,
Esto le dixo vn rendido 
Esclauo de sus donayres.
1!Tus vi tori as cant a, bell a Amarilis, 
Entretanto que lloro memories tristes.
1'jU
"Memorias de tu rigor (106 verso)
Senora, pienso llorar,
Mientras te escucho cantar 
Las vitorias de el amor.
Canta, pues que tu valor
Pantos pensainientos rinde, (etc.).
"Dame cantando la vida,
Que cantando me quitaste,
Pues con tu voz me rotasto 
LI alma, a tu amor rendida 
Canta al cielo agradecida,
Y alegra los ayres litres, (etc.),
Entretanto, ( etc. ) . '•
Los •vltimos ecos de la voz de Ines fueron estos, 
y en ellos tuuo dichoso' fin la conuersacion de aquella 
noche, preuiniendose los vnos a los otros, para pro- 
seguj.r con e 11 a e 1 siguiente dxa , ocasionando 1 cs el gusto 
presents la esperanca de tenerle mayor en cl futuro.
(107 recto)
REFIEAE PEDRO A SUS ORDINARIOS ACADEMICOS, VNA 
INGE NX OS A JsURLA Y AL NISHO TIEAPO S3 PROSIGUE 
COW LA NARHAC10N DE LA NOUELA INTITULADA 
PCLIDORO Y AURELIA.
Los ami gos mas conformes, y gusto so s que nunc a 
acudiexon con la siguiente luz a ver a los dos carissi-
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mos herm£a"]nos, que con artif iciosos , y apacibles
embustss entretenxan a los vnos eon lo mismo que mur-
murauan de los otros, haziendoles el plato de su.s pro-
pias cosas, tambien guisadas, que desconociendolas, se
deleytauan con ellas, Celebrauan mucho la treta feliz
con que Pedro auxa desterrado de el lugar a los tres
molestos y pessados, Poeta duro, Ta- (107 verso) hur
renegado, y Giego mendigon. Algo se desuaneoio con las
injustas alabancas, que prouocado de ellas mientras no
se ofrecia en la conuersacion otra materia mas gra.ue,
propuso al juyzio de los presentes, para su risa y
entretenirniento, vn caso que le passo en Gordoua, y
d.ixo en este raodo: 51 En la patria donde yo nacx s illus-
tre por tantos txtulos, pues si end.o agradaole al cielo,
se mostro tan liberal con ella que hasta sus penas vis-
ten esperanca, porque se vea, que en sus campos aun las
piedr&s engendran verdores y lozanxas, hu.uo vn hombre
tan defectuoso, que sus partes personales fueron cos-
quillas de la risa de los mas seueros. Tan pequeno,
que llegaua con las narlzes a la pretina de los hombres
de mediano (10S recto) talle, de raodo que ni ora hombre,
ni mitad de hombre, sino tercia parte, y essa conpuesta
de los peores, y mas inutiles miembros, que la natura-
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leza pudo rcpartille. La cabeoa se ensangostaua 
tanto hazia la frente, que no lo parecia, sino esquina 
donde podfan romperse todas las doraas que encontrassen
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con ella, sobrandole all! la agudeza, que en el. enten-
dimiento le faltaua; los o j os inal auenidos entre si
propios nirauan a diferentes partes, porque fueron tales
que conociendo de si que eran ofcnsiuos deste modo
repartfan el dano por diuersos sugetos; el izquierdo
mayor que el derecbo, presidiera al rostro si no truxera
vna nina embozada en vna nube , que era la vna tan nina,
y la otra tan (108 verso) blanca, que la segunda pareofa
panal de la primer a . . A n d a u a  siempre tan disgustada
esta rapaza ogiyzcuierda que la mayor parte de el ano
le lloraua sin poderla el enderegar para ninguna cosa que
fuesse loable, a que el.la satisfazia con dos disculpas,
la prlmera ser el lugar de el rostro, donde estaua 
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izquierdo, y la segunda y vltima, su modo de mirar
tuerto, ill otro ojo era. tan pequeno, que lo pudiera
309ser de vna aguja de estas con que se haze cadeneta;^ 
miraua con el sin ser visto, porque en materia tan breuc 
no se descubrfa cosa que pudiesse juzgar, 'ni ser juzgada.
La nariz, Hobrea en lo di sforme, hizo la llmpieza de su 
sangre sospechosa. Vestiase lo mas de el ano de morado, 
luto en los Cardsnales, y carde- (109 recto) nal^® en 
ella, Su grandeza admiraua, porque naturalcza anduuo 
aquf tan cumplida quanto en el ojo derecho cscasa, haziendo 
en el vn sugeto narigon, y desojado. La boca bien armada 
de dientes, aunque entre sf desiguales, mostraua en los 
inferiores dos ordenes, siendo su risa el 11 on to de los
J.U1
ninos, porque con lo que descubrla les causa.ua temor y
espanto. Era maldiciente, y parecia que no podia menos
311hombre tan deshoeado. En la barba ancha, y larga
tenia el librada toda su author!dad, si la repassara con
alguna limpiadera a sus tiempos, porque solo le seruxa
de testigo de que coma, trayendo en ella las inigajas
que desperdioiaua la boca, si no es que las dexasse
alii de industria, por desnontir la opinion que de
(109 verso) miserable se le achacaua, quiriendo mas ser
contado con los suzios que con los auaros.
f:La garganta se le perdio a la coniadre, que assis-
tio a su parto (coma dizen) entre las rcanos, porque la
cabeca fincaua sobre los ombros de mode, que parecia
estar alii olauada, porque para reboluerla aura de yr
con ella todo el cuerpo. Tenia el pecho hundido, y la
espalda alta para pagar en ella, recibiendo palos,
las malicias cue formaua en el. Sus piernas eran tan
delgadas, que adrnira.ua que sun el peso de tan ruyn
cuerpo no las quebrasse. Los pies, cimientos de tan vil
edificio, fue lo mas bien formado de su cuerpo, para
que se enganasse (corno le sucedia) con lo mismo que el
3'i ?pauon se desengaina* ~
,;En este sucre to tan disforme se qposentaua 
(110 recto) vn espiritu brioso y alentado, que muchas 
vezes sucede repartir las peores casas a los mejores 
huespedes. Escriufa versos y jugaua las armas, ofendiendo
1L2
con entrambas cosas. La presuncion suya desigual a sus 
fuercas, induzida de sus imprudentes esperancas, le 
persuadia van£ssiraos asumptos, enamorando siempre lo, 
mas bello, lo nas discreto, porque el mas ossado en lo 
mas impossible, todo lo hallaua igual en. su pensamiento. 
Las noches rondaua mo§as y rnata.ua perros, porque dezia 
que ladrauan a los ladrones, y que siendolo el de amor, 
era fuerca que persiguiesse a sus enemigos. Siguio- 
sele de aqui que los rapaces, y aun los barbados, que 
a vezes se entretienen con lo mismo que los (110 verso)
muchachos le llarnassen, rnata perros. ti
Hasta aqui llegaua Pedro con su discurso, quando 
entro aquel illustre Poeta autor del Poena intitulado 
Las hazarlas de el Amor, que prosiguiendo con la 
materia enpeoada dixo, *'La fabula de Roslsmunda y.
Recaredo oystes, y quando ompeqaua la de Polldoro y 
Aurelia^ ^  me arrebataron oc-upaciones foroosas de vuestros 
ojos, mas ya que el tiernpo da lugar, proseguire con 
ella, aunque sera f01-50so boluor a rcfetir la vltima 
octa.ua, quo para nuestro intento viene a ser la pri- 
rnera dizc assi:1' (111 recto)
LXVI
Pue pues lo que canto* la siempre herniosa 
Ciudad donde se vieron trasladadas 
Por rnano, si Imperial, mas Religiose 
Las aguilas en Roma idolatradas;
La quo opuesta a i-Jeptuno, tan copiosa 
Se vee de torres fuertes y eleuadas 
Que hasta este sacrflego elernento 
Muda en admiracion su atreuirai ente.
LXVII
Tuuo entre sus milagros, admi rable 
Pe re gri na be 1 dad, Aure ]. i a he rmo s a ,
Aurelia por virtud la mas amable,
Y con ella la menos araorosa,
En verdc juuentud vida inculpable
Descubre, y siempre honesta, y nunca ooiosa,
Escusa pensamientos, y desseos,
Triunfa de amor, y burla sus trofeos,
LXVIII
De sangre Consular Romana era (111 verso) 
Reliquia, y ccr.io tal reuerenciada,
Porque en Constantinopla se venera 
La memoria de Roma, aim no oluidada 
De tanta perfeccion, que si la viera 
El Sol mas se abrasara que abrasara,
Y fuera justamente condenado
A ido'latrar el siempre idols.trado„
LXIX
Es de la juuentud el comun fuego
Y tal que encien.de run a su rnismo hernano 
Claudio su hermano vnico, que ciego
Se quexa al cielo con razon, y en vano.
Impedido el discuros y de el sosiego 
De sped! do nego el derecho hunano,
Alla en su coraoon. y licenciosoo > *-
Quiso ser mas hermano, siendo e spo so *
T vy
La llaga en sus entranas alimenta,
Que oculta trae, con ser tan ponconosa,
Que a su mayor contrario le aposenta (112 recto) 
En la parte mas tierna, y mas piadosa,
C porque de la herida se contenta,
0 porque es la salud dificultosa,
Calla, y buscando a sus desdiohas medio,
La desesperacion haze remedio.
LXXI
Entre tan noble exercito de arnantes 
Polidoro, y Fabricio los dos fueron 
Mas j.nsignes, mas fieles, mas constantes 
Tanto que a Claudio competir pudieron*
Mas /ayI que aunque en la fee tan semejantes,
En la fortuna desiguales fueron,
Que Aurelia a Polidoro am6 , y su estrella 
A Fabricio eligio por dueno della.
LXXI I
El vno no es canado, aunque admit!do,
Y el otro no admit!do, aunque es araado,
Fabricio goza prendas de marido,
Polidoro de amante re.gal.ado.
Vn sugeto en dos partes diuidido (112 ver
Hal puede conseruarse en vn estado.
Si es morir diuision de cuerpo y alma,
313Ya la muerte lleuo de Aurelia palma.  ^
LXXIIX
Bsto fue tan verdad, que en breues d:fass 
Cavo en el lecho, y se aumento en el dalio 
Siendo el cuchillo sus raelancolias s
Y el verdugo cruel vn desengano.
Ya en los ] an.ios na ay piirpura, y sombrla 
Se veen las luzes, que con dulce engario 
Fueron de anor las carceles mas ciertas, 
Prisiones sin salida, y siempre a'oiertas, 
LXXIIII [sic]
En opini5n de todos fue juzgada,
Aun hasta de los Fxsicos por muerta,
Cuya ciencia dudosa y enganada,
Es la mas necessaria, y monos cierta,
Al temple su belleza trasladada,
La ciudad sin su luz qued5 desierta,
Y toda tan sin alma se regia, (113 recto) 
Que cadauer no pueblo parecia.
LXXV
Ya Claudio con las lagrimas de hermano 
Las de arnante lloraua mas copiosas,
1 ^ 6
Con igual voluntad y tan en vano 
Fabricio las verti'a bien piadosas.
El vno y otro es fiel y amor tirano 
Que no premia virtudes generosas,
Haziendo de su rnal donayre y juego 
Henueua entre las lagrimas su fuego,
LXXVI
Porque los dos hizieron juramento 
De dar bueltas por partes diferentes 
Al orbe de la tierra, y fue su intento.
No censurar costumbres de otras gentes, 
rids por si acaso huuiesse el instrumento 
Poderoso de Dios las exoelentes 
Partes de Aurelia,' a otra concedido.
Y ser con d.os magnifico ha querido. (113 verso) 
LXXVII
luran buscalla, y si la hallassen, jura 
Cad a vno ped.il la por esposa,
Has porque su amistad quedo segura,
Esta ley establecen por foroosa:
Que si concurrir haze la ventura,
A los dos donde prenda tan he mi o s a 
Acierte a estar, que ceda satisfecho 
El segundo al primero su derecho.
xvy
LXXVTII
Ya coneste concierto establecido,
Se par ten por cam! no cliferente,
Cada qual obligado, y persuadido 
De vn consuelo tan vano, y aparente„
El mar rompe Fabricio, que el perdido 
Tesoro cobrar piensa en su corriente,
Claudio va por la tierra, que procura 
Hallar consuelo en ella o sepultura.
LXXI X
Las aunque fue tan alta esta fineza (lid recto) 
Polidoro vencio con su ossadia,
Porque el passo de la naturaleza 
Los Ifmites con nueua gallardia,
Lo mas perfeeto de la fortaloza 
Exercito, mostrando quo podia 
Amor (la vez que cl tiende el braco fuerto) 
Pelear con las fantasmas de la rauertc.
L'XXX
Que el cuerpo apenas fue doposltado 
De Aurelia aquella nochc, quando luego 
Del ministro que es guarda del sagrado 
Tempio, en el compra todo su sosiego.
Queda el que vende en parte disculpado,
Porque fue mas cue el oro precio el ruego,
Y de vn don por tan alto ccnocido
xs-o
Menos papa que llanto no ha querido.
LXXXI
En el mayor silencio desta fria
hoche5 que estaua sin ornato el cielo,
Porque aquel esquadron no parecia, (ll-l verso)
Que es, siendo gala en el, vida del suelo 
Atlantes-5-*-0 a sus ombros les hazia 
Polidoro de vn cielo, que del volo 
Mortal vestido en sus floridos anos 
Persuade, y descubre desenganos.
LXXXII
Camina, y dize assx; ,!0 quan esquiua 
La suerte fue connigo, y quan incierta,
Fabricio tc gozo en sus bragos viua,
X yo te lle.uo entre los u l o s  muerta.
El blanda, el dulco, el tierna, el atractiua 
En sus gustos te hallo presente y cierta,
Y .yo, to duro amori cielo enemigo 
iienos te hallo, quando mas conmigo.
LXXXIIX
:;E1 se abrigaua en t:l, quando eras fue go,
Y yo te alcanqo ya ceniga fr:fa,
Hallote para centro del sosiego,
Yo para la inquietud del. alma afa.
Escuchad.o y cumplido vio su ruego, (115 recto)
Y yo aun velle escuchado no podria
idy
En talarao'5^ ^ nupcial te dio la suerte 
A el, y a rni en la tuvoba de la. muerte.
LXXXI 111 j~sic]
"7,Por qu.e merit os dio la suerte dura 
(Gouierno es desigual de las estrellas)
Talano a el, y a. mi la sepultura?
Las no interc-eden meritos con ellas.
Quando el despidio tanta hermosura 
Por ver difuntas ya sus luzes Leilas,
Yo en jni casa a pesar de hado enemigo
Y aiTn en el alma el ca.ro cuerpo abrigo.,
LXXXY
'■De vosotras, o lurnbres celestiales,
Fue razon superior, y assi conuino 
Que no viuiesse luz ontro mortales 
De resplanclor mas noble y peregrine.i;
Jjlego assi do su casa a los vmbrales
Y en ellos hallo el fin de su camino,
Las como el Lien perdido amaua tanto (115 verso) 
13 8A 3.os pasos" le dio, pero no al llanto.
LXXXVI
En oloroso, blando y rico lecho 
El cuerpo, que su alma deposita,
Y en e3_ de la inortaja el trage estrecho 
A los castos y hermosos mi embros quit a.
Desnuda el rostro y el neuado pechc,
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Donde aun viuo y despierto amor hadta
Y admirase de ver tantos secretos
De la belleza, y todos tan perfectos.
LXXXVII
Vfstela de sutil, y bianco lino 
Garnisa, en vez de la rnortaja, y luego 
Abrigada en el lecho hallo camino 
La recuperacion de su scsiego.
Sintio nouerse el cuerpo, y que el diuino 
jRayo de herraosa luz, y ardiente fuego 
De sus ojos abrirse pretendia,
Has que no a velle, a corapetir al dxa, (11.6 recto) 
LXXXVIII
Gozo, y adrairacion le dio el sucesso 
'Y aun con la adrairacion algo de espanto,
Pero el gozo credo con tanto execsso 
Que enjugo en breue tiempo el largo llanto.
De dulce suspension, y extasis preso,
Terac, no sea fabuloso encanto,
Y con aquel desseo afoctuoso
En la misraa experiencia esta dudoso,
LXXXIX
Adraira ella el sitio, adraira el lecho,
Y mas adraira el lado y companla,
Quando el, de que ella viue satisfocho,
Se temio de su rauerte en su alegria.
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Hornpe el silencio con la voz que el pecho 
En nueuas llamas encendido aula,
Y discurrlendo cobre el caso, aduierte 
Que fue mortal desnayo, y no la rauerte.
XC
Considera su vida entre mortales (116 verso) 
Dsspojos puesta, quando mas viuia,
0 con mayor descanso, pues sus males 
Entonces el d.esmayo diuertla,
Que pudo, des]3ertando en los vmbrales,
Hallarso vlua de la muertc fria,
Y rnorir con violencia acelerada
De verse, antes que rauerta, sepultada.
XCI
Refierla el peligro que ha passado,
Y en el mismo peligro su fineza,
Pues que mas que aduertido, enamorado 
Rescato de la parea su bellezas
Ella que considera el duro estado 
En que se vio de horror, y de tristeza,
De el fugitiua, mas qu.e el voloz viento 
Hetrocedio en su mlsmo pensamiento.
xcii^20
El que en yeruas y plantas conocia 
De su oculta virtud varios secretos, 
i'iustica, y natural philosophxa, (117 recto)
Que la ball6 la experiencxa en sus efectos 
Restituye salud a quien podia 
Pedirsela con ansias, con afectos 
De enfermo amante, quo en lo que el pade.ce 
ilecessita de aquello que la ofrece.
XCIII
Nadie de los ministros ha sabido 
De su casa la prenda, que alii ticne,
Que por no auenturar el esoondido 
Tesoro, de el silencio se preuiene,
El solo la ha curado, y la ha seruido,
Y por sus nanos a ofrecolla vieno
Hasta el manjar, *o amante verdade.ro'
q21
Medico fiel, y prouido^ ~ enfermero,
XCIIII f sicl 
>SaIi6 do el mal Aurelia tan herrnosa,
Que en el se hizo lisonja y beneficio 
A su "belleza vfana, y vitoriosa
Y digna de mas alto sacrificio.
Ella haziendo con la vna y la otra rosa (11? verso) 
De los labios dulc.issino exercicio 
Dio gracias a su amante, y puso en ellas 
Nueuo fuego do amor, nueuas centellas,
xcv
Dec re tar on los dos que se apartassen 
De la patria y viuiendo en vida honesta
-OU
De- el tiempo los efectos se esperassen,
A la fortuna su esperanga expuesta,
Y que si con los anos alcangassen,
Por rauerte de Fabricio, la dispuesta,
Ocasion, diesse entonces Himeneo 
Hones to ,y dulce fin a su desseo.
■XCVI
Para esto Polidoro reduzia 
Su hacienda a aquel veneno poderoso,
Que el mas noble Planet a engendra y c n a s 
Co’fio el en todo actiuo, en todo hermoso 
Causa, de la comun idropesiur 
De tanto pecho auaro, y ambicioso
Parto quo haze la tierra alia en sec-reto (118 recto) 
Terni(5ndo el dano d e su tri ste efec.to „
XCVI I
Assi abreuio gran suma de riqueza 
En cantidad pequena, y quando espira 
Con tristeza conun tanta belleza 
En el que dando luzes, rayos tira,
Los dos vnidos de la fortaleza 
De el fuego del amor, que los inspira 
Par ton, y hallando en vn va.gel abrigo 
Al mar saludan por hazerle amigo,
XCVI .11
Era. el vagel Ingles, y pretendia
15^
Con el soplo feliz de vn grato viento 
Cobrando el norte, que perdido auia,
Restituyrse a su primer assientos 
La luz serena de el siguiente dia 
Mas le reduxo a executar intento,
Porque roiap.1.endo aquel silencio escuro
Nostro el campo del mar quieto y seguro, (118 verso)
XCIX
Por mansas agues el vagel camina 
Tan senor de la mar que le obedece,
Que a su pro fund id ad jamas: le inclina,
Ni juntandole al Sol le desuanece,
Tan fiel tan firme en todo, que declina 
De su natura1eza y mas parsee,
Que pielago turbado y inconstant©
Campo de paz, y Reyno de diamante„
C
O p O
Puerto les dio Gales" J donde vistieron 
LI trage de el Pais los dos amantes,
Que assf ganar la gracia pretendieron 
De los que ser procuran semejantes,
Su lenguaje, y costumbres aprendieron 
Con breuedad, y ya en nada ignorantes 
Los retratan con tanta sutileza,
Que es mas que imitacion naturaleza.
Cl
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Causo Aurelia codicia en muchos ojos (119 recto) 
Que reprimio su honestidad serena,
Que hasta el vano anhelar de los an to ,1 os 
De el amor le corrige, y le refrena.
Su beldad. la conquista mil despojos 
Presos de voluntad, y sin cadena,
Y ella (rara virtud en dama hermosa)
Los huye mas prudente que ambiciosa.
Cl I
Dos vezes el Abril puso en los prados 
Los robos en sus galas de el Inuierno,
Dando con vn ser mismo a los ganados 
Hanjar, y al campo ornato el galan tierno,
-  -i 7 9 .11I,
Ilientras Claudio, i fabrgiJcio^" ‘ por armados 
Mares, y varias tierras sin gouierno 
Dieron buelta de el mundo a la mas parte,
Y fuera mas a caminar con arte.
c m
Con vna misrna estrella vn mismo dia 
Entraron en Cales, donde se vieron,
Y obrando a vn tiempo amor y cortesia (119 verso 
Pechos y bragos duleemente vnieron,
El afectuoso gozo en la alegrfa 
Die?' carcel a las lenguas que estuuieron 
'En entasis tan dulce que pudiera 
Juzgarse gloria, como eterno fuera.
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ClIII [sic.]
Has roinpiendo el silencio Claudio cuenta 
Las remotas Prouincias que ha corrido,
Donde hallar jamas pudo el bien quo intents.,
De los zelosos hados perseguido.
El mismo mal Fabricio representa,
Y el vno, y otro amante enternecido,
Ni consuelo se dan, ni desengano,
Por ser los dors igual.es en el dano.
CV
Claudio hospedo a Fabricio, y por notable 
Caso, de su jornada, esto Fabricio 
Refirio sobre mesa, que agradable 
Pagan pretende en algo el beneficio.
0 fiel c o r r e s p o n d e n c i a J 0 admirable (120 recto) 
Virtudi De el alma noble claro indicio 
Prenda cortes del pecho generoso;
Que assf dixo elegante y animoso:
CVI
!fDe vna incult a bien que noble, sierra 
Oriente illustre de crlstales frlos,
Naciendo el Tajo humilcle en breue tierra 
Croce hasta ser Gigante entre los rfos.
A la sail a de el mar prouoca a guerra.
Igualando a sus fuereas con sus brios,
Que admirable a Lisboa sus corrientes
Combaten con las ond.as irnpacientes,
CVII
,;A esta parte, donde si no alcanga 
La vitoria de el mar, queda dudosa 
Llegue con el ternor y la esperanga 
De nuestra ernpressa illustre y generosa. 
Tambien me burlo alii la confianga 
Quanto de mi animada en sf animosa,(120 ver 
Y el ternor fue Profeta verdadero,
Bien saludable en no ser llsongero.
CVII I
“Antes que entrasse en la ciudad, el cielo 
Junto de nubes poderosa armada,
El cielo arroja vn mar, y aca el del suelo 
Sube al cielo con furia azelerad.a,
Bramand.o al suelo buelue, quando el velo 
De el ayre rasgan con violencia ayrada 
Ray os, aut-ores de impensadas muertes,
Partos violentos de las nubes fuertes,
C1X
“En aquel campo estaua edif'icada 
Vna hermita. estendida en su edificio 
Con grandeza magnffica labrada,
Que de ampararme entonces hi zo oficio.
Yo en admirar su obra bien trazada 
La pago, en lo que puedo, el beneficlo,
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Y mas suspense de su labor quedo,
Que entre turbado del horror, y el miedo (121 recto)
CX
"Era al reyr del Alua-^'0 perdio el dia 
La 1 u z, con que serena la manan a,
Porque entre nubes negras raal podia 
Resplandecer su luinbre soberana.
Murio, al instante que nacldo aura 
En tierna infanda, y en nines temprana,
Dando tan breue luinbre a los humanos,
Que arenas corono los raontes canos ,38?
CXI
"Vn sepulcro de bronce vi, que hermosa 
Labor le illustra, y le realga en parte,
Pues con ser la materia generosa
Mas resp'landese en la virtud de el arte,
Dos mancebos de forma prodidosa,
Y sanvrxentas irnagenes de Marte,
Hechos tarnbion de bronce en el pusieron,
Que mayor tempestad me pared cron,
CXI I
"Eoluiera pies atras, si alii no fuera (121 verso) 
Sereno Sol vn Hermitafio graue,
Tal que veneracion pedir pudiera 
A .todo humano, en quien prudencia cabe,
Al rezelo, que en mi alma considera
lyy
Templanga puso con su voz suaue,
Que de el horror que alii los ojos vieron 
Grato refugio los ofdos fueron.
CXI IX
'* 'Estos qu.e tanto adrnlras, caminante ,
En que descubres alto entendlmionto,
Pues suspend©rse de obra semejante 
Certidumbre es, no indicio de talento*'
Dixo, tlerno en la voz, y en el semblante 
Lagrimas de vn forgoso sentimiento,
'Yo los di al rnundo, y ellos con su espada 
A rai vejez honrosa, y desdichada.
GXIIII [sic]
" 'Marte les inspiro su fuego ardicnte,
Que en ellos se aumento con mejor f aria,
A cuyo obrar illustre y excelente (122 recto)
Paltan vozes, y 1 enguas a la fam.a.
Siempre el rubio galan ciho su frente 
De in.gratas hojas, que aun adora y ama,
Fruto de vn parto vn dia araanecieron,
Y en otro juntos al Gcaso fueron.
C XV
" 'Estando pues en caga cierto dia,
Exercicio, que arnuuan en la tierra,
Que a este su inclinacion los reduzfa,
Por ser mas fiel imagon de la guerra,
De quion segura entonces no viuxa 
El aue que mas alta se destierra,
Que hasta el aguila mas desuaneoida 
Despojauan de el Reyno, y de la vida.
CXVI
u 'Dos mancetos, que de ellos ofendido 
Nunca el satisfazerse consiguieron,
En ml anclana vejez (lay atreuidosS) 
Borrar sus altas glorias pretendleron. 
Atreuidos, mal dlxe, que venddos (122 
Del miedo el torpe insulto cometieron 
Que en tomalla de tnx, siendo violenta, 
Fue su satisfacion mayor afrenta,
CXVT1
'Huyeron la ciudad, y en la campana
Arraados exeroitan 11ranias
Tantas, que aun por humilde a la cauan
320
Mo saben perdonar estas harpias.'
Gente torpe y cruel los acompana,
Que en robos passan sus infames dias,
Y ellos (virtud de an1mas tan fuertes) 
Patrocinan sus robos y sus muertes. 
CXVIII
u 'El vno Gundamiro, y Clodoueo 
Era el nombre de el otro, desiguales 
Algo en la edad, y en barbaro desseo
J . O . J .
Conpetidores siempre y sierapre iguales.
Mingun delicto le juzgaron feo,
Ni aun el que huyen los irracionales
Siendo en desprecio de naturaleza (123 recto)'
Ministros de luxuria, y de torpeza.
CXIX
" ‘Mis hijos, que estos nombrcs los llamauan 
Plorisio ol vno, el otro Polidoro,
Juntos Dor la venscanca susoirauan,- o 7
Que tu la admiraras, y yo la lloro;
Conueniente ocasion solicttauan 
Para no anenturar nuestro decoro,
Y por discrimen de vna injusta suerte 
Eoluer sin la vonganga, y con la rnuerto.
cxx
" ’Polidoro a buscar a Clodoueo,
Sin dar parte a Plorisio partio vn dia.
A Plorisio lleuo el misrno desseo,
Que hallar a Gundamiro pretendia.
Artifice fortuna en tal rodeo 
Su muerte fabricaua y disponia,
Y en vna misraa accion do eternos espanto,
Gloria a sus brapos, y a mis ojos. llanto.
( 123 verso)
CXXI330
" ' En diferentes partes muerte dieron 
A sus contrarios dos mis hijos ficles,
Y en su sangre, comun vengang a hizieron 
Por ser tantos sus aniraos crueles.
A las canas que ves restituyeron 
El honor que robaron los infieles,
De el cielo, y de los hornbres celebrados,
Porque el fue obedecido, ellos vengados*
CXXII
" 'Polidoro vistio de Clodoueo 
Las armas, cauteloso a Gundamiro,
Que entonces de Plorisio es ya trofeo,
A cuyos pies dio el ultimo suspiro.
Con las suyas se adorna y su desseo,
Que aunque le lloro, mas que culpo admiroj 
El mismof fue en Plorisio., aquien la suerte 
Dio en las de su contrario audacia, .y ;nusrte,
CXXIII
" •Cada vno se parte cudicioso
De enganar su^^‘ contrario y va enganado (1211-
recto )
Porque viendose assi juzgan forqoso,
Que el vno este del. otro assegurado.
Encuentranse los dos y el rigu.roso,
Siempre inclemente y no venc.ido hado 
En vn abrago (fay tristel) que fingieron 
Las dagas se dauaron y murieron,
CXXIIII [sic]
'La voz, con que se quexan ha podido
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Sacarlos de su duda, y desarmados
Los rostros por los pechos quo han herido
So juntan suspendldos y abragados.
El vno assi del otro despedido 
Espiran ofendidos y vengados,
Y aun siendo de su muerte los autores 
De los que se v'engaron vengadores.
CXXV
1 Supe yo el caso y condenomc el cielo 
A larga vida, para larga pena,
Y en este propio sltio en cuyo suelo
Su sangre derramaron por la agena, (12E verso) 
Este sepulcro les labre y, el velo 
Vestido de humildad, la playa ainena 
Que ves habito, y de mis breues dias 
Hago oblacion a sus cenipas frfas,*
CXXV I
!,A s s :l dixo el Anciano, y yo procuro,
Darle el misrao consuelo que aborrece,
Has viendo que ya el Sol haze seguro 
A1 campo, y que destierra, y desuanece 
La tempestad, me entrego al mar perjuro 
En vn nauio que en el puerto ofrece,
De estrella felicissima guiado,
Pues vine a verte de ella iluminado,1'
. CXXVII
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Silenoio, y suspension puso Pabricio 
En Claudio con el caso prodigioso,
Mas intentado el sueno hazer su oficio 
Los dos los mernbros dan a su reposo,
Hasta que el Sol bol.uiendo a vn exercicio 
Tan vtil, bano el ayre tenebroso, (125 recto)
Y el llanto que' el aurora al camoo llueue,
Con labios de oro blandaniente beue,
CXXVIII
Passean la ciudad, y a vn tiernpo vieron 
De Aurelia el rostro, causa de su dario,
Que con esto coderse no pudieron 
El vno al otro en caso tan estro.no,
Tan estrano, que no le preuirieron,
Que contra este sutil, y aleue engano,
De sus estrellas fue desierta, y v.ana 
La preuencion de la prudencia huinana,
CXXIX
Delante de ella misma ban conetido,
A las arnas el juyzio, ya furiosos 
Contrarios, tan furiosos, que ofendido 
Amor 1os haze iguale s, no di ohosos,
Que ellos que del sucesso referido 
Del Hermitano estauan rezelosos 
Haziendo en su desdicha la ex.perien.cia 
Passaron de la duda a la euidencia. (125 verso)
O .  W
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Conociolos Aurelia, y en copioso 
LI ant o pan; a a su muerte lo que deue,
Has hallando en su anante nueuo esposo 
A celebrar con el bodas se atreue.
Dos desdichados para ser dichoso 
Huuo de auer, que la fortuna aleue,
Auara en los fauores que limita 
En vnos pone lo que de otros quita.
Gallauan los circunstantes, y Pedro como duefio 
de la casa y de las voluntaries de todos, agradecib al 
Ingenioso Cauallero el gusto con que los aula, entrete- 
nido y admirado; pero viendo en el auditorio desseo de que 
se tempiasse aquella tragedia con proseguir el discurso 
que dex6 suspenso, toslendo primero, repaso los vigotes, 
conipuso la cr.roa y sombrero y leuantando la voz mas, dixo, 
"Aiidaua pues nuestro Perrlcida mordido de' (126 recto) 
amor contra quien n:i. podia, ni. sabxa defendorse, Era 
la causa de sus inquietudes la hija de vn Maestro de 
escuela, mo§a resplandeciente de rostro, a quien el 
llamaua veneno de coraoones, y dezia bien, porque el 
soli?n<an lo es, y assi no es mucho que las daiaas quiten 
con sus caras tantas vidas, si llouan en ellas tan 
ofensiuas armas. Presurnfa la tal senora de entendida y 
por esta causa .hallaua entretenimiento con la conuersa- 
ci6n de el raata perros. Andauan de la vna a la otra 
parte papelos, apurauanse los concetos tanto quo en 
conpania de algunas cosas sutiles yuan otras muy necias.
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Las noches rondaua la puerta, y si corno hazia piernas^32 
le fuera possible hazer talle, huuiera sido el hornbre 
bienauenturado. LIego el viento de este caso, si no a 
mis na- (126 verso) rizes a mis oydos, que me obiigo 
a reyr no poco. Por este buen rato que recebi a su 
cuenta, estaua obligado a no darsele malo, pero como de 
el se me aula de seguir a ml otro mejor, y cada vno 
quiere mas su gusto particular que las comodidades de 
su proximo, apenas lo entendl, quando le arrae la burls.; si 
fue ingeniosa, a mS. no me toca este juyzio sino a vosotros, 
a quien agora pi do atencion y despues si se rne deuiere, 
el aplauso.
HEs el caso, que el padre de la dam a papelista, 
digo el gouornador de pupilos y co.rregid.or de pi anas ,33.3 
se preciaua de Christiano antiguo y dezia, cue sus abuelos 
auian seruido al santissirno Tribunal, 33^ mura'l la y Cas­
tillo de la Fe. Blasonaua de lirnpio, bien que no lo 
mostraua en los manteles de la pobre mesa, que ponia 
a los pupilos, (127 recto) aunque en los platos si, 
porque nunca llegauan a tenor con que ensuziarse.
Habitaua pared y medio-^5 vn vezino poderoso en hazienda 
y mal opinado en la sangre, no por culpa, suya sino de
vn bisabuelo, hombre de poco credito en las cosas de
226la otra vida, buscador de dineros y de ruydos,-'-'" que 
por auer viuido sin ella en el alma, murio en la lurnbre 
su cuerpo. Era este padre de vn hijuelo de pocos anos,
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que en lo alto y demas forma de el cuerpo se parecla 
al perseguidor de los vali elites canes. Estauan los dos, 
aunque tan juntos en las casas, muy distantes en las 
voluntad.es, porque el vno se desuaneola con la pureza 
de su sangre y el otro soberuio con su dinero, dezla y 
era verdad, que se serula de otros tan buenos como el, 
y aun me j ore s. Quan- (12.? verso) do me pared o que 
el amor andaua mas brioso y esfor§ado hize vna visita al 
padre de la donzella escritora, a quien refer! sus 
liuiandades, y le di a entender, que el amante que la 
seruxa era. el hi jo de su manchado vezino, de que reoibid 
no pequena colera, y protestd con graues juramentos 
castigar al rapaz el atreuimiento indigno y licencioso.
li£ste mlsnio din sob re vn punto do derocho de 
que se ofrecio tratar, tuuo Hata perros vna. disputa con al 
Alcalde mayor, y enoendiendose la competencia llegaron 
a tan libres palabras, que fue raenester la autoridad de 
el Corregidor, que haziendo risa y desprccio de la 
insolencia del Canicida los compuso. La noche vino 
cumplida de tod.o lo que ha menester vn araante, porque 
fue muy elada y escura, dando causa con (128 recto) 
esto a que el nuestro viniesse al puesto mas presto de 
lo que solfa. El padre de la dam a le acecho, y como aun. 
apenas pudiesse velle con tantas tinieblas, mando a vn 
pupilo suyo, mcqo de buena disposicidn, que se llegasse 
a el y le preguntasse, como lo hizo, *;,Sres Gregorio?’
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porque. este era el nombre de el hi jo del vezino.
‘'SI, que entendio, que por este camino desmentia 
espias, y asseguraua sospechas, respondio sutilizando 
la voz5 * Si, yo soy. ;_,Que quieres?’ Con esto el otro 
sin replicalle, se boluio a dar cuenta al superior, que 
quando acab6 de persuadirse a creello, dixo colerico 
dispartes, que solo fueran oelebrados con ser muy reydos, 
y boluicndo a llamar al pupilo y a otros tres, aun de 
mayor cuerpo y fuerqas, les dio orden que arrebatandole 
en brae os se le tru- (12.8 verso) xessen, que apenas 
pronuncio el auto, quando d.e ellos, si end o obedecido, 
fue executado.
"Esperaualos el Maestro en el portal de su casa, 
donde no aufa luz, y apenas entraron con el mi serable 
prifiionero , quando haziendole quitar las agugetas-'-'(
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en fee de ser Grcgorillo, le hizo poner acauallo.
Confuse y admirado se hallo aquel amante infeliz en 
ocasion tan triste, pero considerando que si daua vozes 
y se descubria por quien era, podrfa seguirse mayor 
inconuiniente, como era, o quitalle la vida, o la repu™ 
tacion, haziendole casar con muger inferior a. sus prendas, 
Determine passar con silencio por aquel castigo, pues 
raientras no era visto, ni conocido, no se le seguia mas 
dano, que. vn breue dolor. Assx recibio (129 recto) 
mucho numero de aqotes dados con tan buena mano, y’ tan 
mala intencion, que doliendose mas de lo que el penso,
le obligaron a leuantar el grito. A este tierapo vno
de los quatro pupilos, que era amigo del Grcgorillo, auia
auisado en su casa, que no hallandole en ella por estar
en la de vn tio suyo sin que sus padres lo supiessen,
lo creyeron, y acudiendo el padre y los criados con
339mucho ruydo de assadores, palos y espadas, auebrauan 
con golpes las puertas, sin que esto bastasse para que 
suspendiesse su furor aquel airado verdugo,
“Passaua en aquella ocasion con todos sus minls- 
tros el Alcalde mayor, de ronda, que viendo tanto apa-- 
rato de armas, y descomposicion de gritos, con la mano 
poderosa de la (1.39 verso) justicia echo las puertas en 
el suelo y entrando con las luzes de sus 1 interims, vio 
con todos los demas que a su lado yuan, al que aquella 
mi sina tarde auia si do su atrouido contendor. El padre 
de el rapaz, que se presumio que era el paciente, desen- 
ganad.o y contento, se recogio con los demas de su familia 
en su casa, lleno de risa, y estendiendo el cuonto por 
toda la vezindad, que le o:ta con admiracion no pequena.
El pobre maestro que vi6 el sugcto score quien auia 
descargado su furor se hallo confuso por vna parte y 
por otra raas airado de que aquel monstro fslc } de 
naturaleza se huuiesse atreuido al idolo de su casa, 
y le pareoia que para la reputaci 6n de su hija aun no 
era bastante satisf aci<5n. El Alcalde mayor, de (130 
recto) el sucesso, gozoslssimo, reoibio las quere11as
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de entrarnbas partes, y haziendolos poner en la eareel, 
dio cuenta al Ccrregidor, que embiandola el a los 
ministros super!ores de la Corte, fue el cuento celebre 
por toda Espana. Kstuuo algunos dias sin eoniponerse 
esta causa, hasta que intercediendo personas graues, 
eligieron por mejor medio que se casassen los dos 
amantes, para la satisfaoion de el vno y del otro agrauio. 
quedando a vn tiempo los tres eastigadoss la nouia con 
marido tan disforne, el con muger tan liuiana y bachi- 
llera,-^® y el anciano y coleiric-o Maestro con hall arse 
padre y suegro de tal ye m o  y de tal hi ja«1;
La risa de los semblantes y no pequehos encare- 
oimientos hizieron (130 verso) aplauso a la ingeniosa 
burla, y preuiniendo verse la noche de el d£a siguielite,
g.1 Ll
quo era el do Todos los santos, determinaron repsrtir 
en el la los pansies de vna cornedia intitulada El_ rail arc! o 
Escarraxan de que fue autor el sutil CordoucSs, que dezia, 
auerse de rcpresentar la de Nauidad, y lo c.ierto era, 
que pretendfa quo al titulo y nornbre de que se juntauan 
a los ensayos la conuersacidn de su casa prosiguiesse, y 
con ella el juego para el tan vtil, que le valxa infinito 
nunero de ducados, con que sustontaua la autoridad de 
su familia sin que hasta entonces Ines huuiesse hecho 
ninguna vileza con nadie, particular causa de tenellos 
a todos igualmente rendidos y tributarios. (131 recto)
1/1
RSF13RE PEDRO LA P3SADA BURL A QUE LIS 
HIZO VE HIPOCRITA QUE ENCU3EIA COE 
INDUCTHIA Y ARTE LO IUTERIOR 
DE SUS PERUEHSAS COSTUMBRES.
Aunque en Valencia no se conoce inuierno, ya
entonces por ser principles de Nouiembre eran las noches
mas tempiadas y largas, llamando con esto al entre~
tenlmiento. de la conuersacion. La primera, que fue
como dexamos dicho atras, la de Todos santos. La juuen-
tud quo alia concurria acudio con ipual voluntad. y
por diuertir el ruydo de las campanas , quo haziendo
oluido con arte de lo quo es tan natural, alqauan las
vozes y ensordecfan su ruydo con otro mayor. Repartier-
onse los papel.es de la (131 verso) comedia y ensayose
por ellps con no pequenas disonsionos, porque vno quer£a
que le diessen papel do valient© y furioso, otro de
cortes . y liberal, otro de gal an 'y enamorado, y al fin
cada vno procuraua que le vistlessen en particular su
naturaleza y q u o  el Poeta no huuicra mirado a la vnion - *
de las partes do la comedia, sino a lo que a cada vno 
de olios ostaua bien. Con esto el que se hallaua con 
papel a su gusto juraua, que ora aquella la mejor 
farsa que se aula escrito en el mundo, y por el con- 
trario los ma’l contentos la disfaraauan. Vnos podfan 
que se les mudasse vn paso, otros quo se les aumontasse, 
otros eran de parecer que algunas cocas de la segunda
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Jornada se passassen a la prinora, qual la quiso mudar 
(132 recto) el titulo, y qual saco por c.ondicion que le 
aufan de encornendar a el, el escriuir y reel tar la 
loa.
El Poeta, aunque sooarron y bien sufrldo, en
tempestad tan confusa y turbada, dexo yr la paciencia a
pique, y soltando la colera sali 6 mas furioso que los
vientos del odre don&e los tuuo encarcelados Vlises ,3^ -2
y dixo a los concitadores de aquel motin, injurias, y
agrauios considerables, haziendose de su parte todo el
seguito de los amantes de Ines, que siendo entonces 
a/', a
Iris- J de aquella borrasca procelosa y Sirena de las 
ondas de aquel mar alterado, rorepiendo el silencio de 
su. boca puso candados en las denas, que haziendo los 
oi’dos mas atentos, la escucharon con admiraciones, y 
la preuinieron alabancas. Hlla pues (132 verso) 
brlosa en el anirao, y suaue en la voz dixo doste modos 
Qve vfano vienes Abril,
Soberuio con tu belleza,
- v
C01:10 si al pie de Belisa 
Las flores no le d.euieras.
Hurafllatc a su hermosura,
Que esbos montes y estas vegas 
Por loco te juzgarian,
Si compitiesses con ella.
Tan nobles cabellos goza,
Que han descubierto en sus hebras
Su luz los humanos ojos,
X el Sol de el cielo su enmienda.
Huyendo de ver su frente,
Por no hallar su agrauio en ella,
Habita la ni eu.e hernosa
La soledad de las sierras,
Y a no lleuarse tan mal
Con mis gustos las estrellast (133 recto)
Pues solicitas busoaron
El destierro de mi ausencia,
Dixera, que ell.as imitan
De sus ojos la belleza,
Pero tan alta lisonja
Mo me la rnerecen ell as.
Lo bianco y rojo parece,
Que sus mexilias encierran,
Los arreboles del alua
Al tiempo que el Sol dcspierta.
%>
Tiranamente se vsurpa
El rico nombre de perias 
Todo lo que no es sus dientos,
Que son las perlas perfectas«,
I Que ociosa vi da que passan 
Mis ojos, que triste y ciogal 
Porque no quieren ver cosa
Hasta que bueluan a vella.
Bi en ay an mi s e sperang. as ,
Confiesso, que son discretas, (133 ver 
Pues por hazerme dichoso 
Della la vida me cuelgan.
Ya de el ausencia el cuchillo 
His alios cortado huuiera,
A no auer tenido tantos 
Socorros de la paciencia.
Aqux viuo y aqui nuerto,
Muero por no poder vella,
Y viuo con la esperanca 
De que este bien esta cerca.
Si Ebro corre tan airado,
Que amenaza'a las esferas 
His lagrimas tienen culpa 
De su ‘arrogancia y soberuia,
Porque mis ojos, q_ue rinden
Llanto escaso en qxxalquier pena,
Hazen liberaliclad.es ’
Siempre que lloran por ella.
De la vida me aprouecho
Para araalla con firmeza, (13-1 recto) 
Que vsara mal de mis aiios,
Si todos no se los diera.
De esta suerte Albanio amante
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VertXa lagrimas tiernas,
Que arcle mas, mientras mas lexos 
Esta el. fue go en que se quema.
Sereno los anlmos Ines con lo que canto , para 
proseguir el ensayo, que se hi20 con silencio y gusto, 
dando fin con el al entretenimiento de aquella noche, 
boluiondo luego la siguicnte todos mas aniraados y gozo- 
sos. Las dos primeras horas se dieron al juego con 
prouecho de el Cordoues sutil, las demas al ensayo do 
la comedia, y a vn cuento entretenido quo el refirio 
en este modo: '’Granada, a quien llanaron los Moros par ay- 
so de i'iahoma, siendo mas injuria, que alabanca, por ser 
sus amenos (13^ verso) campos fiel retrato.de el verda- 
doro cielo, obligandome con la faiaa de su abundancia 
y herrnosura, me saco de mi patria cudicioso de veil a y 
veneralla. Entry en ella la noche de San Iuan, 
causa de no dorrailla, por no ag;rauiar a los apacibles 
entre tenimi onto s con que la solenizauan. Hestituyme 
a la nanana a mi posada, aueindo antes ofdo Kissa, y 
reparse desnudandome en la cama el cansancio, boluiendo 
a cobrar el sueno perdido; bien pionso, que serfan las 
tres de la tarde, quando empece a vostirme, y no muy 
gustoso, porque el cuerpo aun no auia bien satisfecho^u 
a su desseo, de mas de quo se me representaron, dur- 
miendo, vnas fantasmas melancolicas, que aun las tenia 
prescribes, y por su causa el corag6n tan (135 recto)
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muerto, que apenas alentaua. A este tiempo sentx que 
dando vnos goloes en ella me au.ian abierto la puerta de 
mi aposento, y boluiendo los ojos vi vn horabre vestido 
de Hermitano, los cabellos largos, y la ca.be 3 a descubierta, 
que rodeado de muchachos y mostran&one en la mano dere- 
cha vna calabera, me dixo: *Hermano, acuerdese, que 
ha de morir, y dene vna limosna para las animas de 
[el]*'^ Purgatorio.’ Incline la vista air ad a a velle, 
y fue tanta mi c61era que no pude hablar, y el leuan- 
tando la. voz en vn tono triste y desconsolado repitio 
segunda vez, ’Hombre, cerca tienes tu fin, haz bien por 
las animas de los fiej.es. *
*'Como yo estaua tan mal tempi ado, llegueme a 
la puerta y cerrandola le di con (135 verso) ella en los 
ojos, quando el insolente, y atreui.do alqo la voz, y 
juntandose los demas huespedes y mucha gento que passaua 
por la calle dixo, *10 malo y perfido Ghristiano que 
te vistes a estas horas sin auerte acordado de. la solem- 
nidad de tan festiuo dia ni curnplido con la obligacion 
de la Missal ^Possible es que esto se sufre entre 
gente Catoliea, y en vna ciudad donde esta el Tribunal 
de la Xnquisicion santa? £Piensas, que aunque eres 
forastero, que no te conozco y que ignoro los delitos 
escandalosos porque vienes huyendo? Knganado viues, 
porque desta vez pagaras todos tus errores y culpas.’
“Mucha parte de el pueblo, que le escuchaua ya
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junta dio dluersos pareceres sobre mi persona, hasta que 
yo pruocado de tantos-^^ (13’o recto) sail con vn palo 
que esta.ua a la cabecera de mi cama, de quien el bol~ 
uiendo las espaldas, pensando que huxa el ouerpo, me le 
presento por la parte que yo mas le auia mensster, sacu- 
diendole en ellas muy gentiles garrotazos. Cay5sele la 
calauera y ex'clamo dizlendo que era de vn Santo Herrai- 
taho que auia sido su maestro, y que trats.ua con inde- 
ceimia a las Reliquias. El vulgo, que le veneraua como 
si fuera segundo san Pablo, me le saco de entre las 
manos y cargo sobre m:C con t ant as piedras y espadas 
• que aunque procure defenderme con la m:ia, car en el suelo 
descalabradOc Al ruydo llego la justicia, que escri- 
uiendo la causa todos me culparon a rru, de modo que 
siendo el solo her3.do fuy el solo preso, (136 verso) 
poniendoiae dos guardas en ni posada. Curaronme tres 
Cirujanos de los de mayor opinion, y parecioles, que me 
confessasse y reolbiosso los Sacramcntcs, porque el fuego 
de mi rabioso aninio me encendio en vna calentura tan 
ardiente que parecia impossible quedar con vida, que si 
la perdiora cntonces, por lo monos me pudiera consolar 
.do que aura hecho de ella vn glorioso empleo. Hi hues- 
peda, que era vna vieja honrada, y charitatiua, lloraua 
mi muerte, y lo propio hazia la gente noble de Granada, 
que siempre acostumbra rnostrarse piadosa, cortes y 
liberal con los forasteros, emblandome a visitar los 
Caualleros, y a ofrecer en mi defonsa sus personas y
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haziendas, porque ya mas bien informados (13? recto) 
de el caso confcssauan que el hermano Llorente, que esto 
era su nombre, anduuo, aunque deula de auer sido con 
buena intend on, de salurr.br ado; yo por curaplir con el 
orden de los medicos, con laucho arrepentiraiento y lag- 
rimas declare inis culpas a vn Beligioso grauc y docto 
que haziendo oficlo de padre espiritual me absolute 
mi espiritu con estas razones: 'Hijo, siempre tuue por 
imprudente consejo el hazernos de parte de el mal que 
nos busoa, rindxendonos a el con descredito de el anirno 
y desagradecimiento al cielo, que muchas vezes exercita 
nuestra. p a d  e nd a en seme j antes fatigas, y de ella las 
ngi.ce el merito de may ores premios. Si fuystes culpado 
en esta pesadum- (13? verso) bre, de ella propia aacastes 
el purgatorio de el misrno pec ado, y si inooente, mayor 
seguridad de que soys de los elegidos para el descanso 
eterno, que ni le sobresaltan turbaciones, ni le nenguan 
inquietudes. Kirad, que tales son los deleites de esta 
vida, pues auiendo dexado el sosiego de vuestra ciudad 
por veniros a holgar a esta, el primer dia que poneys 
los pies en ella os propone a los ojos en vna calauera 
la irnagen de la ciuerte, y luego tras ella en vna piedra 
que os tira a la cabega la verdad de aquella pintura.
Los hombres de el -slglo quando hablaren en este vuestro 
sucesso, diran, que fue sums, infelicidad, como aquellos 
que ignoran lo profundo de los juyzios diuinos, sin ad-
xyy
uertir, que de este nodo os ha retirado Dios de muehas 
(138 recto) ocasior.es en que pudierades, con ofendelle, 
auer perdido el tesoro de su gracia. Dos cosas os enoargo 
mucho. La primera conuiniente al alma, y la segunda al 
cuerpo, y son, que no deys lugar a las tentaciones de 
venganoa y satlsfacion honorosa con que os acornetera 
el eneniigo de la generacion humana, porque no estrague 
los frutos de vuestra conciencia que sin esso seran 
fertiles y luzidos; ni tampoco falteis a la obediencia 
de los que os ouraren, porque lo que elloo reparan con 
las experiencias de su estudio, no se presume que lo 
auonturastes vos con inccrregible temeridad.9
;'As s :l dixo, y abraqandome se despidio de ml9
tierno y lloroso, juntando su cabeqa con la ml a* Era
varon exemplar y opinado en aque~ (138 verse) 11a
ciudad en santidad y virtud, y nadie como yo reconocfo
sus nilagrosos efectos, porque luego on el misrno instante
se me quito el dolor do cabeqa y me 1inpie de oalentura,
aumentandose en ml tan apriessa este prouecho, que al
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quinto dia me pusieron^ parche los mismos Cirujanos, 
que pensaron tenerrae sepultado al tercero,
"Qian todos a Pedro con rnucha atencion, quando 
interrumpio su narracion apacible vna nueua visita, que 
a lo que despues se entendio era vn Cauallero Aragones 
natural de Huesea, que viniendo a aquella ciudad, donde 
auia do estar todo aquel Inuierno, pretendia ser adrai-
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tido a la conuersacion de tan entendidos varones por 
hombre de habilidad, y para facilitar mas su preten- 
(139 recto) sion truxo, para algunos de los que alii 
se juntauan, cartas de fauor de horabres illustres, assf 
Catalanos como Aragonesses, que dandoselas y hallandose 
obllgados por el respeto de los Intercessores a hazelle 
buen passage, le raandaron que rnanifestasse sus gracias, 
y el pidiendo vna guitarra, sin tener voz dulce, ni 
entonacidn entera cant6 este romance por tan estrano 
modo, fuera de aquel'los que comprehense el arte, que 
entretuuo, y adniro los presentes.
Santa y bella Zaragoza 
Roma de Espana y cabeqa 
For tantos rlartyres^O santa,
Por tanto edificio bella,
Cuyas cumbres que se go zun 
lias altas que las esferas 
Pueden como superiores (139 verso)
Dar leyes a las estrollas,
Donde la piedad Christiana 
Viuo con mas reuerencia,
Y el Religiose exercicio 
De virtudes se frequenta,
Cuya casa Real y antigua 




En cuyo Pilar heroyco
O c'p
Las plantas pone la deyneS 
Que pi s a 1 o s Se raf i ne s,
Gran blason para vna piedra.
O  C"2
A quien.';J- tres valientos n o s
3 5 k-Con noble ossadia cercan- v
Espejo de tus murallas,
Hico ornato de tus vegas.
Tu sola en Bspana, td
Possees, sin que le pierdas,
Nombro do ciudad Augusta355 (1L0 recto)
Por priuilegio de el Cesar.
Sang re preciosa te bana,
Quo; en ti vale: y oy se muestra
Kucho mas la quo pisamos
Que lo que en otras veneran.
A ti me traen mis desdichas,
Plega a Dios, que dicha tonga,
Pues s5lo el auerte visto
iia sido gloriosa empre 3 3 cl j
De vna villa cuyo r£o
Do; su patria se destierra
En el rigor de el Vera.no
356Dexando viuda la arena.
o f o
Tus carnes.tollendas*anohas
Pienso ver, y holgarme en ellas,
Que las que ronpe la Corte,
Le vienen al gusto estrechas.
Que alia celebran las damas 
Otra mas costosa fiesta 
Que les viuo todo el ano, (1Q0 verso)
otrp
Que llavaan bolsas tolllendas, J JO 
Al quo las pide su c a m e ,
(Formosa, y comun flaquesa,)
Para el pan de cada dia 
Solicitas piden ellas.
Que al vi'l Calabres de ludas^^
Pienso le haran reuerencia,
Aunque le miretf oolgado 
Por la bolsa- que le. cuel&a.
Tod.as hurt an, todas roban,
Aim las aas castas y honestas,
Porque estas estafan tienpo 
As. que perdonan lo. hazienda.
Quadquiera galan admiton,
Aunque mas inutil sea,
Que este para dar picones 
A sus tieapos le aprouechan,
Yo se de vnos ojos negros
Kaestrazos de estas tretas,
Que cl arte de amar con arte (iQl recto)
Pueden leer en las Escuelas. 
PerdierciT.ne a mi dos anos 
De mi henaosa primauera,
Los mas flor3.dos en burlas,
Quo yo los 11ore con veras. 
iO Corte, plaqa do el mun.do 
Lo que eneubres, lo que enoierrasj 
Como ores plaqa, no ay cosa 
Que en ti no se cairibie, y vcnda.
Laridos ay, que al que paga' 
nucho mas de lo que lleua,
Le hazen para que dure 
Lisonjas con su paciencia,
Quo como veen, que la luna 
Sus cuernos de pi at a precis.
Tambien los estinan ellos 
Como de este metal scan.
Los Principes poetizan
Por las faoulas que inuentan.
Quo por el agudo ingcnio (Ibl ver.so) 
Poco gozan de Poetas,
No darnn vn real en dote 
De limosna a vna donzella,
Y abrasaran sus Lstadcs 
Pars, cornprar su vergttenqa.
Do Kscriuanos vaya vn poco,
.LOU
Que es rauy jusbo que refiera 
Sus haz:anas con mi pluraa,
Puos las suyas no ne cl ox an.
Alii el menor Escriuiente 
Labra de vna pluna tierna 
Contra qualquier escr.ltorio 
Ganzua y llaue maestra.
Coronista de laclrones
Son los mas, y no se acuorclan 
De celebrar sus haz arias 
De paso con las agenas,
Aunque banta pluna cortan 
Jamas necessitan de ella,
Que no puede faltar pluna (1--1-2 recto) 
A gente quo a todos pela.
Quando vn diablo haze escritura 
De pagar a otro vna dcuda,
Que el infierno es lugar propio 
De contrutos, y de ventas,
Entre las cosas quo obliga 
Para prestall© mas fuer$a 
El alma de vn Escriuano 
Es la nejor hipoteca,
Bien desbocado he corrido 
Largo y tend.Ida caurora 
En el rocfn del Parnaso-^0^
A fe que siento la espuela.
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Mi lengua esta incorregible,
Ponerla freno qu.is.iera
Mas de la lengua de el Sabio,
3olo es freno la paoiencia0 
jAyi fellsa y quan dificil 
Sera en tu ausencia tenolla,
Que es vil y vulgar amante (\hZ verso)
El que la tieno en ausencia..
An i m a con tus f a u. o r e s ,
Socorrevne con tus letras,
Pue s no alenta.re rnas vida,
Que aquella que darme quieras.
I u z gar on todos digna companxa la. de este Ca.ua- 
llero, aunque no se atreuieron a darle por recebido y 
aprouado hasta que viniesso Ines, que assi como se aca- 
baron .de repartir los papeles y tuuo principio el cucnto, 
escusandose con dozir que ya le aufa ofdo otrn vez, 
pas so a visitar a vna soiiora arnica y vezina que estaua 
enferma, y en el interin que bolul'a, .Pedro, tan eloqusnte 
como risueno, dixo, ,:Luego como yo tuue salud, los 
Alcaldes de el crimen prosigu.i.eron con el conocimiento 
de mi culpa, a quien con secreto el hermano Lie- (15-3 
recto) rente, por medio de otro tan Hipocritd>n como 
el, .at'izabapara'que me diessen vn graue y exemplar
castigo, busquo medios y ruegos, y todos me salieron
vanos, porque los Inezes estauan persuadidos a que
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conuenia hazerse demonstracion conrnigo. Dauame no 
pequerio cuydado, quando entrandonie ha visitar vn personage 
que conocxa bien las costunbres de aquol esoandalo de 
la Hepublica, y siendo amigo nuo muy confidents, me 
pidio cien escudos, que yo lo entrecue, porque me asse- 
guro qua el her mano Llorente los auia manoster, segun 
afirraaua, para hazer vnas di 1.1 gencias muy eficazes, con 
que saldria de L'elj^0^ Purgatorio vna alma, y que el 
era tan deuoto do ellas que gustarfa de vender su injuria 
a precio de su (1^3 vorso) roseate, Yo quo siempre 
vole con ol ingenio mu.y alto, aunque conooi la estnfa, 
me parecio bien darme por desentendido, pues por aquel 
camino conseguia mi desseo mas bara.to que por otro alguno, 
considerando quo solo en costas de guardsa auia do gas- 
tar mas si el negocio se dilataua, y assi entregue luego 
en oro la cantidad, que hizo tan buen cfecto, que antes 
de veintiquatro horas tuue libertad porque aquella rnanana 
siguionte, al tiempo que salfan de su Audiencia los luezes 
acompoilados de sus ninistros y de mucho pueblo, les 
salio al paso y echandose a sus pies, les hablo con 
afectuosos reuegos, diziendo, *Doleos senores, de tan 
virtuoso y charitatiuo Cauallero, que es bien que se 
tenga compassion de aquel que tiene pie™ (.Vl-A recto) 
dad con las aniuas de Purgatorio. Para las diligencias 
y sufragios- qu.o yo tengo de hazer, sacando vna alma quo
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se me ha encomendado, haziendo la restituicion de vn 
dinero, que doufa me ha dado esto's cien escudos. Ka 
he.rraanicos, no hagan mas molestia por rax causa a aquel. 
santo varon, Santo dixe? ^Y no me pesa? Pues desde 
aquella cama donde padece como hombre de la tierra, 
esta haziendo obras de Serafxn de el ciolo.*
*'Abragauales los pies y estoruauales el paso 
hasta que le ofrecieron despacharme con brouedad. Kl 
vulgon, quo con atencion auia considerado sus acciones, 
acometio con e1, diziendo, 'Santo, santo,* y sin.dexar1e 
pedago do vestido, le cortaron los faldas por vergon- 
goso lunar, quo fue lo mis- (1 verso) m o , quo con- 
denanne a raf en costas, porque sabiendo a la tarde por 
el auiso que le dio el Dscriuano de el crimen, ante quien 
passaua mi causa, que era su amigo, como estaua mandado 
sol tar, acudio a mi caso. a pedirmo las albricias, y por 
cuenta de ellas vn vestido, que le hizo sacar luego.
"Abragome muy tiernanento, y llamandome hermanito, 
alma de Dios y su mayor sieruo, me hizo la cama, y 
forgo a que me acostasse tempra.no, poniendome en la 
cabegera vn rosario quo trafa consi go, llen.o, segun 
el afirmaua, de muchas gracias e ind.ulgenc.ias, que 
pidiendole yo que me le troca.sse a otro y poniendole 
delante dos, para quo escogiesse, vno de cuentas negras 
ordinarias y otro do corales finfssimos engastados en 
oro (1 -^5 recto) eligio el Ultimo j diziendo (como quien
afectaua nucho el ser inocente) , ‘iCste do los escara- 
nujos quiero, porque- tione las cuentas coloradas, y so 
me representara en el las la sangre do mi senior lesu 
Christo.*
“Alee yo entonces la voz y dlxelo, 'Herman!co, 
aduierta que son corales.'
“Y replied el luego, 'Hue1gome mucho, bien dixe 
yo, porque la sangre de mi Dios y senor era fina como 
vn coral.* Y con esto le beso muchas vezes, y se le 
puso sobre los ojos, y sacando luego vn papal de la 
faldriouera, se le metio en el pecho sin esperar, a. quo 
la platica se dilatasse mas, por no verse conoluydo de 
mis razor.es, que tambien agora sera fuerqa, que se 
entreguen al silencio, porque me parece que oigo ruydo 
(1^5 verso) de chapines en la esealera, y veo vna luz 
sospecho, que deue de ser mi senora y hernana dona 
Ines«’■
Pusieronse todos en pie, y hallando ser verdad, 
la recibieron con ayrosas, y corteses reuerencias, y 
ella por festejar al nueuo huesped risuena, y apacible 
con el instrumento, most.ro en los dientes perlas, 
marfil en las manos, y en la voz otro don .mas superior 
como aquel que tenia mayor parte de cielo, y dixos 
Qve tiqrno se quexa Albanio 
Cercados cl cuerpo y alma,
Dlla de rezelos tristes
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Y, el de vigilantes guardas,
En vna sobrouia torres,
Que despues de la esperanga 
Que puso en Belisa herraosa 
no se hall a cos a mas alt a. (Id6 recto) 
Aquel dichoso camino
De Madrid rnira, y sus ansi as 
Haziendo pies de los ojos 
Jam as de and.alle se cansan.
Con el viento comunica
Mas suspiros que palabras 5 
Tan velozes que le exceden,
Tan ardi elites que le abrasan.
En las prisiones adora,
Que su voluntad las ba'Lla 
Mas leues mientras mas duras,
Por ser Deliso la causa.
Inuidiosos, con que sierapre 
Pue raal quista su nruianca,
Vsurpalle los fauores 
Quisieron a fuerga de arrnas.
Desnudo el amante i11ustre 
Para su defensa y guarda 
Los filos de la razon,
Que cortan mas que la. espada, (1L6 verso) 
Y atropellando con olios
i. y  u
Las enemigas esquadras,
Quedo la inuidla corrida
Y satisfecha su fama.
Y aunqua tan honrada empressa 
Hereofa en alabo.no as 
Has el preniio que en prisiones, 
Lstrecba cancel le agrauia.
Los ojos puso a vn retrato
Doncie, aunque su bella ingrata 
Lstaua rnas que el Sol bella,
Cayo el pincel en roil faltas,
"Ay, duejio her/noso," le dize,
"Quanto las horas roc cans an 
L’n esta noche de ausencia 
Que es de inuierno en ser tan larga. 
";Quien con anirao aleuoso
•j ^
De hum!liar mis confianqas
•a
Haze que deys al oluido 
Tantas finezas passadas? (lb7 recto) 
,;<0 raal aya en el infiernoI 
De amor lo pague, en el arda 
LI pec ho que os aoon.se jo 
Estas i n j u s t a s mudanq a s."
Assf da quexas piadosas,
Y porque solas no partan,
Los ojos fieles embian
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LIanto, que las acompana.
Y ya de el dolor suspense,
Como el sent!do le falta,
Sin saber si cants/ o 13.ora,
Lo que auxa de llorar canta.
“Fue mi altuia esperansa galan alniendro,
FI ore ci 5 tenprs.no y elose presto,
"Aquel arbol que el amor 
PIant6 con piadosa nano,
Que en fe de tal hortelano 
Creci6 apriessa, y tuuo flor,
De vn triste oluido el rigor
Hoja y flor puso en el suelo, (Id-? verso)
FI ore ci 5 tompra.no, (etc,),“
}5n los vltirnos acentos de la bellissxma Gas- 
tellana tuuieron principle los de el gallardo Cauallero, 
que ya mas torneroso, por tener del ante el juez que 
tambien lo entendia, canto menos libre, aunque no mas 
g r au e , y d i y;.o a s s i :
lien tides mundo rnenti.de s,
Y quantos os siguen micnten,
Que en vos la verdad desnuda 
Passa vida penitents,
351 otro' Adonis rnoderno
Juxga con nus cascos verdes,
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Que es de los ojos de todas
/ r\
Dulcissimo mat a siete,
Hazele el amor el plato 
De vnas fclizcs mugeres,
Conquista do breues horas,
■ Porque ellas prop!as se vencen. (1L8 recto)
Y dizeme a ni que arrastran 
Las Reynas que le pretenden 
Milan, Toledo y Granada,
Wal aya, yo si no miante.
La otra donzelluela libre,
Solo porque la passeen 
Jamas le duole la mano 
Para escriuir vn villete.
Quandc la ocasion la llama,
Que ella acude .y no la pierde,
A dos raanos en los labios 
De su arnante el alma beue.
Ha la.visto mas de algur.o 
Retirada alguhas vezes 
Con el hi jo de su alma 
En solitario retrete.
Y protende persuadirme,
Loquilla al fin no se entiende,
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Que es pur.fssirna donzella 
Mai aya, yo si no miente. (1^ -3 verso) 
Nacio el senor don Polayo,
Qual Dios sabe, y rnuchas gentes,
Y anduuo de piedra en piedra,
363Para que le recoglessen. 
lamas conocio al rogalo 
Criose en pobres paredes 
Sin auer pan en el rr.undo,
Que duro le pared esse.
Y porque vna vez fortuna
Se inclj no a rairalle alegre,
Y le hizo lugar bastante 
Para que de el lodo buyesse,
Pone ya en sus reposteros 
Guzmanes, y pj.meri.teles,
3
Castro, Leyuas, y Mendocjas, ‘
Mai ay a, yo si no miente.
Citnese su honesta e span a,
Tan honesta que no quiere 
De snud a r se vergon5o sa
A los ojos de las gentes. (1^9 recto) 
El Capitan don fulano,
Y piensa que se le deue,
Porque clan fe sus binotes,
}21 titulo de valiente.
Alqo contra el Hey vandera,
Y con retorica aleue
Los persuadio a los soldados 
Desde vn not in hast a vcynte.
Y de spues dize, que en Flancl.es 
Fue de los ciegos Hercges
Su espacla el mayor verdugo,
Hal ay a, yo si no miente.
Blasona de muy Latino
El quo nacio esotro lueues,
Y no ay en toda la lengua 
Solecisno en quo no peqiie.
Wombre de Poeta clama
G alante ar 1as mu sa s quiere,
Sin auer jamas nojado
o £ <
Los labios en Hiocicrene. ^  (LlY 
Ladrandoles va de lezos 
A los ingenioa valientos,
Y es lo que el escriue hurtado 
De los propios a quion muerde.
Y dize despues que quanto 
Roba de agenos papeles 
Son hazanas do su ingenio,
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Hal aya, yo si no miente,
Anda el otro socarrSn 
. Solloito en sus deleytes,
3usoandole a su apetito
Mil salsas con que despierte, ,
Contra si misrno predica 
Con artificio insolento,
Pues lo mismo que el infama,
Ss lo propio quo pretence,
Para abono de sus culpas 
Con la rudissi.ma plobe 
Trage vil, §apato pobro
Calc a siempre y viste siempre. (150 recto) 
Dales a entender a muchos,
Que como huenos lo creen,
Que es exemplar de virtu.ues,
Hal ay a, yo si no miente.
La cornun opinion de aquellos Caualleros Aca~ 
denicos fue que no era buen cantor, sino que tenia 
eleccion gustosa y cntretenida en las cosas que can-* 
tana, y a oste tltulo le admitieron por conpanero de su 
conuersacion con tal que el domingo priraero siguionto 
pagasse la patente en vna cena, que aula de ser en 
aquella propia casa; condenacion ha que el mostro obe- 
decer gustoso, quedandolo Pedro rnucho mas de auelle 
o.ido rendir con tanta facilidad, y as.si por concluyr
xyo
con el cuento, que dos vszes le aula interrunpido, camino 
con estas razoness (150 verso)
"Quedeaic yo sin mi rosario de coral estafado en 
cien escudos, y con la afronta y dolor quo de mi herida 
tuue, y a este mismo tiempo gozaua mi hermanito Llorente 
aplausos y bendicionos de el pueblo, quo ya le canon!~ 
zaua por santo. Procure, ya. que ne vi bueno y libre, 
oluidarle, porque rniontras la imaginacion me representaua 
sus injurias con las ansias do la venganoa que no podia 
. conseguir, pon£a quantas vezes me suced.xa la vida al 
vltimo peligro.
‘•Assx passaua yo entretenido con la variodad de 
tantas gustosas ocupaciones como on aquella ciudad se 
vienon a las manos, quando vn dia bien de mafiana, que 
auia madrugad.o para despachar vn propio a Cordoua mi 
patria, enfcro el hermo.no Llorente, y dandome algunos 
(151 recto) abraqos que yo recebf bien contra mi voluntad, 
mo dixo, ' aermartito, alee los ojos y estxnese en nas, 
porque csta noche prcSriina passada, por medio de los 
benoficios que se le hizieron con la limosna quo 
dio do lo[_sl> 6 cion escudos, acabo de salir de las 
penas de [el"P°^ Purratorio aquella alma, y porque yo 
me tenr;o do partir esta tarde para vna romerxa, ho venido 
tan demanana, assf para darle las buenas nueuas de que 
se rocibira particular contento, por la nucha deuoci<5n 
quo siompre tuuo con las animas benditas, como por to mar
±y (
su bendicion y aleun socorro charitatiuo de su mano 
liberal, y limosnera.*
!'Yo que siompre quo se me ponia delante sentia 
alteraoiones en el coraoon y turbaciones en la vista, por 
despacharle presto, y escusar la oca- (131 verso) sion 
de nueuo, le di vn doblon, y pidiendole quo me perdonasse 
la. cortedad, le despedx. iSl so fue recorriendo las 
demas casas de sus parroquianos, sacando do todos lo 
que pudo, con que juntandc el atillo y monedas, quo de 
aflos atras auia allegado, huyo de la ciudad a la hora de 
medio dia, que por ser la do el corner estauan todos 
recoyldos y ella en mucho silencioj sail yo a la tarde 
de casa y halle el pueblo lleno de confusion y ospanto de 
dos nouodados. La principal era el mil&gro del herma.no 
Llorente, cuya humildad y rnodestia admirauan, diziendo 
que por esconderse de la vanagloria, y cerrar los oidos 
a las alabanoas de tantos, apenan sucodio el oaso mara- 
uilloso quando afirvn.auan, quo era rfgido imitador de los 
santos antiguos, (3.52 recto) que sopultandoso en los
desiertos procurauari aim en vida oluidar su meraoria, 
y enterneciendo.se algunas buenas viejas, tan ignorantes 
como caducas, rogauan al cielo, que hiziesse sus almas 
tales como la fcondita de el hermano Llorente. Gozaua yo 
no la menor parte -do estos aplaunos a titulo de auer 
sido medio mi limosna, para que aqucl espiritu saliesse 
de vn luqar de tanta fatira y pena, y muchos hombres
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„cuordos y prudentes me confessauan, quo viuian els aquella 
aocion mi a inuidiosos.
i:La otra oc&siSn o_ue teni'a al pueblo suspense 
era auerse huido la nocho antes vna seflora donzella rauy 
hermosa, y principal, de la casa de vna tia suya rnuger 
mayor y rauy Christiana, que por tonorla demasiadanente 
.(152 verso) recogida y retirada de el trato de las gentes. 
vluia desesperada, y llamaua a la casa de su txa su 
Purgatorio. Dczia con sincaridad la venerable senora 
inuy llorosa, que si el. hermano Llorente estuuiera on el 
lugar, el le direra el modo para la restauracion de 
tan grande, perdida, porque como era tan sieruo de Dios, 
pensaua ella, que por reuelacion alcancaria el principio 
y fin de sus pasos y el camino mas seauro para su enmien- 
da. Assi se passo aquel dia y otrcs quatro, o cinco 
siguientes sin quo se hablasse en otra platiea, porque 
solo on la Corte amanece el Sol con nouedad, que on.' las 
demas partes dura el espanto de qualquicr slicesso, tanto 
quo suele ser horencia que passa a los sucessores? mas 
como la anciana tia de (153 recto) la fugitiua donzella 
hiz.3 esso sinfulares y peregrinas diligencias para saber 
de su persona, sucedio, quo quando ya el negocio estaua 
mas oluid&do en el pueblo, aunquo en su coraqori siempre 
i/iuy pro sente, llego a su posada. vn Cauallero gallartio 
y luzido, que cubierto de plumas y espare!do de colores 
varias en ol adorno do su t-rage la rofirio*’ como venfa
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de uapoles, y quo passando por Milan d.onde tuuo noce- 
ssidad de verse con el Gouernador de aquel Dueado, para 
comunicallo ciertos negocios de el seruicio de su 
Magestad, au£a vis to al hermano Llorente en hafcito 
milltar, brillando tanta desuorgiionca como gala, y que 
la gala era mucha, en cuya compania hallo a su sobrina, 
con quien afirma.ua auerse (’153 verso) casado, y que 
preguntandole el con fuertes ruegos le dixesse el modo, 
se le cento assi; * Sabod senor, que dona Harcela mi 
esposa, passaua en casa de su tia dona Lucrecia triste 
y desconsolada vida, por ser tanta su reclusion, que era 
para ella mas carcel estrecha, que casa de tia rega'lada, 
y assi la lla.maua su Purgatorio, y lo mismo vnas cried as 
que la acompanauan, que tod as igual.mentc demtan de si 
propias, que eran almas que estauan en pens., porque la 
viejota auara y cruel, de mas de la penalidad de la 
prision en que las tenia, las nataua de hainbre» Entraua 
yo solo a vellas, porque de mi persona no mas hazxa 
confianqa, como si fuera yo algun varon espiritual 
recogido en vna de las sagradas Religiones que militan 
debaxo do el estan- (15^ - recto) darte de san Pedro, sin 
aduertir, que mi modo de vida era vn achaque honesto 
que aiiia buscado para ser holgaz&n y passar de las caua- 
llerizas, donde auia de estar por mi baxa natural©za a 
los estrados de las magnfficas Princessas, quo quieren 
a fuerca de oraciones de Eeatos, sin hazer ninguna buena
obra tie su parte, conquistar el cielo, y tener lugar 
junto a san Francisco, Holgauame yo mucho con todo 
aquel coro fcmenino, jardin intaoto, quo aun de la vista 
de ningun lasciuo mancebo no aufan sido sus rosas ofen-
didas, Pedrta por el pueblo limosna para las andmas de
3 c 8[ e l v uc Purgatorio , y estas eran, a ini modo de entender, 
las tales donzelluelas, quo le padeoian tan aspero 
debaxo do el dominlo de tia tan dura y (15^ verso) 
obstinada, a quien lleuaua con mucha abundancia quantos 
re gal os rue dan en ciudad tan copiosa, donde por ser todo 
en coffiun y en particular tan apetecible solo es clifi- 
cultoso, elcgir lo que no sea de comer. La liarcella I sic 
desesperada, de que jamas su tia la cassasso on su vida, 
porque aunquo le auxan sail do nuy bucnas ocasionesse 
las diuirtio por no dotalla y obligada de mis muchos . 
regalos, y beneficios, se me entrego, que las mugcres 
injusta y denasiadanente apretadas aprouechan la ocasion, 
quando la hallan, aunque sea con vn negro, vnas por 
venganqa, y otras por cumplir con necessidad tan natural 
y forcosa, y algunas por entrarabas razones, Hallauame 
yo con mas de diez mil ducados en dinero ad- (155 recto) 
quiridos en otros tantos anos de Beato, que en cabeca de 
vnos Kercaderes estrangeros passe en letras a Italia, 
donde pretendxa huyr, como despues lo execute con rui 
esposa dona Marcela, pero al tiempo que estauamos ya con 
todas las oreuenciones de la 'oartido. presentes se o.frecio
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vn impedimento rigurosfssimo, y fue, que dicha dona
i'laroela deuia a vna dueiia que la guardaua, cien escudos,
y no la queria dar escape, hasta que la pagasse, aunque
yo la tenia sobornada con otros tantos, porque Is. dexasse
el paso libre, poro dezia que eran diferontes cuontas,
vna darle yo aquel donatiuo por la razon que entre
nosotros estaua tratada, y otra pagarle la partida^?0
quo se le cleuia, Conocx que se fundaua en razon y hall erne
confuso, y no (155 verso) poco, de ver que estaua ya
ml dinero fuera de Espana y que tassadamente aula
dexado el necessarlo para la costa de el viayo, pero el
propio dxa me ofrecio mi buena suerte vn encuentro con
vn majaderons que lleyo de Cordoua a Granada, de. donde
resuit6 estafalle en la misma cantidad por vn peregrino
modo, siendo cornprehendidos en el mismo enyario el pueblo,
y la nobleza, a quien d:i a entender con el rebozo de vn
equfuoco language que los quoria, para hazer vna res-
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titulcidn, por vna alma de [el] " Purgatorio, y prosi- 
gulendo con ml cautela> el - mismo dxa siguiente a la noche 
que huy6 mi ecposa, eche voz. que el alma aufa saildo con 
aquel sufragio. Hurt yo de spues do medio dia, y el 
vilissimo vulgo, quo las acclones de los virtuosos repre- 
hen- (156 recto) de, y fiscaliza, die a lo que era fuga 
do delinquente nombre de modesto retiramionto, presu- 
mierido quo yo como autor de el quo olios juzgauan mila- 
yro, procuraua esconderme a las alabanqas populares, y
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pienso, que aun oy viue con este en&ano, de que haziendo 
no pequeno escrupulo, os lo aduierto, para que ref i~ 
riendolo assi sea esearmiento el pregon de mis culpas a 
la barbara y ossadfssima plebe, que canonlza y aplaude 
tantos viles holgazanes que debaxo de la oapa de santidad, 
con las virtudes que mienten, afeytan los vicios que 
exercitan.’
Tales fueron las palabras de el Cauallero 
soldado, que pusieron a dona Lucrecia en el vd.tino peso, 
dolorosa, y corrida de ver que la miseria de su estrecho 
animo, (156 verso) huuiesse dado causa a la perclicion 
de su sobrina. Sin duda, aquel cuento nacio con alas, 
porque en pocas horas estuuo on todas las bocas de la 
ciudad, re si sti ondole la incredulidad de lauohos mas 
ignorant®s que buenos, pero al fin concediendo dospues, 
todos passaron de la admiracion a la risa siendo yo el 
bianco de sus donayres, con- que me desterraron do aquella 
ciudad cielo de la tierra, sucediendome lo mismo que a 
Adan, que fue echado del Parayso*'1
Hunca los presentes mostraron tanta. alcgrXa, 
porque se gozaron de ver, que el agente de todas las 
burlas, y tretas huuiesse sido vna voz el paciento, y 
sobre este fundamiento dixeron con sutileza y breuedad 
algunas cosas, de que Pedro dando in- (157 recto) dicios 
de turbacion, ocasiono sospechas de que se auia corrido, 
y a pocos golpes doscubrio su flaqueza, porque la gonte
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que con mas facilidad sc rincle son los mismos graciosos, 
que aulondo ganado esta opinion juzgan doiaas:ta que naciie 
se les atreua con sus r.ilsnss annas, Dixo ciertas pala- 
bras libres, de que alguno de los presentes se pudiera dar 
por ofendido, pero el Cauallero Aragones haziendo de la 
guitarra montante, hirio en las cuerdas, lo quo se 
pudiera temer sucedicra en las cabegas dc los contendoros, 
a no eleccirse este medio, y con mucho donayre dixoi 
lo soy vn hombre que escriue,
Versos digo, que no causas,
Po e t a s 1 no esc r 1 ua.no ,
Aunquc no es rnenor la causa. (157 verso)
De Madrid vine a Toledo,
Y es tan grande mi desgracia,
Que echarme a rodar ouisiera,
Si cucstas no le faltaran.
Sailme al caupo vna tarde
Donde a imltacion de el alua 
Las altas ruedas de el Tajo 
Lloran lagrimas de plata.
Boluime, halle en la vega 
Dos iaugeres temerarias 
Voniitos son de la Corte,
Que de ella estan desterradas.
Fuylas siguiendo hasta el rfo 
Donde al corriente del agua,
£U'+
S u d e p o r d o z i r c o n c e t o s ,
Trabaj e por obiigal1as.
Descubriose al fin aquella 
Por quien yo triste penaua,
Y mostrome vn rostro pardo
Lie no de pano y. de nanchas, (158 recto)
Zelosa estaua de vn homore,
Zelosa, y desesperada 
Parda en el rostro venia,
Y rauy azul en el a Ira a.
0 r o y s e d a. a r r a s t r a y v 1 s t e ,
Y assi la dixe en su cars.
"^Coino vn rostro quo es de pano,
Viste seda, y oro gasta?'
Era carilarga rnucho,
Y-en tal forma carilar&a,
Quo el pano que esta en su rostro 
Podia nedirse a. varas.
Mostrome on el lado izquierdo 
Dos gentiles cuchilladas,
Que con sor dadas en pano 
Kuy mal jureIdas estouan.
Dixome, i:Soys vn p,rosero.
Mas yo con mas justa causa
Por el pano de su rostro
La respond!, que era vast?,. (153 verso)
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Entre estas y otras razones 
Eostnzo oon muc.has a,nsias„
Pienso, que se abrio la tierra.
Que era su boca mas ancha.
Alargo el paso la vista,
Que ha bien pequehas jomadas,
Como abrio tan ancha puerta 
La vio todas las entraflas,
L n t r 6 sin 111 n g un e s t o r u o ,
Que como su odad es tanta 
Las murallas do los diantes 
Dexaron de hazerle guarda. 
lamas vi boca mas negra
Ser de el infierno pensara 
Si huuiera sido curiosa 
En alquilarle vnas llamas.
Leuantose para yrse,
Y dixo muy uesurada,
"Es muy propio de hombres baxos 
No respetar a las daniasp’ (159 recto) 
Leconocila al momento,
Que como por mi desgracxa 
Soy cosario de la Corte 
Reconozco sus cosarlas.
Hepiique, "Si dama es
^Como se le oluida, hermana,
Quando fue con su almoadilla 
A hazer ’labor a la casa?
'‘Quando la pagauan todos,
Quedando rnuy bien pagada 
Con aquel porte ordinario,
Que le ponen a vna carta.
"Tuuo ventura en casarse,
Pues como si le pintara
Hallo vn honibre enformo de ojos,
Que su main do se llama.
37311 ombrcu  ^ os, que no beue vino,
Y con ser su regia tanta 
(S u c e s s o s son d e f o r t una)
Tree la cabega cargada. (159 verso)
Hue a responderrno, y yo entonces 
La prosente mis espaldas,
Porque no se fuesse el dia 
En re spue st as y dernandas,
Parecioles a todos, que el vltinio verso que se 
canto, les au£a“ dado la doctrine, que deuian seguir, y 
assi por escusar respuestas, y dernandas baxarcn, .sin des~ 
pedirse ni esperar las acbas, las esealeras, y con tan 
poca cordura, que fue mucho, que alguno dexasse de caer 
en las man os do la cirug£a, arte que ex.erci tando cruel- 
dades consigue vna insigne piedad vtilissima .a la 
naturaleza. (X60 recto)
PROSIGUE LA CONUERSACICN, Y RE?I ERE PEDRO 
LA DONOSA BUELA, QUE ARNO A VN MAESTRO 
DE ESGRIMA Y A CORCriETE.
Hi7,0 el Cordoues ausencia por vnos diss, y todos 
fueron de vacaciones para_ la conuersacion de su casa, 
por cuya causa 61. abreuio el negoclo y boluio presto 
tan puntual, que llego el Domingo en la noche quo estaua 
assi&nado, para quo en el diesse el Gauallero Aragon.es 
la ce.nr-n Empeqaron a j untar se los Academicos, y vno 
dixo como le aufa dexado enfermo en su casa y con 
calentura. Dioles esta nueua a todos vn frxo terrible 
con sudor mortal, porque sospecharon que el rnal era 
fingid.o, y con anirao de escusar- (160 verso) se a. este 
t€ulo de curnplir con su obligacion. Passaron de esta 
platica a la de el ensayo, en que no padecio poco el 
Poeta, porque cada vno pro surra a, que era el prime?’ 
representante de el mundo, y aunque hombres entendidos 
y auiles, como aquello no era su profession apenas aufa 
alguno, que estuuiesse sin vicio notable, qual en las 
acclones y qual en la entonacion de la voz, Desconsuolos 
fue ran de el anirno de el ingenioso Pedro estas fatigas 
si no le alentara el ver que se sabfa ya bien de meraoria 
la primer jornad.a, serial cierta de que todos estauan 
gustosos, con que l.o demas podrla tener cnmienda con la 
continuaoion de los ensayos, que se fueron prosiguiendo 
otras noches, y se desenganaron, Viendo, que fal~ (lol
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recto) taua en todas ellas el Cauallero Aragones, de que
su nial era flcion, y assi le visitaron todos, procurando
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entretenelle, y regalalle c.ada vno en competencia; 
su aohaque era raelancolfa, y los fundamentos de ella no 
pequcnos, porque siendo vno de los honibres mas nobles 
de su patrla y hi jo y nioto de padres y abuelos que en 
seruicio de los Reyes vertieron sangro, y hacienda, causa 
de auerle dexado con we nos rique?:a y os tent a cion de la que 
pudieron, wira.ua. en ella a muchos auentajados y prefe- 
ridos, por los pasos que se tewip que se despenau.an a su 
r u y n a y d e s t r u y c i o n ■
Con tales visit as que le vari auan la imayinatiua 
en diferontes emploos espare!5 el coraqon enoogido, pero 
nadie fue causa tan efecti- (l6l verso) ua do su salud
Sj r. S
como la bellissima Ines, cuya presencia desuanecio-; 
las nubes, y siendo ella Sol que sal fa fue tarabien aue 
que le salud6 cantando de este mode;
Por los campos de Nauarra 
Albanio llegar pretende 
Al muro de Zaragoqa 
Que a las estrellas se atreue,
Ausente va de Castilla,
Y. por mas desdicha ausente
De belisa, cuyos ojos
Las luzos de el Sol suspendon.
Sus labios y ' sus mexlllas-
Bellos Abriles parecen 
Y assf en mexillas y labios 
Quatro primaueras tiene.
La rauerte y amor la humillan
Sus arrnas que a3. mundo ofenden,
Que la tratan con respeto
Los que a los Reyes le pierden. (162 recto) 
\Que trisfce el Pastor cainina! ■
Parase y los ojos buelue 
Por esperar a su alma,
Que atras se le queda sierapre«
Pens ami c-: ntos le co mb a t e n ,
Mensajeros de su rauerte 
Tan valientes, que rendirse 
Es fuerqa, aunque mas se esfuerce, 
Suspendiose en los cristales 
De el Ebro, y a sus corrientes 
Veloaes y fugitiuas 
Esto dize, aunque mas si elite,
"Si con tus libres cristales,
Ebro, al mar corriendo vas,
Detente, que ya en mis ojos 
Te sale, al camino el mar.
"Dieritras yo viuo penando 
De el Sol de Belisa ausente 
De la fortuna incleniente 
El graue rigor llorapdo, (lo2 verso)
Si veloz van caminando 
Al Imperio de cristal.
Detente, (etc.).
1 Si el tribute llouuc qnieres 
Al p ad re de t antos rfos,
Darasle en los ojos nrlos
Al mar, quando a ellos le d.ieres,
Mientras mas corriendo fueres 
iias de el mar te apartaras,
Detente, (etc.).
Abradecido el enfermo al fauor, se entro en vna 
si 11a y aquella mismo. noche assist!6 a la Academia y se 
hoigo no poco de ver el ensayo de la comedia y bayles, que 
ya estauan muy cerca de su perfeccion, y conuenis. assi, 
porque desde aquel dia al segundo de Pasqua de Mauldad que 
era en el que se auXa de hazer, faltauan solos quinze. 
Acabose temprano osta ocupacion, y quando tratauan (163 
recto) todos de despedirse, el Cauallero Aragones los 
detuu.o, dxziendo que aquella noche aura de quedar escrito en 
ol numoro de los antiguos, pa.gandoles la patente de la cena 
en quo le tenXan condenado, y assi pidio con muchos 
rucgos al astuto Pedro, que mientras acabaua do preuoniroe 
entretuuxesse a aqua11os senores con la narracion de vna 
do sus mas felizes aucnturas. 7C1 que aufa renouado los 
espXritus solo con la esperanga de tan opulenta cena, tan 
alegre, como si ya huuiera beuido, empego con gallardfa, 
y despejo, y dixo assi*. •'Maestro do la falsa destreza
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era vn Mulato de mi lugar, que au.iendo sido esclauo de
vn Veintiquatro^^ que en el murio, le dexo libre en las
acciones, ya que el lo fue no poco en (163 verso) las
costurabres. Tenia presunclones de valicnte y yo se que
pod.fa seruirse echo quartos en la mesa de qualquler quarta-
nario regalado, que no fuera la peor gallina cue huuiera
sazonado su puchero. El rostro tenia bien acuchillado,
no de her3 das quo reelbio en pendencia corriente con su
espada tendida, si no quo; se las dieron a su pesar algunos
quo fueron mas liberates con el de lo que quj.siera. Su
lengua no era muy sana, y de esso le procedio el traer su
rostro con tantas senates de la santa Cruz con que andaua
siempre abroquelado contra el demonio, que era lo propio
que contra si mi smo. N ad a le hizo mas desgrac-iado que
el auer hecho conceto de si que era gracioso. Verdad es
que en la ignorant©, y vana destreza que el professaua
se (1 of1- recto) desembolufa con agilidad, y executaua con
pujan^a aquello que aleandaua con su conocimiento , de modo
3? 3que con la negro. era luzifer en campana.
“Estaua yo mal con el, porque siendo moquelo 
quo entonces yua al estudio de la Lat.in.idad con vna so tana 
corta y ferrcruolo, porque yo me crie sin padres y sir- 
uiendo, me llama.ua el Licenciado Sotanilla y sol 1 si dezirme, 
que le diesse el pano que aufa cortado de aquella sotana, 
para echar soletas a sus medias, para mi, en aquella edad 
injuria que la pondcraua como si fuera vn sacrilegio.
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Puy creelendo vn poco, y el no obstante el venae ensanchar 
de espalda y descollar de garganta, porfiaua en su 
grace jo, En el mismo tiempo que ya yo las noche s salia 
vn (l6t'- verso) poco a bo'lateria de rao^uelas de sayuela y 
corpino, cobre tanbien odio a vn mal mi.nistro de Iusticia, 
tan ayroso de boca, quanto desayrado de talle, llaiaado 
Beltran, Corcbote del Alguazxl mayor y el mayor beuedor 
de los Corchetesj cuyo estonago esponjoso embeuiera en sf 
la cuba de. Sahagun. -^9 Este a tftulo de que los estudiante: 
no podfan traer arnniq me quito vna noche .la espada y 
broquel que lleuaua, con algunas palabras ignominiosas 
que me dixo de carnino, corno si estas le huuieran de valer 
tarnbidn dineros, A la manana cobre las . armas que le 
rescate por ocho realcs. Preciauase de muy diestro y 
dczia que auia de venir a la Corte y sacar su carta de 
cxaraen de el Maestro mayor, y poner su escuela en com- 
(165 recto) petcncia de la de Baltasarc Tal era el 
nombre de nuestro esgrimidor mulato, que con gran despre- 
cio se burlaua de el porque dezia locura semejante, y 
pusiera muchas vezes las manos en su persona si no le 
respetara por sombra de Alguazil mayor y torn!era, que 
llamaran achaques de resistencia, lo que fuera castigar a 
vn bellaco, y que a este tftulo le hizieran saber quantos 
vientos passean por la mar, vista, que vastara solo a 
inatalle, porque si vna gota de agua le ponfa mortal, ver 
aquel Cceano inmenso don do se congregan todas ;,que 
hizle.ra? Alin quando con el se quisiera mostrar pi ado so,
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accion quo no se podia esperar do tan grande y tan den- 
cubierto enemigo,
':0f reciosele a .Beltran vna jo rand a a la ciu- 
(165 verso) dad de Malaga, y el dio a entender quo era 
a la villa de Madrid, de donde bolueria califioado para 
gouernar vn raontante en plaja publica con authoridad 
absoluta. Detuuose algunos dias en el negocio, con que 
los de su parcialidad esforgauan mas la voz, dizlcndo que 
v e m a  ya con borla do tan insigne magisterio* Hestituyose 
al fin a nuestros ojos, perdida de que cst&uan bion con- 
soladcs y aunque no raostraua su. despacho, porque no le 
traxa, confirmaua con las palabras en presencia lo que sus 
amigos auian estendido en ausencia, Yo quo estrvua puesto 
con silencio en espera como buen caqador, y atento a sus 
accioncs, aunque Barbaras, de ellas raismas, por serlo, 
saque el raodo de mi venganqa tal corao el que agora dire 
sin mentiros ni ala- (166 recto) uarme con vanidad, Fue 
pues que puce vna noche vnos carteles por la ciudad que 
amanecieron en los cantones de letras gruesas_y._£icil.o.radas 
al inodo de estos con que Ion autores de comedian corabida.n 
al pueblo, para que los oygan, y dezian, ’Beltran, nueuo 
Maestro de esgrima, oxaminado con aprobacion de el 
Maestro mayor dc la Corto, ensena a jugar todo genero de 
armas dobles y send 11 as, a los Caualleros en sus casas, 
y a los pobres de valde.1
'•Llenose el lugar de este nueuo case, y apenas
ylo cntendio Baltasar quando rabiando, quo con monos 
ocasion pudiera, pues era perro,-' hizo .junta de todos 
sus dicipulos, que eran los mayores matantes de el Anda- 
lucua, y deterainaron esperar lahoche, que apenas vino 
(166 verso) quando cargados de rodelas, broqueles, 
espadas largas, y de todas las demas arraas no permit!das, 
fueron a las partes donde estauan los rotulos y los 
llenaron de lodo, y luego oscriuieron en las propias 
paredes: 'Victor .Baltasar, Beltran cola, Corchetazo malazo,
Corehoton malon, inuera ol Corchete si en esso se mete.*
Y mas abaxo por vltimo fin de sus injurias piantaron 
estas copias;
Maestro de fuelles viene 
El Corchete a 'este lugar 
Solo a ensenar a soplar.
El Maestro que ha vendio,
En la fragua do vn berrero 
Su oficio hara verdadero.
Las nueuas llegaron a Beltran, y aunque es 
verdad que el no aura puesto los cedulones, supuesto 
que el vul- (16 7 recto) go pensaua que si, conocio, 
como era cierto, que la satisfacion de auellos embarrado 
corrfa por su cuenta, y muoho mas la de loo copiones 
inraundos: Acudio 'luego a querellarse al Alcalde mayor, 
que trato el caso con jnuchao vera.s y quiso prender con 
seueridad rigurosa a delinquentes tan gr&ues, pero como
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el dxcho Baltasar tuuiesse por dicipulo al hi jo de el
^ ^ - -i 1 8  2
Corregidor, no solo el y los demas, complices [no )■ ' 
filer on presos, si no que haziendose de el caso risa 
burlauan de el Beltranejo, refiriendo muchas vozes
las coplas, auiendose conuertido en entreteniroiento de 
todos el nemocio de que el quisiera auer sacado par­
ticular castigo; hallose afrentado, y como era cobarde 
(aunque el otro no le quedaua a (16? verso) deuer nada), 
desesperado de coder satisfazerse, para consuelo suyo se 
recogio vna noche a la taberna de vn Alonso Miguel, quo. 
era su ooaipad.ro, d.onde hallo algunos cofadras fslol 
de el trago, y entre ellos vno quo ten!endo la copa en 
la le an o s antes do lleunlla a la boca alargo el gaz- 
n y  alentandose con el perfume do la olorosa 
vasija, dixo, *Grdawo voace por esta santa criatura de 
Dios quo tengo en mis aanos, quo la crio para prou.echo 
de los hombres, que os muy honrado, y no sabe voace, 
quan honrado es como yo, que se que es el mismo honrado. 
Acuerda.se voace, que si hara, que no le puedo auer 
oluidado, quando con dos huesos de azeytunas dexamos 
aqux on casa de el senior com- (168 recto) cadre vn cuero 
en seco, por ciorto en buena hora sea contado, que oste 
mismo dia cumpleanos, que yo tengo, aunque flaca cabeqa, 
buena memoria, y se que es assf, Pues mire, no homos de
OO d
ser me nos hombres ogano que antano, a lo nenos en m:t!
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no es me nor la sed, ni la barriga, y me alegro mu oho, 
por que versir de mas a me nos no es de gente honrada, y 
porque lo crea, mi Hey, de gracias a Dios, y vera corao 
aqui a pie quedo hago lo quo entonces,1
"Gallo con esto, y riendose con la copa, o por 
mejor dezir con lo que estaua dentro, vaciola en el 
estdmago. Brindo luego a. la salud de diferentes personas, 
y teniendo mas ganas de beuer que gente a cuya salud 
brindar, hizo vn brindls a la salud de los Corchetes. 
Keplic&~ (163 verso) ronle los • circunstantes con grande 
adrniracion, diziendo, '^ Como a la salud de los Gorchotes?!
“Y respondid colandose el vino rauy apriessa,
* Si, que aunque Corchetes son proximos.*
'•'has por Dios que estamos nosotros cerca do hazer 
lo mismo, porque veo las mesas y la cena on ellas, 
quedeso aqui el cuon.to, que yo doy mi palabra de tern- 
plarme tanto en los brindi s, que pued.a proseguir de spues 
con su narracion, que os tenia suspenses y entretenidos.
Hallolos a todos de su parecer, y cenando con 
•nuoho regalo, y abundancia, el torronte, 3°^ y la maluasia, 
lausas entonces de aquel Parnaso, inflamaron los animos do 
los pre sente, s, para dezir cosas que ni supieron como 
se las hallaron ni acertaron a repetillas. Diosele luego 
al (169 recto) Cauallero Aragones la borla do antiguo 
Academico, y para celebracion de tan insigne festiui- 
dad, Ines puso las rnanos on el instrumonto, los ojos
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en los circunstantes, y ellos en ella todas sus almas, 
que tan atentas como rendidas, le escucharon, y ella 
d.i. co:
Los f ugi t.iuas fuentes 
Se abragan en vn prado 
A los ojos de el cielo,
Que inuidia sus abracos.
An:ante de Belisa
Aqux suspira Albanio,
Mas noble que los Reyes 
Despues que fue su esclauo.
Serrana a quien el cielo 
Dio neneroso cargo 
Que vn tiempo tuuo el Sol,
De alumbrar abrasando. (169 verso)
Como el am ante si elite 
La fuerga de sus rayos,
As si a las aguac dize 
P o r e 11 a s s u s p i r an d o t 
“Cristalinas fuentes, banad mis labios,
Que me abraso de amores Jay' que rue abraso.
Tempi a Belli sa el fue go 
De tus ojos, que es tanto,
Que le temiera Troya
Has que al quo fue su estrago.
,!De tus raanos la nieue
Abrasa los pe fiascos,
Porquc es lefla de amor 
La nieue de tus manos.
“Siem pre- que en ell as veo 
Tan insigne milagro 
Con respeto las airo,
Con ra'zon las alabo,"
As si se qup.xa, y luego
Al cristal regalado (1?0 recto) 
De las corrientcs libres 
Les pide su descansor 
“•Cristal3.nas fuentes,
Psnad mis labios,
Que mo abraso do anores, 
cAy que me abrasoJ 
"lAy cl aras fuen to ci 11 as I 
Que alegres caminando 
• Vays a dar la obediencia 
Al 1' up e r i o s o ! a j o« 
i:;C6:no vuestras corrientes 
Son benefici o auaro 
Para el dolor que sionto,
Para cl fuego que passo?
1!Ved quo lexos habit a
La salud oue no. alc-anoo,
o '
Si es vuestro aliirio corto,
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X ni tormento largo.
‘!E1 alma que es diulna,
Mejor sufre su darlo, (170 verso)
Has /ayI que el cuerpo dize 
Cobarde suspirando.
“ Cri stalinas fuentes 
Parlad mi s 1 abio s,
Que me abraso de amores 
8 Ay que me abraso.' “
La plebe que escuchaua se diuidio en diferentes 
opiniones: vnos pidieron quo Ped.ro pros!guiesse con su 
cuento, y otros qua Ines cantasse otra letra, quo como 
fuesse la mayor parte de los; votos de este parecer, 
obedeoio y dixos
Evrlose la ni.ua
De el amor y buyole ,
Corre amor tras ella 
j'ias 6 ay I si la coge,
La ni.na que hi ere 
L i b r e s c o r a$ o n e s 
Rosa de los prados (1?1 recto)
Alua de los montes,
Que porquo a su boca 
Abril reconoce 
De vna enuidia honrada 
Se encionden las flores.
<16 V
Libre como be III.a 
Vn dxa burlose 
De el nino gigante 
Que inata los hombres.
Y aunque al viento leue 
Da plant a s velozes,
Corre amor tras ella 
Mas ?ay* si la coge.
Amor y la nina
Vn tiempo conformss 
Ami stad juraron 
Con abraqos nobles,
Y ella. que ha naciclo 
Para armar trayciones,
Quando nas scguro (1?1 verso) 
Las pazes le rompe.
Quo la quo en belleza 
Por Sol se conoce,
Cercada de enganos 
Tambien es la noche.
Y a s s x rezelos a
A huyr se dispone,
Corre amor tras ella,
Mas iayj si la coge.
Dios libre a la. nina,
LIire corao corre ,
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Que si amor la alcanna 
l-iorlra en prisiones,
Harala quo prueue 
Zelosos tcmores,
Que au. sente suspire,
Qu e o1u i dada 11ore,
Y por mas cast!go 
De sus sinrazones 
Que adore dosdenes, (172 recto)
Si no go fauores,
Sus alas sutiles 
D1 miedo la pone 
Corre amor tras ella 
H a s { a y I s i 1 a c o n o.
Con tanta propicdad canto estos versos la 
bellissina Ir.es, que a todos los paredo quo au.xan visto 
huir a la nina y al amor corner tras ella. lien qui~ 
siera Pedro ocupar con su prosa el campc que dexo vaclo 
que alqunas vezes le tontaua el espxritu de la e'loquen- 
cia, mas el Cauallero Aragones oluidado de sus melonco- 
.lias le iupidio el intento cantando como si hab'lara 
oonsipo propio, y dixos
Qve no ay tal and.ar
Como an&ase a buscar solaz.
Huy go araores charlatanes
De vfrgincs iniportunas (172 verso)
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Por no verm.e por tribunas 
En lenguas do Sacristanes.
363Los que son de amor jayanes
Bafcallen con vna suegra,
Que rai apetito se alegra,
Tan 1ibre y resue11o es,
De vna bo cl. a cada rnes
Quando mas suele durar,
Qu.e no ay tal andar, (etc.)..
Sirua al senior dxa y no oho
El que a Cauallero passa,
Por que do amor os se a'brasa.
De el estriuo do su ooche,
Ya nadrugue, ya trasnoche
Por lleuallo su inuencion
Dulces do la adulacion,
>
Que en el rincon quo naci 
Do hallo mas senior que a nf, 
Que a. mi me puoda raandar,
Que no ay, (etc.). (173 recto) 
Sodiento de perlas be],las 
Bucque al Indio naucgante 
Sin temer que el mar leuante 
notin contra las estrollas.
La se llore cnoima dellas,
Ya en la arena sepultado,
2*3
Que de ni hazicnda ayudado 
Pongo, aunque os algo 1iuiana,
Cinco ollas cada senana,
Y sopas no han de faltar,
Que no ay tal andar
Cono andarse a bus car solas:.
Siga pues la ardlento llama 
Do la guerra el que quisiere,
Y en premio do lo quo hiziere 
Tire gajes de la fana.
Dele el suelo dura cams,
Al tiempo que arroja el cielo 
Sobre el fracadas de yelo,s c
Bueno es sin fame, vn rincon, (173 verso)
Que a fe quo por mi ocasion 
Honea no so ha de tornar,
Que no ay tal andar, (etc.).
Sea c:l auaro, penando,
D e o 1 o r o , .y p 1 a t a q u e c n c i e r r a ,
Ruf o , pue s de. tier2:'a c 11 tierra 
Los lleua siempre ganando•
Coma slesipre fabric and o 
Hurtos de plumas sutilos 
C;on sus pensaralento s vi 1 e s,
Pesse en su casa el dinoro,
Quo al dlnero no le qulero
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Si no vleno sin pesar,
Que no ay tal andar, (etc,),
Valgase el otro Letraao
i'las que de testos, de gritos,
Y sin ser santo, infinites 
Le to men por su abogado,
S o r a o e s t e , y a r r i n c o n a d o ,
Hasta que al fin por seruir (1?4 recto)
El Hey le permita oyr,
Que yo grocias al Senor
Soy por dos lados oydor 
De lo quo quiero escuchar,
Que no ay tal andar, (etc,),
Pedro que iniro suspendido con csto al yocoso 
aunque noble cantor, viendole que airn se aufa quodado con 
la guitarra en la nano y que nudaua de passacalle, senales 
de que temio que trataua do cantar otra cosa, estuuo algo 
invpaciente, y conociendo lo mismo en cl auditorio, y 
que mostraua gusto de oyrle desatar la competencia de 
aquellos dos Bacanalos contendores, tan ossado como 
fauorecido le quito al Cauallero Aragones el instrumento,
y disparando prosa, fueron estas sus mas tenpladas
razones*. “A ini.tacion do aquel (174 verso) brindador 
maestro, los denas quo le aplaudian, se raostraron infi- 
nitainente rationales, porqus era fuerca quo tu.uiessen 
nucha razon, pues tantas vczes la hazian. Que do el
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cuoro d.esangrado, y tan vacio que le ocupo el eyre,, que
de auer sido aposento de el fuero, vino a serlo de el 
38°v.ionto«- ' •" Tuuieron soplo de que ests.ua otro en la 
cusua, y rnandandole parecer ante si, por priuiero,
i 4 • *• i ' ■" 3 0sesundo, y terccro uernino, vie.ndo que no lo nazia, '
Siete vezes ecban suertcs
Sobre quien yra a buscarlo,
Todas siete le cupieron
30 j
Al tabcrnero compaclre.
“Viendoso conuenoido, baxo, aunque no do muy 
buena game, porque aquellos scnoros beufan de contado, y 
pa- (175 recto) gauan sobre tarja. lie hose al ombro el 
difunto, y apenas Hero con el a done]e estauar los soys 
cortforiKs, que tantos eran, y para esto tan vnidos, como 
si fueran nacidos do vn vientre, quando el Be3.trane.jo 
d.ixo, ’Bn mi vida ho visto cuerpo muerto que hue la.
'm Q  p
tan bion-'^" como este. * Y desanqrandole lingo sobre vn 
cantaro -grande que alii estaua, beuieron todos a boca de 
cantaro, hast a h&zer el mi sr.10 e strago en el quo en el 
otro, Ya que tenian ardiendo las sienes, brillando los 
ojos, y vaporeando los celebros, las lenruas grucsas, los 
braoos tendidos, y las pie m a s  on forma do . X,, cntraron 
en consulta, y sallo determinado quo fuessen todos jun­
tos a borrar las igmonmiiosas coplas y que en su lunar se 
escriuies- (175 verso) sen otras, y para esto se cargaro.11 
de esnadas y broqueles, y lleuando vna lintcrna, que les
rnostrasse las esquinas, por no topar con ellas, y los 
arroyos, por passallos sin poner los pies en ol agua, 
quo la tenian on tan poco, que aun se clespreciauan de 
pisalla, fueron dan do bueltas de vna on otra calle, y 
auiendo andado tres o quatro vezes el luqar de puerta, 
en puerta y do barrio, en barrio, los ananecio el aurora 
bien disculpada entonces de la risa con que siempre 
v:i one, porque las fiyuras que vio on ellos d.escorapusioran 
al mas mesurado.
Kallaronse entonces todos juntos a la puerta 
do vna case, principal que tenia dos fiyuras de piedra, 
y cl i z i e n d o e 1 los, * I Id on por C h r i sto!1 (17 6 re c t o ) 
cerraron con furia tantan vezes que hizieron en sus aar- 
moles harina las espadas, y pensando, que los dexauan 
rnuertcs salioron al campo diziendos *«Iglesia, Iglesial '
Y assiendose a las aldauas de la puerta do vna Hermita 
cayoron en tiorra, de el cansancio, y del sueno rendidos, 
!'Auian teniclo los de la parcialidad de el Maestro 
esariaidor notioi.a de la intencion que lleuauan los de 
la quadri11a contraria, y parec i end.oles quo perdorian 
mucho credito con el lugar si les borrauan sus coplones, 
y en la misma parte los escriuiesson otros que hablassen 
do sus afrentas, determinaron (como lo pusieron on 
execuoion) guardar las esquinas de la calle, y defender 
valerosar.iente la parte quo les tocaua en ella, Pro- 
176 verso) uinioronso de el rntsrno licor que sus conten-
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dores, porque en esta opinion todos eran vnos, y plan- 
tandose on cl puesto, se passearqn dosde las nueue de la 
noche hasta la vna, El iiulatazo desuanecido y sobcruio, 
como quien ignoranua la causa que dotonfa al Corcheton, 
arrojaua palabras al viento y derma, 'Siempre me asse- 
gure yo de quo aquella gallina se auia de qucdar en el 
gallinero. Viue Dios que auisiera tener vn escriuano 
aqux que me diera por testimonio lo que nos ha. passado« ’ 
nApenas lo dixo quando vio cerca de si* no vno, 
sino v.n par dell os, quo entre otros ministros do lusticia 
venfan acompanando al Alcalde mayor, que reconociendolos 
les quito las arnius y los embiara pro so s, si no (1?? 
recto) fuera hornbre resoetiuo, y atondiera, a no dar 
disgusto al hi jo de su Corregidor. Quedaron con esto inuy 
desairados, y viendo quo amanecxa, hizieron pesquisa de 
sus contraries, y no hallando noticla de ellos, ni aun 
en sus propias casas, de donde se dezia auer salido la 
noche antes, rezelaron qu.e les podria auer sucedido 
alguna desgracia, y que mientras no se hallassen los 
actores, a ellos como a enemigos descubiertos, por ser 
los del v&ndo contrario, les au.fa de ec.har la culpa v 
castlgallon i*igurosamento« .For esto se escondieron 
en lo mas alto de la torre de vna Jglesia cuyo Sacristan 
era muy amigo de todos, quo a medio dia los banqueted, 
y anduuo mas liberal de lo que podia esperarse, de vn 
hombre que (1?? verso) coniu do Al.le3.uyas y K5 ryes. 393
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,SA estas mismas horas despertaron do su Bacanal 
sueno los de la Hermita, y mirando sus espadao hechas 
pedaqos, dftzian, 'Por Dios que venian gentilmente armados, 
•pero esta vez no les valio la preuencion.' Assf estu- 
uieron platicando sin desenganarse de el todo, porque 
aurjquo ya estauan librcs del vino, no do las fantasias 
que con el recibieron, quo essas se les quedaron igual- 
mente impressas, pero con todo esso deterrainaron, como 
lo hizieron, entrarso en el lunar, por ser la bora en 
que convxan todos y estar solas aun las calles mas fro- 
quentadas. ilizieronlo ass:t y trasla&aron sus cuerpos 
embalsamados de la desierta Hermi ta a la casa de Alonso 
Higuol su coupadre, y le pidieror: rnuy (I78 recto) enca- 
recidsncnte, quo lo.s escondiesse en la cuoua, parecien-
d.olcs, que alii estar fan con mas seguridad. HI Alonso, 
quo era socarron, tuuo la peticion por rauy sospechosa, 
atcnto a tener en aquella parte el vino, y assf los. 
asseguro primero, de que vonfan enganados, porque el 
110 au.ia 01 do nad.a cerca do seme j antes muortes, y que era 
fcryoso que si fuera assf, estuuiora publico en la 
ciudad y juntanente les ofrecio yr a la mesrna parte donde 
ellos dozfan que dieron la batalla, y ver la sangre, y 
deraas senales do mortandad, que en ella se niostrauan, 
y traeries fiel y cumplida rclacion.
"Agradoles a todos su consojo, y c scondjendolos 
en vn aposonto baxo donde los dexo cerrados, 11ego al
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sitio que en su opj.ni6n en- (1?8 verso) garlada fuo tan
infausto, y viendcle enjuto y sin los lagos rojos, y
heruientes, que ellos s.ignifi oauan, clio la buelta, y al
passar por la calle donde estauan los hombres de piedra,
en quien ellos roinpieron sus espadas, vi6 al senor de la
casa, quo ora muy conocido suyo, que aluaibr&ndole vn
criado con vna acha se lamentaua de seme j ante maldad, y
juraua, quo si podia aueriguar quien huuiessen sido los
malhe chores , los aura de ha?, or ochar en gal eras. Hizo
39A
recover los pedaqos de las espadao que se les que- 
daron s y ruando que se le dies sen a Alonso ill guel, que 
siendo hombre de buen discurso y reconooiendo el estado de 
las cabecas de sus huespedes, y que auitan traydo las 
espadas ro.mpidas, dio en lo quo aquello pu- (179 recto) 
do sor, que 3.0 acabo de conf .1 rmar, quando boluiendo a su 
casa hallo que vnos ped.no os venian bien con otros. El 
Sacri stdn al nisrno tiompo salio por parte de loo de la 
otra quadrillo. a entender el estado de las cosas y como 
en el lugar ballasse muy poca luz, se fue a visitar al 
cornpadre y de el entendio quo alii ostauan loo do la 
faceion corcbetense» y dandole auiso como el tenia loo 
de la annlatada companfa detern:inaron juntall.os y hazellos 
amigos. El coiapadre Miguel ins to liucho en ello, porque 
en la celebracion do sus pazes pensaua decpachar quatro 
cueros de vi.no, Juntaronlos al fin, y do spues de auerse 
'abracado se les s/oarecio vna olla do nondongO'^S ticn
calpivnentado, con que los achaques de (1?9 verso) la 
sed se les fucron aumentando. Los quatro pellejos de 
compadre Alonso i-iiguol parecieron pequefto socorro, y 
tuuo necessidad de valerse de el emprestito de otros 
dos, quo le hizo vn amigo y vezino, Tal es la historia 
mao para vista que refer!da.
'•Assi dixo Pedro, quando Ines cantando, robo 
con mayor facilidad los aniwos de los presentos.
Escuoba, Laura hcrmosa,
Las ansias de mi pecho,
Kas porque tu las oausas 
Que porque yo las siento.
La noche que sailsto 
A 1o s o amp o s ameno s,
Cobardes las estrellas 
De ver tu luz huyeron.
Escondiose la luna
L'ntre nublados ncgros (180 recto)
Por no cegar sus luzes 
En ra.yos mas pe-rfectos.
El viento airado entonces 
Pue yrato y lisonyero,
Que haziendo a todos locos,
A el le hiziste cuerdo.
Desdo el rio subxa 
S u ti1 q uanto ri s u e no
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Para aer do tus labios 
Dichoso passagero,
Yo, feliK en nirarte,
Picl amante y no ciego 
T e r e n d i s a o r i f i c i o s 
S 1 n e n g e n d r a r cl e s s e o s,
Constant© y aninoso 
Te adoro y to venero,
Aunque me den mas vozes 
Los naufragios agenos.
Que a ml que por tu causa
Hingun peligro temo (180 verso) 
Prouocan, no escarraientan 
Infe1izes sucessos.
Porque si otros amantes 
iiorir de amor supieron,
Siendo en mi cl amor mas 
11 o sera el valor me nos.
Animarame tanto,
El ver, quo eras mi clueno,
Que esto que en mi confio 
De ti propia lo espe.ro.
Viuir quiero a tu sombra, 
iJas iay I que vano intento ,




0 tu Sol, que es lo me nos,
Porque en ti se halla todo,
Que todo esta en el cielo.
Ln estos vltim.os acentos les araanecio la aurora 
pareciendo enton- (181 recto) ces Ines, aue quo la rocebxa 
con su canto, y haziendo de el dla noche los que de la 
noche hizieron dxa, se rctiraron todos a sus posadas, y 
on ellas a las ca-aas, donde el suefio que se d.espidio 
de vnos, oapeqo en otros si endo hi de estos seyundos 
muche mayor, pues oponiendose al co:nun viuir de los 
hombres violentauan los decretos salud able s de la 
natural©za.
PHSSIliTA PLDIIO AL JUYLIO DL LOS ACADLLICOS 
ViJA LULL A s G ASTI GO IB LA V ALT DAD DD VN 
COhi'LSAlG Y PLOULCHO Do SU LCLSA.
Todas las nochea niquxentes a la passada, los 
ensayos de la cornedia y el jueqo, dicron al entrete- 
ninii onto materia, pro si gui endo se cada dia con mayor 
•fueroa, porque viendo- (181 verso) se ya diestros y 
hauiles, la. misma satisfacion que tenian de que lo aufan 
do hazer bien les cncen&io el enimo. La vispera de la 
fiesta comieron juntos por gastar la tarde, y algo de la 
noche on aquel vltino ensa.yo, .quo se hizo con todos los 
aparatos, galas y vestidos que la prooiodad de la
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fabula pedfa. La farna acredito tanto esta fulleria de las 
rausas en el pueblo, que cudiciaron veila los mas illus~ 
tres y los rads poderosos, valiendose de los ruegos, y 
aun alguno de el inperiosc ceno, anenazando con la dig- 
nidad que tenia en la. Republics., mas para administrar 
justicia que para hazer fuerga. Llegoles el viento de 
esto auiso tan a tiempo que en venganga do su descortesxa 
.se fingio la bellissima Ines enferma, y con esta (182 
recto) causa sc dio razon justificada para que la fiesta 
.se suspendiossc, Dezfa, ser achaquc, y no rial, el suyo, 
por no obligarse a la penalidad do la cams, y conprar con 
su particular daflo la quietud comun de sus Acade-nicos.
La[ s] ^ 0 visitas de las ami gas fuo.ron muchas, 
y las do los amigos no menos larras, aunque mas ftiles, 
porque con los regalos pagauan el calendar la silla, o 
lo quo los calent&ua, porque sienpre sa.lian con mas fuego 
que doxauan, quo aunque las_ dadiuas en todos tiempos han 
sido poluora de animos el ad os y vncioii quo haze bolar a 
las rnogas, que siempre de semejante sangre fueron bruxas, 
la Castellana so rendia me nos, a qu3.cn ponia may ores 
esfuerqos en el combate. Rocibialos a todos ves- (182 
verso) tida y echads, en vna Camilla que tonfa hecha 
so’ore la tarima do su estrado, y auiendo conseguido con 
el arte desmedrar los colores de el rostro quando quorfa, 
represcnto la mentira de.su mal, como si fuora verda- 
dcra fatiga, mas do tal modo quo no quodando su belleza
*nenos apacible la comisoeracion se aunientaua en los 
circunstantes, que por diuortilla, hallandose presentes 
dos musicos do los quo a su lado aufan do ser de la 
fiesta el. mayor adorno, cantaron sin ser royados, causa 
de que fuossen con mas gusto ofdos.
Para colebrar mis ansias 
Como en ol alma las si onto 
Deiuan rnndir los ojos 
El 11 an to clo mi desseo.
Ya como curio so amante • (3.83 recto)
Le oncarmo a mi pensami onto 
Que para amarte, Bellsa,
Descubra caminos nueuos.
La fo, quo to sacrifioo
i'Jo es hi j a mortal do el tiempo,
Pues como eterna leuanta 
rair,alias do amor cterno.
Ko to oluidare en la muerte.
Inuenciblc a sus tormentos,
Porque ella no os poderosa 
Para tan alto trofeo,
Ret rat o soy do amor solo en el fu.oyo,
Porque amo con raison, y no os toy ciorco, 
Soberuios se veen los camoos 
Has galanes quo los cielos,
Do spues quo tus ojos verdes
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Honrar su color quisieron*
La. primauera segura
Y eterna viuira en ellos,
Porque alii no han de of en.de 11 a (133 verso) 
TiranXas de cl inuierno.
Tod.a el alma les ho dado,
Y no por esso estoy muorto,
Que el alma que me da vida 
Tin el anor que les ten.qo.
Eadie con ni anor se iquala,
Y ho.no en os to lo quo deuo,
Porque se cierto, que imdie 
So iquala. con el surjeto.
Petrato, (etc, ) .
I Que ni euc de suane c i do,
Sobro los montes soberuios
Kal atrouida compile
Con tus manos y tu cuollo?
Tus labios, y tus mexi11as 
Son original de el cielo 
De quien traslada las rosas,
Que adornan los campos hellos,
Puog si tantas porfeciones
En tu hormosura contenplo (18''!- roc to)
Fuera, sofiora el no amarte 
Cul oa del entondimi onto.
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Solo en ti viu.o ocupado,
Porque 1 vie go que en mi pecho 
Nacio cuydado tan noble,
Todos los derr.as nurieron,
Retrato soy, (etc.).
Hucho de aplauso se les d.i6 en preaio, y por 
merecer diuididos lo m lsmo que juntos cada vrto quiso 
manifestar solo los primores de su habilidad, y empe- 
gando el que cantaua la voz del Contrabajo se hallo 
con vn oyente aas, quo fue su propio companero que con 
nayor atencion que todos le rindio los ofdos, que con 
la perfeccion de las antes, aquel so suspen.de mas, quo 
mas entiende dellas, canto assf; (184 verso) 
fcjosi i.per que os defendeys 
De vn amor tan poderoso?
Aduertid, que es jues piadoso,
Y riguroso le hareys 
Bolued, ciegos, no perdays 
Ocasion tan oportuna,
Que vuestra buena fortuna,
Huyendo, desobligays.
Si os lleuo el atreuiraiento 
A ver de Laura el valor 
Puera esoonderse a su amor 
Culpa del entendindento.
Ojos, si es que a ver nacistes
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Ilicos y bellos despojos,
De z i d q ue no f uy s t e s ojos.
Hasta el punto que la vistes.
Ociosos sin eicercicio
Solo el nombre aueys gozado 
De ojos, porque oy os han dado 
La ocupacion del oficio. (185 recto) 
IQue harxa yo ni se perdiesse 
Suerte de tanto p'lazer,
X dexandola de ver,
El bien que pierdo no viesee?
Si es que lo dispone assf
Hi estrella, siempre atreuida,
Antes que muera esta vida 
Viua ya la muerte en nx<
Vn tiemoo que desterrado 
Hstuua en el Tajo ausonte,
No viend.o su luz presente 
Lloraua con Hi cuydado.
La arboleda ho ofendxa,
Y el agua roe daua enojos,
Que en soledad de sus ojos 
Ho ay alegre companfa..
Cor! razon, pues conoceys 
Al dueno de vuestra vida,
Si no quereys, quo os despida
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Seruid, y no os descuydeys. (185 verso) 
Seruid siemprc, sin peclir 
Otro precio a mi cuydado,
Quo a vn seriur Lien mapleado 
Bastante premj.o es seruir.
A su gusto acudireys,
Bolando pues es r a z S n ,
Que bien podreys , coracjon,
Pues dizen que alas teneys.
Sin dar campo a las alabanqas tan nal logradas 
quanto bien deuidas ocupo el instrurnonto, y los oyentes 
el otro .TiusicO;. que dixo con voz me nos suaue, aunque con 
modo de cantar mas ayroso;
G o n :n 11 g r a c. i a. s v i e n e Ab r i 3..
Tras s i  l o s  ojos so lleua,
Ya risueno entre las fuentes,
Ya galan entre las yeruas.
Enamorados le mi ran
Los %rientos que le passean, (3.86 recto) 
Porque en su. olor so regal an,
Y con su vista so alegran.
Que claro que rompe e3. Soil
No ay nube quo so le atroua,
Y como es alma del mundo
Ya buelue a viuir la tierra.
Todo so rie, y lacinto,
Mientras mas quiere mas pena 
Amante'en quien la fe viue,
Y esta la esperanea muerta.
Su enemiga artificiosa,
Siernpre armada de apari e n d  as, 
Persuade con los 030s 
Que. arde, quando se yela. 
Naturaleza la bizo
Tan sutil en sus cautelas 
Que diziendo de senganos 
Engafla con mayor fuerca,
Sus agrauiados amante s,
jvumcro que no se cuenta (186 verso) 
Todos empieqan' en gustos 
Todos acaban en quexas. 
lacinto entre tantos firme 
En amalla perseuera,
Y a|_u"]nque^^^ crecen las injurias 
do muestra su amor flaqueza.
De spues que en su carcel viue»
Prados y espaciosas vegas 
Dos vezes se han desnudado 
De flores y verde yerua.
Y viendo que a su esperanqa 
Justos premios se le niegan,
Assi da quexas al viento,
Aunque sabe que es perdellass 
“Ya cl os vezes se han visto los campos verdes,
Y mi triste esperanga nunc a florec.e. 
"I'iindase mi confianga,
Basta el tiempo que he perdido,
Pues que mas ha.n merecido
Los oampos que :ni esperanga, (18? recto)
Como hizo el tiempo mudanga
Vestidos se vcen y alegres,
Y mi triste, (etc.).
“Ya como se huyo el rigor
Con que el Inuierno ofendla,
No ay fuente que no se rfa,
Ni carnpo que este sin flor.
Los vientos lleuan olor,
La voz cle el. aue suspende,
Y mi tri ste , ( etc c) * '*
Smbio vnas flores cle su raano Ines a les dos 
can to res en igual nurnero, porque no pareciesse desi- 
gual el preraio, disgustandolos a entrambos con lo quo 
protendio obligallos, porque fauores cornunos, quando mas 
bien sucoden si no pierclon los amigos no los hazen 
mayores* Pedro, que se hallaua caudaloso.de chistes, y 
conocfa deuocion, y afecto en el auditorio a sus narra- 
(I87 verso) clones yoccsas, eligiendo vn asiento eminent 
para poder ser visto como oiclo de todos, pronuncio estas
palabras: '-Lleuaronnie a Madrid, no las pro ten si ones de
mis aunentos, como a los mas haze, no los cuydados de
mis pleytos, porque nunca los tuue. La curiosidad de
ver sus grandezas me traslado de ni patria a aquella,
que es comun a tod.as las nacionos. Admire los primeros
dias tanta veriedad de milag.ros, y mucho mas el ver que
solo yo y a'lgunos, que eran tambien Cortesanos raodernos,
pagauamos alabancas a ta3.es maraui'llas, porque los demas
passauan po.r ellas como si no fueran, en que conoof que
nada a.uia tan digno de admi radon como que. lo admirable
no adrairasse. Passe ocupado eri tan altas suspensiones
como (188 recto) si estuuiera en extasis, hasta que
apeando el cntendiniento, quise gozar la variedad de los
entremeses que en su reatro representan tantos graciosos
y peregrinos humores, cuyas ccstumbres, y singulares
natureJ.es acechaua atento y astuto, per no perder
dellos aun lo mas pequeno, que no ay lihro docto que
ensohe tanto a vn hombre ingenioso como otro hombre
aunque sea necio,
"Cayome en mi prop!a posada por companero vn
don Lucas, mancebo fantastico, melindroso y feinenino,
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la tez del rostro vertia resplandores, las gedejas
«• 300mas peynadas y rizas que pobiadas, por ser mal cum-
plido de pelo, le notificauan calua para los anos mayores.
Tan singular en el trage, que tenia sastre particular,
que (188 verso) entendiesso su modo de vestir, mU5r
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presumido de buenas rnanos, hazfa con ellas todas las 
ceremonias que las damas suelon erabaynando y desen- 
baynando con arte. Queria ser pretend.! do y festejado, 
porque aunque su cond.icion liuiana con facilidad se 
abrasaua por qualquier moderada bolleza, disimulaua
e.stos ardores y dossoaua ser rogado de el misrao sugeto, 
a quien adoraua, y era tal el gustoso dosuanoc.imiento 
que desto se le seguia quo conocf dtfi, con el trato largo 
que si huuiesse vna muger socarrona y de buen despejo 
que por esta parte le aconietiesse, le podrxa dexar en 
carries, y atm sin dexalle en tan mal estado hazerse ella 
rica, supuesto que el lo era mucho, porque le oia yo 
dezir infinitas vezos: 'Dizen las mage- (189 recto) res 
de esta Corte que soy miserable y por Dios que no lo' 
entienden, sino que mis 11beraildados no se emplean sino 
en personas que saben hazer finezas, y si ellas las 
ignoran, o si las alcancan, no las exercitan, que es lo 
mi srao, no es la culpa rafa. JAy Seuilla, SeuillaJ Y 
quan diferente trato es el que en ti se professa. iQue 
pureza de amor? Que verdad? ;,Que estremo?*
'''Los demas huespedes d.e la. casa, y vezinos de 
el barrio se reran de su capricho, y yo aunque les ayu- 
dau?i determine que no solo me siruiesse de entreteni- 
miento sino de prouocho, que quando la vtilidad y el 
deleyte se conforrnan, es la vltina y la mayor de las 
felicidades.^00 Para'onto tenia necessidad de hallar
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quien fuesse capaz de executar mis (189 verso) ordenes, 
cuydado quo me truxo muchos dias inquieto. Pero como aquel 
mar espacioso de la Corte es tan abundante y vario que 
apenas la imaginacion forma los desseos quando halla 
instrumentos para cumplillos. Por medio de vna amlga 
anciana, embaxadora de amor, anparo de pecadoras modernas, 
y consuelo de todas edo.des eonocf a vna, si digo
muger es poco, y si digo demon!o ya se sa.be que para 
embustes es mucho menos que muger, su nombre dona Ear- 
bare.; era la tal senora persona, que en los afios no 
passaua del se raindo diez, los cube11os, y los ojos ves- 
txan vn mismo disfraz, y tal que auiendo nacido on medio 
de Espana, parecfan de Etiopia/4'^  ^y no por esto se 
hazia despreciable, porque los vnos y los otros brillauan 
luzidos (190 recto) por ser la tez del rostro podaqos de 
nieue. y nacar, Tenia la boca con algun desenfado, y 
esta que en otra fucra foaldad, era su mayor hermosura, 
porque dosoubrra en ella dos osquad.ras de dientes quo 
s6lo con mostrallos merecia ganar do comer para ellos, 
aunque su lirapieza ora tanta, quo se pudiera pensar 
dellos quo nunca se aufan ocupado en samejante exercicio. 
Las nanos sin punos, sin guantes a todos tiempos y a todas 
horas, siompre fuoron blancas sin que se recatassen do 
los yelos ni de los so].es, porque ni los vnos, ni los 
otros tenia.n juridicion sobro ellas. Sus rnouimientos eran 
todos tan airocos, como si fuera pequena y su dlsposi-
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cion tan gentil, como si fuera desairada. Cantaua tan 
bien, que se (190 verso) le podfa perdonar el ser necia, 
y T9.zons.ua. con tanta sutileza, que no parecfa que con 
.eminencia cantaua.
■'"Toda fue arte, toda industria, facil de passar 
en vn instante de vn estrerno a otro. Pingia todas las 
passiones hurnanas sin oonocellas. Mirauase en ella su 
venerable y aneiana madre como en vn espejo, y dezia que 
era el traslado de todas sus costunibres. En la Corte
n . 4-03para con los poco praticos passaua plaga de virgen, 
y la verdad es que fue donzella titular, y que pescaua 
inocentss, y tantos que apenas auxa parte donde no
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huuiesse dexado mernoria de sus estragos. Conocj.one, 
y conocila, y de spues de auernos dado pox' amigos y 
juramentado, hizimos liga contra don Lucas y tomamos 
assiento en el mo- (191 recto) do su persecueion, y 
cast!go. Senalcse el Domingo proximo para el dia de 
la prime ra, escaramuga, y el sitio fue la Iglesia de 
san Felipe de Madrid, que pox'1 ser acomodada a todos con 
iglial distancia de nuestras casas, le elegimos. Ves- 
timonos pues aquella raanana don Lucas y yo nueuas galas, 
y sin madrugar mas quo otras fiestas, entramos a las 
onze dadas en el tempio, y apenas estuuimos en el vn 
quarto de hora, quando rompiendo por medio de nosotros 
acompanada die dos escuderos, vn paje, y otras dos cria- 
das con verdugado, y abanillo, basquina y ropa de r&sc
de oro, nouedad en el tocado y no poca municion de olores, 
entro aqu.ella Barbara en nonbre, Angel en belleza, y 
demonio en sue resoluciones, (191 verso) passo por en 
medio de nosctros, y de?randose casr, aunque yo la di la 
mano, rehuso la suya y arriniandose a mi buen don Lucas, 
le rairo tail despacio, que todos llegaron a darle el 
parabien de aquel singular fauor, afirmando que aquello 
no podia auer sido acaso, y algunosj tan inuidiosos que 
maldezian tan mala eleccion, y dezian que auia sido de 
muger bermosa, que sienpre escogen lo peor.
"Yo que vi el camino abierto, atize por mi parte 
el fuego, y mas porque ell a prosegufa en ayudarrne, cla™ 
uando desde el puesto donde estaua muchas vezes los ojos 
en su persona, A todo esto se mesuraua el muy falso, 
y r.ic respondia, *Sstos son principios, no me oblige yo 
de tan pequcnas do- (192 recto) mostraoiones.'
"Lstuuimos all! hasta las doze, y teniendo mi
don Lucas vn nogocio a que dezfa le era fuerga acudir
temprano, sin esporar a los cuaplimientos que se deuen 
Ixq <
a las damas 1 c * salxo de la Iglesia con pascs largos, 
aquidn segux para enlagar mas los fiudos de la historia, 
Yuaraos baxando juntos las grad as de la Iglesia, y 
haziendo yo como que roparaua en cosa importante, me 
detuue y le di ocasion a que me preguntasse por que 
no andaua, y yo le respond!, 'Pareceme que aquel rnoguelo 
nos siaue,*
2^6
,fY el replico, * Que irnporta? *
"Proseguimos con esto nuestro camino por la 
plaqa a la calle de Toledo, donde a lo que. despues supe, 
porque pa.rtic.lpe del beneficio, era. conbid.ado de otro 
majaderon de su tie- (192 verso) rra, A1 llegar pues a 
la torre de Santacruz, bolux los ojos atras y el hizo 
tainbien lo mismo, y hallanos el mo§uelo sobre nosotros, 
quo quitandose el sombrero, y retirandose disiuulaclo 
queria darnos a entender que aquel'lo huuiesse sido acaso. 
Pingi yo alterarme, quando el vano dixo, ’Sossegaos, quo 
este pienso que es el paje que entro siguxendo a aquella 
dama que estaua en san Felipe,'
"Yo,. representando la turbaci on y col era que no 
tenia, mo opuse assi: *Y aun esso me daua mas cuydado, 
porque podrxa ser que fuesse de algitn galan suyo que 
zeloso de ver los fauores que os ha hocho le emb:Ca a 
que no espie los pasos, procurando saber rnuestra posada 
para de spues a la noche en quadrilla hazernos vna mala 
burla.'
"ilo (193 recto) le descontentcf esta razon, pero 
ya el moqo no parecfa, Caminamos con esto algo mas 
sueltos de pies, y al llegar a la boca de la calle de 
Toledo v ;'l otra vez a mi lado a aquel de quicn yo mostraua 
ofenderme, viniend.o a3.li por orden mia, y echandolc la 
iriano al cuello,' furioso y airado, le meti a empellones 
en el caguan de vna casa, y le pregunte, * ;,Por quo
nos si gue maneebo ? ’
"HI, que no era. la primora vez que se exercitaua 
en embustos, respond!6 con may seguro semblante, *Vuesa- 
merced se engana,'
" *Acabe,' bolui yo a dezirle mas airado,
'confiesse la verdad, y no replique.’
"Proeuro el satisfazerme assf: ’bo ay verdad mas 
cierta, que la que tengo dieha.’
"Desnude entonces la daga, y nonien- (193 verso) 
dosela a los pechos, le arnenaze con tanto rigor, que rauy 
apriessa dixo, 'Cosa. fuerte es que me pong a vuesamerced 
en el vltimo aprieto para que yo falte a la oblj.ga.cion
de el secreto que promet! guardar a mi serlora dona
Barbara, quo ha querido ser curiosa y saber la casa donde 
posa este Gauallero que viene con vuesamerced,*
"Acmi mi don Lucas orgulloso me cogio de la. raano 
y formo estns palabras; *Venid amigo, veys como era el 
propio que yo dezia dexalde.1
,:Y luego buelto a el le hablo de este raodo-s 
'iii casa on on la calle mayor, on vna que tiene agora vna 
a l r n o n e d a y de tres be leones en el medio vna alfornbra 
Turca. y dos ret rat os m!os, vno acauallo y armado y otro 
en habito Cortesano, all! estoy para ser- (19^ recto) 
uir a essa senora y a vos en lo que se ofreciere.1
"Con esto le dimos libertad, y ca.minando con
mayor priessa llegarnos a la parte donde nos esperaua el
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combite, que tuuo mas llaneza de lo que yo pense, y 
tanta que creo que huuieramos comido en nuestra posada 
con mao re.galo; el tiempo era en la mayor furia de los 
c a n i c u l a r e s y q0s aposentos de la posada tan calurosos 
que di yo gran bateria porque vna conuersaci5n que se 
armaua de j ue go se passasse a la nuestra, y pude tanto 
que embarcandolos a todos en vn coche lo consegul.
’* Jugose desde las quatro hast a las soys, y para 
templar el fuego que aquel tiempo trae consigo, se 
beuio el ado. Con la ocasion de vn disgusto que hu.uo 
sobro el juzgar vna rna- (19 *^ verso) no yo, que estaua 
cuydadoso de proseguir la fabrica quo se funds.ua sobro 
principios tan illustres les oblique, dando por causa el 
gozar del fresco y de la much a. gente que passaua a 
trasladarse a los baleones. Ho eotuuimos mucho tiempo 
en ellos, quando la ingeniosa Barbara, passo sentada en 
el estriuo de vn coche, y a su lado el paje con quien yo 
fingi la refrie&a, quo dando a entender quo la raostraua 
nuestra casa la hizo alqar el rostro y mirarnos con tanta 
at e n d  on quo fue fuerca hazella cortesia, Kxami naronl a 
todos cuydadosos, y vi e.ron que sacando gran parte del 
cuerpo del estriuo, tuuo siempre puestos los ojos en 
nuestros baleones hasta que los perdio do vista, y de 
este mo do d.io tantas bueltas a la calle mayor, quan- 
(19.5 recto) tas alcanqo luz de dfa aouella tarde.
Causo note., y escanda o en los que nos acompanauan, y
todos dixeron que aquella rnuger estaua loca y perdida de 
amor de mi rizo y peynado majadero, el que no tenia 
otro caraino por donde le tentasse su flaca naturaleza 
sino este, y que estimaua a las damas no tanto para
gozallas (porque inu.til en esta parte se hallaua sin la
disposicion necessaria para executar estos desseos) 
como para hazer ostentacion dellas y del rendimiento con 
que le adorauan, y pretend fan.
"Vio aquella tarde llenas todas sus fantasias, 
y reduzidas a pratica las vanas ideas de su imaginacion, 
pero disimulando, respond!o con algun desprecio a los 
que mostrauan admi rarse de seine,) ante caso en este mo do s 
que de- (195 verso) ufan ser poco afortunados con las 
mugeres hombres de que tan pequeflas serial es recebian 
espanto y narauilla; que por su causa se auian desa-
fiado en Seuilla dos damas de las mas illustres, de las
mas bellas, y que por hazerlas iguales y escusar ques- 
tiones, se retiro a vn conuento do Cartuxos y desde alii 
se vino a la Corte; que la tal dona Barbara no era 
tan bella cono ellos la celebrauan, pero que no lo 
hazfan falta estas prendas, porque el mas se obligaua 
de las finezas en el animo, que de las perfecciones en 
el rostro; que les rogaua rnucho, no hablassen con nadie 
de su tierra lo que alii aufa passado, porque no queria qu 
se entendiesse, que el hazia rostro a mugeres de la 
Corte, quan do todos pre surra an que estaua retirado de
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semejantes li~ (196 recto) uland.ad.es; que pensaua 
embiar vn recaudo a la tal sencra passeante ord.enand.ola 
que so pena de su desgracia no hiziesse demostraciones 
publicas, sino quo le diesse a entender su pena con 
mas recato por papeles, assi en verso como en prosa; 
que tambien pensaua hazer la misma aduertencia al pa j e 
que le auxa seguido aquella mariana porque no anduuiesse 
su reputacion en bocas de moguelos 'libres y de ellas 
passasse a las de las personas superiores, con quien 
estaua tan valido y acreditado.
"Ustas y otras razones de el mismo metal dixo, 
hasta que estando solos hablo conmigo con mas llaneza, 
y despues de auerme obiigado con poderosos juramentos al 
secreto me confesso, que estaua tierno y agradecido."
Hasta (196 verso)'aquf llegaua el Cordoues sutil, 
quando haziendoseles tarde a los dos niusicos, por ser 
gente que seruia, obligaoiSn a que en primer lugar 
deufan acudir, pidieron licencia para yrse, que no se 
los concedio hasta que cant as sen, que ri. endo que fuesse 
precio de su libertad su voz, y el mayor, por ser her- 
manos gozando hasta en esto del mayorazgo de la natura- 
leza, ya que se le nego la fortuna, primero dixo assi;
En e sto s c ampo s he rmoso s,
De Nauarra que ya estan 
En opinion que son ellos 
Parayso terrenal,
Donde le alienta al renclido 
Contra el hurnano pessar 
La eloqucncta de las fuentes,
Que parla on su soledad, (197 recto) 
Donde con dichoso lnperio 
Reyna segura la paz,
Y esta la Inuidla en el ocio 
De vn silencio celestial.
Nacio vna serrana illustre,
Que .iguala, si ya no es mas,
A los montes su aspereza,
Y a los prados su held ad..
Tan rosado esta su rostro,
Que en todo tiempo, y lugar
Hesplandece en sus mexillas
T „ , T R08La rnanana de san iuan.
Harp it a de coraqones,
Porque es su riguridad.
Contra los pechos mas altos
Remontad o gaui1an,
Belisa se 11 a:no vn tiempo,
Mas crecio en belleza ya
Tanto, que menos que Angel
No se-le puede llamar. (197 verso)
Tra.slad.ose a Kancanares,
Que con su retrato va,
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A lleuar admiracion,
Mas quo no tributo al mar.
Alii la vieron mis ojos,
Y en fe de la soledad 
SI tesoro de su boca 
Quise atreuido saquear.
Arm aronse mi s d es se o s 
De tanta temeridad,
Que de vellos la razon 
Turbada no pudo hablar,
Di dos pasos hazia ella,
Y ella boluiolos atras 
Encendiendose en sus labios 
La colera del Bolcan,
Perseuere en la porfia,
Quando mire disparar
. , ~ L09Su vista mas pedren.aJ.es,
Que vn salteador Catalan, (198 recto)
Cerro la nano de nieue,
Y ernpeqome a amenazar,
Que esto fue darme en los ojos 
Pun a 1 ad a s d e c r 3. s t a 1,
0 quanto entonces quisiera 
Tene r'de juez pote stad,
Por desarmalla y lleuarme 
Dentro del alma el pufial.
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Encendime en mayor fuego,
Vime de nucuo gbrasar,
Porque es. la e spue la de amor 
La honesta dificultad.
Morfame por llegarme,
Su ropa quise tocar 
Jamas con tanta codicia 
He visto a mi voluntad.
Has alia, temiendo el dano,
Tan veloz bolando va 
Huyendo de ini , que el viento 
Tuuo culpa en mi pessar. (198 verso) 
Segui11a quise, y turoados,
Viendo la dificultad,
Los pi os a mi pensamionto 
Este cuydado le dan,
Y <51 ha jurado y bien puede 
(Alas tiene en quien fiar),
Que aunque se le suba al cielo,
Ha de seguilla hasta alla, 
has la fortuna, que tuuo 
La mano, on hazerme raal 
Kunea escasa, con mas olas 
Dio fuerqa a la tempestad,
Desterrorne de sus ojos 
Donde con ansia inmortal
Lloro, por boluer a vella,
Si antes no vengo a cegar.
Pas so la guitarra del mayor al rnenor hermano, 
y el con este romance entre tuuo a los ingeniosos Aco.de- 
micos, que con su atencion, y silen- (199 recto) cio 
le pusieron aniino, y inucho mayor el ver que la tellis- 
sima Ines le rogo que no fuesse breue, y el por obede- 
cella dixo assi;
;,Ya de que si rue la vida
A qu.ien la fortuna agrauia,
Pues que por tantos caminos 
Se me atreuen las desgracias?
Yo go?;e en boras dichosas 
Dichosas, mas ya passadas 
De los mas diuinos ojos,
Que dieron inuldia al alua„
En su alegre conpaflia
La tempestad de mis ansi as 
Mostraua sereno el cl elo,
Y hallauapuerto mi barca,
Que vn amor correspondi do 
Es Hotori co que engana 
A las in ay ores desdichas 
Con dul^u.ra de palabras. (199 verso)
No ay instrurnento tan noble 
Que igualo sus consonancias,
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Que es musica, que se forma 
Para el deleyte del alma,
Fugitiua Amari 1 is 
E s p e r a , a g u a r d a ,
Que son penas presentes 
Glorias passadas.
Lleuote de mi el ausencia,
Que es eneraiga cos sari a 
Del amantes cuyos bien.es,
0 los anega, o abrasa.
Guardate de sus enganos,
Que las mas vezes derraraa 
Borrones en la memoria 
Soore lo que amor serial a, 
sTriste de mi I que te sigo 
Con solas mis esperangas,
Porque los pies estan presos 
De obligacior.es honradas. (200 recto) 
Aqui el amor me detiene
En cuydados que me arrastran,
Donde reyna la mentira 
Con la 13.sonja viliana.
Quanto mejor me estuuiera 
(Hi desdicba lo dilata)
Ver amanecer al d£a 




Corri la posta veloz,
Por saber, que decrctauas
^11Esconder entre vnos hierros 
El oro de tantas gracias.
Quando 11ecu6 ya auia vn hora 
Que sus parades guardauan 
Los Impossible de tu c-ielo,
Que' aim el disourso no alcanna.
Con sor de noche y en tienpo,
iiq ?
Que la triforme Diana‘
Con la passimn de vn eclipse (200 verso) 
Sangr.ienta. y escura estaua, 
be bolu! desesperado
De saber, que te eclipsauas 
Quando en el cielo La luna 
Siendo el Sol que la auentajas.
Arroje secos suspiros,
Que quando el alma se abrasa,
Desoiden los ojos fuego 
En vez de llorar el agua,
Pu g i t i ua, (etc.).
Despues que estoy en tu ausencia,
Ningu.n dia se me passa 
Sin que vierta por los ojos 
La sangre de las entranas.
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Ki s ruegos doy a 1 a rnuerte ,
Que sera justo que vaya,
A ver la cosa mas fea,
Pues la mas bell a rne fait a.
Estos anos que mo quedan
Yo los pcrclono a la paroa, (201 rocto) 
Discurra, aunque no sea tiempo,
Su azero por mi garganta,
Qulen vee la cara al disgusto,
Y al gusto por las ospaldas,
Duerma en el eterno oluido
honor pena aunque mas larga*
Paltadome ha el sufrimionto,
. I '-'l sY es cosa muy necesaria
A] A
Quien tiene corta fortuna
ly) c;
Que tonga pacisncia basta.
Pugiti ua, (etc,). 
iQue dfa en su juuentud 
Al tiempo quo la manana,
Saca colores al cielo,
A tu belleza se iguala?
La nieue te reconoce
Sobre las sierras mas altas, °
Coneediendo que su cumbre 
Es mas deuida a tins plantas.
Las flores que Abril produce (201 verso)
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Olorosas y gallardas,
En estando en tu presencia 
La razon las pone faltas.
Quando tu risa enrioueze 
T us ojos, pue o 1o s re gala 
Con las perlas de tus di elites,
Desprecio pone del alua.
Tanto bien gozar podia 
Si la fortuna tirana 
No torclera a mis estrellas 
Para que triste llorara.
I1’ u g i t i u a, (etc.).
Con esto se' les dio perraissi6n a los cantores, 
para que acudiessen al seruicio de su dueno, y hablan- 
doles Pedro al oido les ro.go encarec-idamente, que en 
curapliendo con su obligacion boluiessen luego y caminando 
con su narracion dixo as.si j " Alegre me, y no poco, de 
ver tan dulce a mi don Lucas, (202 recto) y pronetime 
prosperidad. en aquella nauegacion. Vi site a dona 
Barbara, a quien di parte del estado en que estauan las 
cosas, y ella tan gallarda como entendida (para lograr 
con mas breuedad el despojalle) quiso auenturar algunos 
regalos quo consulto conmigo, y yo aproue, siendo igual 
assiento entro los dos capitulado, que fuosse de por mitad 
la perdida o la ganancia. Concluy'do nuestro tratado en 
la forma dicha, yo me fuy a comer con el, que por hablarme
2 5 9
en platica que ya era cle su rusto, me tenia combi dado. 
Passamos en la conuersacion chistcs bien graciosos, que 
yo no los refiero por no dilatarne en lo que para la 
inteligencia de lo principal de este quento no es con- 
ueniente, quando a l o  (202 verso) vltimo de la comida 
oirnos llamar a la puerta al moquelo paje de dona Bar­
bara, y diziendo que tenia dos pal&bras con el senior don 
Lucas se retiro con el a otra pieqa mas adentro y en 
ella le di5 vn agafate grande en que venia muy curiosa 
ropa blanea, con media dozena de guantes de ambar, y 
sobre todo vn papel de rai senora dona Barbara, por euya 
respuesta dentro de dos horas se ofrccio a boluer, y 
con esto se despidio.
don Lucas abrio el panel, tan fogoso, que 
fue mucho no rompelle, y cornuni candole comiigo dize 
as si t *151 atreuimiento de auer pues to los ojos en Vra. 
se disculpa -en el gusto de la buena eleccidn que en ello 
he tenido. Luego que le vi, me entregue toda sin rests- 
tirmo, por no (203 recto) re scalar en esta cornun culpa 
en quo caen al principio todos los amantes. Out siera 
ser tan poderosa en hazienda como en voluntnd, pero la 
que posseo se ofrece toda a los pies de Vm,, siruiendo 
de muestra essa pequeha dadiua, que si contentare, pro- 
seguire, desuanecida de auer acertado. Guards nuestro 
Sehor a Vm. muchos ahos, como a vida de la raia, desseo 
de quo no se me deuen gracias por estar en el fundados
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mis mayores intereses.'
’’Estaua eohado sobre la caua para reposar la 
siesta, y con el mucho gozo, cumpli enclose en su persona 
los efetos del otro Cauallero antiguo de quien dize vn 
celebre romance;
Salto diera de lo. cama
i}_l n
Que parece vn g a u i l a n , (203 verse)
”Daua t ant os brincos que llega.ua con la cabeca 
a las nubes, y boluiendose a sossegar dezia: 'Esta es 
muger deueras,jque bien 'penaJ {Pero que bien lo emplea.' *
Y abraq andome, proseguxa, 'Carissimo ami go, no lo 
perdera, porque yo soy muy agraclecid.o. '
i;Assi estuuo sin poder reposar, y de spues deseu- 
bolui endo el pre sente, partio conrnigo con mueha igualdad, 
assi de la ropa blanca como de los guantes, con que yo 
ya. no podia perder nada en el assiento quo con dona 
Barbara, tenia hecho. Despuds, viendo que se llegaua la 
hora en que suian de venir por la respuesta del papel 
se re tiro a escriuille, y antes cle cerralle me le leyo. 
Era en esta forma; 'Ho estoi poco agraclecido do la 
buena. voluntad que via. fsic i muestra toneme, y eleue 
estimarlo en mucho. El recato on- (20k recto) cargo 
ante todas cosas, y principalmente con los criados, que 
son personas en cuyas bocas no averria verme; por amor 
de Dios, seflora, que se mire mucho en esto, y tengase por 
auisada de cue este es mi gusto. El regalo es bien
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bonito, y yo le he recobido con buena voluntad, Guarde
Dios a Via. y prosiga. '
’’Era tan gentil majadero mi huesped, que me
parecieron pequehos disparates los de el papel, y que
dona Barbara se auia de hallar en inenos admiracion que
aquella en que yo la auia puesto. Al fin boluicf el
criado y lleuole a su senora, que en respuesta y mensages
se entretuuo hasta el Domingo siguielite, que viendonos
en la Iglesia y sabiendo, que a la tarde yua don Lucas
a corner (204 verso) al Prado a la carrera publica, fue
en vn coche siguiendole los pasos; sucedio pues, que
rnudando tres cauallos el vltimo era tan mal acondicionado,
quo ponieridose sobro los pies tan derecho como si fuera
persona rocional, estuuo c-erca de tender sobre la verde
in q _ ^
yorua a ni AndaLuz Wareiso. La prudent© .Barbara 
aprouecho la ocasion y rernedo vn desmayo tan a tiempo, 
que pared o auerse que dado difunta.. Acudieron inuchos 
al socorro, y entre olios ml don Lucas, que tomando vn 
vidro de agua do vn aguador que. andaua por el Prado, la 
band el rostro, y recobrandose ella algo boluio a su 
posada, yendo nosotros en su seguimiento, Passo don 
Lucas aquella noche con grandissima inquietua, y assegu- 
(205 recto) randoiae con muchos juranentos, no auer 
conocido muger tan fina. Lo confirmo mas la raahana, que 
yendo a visitalla los dos hallamos en la primer piega 
vnas escudlllas de sangre, que nos dieron a entender que 
airla salido dc los brag os de la belli ssinia .Barbara,
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porque con lo. alteracion precedida se eneendi6 en vna 
calentura muy ardiente, y que entonces reposaua. La 
verdad es que a puerta cerrada estaua almorqan&o Con 
vnas anigas, y que lo contenido en las escudillas se 
traxo de el matadero, porque como nada se hazfa sin -id. 
consejo y parecer, tuue yo antes que se executasse auiso 
de esta dete.r:n.1 nacion,
“Acabo de cerrar con esto los ojos ini afectado 
y afeytado Gauallero, y caminando desde a.ll£ a la 
Plateria,^-!-9 la (20.5 verso) embio de sangria inuy buonas 
joyas, y lo mismo hizo el d:to, sigulente, porque se 
fingio auerse sangrado otra vez, Contaua el las singulares 
finezas de esta dama a sus mas parciales, quo xnduz'sdos 
por rai lo dozran todos que no cumplfa con sus obliga- 
clones, si no procedfa con ellla rauy liberal, jbnpegola 
a visitor, y gozar de ella la fruta que dan las don- 
zellas a sus a'mantes; mas por auer nacido el con faita 
natural para poder apurar los deleytes de el amor que 
por las dlficultades quo ella le ponfa. Pero yo como 
buen amigo suplfa este defecto, y cumplla on su nombre, 
si no todos los desseos, los que podia do la sefiora, 
hasta donde mis fuerpas alcanaauan buenarnente. Como ella 
(206 recto) era tan mafiosa y as tut a, lo fue embarcando 
tanto en la voluntad, que picado della, gusto prodigo 
en menos de vn ano mucha cantidad en joyas, vestidos y 
difteros; pero corno al' fin de este tiempo se sintiesse
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preHada, causandonos a entrambos el sucesso no pequena 
congoxa, porque mi don Lucas turbado de ver obra, que 
no auia sido autor, se retiraria con grandes quexas y 
sembrando de ella muchas infami as, dando por color que 
vnos tfos honrados que tenia en vna aidea que estaua 
junto a nadrid tratauan de casarla, se la ausentamos,
Iiizo el fius ciertos estrenos y corrio algunas vezes la 
posta por yr a veila, pero como yo le disuadfa aquel 
intento, afimandole que era quitalle a dona Barbara su 
(206 verso) remedio, y sucediessc al tiempo que se 
hallaua en nadrid con pocos dineros, y que d.e Seuilla 
le llamauan con muchos, alquilando vna lifter a para su 
persona y mulas para los oriadon, se restituy6 a su 
patria.
'*Yo no quise que dona Barbara compliesso conmigo 
lo capitulado en la particion de todo lo procedido 
de tan ingeniosa estafa, pareciendorae, que bien moreofa 
esta liberal id ad , el auer gozado de ella sin ningun inter e 
tan largos dias, ni tampoco segui esta demands. por no 
obllgarme a la erfa de lo quo naciesse, quo pienso que 
no fay tan solo, cue en concioncia me tocasse a rni 
esta obligacion en particular, y temia encontrarms con 
personas poderosas que la manejauan,' obiigandome este 
prudente dis-- (207 recto) curso a boluer a Cordoua 
satisfecho de lo passado, y preuenido contra lo futu.ro,"
Concluyo Pedro, y entrando al rnismo tiempo los
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musicos, cumpliendo con puntualidad lo que les auia 
pedirlo, estando allf juntos los demas actores de la 
comedia y con ellos solas aquellas personas que eran 
araigos familiares de casa y que ellos tenfan elegidos, 
para que gozasser. de la fiesta, se cerraron las puertas 
de la call©, y entrcgandose en las llau.es al^"'1"' seflor 
de la casa, quando los curiosos del lugar estauan mas 
descuydados de que aquello pudiesse suceder, con mucho 
silencio y no pequeno aplauso se recito la comedia, con 
tanta gala en los trages y propiedad en la representaoion, 
que no.se deuio nada a los de los teat.ros pitblicos. 
Siguiose luego vna co» (207 verso) na estraordinaria, 
curiosa y abundant© que la hi zo mas admirable, quanto 
era memos esperada, Cobro por esto Pedro en la ciudad 
infinitos eneraigos poderosos, y como alii son tan libres 
temio alguna violencia, y assf se retiro cinco leguas 
al lugar de vn Gauallero amigo suyo, donde estuuo muchos 
dias con tanto silcn.cio que a rai me obliga a ponerle a 
esta primera parte, preuiniendo para J.a segunda 
todos los papeles origimales que tengo de su vida para 
sacar dellos lo mas vtil y entretenido* Por cumplir con 
algurios desseos he querido imprimir juntamente la 
comedia, para. que se consuelen los que no pudieron vella, 
remit:).endo a su eonsideracion las ingeniosas acclones de
gp 2
Ines y Pedro que son in[_i )mitables a la pluma, y lengua.
8 recto)
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El Asistente. (209 .recto)
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ACTO Pill MERC
SUENAN ADENTRG VNA TKOflPETILLA, Y SALE RIIjCONETE,
CRT ADO DE ESCARRANAN.
A? 3
R1NCO * C ao ado res’ s i n.qul are s,
quo con la noohn caqays, 
despertad, y no seays 
del sucno tan fami11ares.
Escuchad con atonei.6n
mi dl sour so, y embaxada, 
y no tengays con la almohada 
tan larga conuersacion.
Quo ya que viuas estan
las sombras, y el Col se muere, 
a caca do ranaas auiere 
yr el brauo Escarraman,
EiSFTBA ESC ARE AM AN CON SU RODELA Y ESPADA LAEGA, SOM­
BRERO GRANDS, Y DOS PISTOLETES EN LA PRSVINA.
E8CAE. ;,Que hazen mis cagadores?
RIN. Con el sue210 so aconsejan, 
y a sus braqos inuencibles 
rinden sus vallontes fuerqas. (2 09 verso)
No me espanto si las noches,
2 b'/
o gran Capitain^'^’ "las velan, 
que el dfa los eche el sueno 
los gril'Los de su pereza,
Ya ini instrunento ha llamado
la primera vez, ESCAK. Pues buelua 
a sonar daranse priessa, 
si se repite la sona,
TOGA BIKCCNETE SKGUNDA VEY.
EHTilAN hOG HI L A , I'iALADROS-, CALUETE, Y ANTUB1QN CON EL 
nlSLG THAJE QUE ESCARRANAN,
M C C H c  0 Capitan valoroso,
KALAD. 0 luz de Espana. CAL, 0 oabcoa 
de toda el Andaluzfa, 
y honor de sierra morena.
ANTCJ. 0 padre de los gallardos,
KSCAR, 0 amigos, o caras pr end as 
oonquistadoros de oapas, 
quo estas son vuestras erapressas,
Los que fuystes quando rdhos
l].p <
burlon.es de faidriqueras 
aquilas del Sol del oro.
 ^I ? o
pues car a a caro. no os ciega. “ (210 recto)
Los que on la leche rnamastes
alia en vuestra infancia tierna
las ganzuas, tenazas,
que en rnuchos viene de herencia.
Los que a vn raonton de Gorchetes,
raonton dixe, y no mo po sa,
que entre C-orchote y vasura
• yo no si onto diferencia.^^
Enipunando vuestras hojas
en earnss hazeys que bueluan
las espaldas al verdugo
del niedo que los aprieta,
Sabed, que aura media hora,
que el Sol se pass6 a otra fcierra,
dondo a la verdad la tratan
peor que a vna, verdulera,
hop,
Porque la gente de Indias, 
que yo conozco se prec-ia
1 n ~ 1 • L 2 9de quo dpna bornardina y 
es su amir;a verdadora.
La nocho ha llegado fria, 
y tan escura y estrecha, 
que trae la Luna on su eoche 
arrojadas las compuertas. (210 ver 
Para yv a oaoa de gangas, 
y a pesoar capas agenas
L30
el Deziernbro es nuestro Abril, - 
y el Inuxerno Primauera.
Lien podx-emos d.ar as sal to 
a la casa r/ias soberuia
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porque esta el lugar desierto 
sievapre en noches tan morenas.
Agora vere viqarros
donde vuestro valor Her,a 
. tirads auando la fortuna 
pone el cabe de paleta.
Si ho turbado vuestro suofio, 
no nacio de inaduertencia, 
sino porque la ocasion 
nos llama, y no se nos plerda.
Cuya condicion es tal
quo si hiere en nuestras puertas, 
y se hazen sordas, se huye 
agrauiada de la afrenta.
Ganemos tan anoha fama,
quo so anege y rnuora en ella
I '■ 7 "I
el nornbre do muchos Xaque s ’ 
que en xaearandas cele’oran. (211 recto) 
Ea farnoso Caluete,
da.no s do tu valor nuestra, 
y tu Antubion como el hornbre 
da heridas que le parezcan,
A haladros, y a Kochila,
quo ya por toda esta tierra, 
la lusticia loo conocc 
como a personas dc cuonta,
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Pues en prer.ilo cle sus obras
hizo vn juez que Dios mantenga 
trasplantar en sus espaldas 
las rosas de su verguenga.
Wo he de gastar yo palabras, 
en dszir que se prouengan 
si es su animo mas ancho, 
que el vientre de la Vallena.
Ea pues a caga, a caga
seguidrne todos. TODOS. fEspera.
TOGA MINCONrtTS.
ESCAH. Buelue a tocar, Vasta agora.
Silencio, y nayde me pierda,(211 verso)
ENTHANSE TODOS. SALE DOW LASAHO VESTING EN EL THAGE 
QUE AGO HA LLAi-'i Ar'iOS GOJJOj PUuGS GB ANDES, CAlCA COh'i'A, 
£APAT0 BONO, ETC., CON MONDEGO SU LACAYO.
D.LA. Entra ano nueuo, y jura mi esperanga 
que al otro me amarcys, Belli.sa mfa, 
llega la Pasqua, y con valor porfia 
que a la siguiente gozare templanga:
Viene san l'uan, y dame confianga,
que al otro, si no muere mi ossadfa,
regire la dichosa honarquia,
cjue el pensamiento a rot rat ar no alcanga.
Cdmplese el alio, y yo no lo mcrezco,
buelue la Pas qua, y nunc a amor consient
torna 1. luan, y aun duran los enganos.
Monos alcanqo, rai entras mas padezco,
y assl' tione mi alma etornamente
mal S. luan, mala..Ilasqua, y mal os anos,
MOM. Quando cessaran tus quexas
de diofamar al amor,
y acabara tu dolor
de rompelle las orejas.
Si abraq ar quieres 1a ’paz, (212 reoto)
que siemprc has ten!do en poeo ,
porque sigues como loco
los antojos de vn rapaz.
D.I.A. 0 aleue trato de amor 
. 132difioxl de oonocer, 
triste del que llega a ser 
raendigo de tu fauor.
Tus 1o c as 1ey es mald i go,
mas ay, que intento tan vano, 
pues quando mas te profr9.no 
mas to adoro, y mas te sigo. 
i-lira, en que estado rao pones 
E e 11 s a , y j u z. p; a el e x c e s s o , 
pues estoy cautiuo y proso 
de grillos de sin razones.
Que a no ser tal la fe mfa, 
como se da a conocer, 
muy bien pudiera romper 
tan baxa carcelerfa. 
i'lON. Senior de tu amor no entiendo 
los pasos, nl las jornadas, 
quo aunque siso tus pisadas 
de vista to voy perdiendo.
Si essa dama es tan altiua (212 verso) 
da de nano a su rigor, 
que es ni.no, y so cans a amor, 
si In lleuan cuesta arriba,
Que aficion tan poco vana,
tengo yo (Dios me es testigo) 
que stomp re fuy rauy amigo 
de entrarme por tiorra liana.
Esto lo seguro es,
y no buscar la aspereoa, 
porque paga la cabeqa 
siempre el yorro de los pies.
Vna fregona es mi oraculo, 
y garfios de mi desseo, 
y en vna carpcta*1 ve.o 
mi taberna y tabernaculo.
Y assi en esta desuentura 
en que rauego, y cam!no
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seguir al ramo del vino 
es ramo de mi locura.
Beuo mucho y rino poco, 
janas me liroito el pasto, 
h&zene vna range r casto, 
si rne pide, este es mi coco.
Duermo, a Dios graoias, muy bien» (213 recto) 
sin que me piqucn cuydados, 
y hago vn rostro a. los enfados 
tal que otra vez no me ven,
Doy quanto yo puedo dar,
sin quo me haga falta a raf,
y pocas vezes pedi,
que es virtue! digna de altar.
T e n t a c i 6 n d e p r o t o n d i e n t o 
hast a. oy me ac.ometio,
- ni por mi mano se dio
. 1+35 .niemon al imperti nen oe.
Con esto mas que vna miel 
chupo vna vida sabrosa 
si te parece golosa, 
vento tras mi moscatel.
D.LA. Al fin fuyste poderoso 
a hazerme reir conf iesso 
que con munifiesto excesso 
ores Monde go graciloso.
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HON. Gracias a Dios que los dientes 
muestras, y das carcaxadas, 
senal de quo estan borradas 
ya tus passiones dolientes.
D .LA.iLlaraaron7 MOM. Pionso que si. (213 verso) 
D.LA,. ;,Qufen podra ser? HON. Voy a vello.
D.LA. Belisa pon en mi cuello tu yurro, tuyo naci.
ENTRA I). ANT. PRIMO D3 D. LA id ARC.
D.AMP. Lien podoys primo ya pedirme albrioias, 
vuectra es Belisa, vuestro es el diamante 
dific.il de labrar, canted vitoria, 
y e spared cl del amor en los alt ares 
olores nobles, y altos sacrificios 
mis pasos, mis vigilLas mis dosuelos, 
y mi solicitud quedan promiados 
con auer visto el fin de tal hazana 
y agradezco a las lurnbres celestiales, 
auer sido conmigo liberalss.
D.LA. 0 carissimo primo, o clulce Antonio 
dame los braeos, y la vida an el.los, 
o er/ibaxador mas grato y apacible 
de quantos a los homlrres dieron nueuas, 
que de riquezas le has metido al alma, 
por- las pucrtas, que ofrecen los oydos 
paguente amor, el cielo, y la fortuna 
tu hidalgo trato, y noble cortesfa,
4.36
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tu que daras, que ya su voz te llama, (214 recto) 
escrito en los Analea de la fana.
Kef 3. ere me el sucosso, I). ANT. At onto cscucha.
Hi Alcalde mayor de la lusticia 
a quien ya toca el nonbre do tu. suogro, 
pues su hija te ofreco por esposa 
estuuo a los principles intratable, 
y casi le juzgaua 3.nace e ssible , 
cansa.so de tu vida licenciosa, 
y de la libertad con quo procodes, 
y quiere, que en ti mueran en vn d.ia 
gala superflua, y loca valentla.
Acompana de noche tus paredes,
y quando el gallo a sus aureres llama, 
tus puortas claua y tus ventanas cierra 
professando vna voz hipocresia, 
vence tu condicion, y haras su gusto.
HON. Hsto es consejo de pariante caro 
yo a la recolecion soy muy denote, 
quien tarde se recoge, presto muere, 
y au.no ue ref ran parezea de cofcarde, 
quien presto se rocoge, muere tarde.
D.LA. Esta noche no puedo, es impossible 
guardar a tan prudente ley respeto, 
pero desde nan ana soy tortu.ga, (2 verso)
que dentro de la concha so reco;;e,
D,ANT. Y si acaso esta noche, que no ay eaco 
donde no tonga parte la desdicha 
vuestro suegro os encuentra con la ronda 
aura si do sertbrar on el arena 
nuestro trabajo, y en lugar del fruto 
del eterno fjozo, segaremos luto.
D.LA. I'Vn renedi o se me of race?
D.AIvJh ;,Qual? D.LA. Oylde.
yd vos con el, pues no es la vez primera 
que le aoorapo.na.reys en tales pasos, 
y si lo quo yo dudo, rue encontrare, 
a vos me yre derecho con la capa 
azul, que veys que do mis ombros ouolga, 
y sin quo consintays me reconoz&a, 
direys, amigos son, y hareysne paso.
D.ANT. Vamos quo a todo estoy rauy obediente 
que soy mas vuestro ami go que pariente.
uTflAESG. SALEH AiiLISA, Y EL ALCALDE MAYOR DE LA
IUSTICIAj SU PADRE.
ALGAL. Esta es mi voluntad.
EEL. La tuya es seror la mia.
ALGAL, Aestituyreme esse dfa (215 recto) 
a la verde inooedad.
Pues si Belisa te veo
con esposo y con abrigo 
en pa.z estare conmi.go, 
sin cue. me riha el desseo.
Don Lazaro es principal
nobleza, y hazienda tiene, 
y para contigo vi ene 
to cl a su fortune, igual.
S1 ha. s t a ago ra d i u e r t i d o 
viuio en vanas mocedadps ? 
ya consiente a las verdados, 
quo le hablen a3. oido.
Que cion Antonio me euenta 
del cosas, cue dan esparto, 
y aunque es su sangre no tanto, 
que la prefiera a rni afrenta.
Que es m.i amigo y no querra 
sor el autor d/e mi dano,
BEL, Amor es burla, es engafio, 
p a s s o b a s t a , b uo n o e s t a., 
possible es que solicita 
mi padre lo que desseo, 
y que para tal empleo (215 verso 
3.a fortuna me habllita?
11 O O
Possible es, que ya se alcanca 
lo quo hulo de conseguyrso'
2?8
y que llegan a cumpli rse 
los places de la eseeranca?o i
Ya estiraare su amistad, 
sin Haiti all a li son.ee ra, 
porque esta es la vez primora, 
quo 1110 ha t rat ado verclad.
Dsuola rnucha aficion,
yo lo confiesso y lo digo, 
pues mudo para eonraigo 
su alouosa condioion,
LDTHA DCs AiiTOjNflO,
DcAdi'e Euenas noches. ALGAL, 0 senor, 
con vos siempre seran buenas. 
y d e t an t o p:u s t o 11 e n a a , 
como lo pide el fauor,
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;que se of re.ee en que sieruiros?
D,ANT. Yo he de seruiros fsicj a vos.
BKL. Do me oluidas nino Dios „ 
i nc 1 in at o a mi s s u s pi t o  s .
ALGAL. Querois algo, porque voy (2 1.6 recto) 
a rondar* D. AiIT* Acompanaros.
ALGAL, Yo no t-rato do cansaros, 
ami go perfecto soy.
Disourrid con mas llanoza 
s enor, po r nues tra amistad.
D.Aivi’. Yo respoto vnestra ndad
con la virtud y nobleza.
ALCAL. Den Lazaro como queda?
D.AiiT. Dos horas. ha recogido,
Ya tan cuerdo, y corregido, 
que no ay virtud quo lo exceda.
Con vn rosario en la mano, 
y vn libro de douocion, 
ya mejoro inelinacion, 
y aborrecio lo profano,
Quiere romper el vestid.o 
de su juuentud viciosa.
ALCAL. Sera do Belisa hermosa 
con essas partes marido.
Varnos, porque mas no puedo
detenerme. D. A'di1. Senor vamos.
VAN8K LCS DOS Y QUEDA LELISA 
BEL, Pensamionto aca quedamoe, (23.6 verso) 
yo y vos a pcsar del niedo.
Cantomoa la gala y gloria 
al amor, de que estoy llena 
dand.ole la norabuona 
do tan dichosa vitoria.
Tiompopues tu. oficio os 
on el 11anto, y en la risa 
pa.ssar con violent a priessa 
mas con. alas quo con pies?
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Buelua agora, porque vea, 
que mi amoroso cuydado 
ha. crecido, y se ha logrado 
como mi alma dessea.
Si tu me das esta palma 
como- liberal, y amigo 
vendre a ser para contigo 
tributaria con el alma,
VASE BBLISA.
SALEM BSCABRAHAM, MO CHI LA, KALADROS , CALUHTB, AMTUBIOM,
Y RIHCOMBTS.
• AAO
CAL. i Poo s. caca? MOCd. Es la noche tan moyna
que todos han huido el conuersalla, (217 recto) 
I'iALAI), Quierome acuchillar con esta osouina 
y a tajos, y estocadas derriballa.
ABTIJ. 0 que mal tu discurso de tormina 
me^or es essa c6lera guardalla 
para con los Hsbirros, y Corchetes, 
que son do nuestros males alcahuetes, 
jCSCAR. Agora esta la noche mas dispuesta 
para darnos la mano; en qualquier caso, 
esta es la propi a, RIR, Y quo fea esta, 
que imports,, si de nayde se oye vn pa so „
ESCAR, Tened armada siempre la vallesta, 
aue yo tambien de colera me abraso.
20 1
y me dexo regir de la pacie'ncia 
al rayo de la luz de la prudoncia.
Sieupro en el monte aspero, y fragoso 
la fertil vega ’• y el florido llano 
no halla el caoador mas venturoso 
la liecre, y la perdiz junto a la mano 
bil'scalas diligente , y cuydado so, 
y aunque fatiga tal le saiga en vano, 
buelue segunda vez con arte, y traza, 
y con estudio, y diligencia caga.
Old que rae parece que he sent!do
pasos y aun regalarse vn instrurnento (21? verso)
por Dios que a nuestras manos ha venldo
este nocio cantor, que hiere el viento,
pagaremosle, auernos diuertido
de tan triste y quexoso pensamionto,
retiremonos todos entretanto,
que a su canto aplicanos pena y llanto,
SALEN DON LAZAHO, Y iiO KONGO COW VNA LINTEHNA, Y CAN- 
TAi'iDO DL3DE ALLA DENT DO ESTA SEGU1DILLA.
Como t\5.' no me faltos Belisa hcrmosa 
como ti’i no me faltes, todo rae soba-a.
HOH. Pasta por Dios lo cantado, 
que es menos que lo beuido.
D.LA. ;Siempre has de estar diuertido?
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HOI-;. Por lo menos arrobado. 
no ay cosa como entregarse 
a beuer con voluntad, 
porque de la sequodad 
la peste suole engendrarse.
Vn poeta me fastidia, 
mas grossero que mi pano, 
destos que and an todo el aiio 
a punadas con la inuidia. (218 recto) 
Porque siempre eterno.rnente, 
que versos me llega a 'leer, 
se suele luego poner, 
a parlar con vna fuente,
Y a r/m de forma me enfada, 
quo darle al Diablo querria, 
porquo es fuerua, que sea fria 
corniersacion tan aguada.
Solo al tocino, y al vino 
de mi tierra soy deuoto.
D.LA, Yo consionto con tu voto 
agra&arne esse c ami no: 
poro el beuer, y el comer 
con modestia, y con templanea,
HON. Yo que no engullo esperanqa, 
quiero corner, y beuer. 
tu comes como en Dscuolas
2 8 3
mas lireue quo vn estudianto, 
porque solo para ainante 
te has calqado las espuelas.
La materia del brindar
mas que vn Morisco la ignoras
beues lo mismo que lloras,
y aun tomes to ha de faltar. (21.8 verso)
Al Betis corriendo vl 
ayer, y con priessa tanta 
su oorrointe se adelanta, 
que pienso, que huyc de ti„
ESCAH. Dssnudense las oapas Caualleros, 
y hagan con las boisas cortesia,
D.LA. 0 villanos, si entrays por los azeros 
do esta quo a t ant os a la rnucrte embia.
ESC AH, Dospachaldo dos valas companeros, 
y voreys, si su esfuerco, y valentxa 
no se humilla, aunque este do amor mas ciego 
hablandole con lengua y voz de fuego.
D.LA. Do dispareys, que yo nunc a he c m !  do, 
que me. puedo oponer a vn elemento, 
las valas escusad, ya estoy rendido, 
y cast!go a ni loco pensamionto,
CAL. Godo es por Dios mirad bien el vestido 
HALAD. Malaya su ciuil ontendimicnto,
A.NTU. Que bi on dispuestos punos, quo gentiles.
2 SA­
RIN. Todas estas son galas femeniles.
MAL AD. Por Dios que desta vez vaaos capados 
al fin es menos mal que no capones.
D.LA,. 0 pasos con estrerao desdic.hados.
MOCH. Pienso que se enterneoen los lebrones.
( 2.19 recto)
ESCAR. • ;,CSmo to llamas horabre? D.LA. His pecados 
me han trafdo a caer en las pri si ones
ESC AH. ;,Ho respondes? D.LA* D. Lazarc me llarao 
y al nombre con mis obras 1c disfa-ao
EdCA.Hr No te firmes :nas Lazaro, no puedo
sufrir que a ti esse nombre mar? te nombre
b.b.(\ b.b. 7
llamente Leouip.ildo , ' o Recarcdo ' ‘1
para Godo sonar mas propio nombre,
MOM. Cadenas a mi voz le labra el miedo
quien ay cue no me turbo o no me s. sombre
porque temo por Dios entre esta monte
acabar como glosa de repente.
ESCAR. Yo quiero hazer contigo vn heoho raro
que hasta oy con ninguno se aya o£do
no diras, que en mercedes soy auo.ro,
ni que nacf con animo encogido
buelue a mostrar con pecho alcgro, y clarc-
lo quo cantauas, habla, y se atrcuido
veamos tu sutil entendimionto,
y hasta donde bo],5. tu pensaaiento.
D.LA, Como tu no me faltes yield so. hermosa
^,'•5
como tu mo me faltes todo mo sobra.
ESC AH. ;,Y esse mode de hablar es solamente 
vn encare ci mi onto f abu1o s o , (219 verso) 
o tu espfritu dizelo que siente?
D.LA. Por Dios que en la pregunta eres curioso 
es tan verdad que como este presente 
Belisa, que es mi bien, viuo gozoso, 
aimque todo me falte, y si ella faita 
todo me sobra, ESCAH. Voluntad bien alta, 
;,traesla contigo? D.LA. Aqui junto a ml pecho, 
de vn valiente pintor bien retratada 
no estas de 1 as preguntas satisfo.oho?
ESCAR. ;.Tanto que te pregunte yo te enfada?
D.LA. A rni poca salud no haze, prouecho 
este. sereno, y yace mi posada 
muy distante de aqui, ESCAR. Por vida mi a 
que no he caydo en que es descortesia,
Perdonerae vuce luego al momento 
tratare, que es razon, de despachalle3 
valgarae Dios que poco aduertiraiento, 
y mas siendo a estas oras, y en la calle 
todos podeys, amigos, yo consiento 
como sus camareros desnudalle.
LLEGA5J LOS QUATRO A DESNUDALLE.
Solo le derarey.s con la c amis a
y el pincel que retrata a su Belisa, (220 recto)
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y con csto podra con mi licencia 
retirarse a dormir, pu.es que ya es hora.
D.LA, Ho veis que en noche tal es inclemencia 
dosnudanne? ANTU. Por Dios que casi llora.
DOM. Senor, buen coraqon, y ton paciencia. 
con esta gente Barbara, y traydora 
no digan, si te von con baxo moda, 
que niege.s en el ani.-no ser Godo.
D.LA. Si me dexays lie gar a mi posada, 
mas os dare que valen ,los vest id. os.
CAL. >li parti do no acepto, no me agrada.
HON. Cierra la boca. D.LA. 0 viles rcalnacidos 
mas yo lo soy, pu.es que renclr 11.a espacia 
primero quo la vida, que dormidos 
estan en su duroza estos ladrones, 
ensonados a robos, y a trayciones.
QUE DA DOM LAZAHO DZSMUDO, COM VMA CIMTA AL CUZLLO, DM
qua; c u e l g a v n bdtbato.
MOM. Ya no le queda mas que la camissa, 
y aquol rotrato do su prenda amada.
ESCAH. Lieuad vosotros essa ropa aprissa, 
y 'til ya puedes yrte a tu posada, 
que si estando contigo tu Belisa (220 verso) 
todo te sobra, y no te f'alta nada 
por esso a tu Bo lisa to dexamos} 
y esto, porque te sobra, lo lleuaraos.
28 7
VAi?S3 ESCARRAKAb!, Y SUS CCbiPAl'iE.HOS.
D.LA. ;,Viste mas desoarado atreuiniento?
j,quando la desuer gltenqa Xlego a tanto?
de ojos va o c.aer mi entondimionto
turbado del horror clego de espanto.
iiOi'f. Ladrones son do inucho fundamonto,
yo sus blasones, y vitorias canto
el robo es tan sutil, tan ingenioso,
que rnerece viuir, y cer famoso.
Solo en el Arenal libre, y dosierto
podia aconeterse tal hazafia.
Ponte mi capa« D.LA. quita. KOI-!. ten por cierto.
que pide abrigo noche tan estrana,
Lo que conuiene a tu salud aduierto,
porque en ti no haga estrago la guadana
l\.h 8
de aquella criminal que al cielo pluao 
dar a. los hombres por conun verdugo.
D.LA. Venga que tu consejo es importanto, 
aunque en ol fuego barba.ro, y ardiente 
de colera me abraso, LON. El que os amante,
jamas los golpes del inuierno nionte (221 recto)
, - , - , /t/t9resists con paciencia, y se diamante
a estas injuri&s, que aunque el mal pro sente
nos parece tan feo, bion potiria
traer otro psor fIsonomfa.
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D.LA. Ya no puede venirme mayor dano
HOD. Si a Belisa pcrdiesses? D.LA. Eso [sic]
el genero de rnuerte mas estrano,
LiKQ
que el verdugo de amor'^  darrae pudi era, 
pero estoy bien seguro. MOM. 0 cie&o engano 
que ay en todo peligro considera 
esta es la casa de tu primo. D.LA. Llama, 
que aunque este fuera, en casa queda el ama 
acostareme lucgo, y con la aurora 
d e c a s a. m e t r a e r a s o t r o v e s t i d o : 
hi ere segunda vez la puorta. i-ION. As ora 
en que todo mortal esta en su oluido, 
por Dios oue rone a el am a escucha agora, 
salir por el resquizio su ronquido, 
quien la passeara el cuerpo con vn tronco 
en premio de vn ronquido que es tan ronco 
D.LA. Oye que viene luz y sionto mente. 
i-IOi\r. Tu suegro es ciue llega acompanando 
a tu primo, rotira diligente 
el pie seHor, y vanonos bolando, (221 verso) 
D.LA, Do se si sera huyr inconuinienfce, 
agora si de miedo estoy temblando, 
bien dixisto, que auor dano podria, 




EtfTKA EL ALCALDE MAYO]! CCN SU GEIITE DE HONDA, I DOE.
ANTONIO,
ALC AL. En vu.estra casa que days 
D.ALT. Por Dios que no deys licencia 
do yr con vos, ALGAL, a mi paciencia 
c a si. 1 a cl e s e s p e r a.y s: 
basta que intenteys senor 
(que hueno por vide. mi a) 
ser siempre en la cortesia 
capltan y supe.rior«
Ag i'1 ad anno los azeros
que engendra en vos la hidal&uia,
mas tamhien os cortesia
dexar vna vez vencoros,
porque vuestro trato es
tan hidalgo y tan galan,
que si end o en sangre Guzni arm-51 (222 recto) 
soys en las obras cortcs,
D «. ANT. De s cubreme 1 a prud encia 
v ue s t ro s c ami no s no t abl e s , 
y assi por ser admirabies 
rindo el cuello a la obediencia,
Quedare sonor en casa, 
raucho la me reed, estimo, 
mas ved que la de mi primo 
se encien.de, quema, y abrasa.
ALCAL. Presto sus ansins tend ran 
remedio blando, y seguro.
D,ANT, Que os muy cuerd.o os asseguro,
MON. Que mal en la cuonta clan.
ALGAL. Pienso que veo all5* gente.
1.CORCH. 0 la pues reconozcamos.
D.LA, Huygamos. MON. HuyKamos.
quisiera agora ser fuente. 
y con plants. fugitiua 
de s'oeriandone cor re r.
2,CCR.GH. Los pies no os han de valor.
ALGAL. Toneos al Hey, el liey viua,
on el qayuan los metamos
de don Antonio, y do aqui
yran presos. D.LA. Ay do mi. (222 verso)
MON. Euena cosecha lleuamos 
con tan larga grangeria 
nos hara ricos aror, 
quo assi medra el pecador, 
quo haze con el compania,
ALCAL. Alumbrad aqui, esperad,
;,es don Lazaro? ique veo?
;,cono? D.ANT. Mi primo no creo 
del tan. baxa liuiandad.
ALCAL, Qulen ores? D.LA. Vn desdichado» 
quo a serlo sic::;pro nacicf,
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y aquel on quien sacudio 
toda su colera el hado.
Soy aquel de quien la rnuerte, 
huye, y por mi nal se oluida, 
y a quien llego a ser la vida, 
graue carga, y peso fuerte.
Soy contra rai el mas estrano 
cuchillo, y el mas valiento 5 
y el mas solicito agente 
de quanto s bus can mi dq.no.
Soy vn hombre que nacio, 
a raorir, raientras viuiere,
l . \ . x  2
porque el dia que muriere, (223 recto) 
es quando he do viuir y o c 
Soy el que al ciolo inportuna, 
y hallo sienpre en mis que re 11 as 
sordas todas las estrellas, 
y cobarde a la fortuna.
ALCAL. Sin duda el juyzio ha perdido, 
y dize bien con el trage 
el dcspenado lenguage 
tan desierto de sentido.
I'Jiste es. senor el prudente? 
i'dste e-1 inoco corregido 
a 1 a v 1 r t u d r e d u c i d o , 
y al desengano obodiente?
vos don Antonio conmigo 
gastays raoneda de enganos, 
y dando paso a mis Ga'io's 
soys mas quo ami go enemigo.
S61o 1 a mali c:l a s i ento, 
y esse proce&er ingrato, 
mas yo huyendo vuestro trato 
me acogere al oscarmiento,
D.ANT. Oyd vn poco, esperad, 
y este caso examinemos 
quo es estrano. ALGAL. No daremos (223 
de oy mas fiudos de amis tad 
bien las prendas sinyulares 
de Belisa, a quien el suelo 
por lo que imitan al clelo 
Tomplo s 1e uanta, y Altare s,
De empleauan en vn loco 
antes le dare a vn villano 
la nieue de aquolla iaano0 
D.ANT. tSenor oygamosele vn poco.
VASA EL a l c a l d e  mayor, y sqs ALGUAZILES, Y COHCHTS 
NON. No quiso, D.ANT. i’uesso. D.LA. A.y de 
y oorao viene la pare-a 
veloz siempre al que la teme 
perezosa al quo la llama, 
y la voz del juez que tuue 
tan grato para mi causa
verso)
mi.
solid to do mi dano
so a'oraca con mi desgracia.
A t r e u i o s e a m :i s d e s d i c h a s,
puso poluora a mis ansias
at rope 116 a :n:i. c: d e s s e o s,
y desarno mi esperan§a. (22A recto)
Restituyono amor rni prenda am ada
o borrarc en mi pecho tu alal:>an$ a,
porque en faltando mi Belisa hermos
quanto me puedes dar, todo me sobra
D.Aili1. Turfcado estoy, y mas loco
quo tu, ref lore la causa.,
quo en este traje te ha put: s to.
D.LA,. Ay prino en vo.no to. cansas
D.AM?. Y tu Londego que sueles
h 53
eraular a las plena as ' '■* o
traes con prisiones la lengua,
con tu silencio me espantasc
D.LA. Como cielos contra ra:f
sierapre desnuda la espada
neara tlene la fortuna
el quo es bianco de desyracias,
lie & I i t uy e rn e. am o r, o t c.
D.AM?. Que ninguno do vosotros
me auisa, o me desomeanta
A cd.|.
desta oonfusa quimera?
i'lOr-Jo Pide relacion rauy larca,' 
retfrale, pues le ves 
desrmdo y loco a la cana, 
quo lucp;o abrire mi pecho. (22b verso)
D.ANT. Vamos prirao, D.LA. Prirno aguarda 
inuercto estoy. KOW, Pues si estas muerto 
y eres Lazaro, leuanta.
D.LA. I unto al puerto ne he perdido 
ya quardo tiorra tonaua.
Hestituyene aaor, etc.
Porque on faltando, etc.
. S A L L Y  L A  V I L C A L 8  Y L A  L S C A L O S A  C O L  KIdCC 
VILC.d. Aunque a r.ii me a,grad a todo 
el sue os so de la c-aca, 
nada ha sail do a la pi0.90. 
conio la burl a del Godo, 
y cuehtaslo Rinoonete 
con tal aracio que. si fuera 
gran senior aza te diera 
tftulo de mi bufete, 
y a fe quo no fueran pooos 
tus bienes, y tu podor, 
porque oy ticnen de comer 
nas que los cuerdos los locos, 
q ue s o n e s t o s e n f ad o s o s ,
quo estan por locos honrados (225 recto)
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en los d.lohos cles&r aciados, 
y en los sucessos graciosos. 
^vienen presto? RIM. Ya vendran, 
porque aquella ruble., y blanca 
■ con los cauallos arranca
-,1 i. n y+55desde su oriental qaguan, 
y los do nucstra faceion 
con real seinblante la ini ran, 
y B-ssx lueqo so t o tiran 
por cl ego'll a, r la cans ion.
Pugs la senora Escnnosa
tiene algun impedimento
on el alma, que la siento
algo turbia y querellosa,
no ontremetera si auiero.
vna razon. 12SGAH. ;,Donde esta
la Vilches que oumplira
por muchas mas que aqui huuiera,
para qub' he dablar yo amigo,
diga? VIL, Tratemonos bien
sora Escamosa. ESC AM. ;,Pues quien
2.j, t (y
nos descompone la liga? "/‘
RIM, Paciffquonse .madamas 
len que estado esta cl almuerqo? (2 
con esto el enojo tuorqo, 
que yua leuantando llamas.
25 verso)
VIL. Tan adelante, y tan bueno, 
que solsunente le toca 
del asador a la booa 
dar vn paso. RIH. El campo ameno 
que hazen los bIancos manteles 
esta tendido, BSC AM. Vcndra 
su ocasion y quedara, 
quanto ordenares, oumplido.
BATEAt ESCARRAMAH, AHPUBIOM, MOCHILA, CALUHTE, Y LOS
i'iUSI COS
BSCAR, Buenos dfas? ESC Aw. Ho ser an 
que esta la Mendez ausente, 
y esta pen,?, trao doliente 
el alma de Hscarranan„
ESC Ad, Con todo esso alKioroaremos „o ;
quo el comer es para, todo ■
buen renedio, AHTU. ;Deste Godo
la burla no baylaremos,
nuentras- con el bianco lino
cubren las tablas? VIL. Sea p.s s x
pues ay quien cante por mi, (22.6 recto)
ESCAM, Vaya, ya me determino.
CANTAN A TEES^'^ ESTE ROMANCE Y BAYI.ENLE DOS A DOS. 
Aqu.el 1 ns u f r i b 1 e Godo, 
que t r a :f a , s i n m o n t i r ,
e y e
los punos tan filisteos,^58 
que ser gi gantes crex, 
tan atacada la espada 
a la pre tina inf e 1-1, 
qua si no es la rauerte nadye 
podra a los d.o s d.i ui d i r * ^ ^
Lo que cs gala en sus qapatos
fuera poste en su nariz
parece que ban ydo a Homa,
aunque en Seuilla. los vi,
vna noche escura, y frfa
sin lampara, ni cand.il
:nuy Etxope Ae car a,
y tan sorda corno vn ruyn,
por el arenal passes.
s :i n ni rar, s i n adue rti r ,
cue es de Lybia en los lagartos,
que ay infxnitos alii* (226 verso)
Obi5!gale a este desorden
el cegccuelo malfin,
que con todo,9 tieno tcraa,
y a nadie dexa viuir,
acompanale a su lado
ved que Roldan, o quo Cid,
el cataarero que viste,
y desnuda a su rocin,
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Quando cinco valersos 
hombres de hazer, y dezir,
•quieren que les de en su capa
. - j ■<» ^60mas parce que san wartm,
Pidio fauor a su hoja,
y ella que, a lo que entendi,
a tales h o 2' as no s a1e ,
dio en que no le auia de oyr,
rindiose al primero golpe
el cauallero gentil,
por tenor paz con el fuego
con quien no quiere reriir.
Quando el. mayor Potentado,
y el Principe mas feliz
do la fuerte Germania 
h ^ 1
higa' de todo Alguazil. (22? 
Digo Kscarraman el brauo 
nos le manda reduzir 
al mismo traje en que Ad an 
sal .1.6 echado del jar din, 
anublosele cl semblante 
cerca estuuo de parir 
mas cristal por sus dos luzes, 
que lleuan Darro, y Genii.




cle 1 quart a g o , ^  le consuela 
en la bcrrasca y motin, 
tales razones le clize 
aquel ingenio sutil, 
que pueden hazer llorar, 
por ser tan para reyr,
Esta si que ha sido ganga, 
dezid todos, esta cut, 
cagador que assx las cope 
al Iley aura de seruir, 
en premlo de tal fatiga 
debaxo de la nariz 
e n g u. 11 i re no s a q uo 11 o
que haze; a la sarten grunir, (227 verso)
y luego con buen donayre
dexando al agua» y anxs
por gente cl esc oraul gad a,
quo no so puede admit!r,
nos ontrarernos de golpa
hasta velle el postrer fin
por vn pellejo de bianco,
que nos combide a dormir,
c a vamo s c omrjahe ro s ,
f i ele s am1 gon , ve ni d
saque.mossle a vn jarro el. alma
por Christo que ha. de morir.
30U
I .HUSI • Bien sc ha baylado. 2.HIJSJ, Huy bien 
ESCAH. Vanos que la mesa liana,
3. MUSI. Y de spues. T2SCAR, Lo. blanda oama, 
postre q\ie siernpre nos den. 
verdad es la que os enseno 
para.quantos han nacido, 
tras lo conido y beuido 
no ay major plato quo el sueno.
FIN DLL PRIMER ACTO. (228 recto)
ACT'O s 3Gv w j x>
xiTRAj'I B3LISA, DON LAZAi’G , Y NONDNGO.
BEL. Ya de oy Has deues juzgar, 
qiie no v 1 ues en mi pec/no, 
de vn golpe pienoo cortar 
aquel nudo tan estreciio 
que solo amor pudo dar,
Que no ha de triiznfar amor 
tanto de mi ciogo error, 
que intente con sus onganoa 
ser tirano de mis aiios, 
y atropellar mi valor.
;,Yo a un ho mb re loco, que es ya
la fabula do Seuilla?
yo a vn. NON. ,‘Sonora dondo va?
apec la col era. 11a
menos fuogo, bueno esta.
Quien la. veo con curs quiraeras
tan feroz, ;habla de vcras?
o cjuiere el toro calir,
que estoy rnuy cerca de huyr (228 verso)
a las mas altas barroras.
:-SL. Pue s no tengo rni rqzon
30?.
tan alt a corao los cielos?
Icabe aqu£ safcisfacion?
HCH. Sin duda que con los zelos 
has entraclo en tentacion, 
y si es, que esp.iritus tales 
te ap rie tan, que las sell ales 
dizen, que asiston en 11, 
no estoy muy soeuro aqui.
BEL. De vilss graoias te vales, 
agora quo ini passion 
hazo pa so por 3. os ojos 
al fuego del ooraqon 
;,quiereis veneer mis enojos 
con vena satisfacion?
D.LA. Oyeme a rni que este es 
vn loco vil. -VMi» L. Mo me des 
raa s o c a s ion de p e s a r , 
si no quieres ver baxnr 
agua del rostro a los pies.
;,C6mo que anodic; sal losses 
sin ml licencia a passearte?
U  en ocasion .te pusicsses (??9 recto) 
de perdcrrne? MOM. Como vn Marts 
anduuo. D.LA. Mo te atrauiessos.
MOM. Aunque bien considoraflo, 
y con la razon pesoado
ya que a Harts no iin.ito
h f ~
como muy Hartes u rino ,
porque estuuo desgraciado.
iHL. Presto en la Husa mortal
de alqun mfsero priuado
de la vista corporal
destos que dan vn tratado
por bajo y corto caudal. 
h.A 7
bolara t u ' ' nombre escrito 
(reyrme quiero infinito) 
al lado de Hscarraman.
OH. Ya dand.o la cuerda van 
1 o s z e 1 o s , q u e d o p a s i t o , 
porque si vna vez caemos 
primoro que louantemos 
la cabeqa en sus enojos 
nos roraperemos los ojos, 
y hasta el Limbo ro&aremos,
. L A. A v n a u c e s s o a r r e b a t ad. o , 
que esta.ua por las estrellas (229 verso) 
dispuosto y detcrminado, 
y por el tribunal dellas 
con violencia decretado, 
d. ime , qus podi a yo hazer 
contra el superior poder 
de vna causa tan actiua,
3 oi
que hast a, los monte s derriba,
y haze las agues arder?
Belisa buelue por mi,
sin evnojo cons id era
■ mi causa, porque si en ti
el mar sus olas altera
toda mi flota perdf,
Ronpase el escuro velo
de tu enojo, y en el cielo
do tu belleza inmortal
buelua la 1lama oriental
n L'C'-'a dar con su luz consuelo.
;3Le iio pudieras sin juga:r 
passar la noche passada, 
y no quo fuiste a labrar 
con manos locus la espada> 
quo tu cuollo ha de cortar: 
o triste, o misero amante, (230 recto) 
quien aura quo te leuante 
quando te lloras oafdo,
,LA. Tus raanos pues han naoido 
para piedad seme,1 ante , 
til senora, me elegiste 
.para tuyo, y desde el suelo 
do ni humildad me subiste 
a las estrollas del cielo, 
que en tu bello rostro asiste,
■J03
tu ores ol puerto suauo, 
donde se abriga la naue 
do mis nobles pensami ontos, 
haz, que enmudezcan los viontos, 
y esta tempostad se acabe, 
dame vna mano. BEL, Yo a tl,
D.LA, Dime , n:!quiora, que estas 
sin enojo, MON. Di quo si, 
y no lo consultes mas 
hazlo, y fiate de mi.
D i 1 o qu e fc e s a t i s f a z e s , 
y qua obliaacion le hazes 
de cor.respond.er su amor 
sea yo el embaxador,
quo efetue vuestras pazes. (230 verso)
DDL. Luen aboqado, y padrino • 
tienes para tu derecho, 
errar quieres el camino 
y esoapando del prouecho 
caer on el desatino 
queda con Dios. D.LA. Ho me das 
aluun consuelo? BEL. Tu estas 
pessado y impertinente.
D.LA. Oye vn poco. BEL. if.t e rn ament e 
me•perdiste, no hables mas'
VASE BELI DA.
D.LA, Busco el placer, donde el pescar asiste 
siguiendo la oplni6n de vn loc-o engano , 
mas cono vee, que crece sierapre el daflo, 
se desanima m 1 esperan% a trist e ,
Por cumplimiento la razon resiste 
alguna vez a mi dolor cstrano, ■ 
pocas visitas me haze el desengaho, 
con ver quo en ellas mi salud consists.
Yo quisiera morir si amor quisiera,
bien le estuuiera a amor, pues se librara 
de vn perpetuo ouexoso y ofendido.
Que yo se , quo Belisa no pidiera, (231 recto) 
aunque a sus prop!os ojos me inatara 
1 a m u e r t e d e v n e s c 1 a u o a! ;■ o r r o c i d. o,
ENTHA DON ANTONIO.
D. ANT. 0 primo que hazeys? D.LA, estoy 
cerca dc desesperar 
• vn mar por los ojos cloy.
D. ANT. J,Lueg;o yo voy a la mar 
siempre que: a buscaros voy? 
basts, que estoy crab arc. ado,
D.LA. lamas con el d.esgrociado 
gasteys 1enguage gracioso, 
que solo para el dichoso 
esse es plato regalado; 
pense templar los enojos
de ague11os ojos que fueron 
e spuela de mi s anto j o s, 
y llame donde me dieron 
con las puertas en los ojos,
Pense assegurar la tierra, 
y hazer llano monte y sierra
IlqG
sacando ?nicl del agraz, '
y quando clanaua paz 
esta mas viua la guerra,
Que camino de consuelo (231 verso) 
tcndra el mal que reyna en mi, 
si al ttempo quo al cielo apelo, 
veo, que a morir nacx 
con disfauores del cielo, 
mirad, quo estado tan fuorte 
y si he ha dado la suerte 
e s tr e11a bio n aba t i d a , 
pues 1c mejor de mi vida 
pongo a los pi os de la rnuerte.
D.AWT. Primo bastan las querellas, 
v o s p o r m a 1 s. o o n s e j a d o 
perd.istes prendas tan bellas, 
y vuestra culpa y pecado 
le cargays a las estrellas, 
si este mal os importune., 
y no hullays tan oportuna 
la puerta de los fauores
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por vuestros c.legos errores 
no dlsfaneys la fortuna, 
de mas de que a vuestro mal, 
aunque parece se incline 
con seriales de mortal 
le aplicare medicina,
que aun borrc del la serial• (2J2 rocto)
D.LA, ^Dezid como? D.ANT. Yo lo se, 
de van vez le cortare 
los p a s o s a v u e s t r a in u e r t e,
D.LA, Si antes disfarae a la suerte 
descle oy la cole ora re.
D.ANT. Vasios pues a lo importnnte.
D.LA, ;,Que se ofrece? D.ADT, L'n la cludad 
no ay quien no celebre o can te­
la aotu.cia y tenoriclad 
de tsoarrauan arrogantc, 
t o d o s s e t u T1. a n d e v o s , 
y cow.o me va por Dios 
en la bur la. tanta parte, 
sin pedir socorro a Harte 
quiero salir por los dos, 
yo no tengo de esperar 
de la justioia vengan9a , 
nj. aienos pie 11 so fundar 
mi quoxa en espada, y lanqa*
sin oangre :ne he de lauar,
que si ol os atropello
con la burla que inuento,
y della, na.cio el agrauio
quiero, cono cuerdo y sabio, (232 verso)
con otra vengaros yo.
MON. Y dine sefior esta
ya essa tal burla estud.io.da, 
o ha de f'abricarse aca, 
que i.rl testa es estrenada,
D . A i iT. P o c o s u rI o r c o s t air a , 
ya yo tengo prouenidos 
anigos tan a.treuidos. 
que assaltaran la muralla 
del cielo, y esta es canal la, 
d e v lie s y in al n a c i d o s , 
y basta para vna calle 
de gente de tan vil no'nbre 
dos horabres de bion. NON, Tu. talle 
a quien aura quo no asombre,
D.ANT. Viue Dios, que he de mantealle.
NON, ;,Quo dizos? D.ANT. ;,Dsto te espanta?
pues no es la promesa tanta,
MON. ;,Que sin dud a lo has de hazer? 
dexame por Dios tenor 
vna punta de la manta.
VANSE.
ESCABRAHAM, MOCHILA, MALADROS, CALUETE, ANTUBION,
' LA'VILCHSS, LA ESCAMOSA.
VIL. iPara esta noche ay caja preuenida? (233 recto) 
o pensays descansar de la passada.
ESCAM. • Pareceme cordura el arrullarse, 
pues que gracias a Dios sobran colchones 
y boluereys despues a la pelea 
con mas calor, y con mayores ansias.
ESCAR. Nuestro mayor descanso es hallar siempre 
a nuestra inclinacion tierapo, y ventura, 
que solo aquel es gusto, a lo que creo, 
que se sabe medir con el desseo.
ESCAM. iAdonde esta la Mendez? ESCAR. En san Lucar,
ESCAM. i'I que te escriue? Escar. Auisanne sus letras 
que la ganancia es mas que moderada, 
y que se passa vida mendigona, 
porque ha llegado alii cierta moquela, 
que aun no puede contar los deziocho 
que se lleua tras sf las paperucas, 
ya sd yo de vosotras el estilo, 
y que siempre escondeys la mano y pecho 
por no partir el logro, y el prouecho;
ENTRA RINCONETE.
RIN. 0 brauo Sscarraman, ESCAR. 0 Rinconete
que eres nuestro adalid, y fiel espia,
^que se ofrece de nueuo? RIM, Vn mal sucesso
(233 verso)
ESCAR. Dile, que no me turba, aunque se arraara 
de borrascas el mar, y negras olas.
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Rim Esta noche no passes tus vmbrales, 
porque vn raedio pari ante de aquel Godo 
que anoche padccio tantas injuries 
sale a buscarte, y lleua en su quadrilla 
la flor de la cane la de Seuilla, 
ha hecho vn arroyante juramento, 
y no es que a de cortarte pierna, o braqo 
ni derribar al suelo tus naricos, 
sino que te ha cle atar como a vn cordero 
y cle spues (mira que annas tan infames 
preuiene contra ti, siendo quien eres) 
en vna manta que consigo lleua 
te ha de tender, y hazer que tal vez subas 
hast a la vezindad noble; del ciolo, 
y tal que bares a bosar el suelo.
ESCAPE ;,Es esse vn don Antonio, cuyos labios 
vis to vn rubio vip:ote rnal torcido?
HIE. El raismo. ESC A H . ;,Pues oonnipo el boqui rubio?
Oonmiso esse aallina mal pel ad a?
AMTIJ. Per Dios que es este lance peligroso, 
y que no inecltp.remos con la pesca.
ROC. Tra.yra todo el lup;ar por su padrino (23^ recto) 
y darnos vn pan como vnas nueces
hOh. Eso es llegar de nuestra muerte el pia90 
y meter las c arg ant as on el lapo.
I
CAL. Otro vaya a essa feria, que no quiero 
me saje las espaldas el vordu.qo.
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y vestirme vn jubon tan encarnado,
ESCAH. ^Como es esso? ,',1'al oygo? ;,Tal escucho?
Vosotros ya no soys mi s cagadore s, 
puos en vez de las gangas capays liebres, 
no soy Escarranan vuestra cabega, 
puos conmigo temeys, que soy agote 
de todo velleguin,^0 y al fin vn xaque 
mas respetado que en la mar el D r a q u e ,^ 1^ 
Vna burla he de hazerle a esse noguelo 
que so celebre mas que lp. del prime, 
y despierte en los tristes la alegrfa. 
de las armas me valgo de la indusfcria, 
venid, vereys las valerosas fuergas 
de mi ingenio, y si el caso os oontentare, 
luego a la execucion pondremos wanos;
;que dczis? TOD.- Que seguirte es bien en todo 
DSCAH, Vamos puos, y escuohad por el camino
si me cioga el amor do vn desatino. (23-1 verso)
VANSH TO DO 3 s Y QUEDAdSE W  EL TAEL ADO LA VILCHKS, Y
LA E8CAL03A.
ESCAM. Parecome la Vilches que esta gente 
va dando muchos pasos a la horca 
el brauo Escarraman sin duda quiere
bo 2raorir del mal que Ilaman garrotillo, 
enfernedad quo aprieta la garganta.
VIL, Parte es de consuelo en su desd.icha,
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pues ya qua agora en baxo ofioio viue 
mas alto morira que 1os Konarcas 
donde fcendra, y aura de ser forposa 
vna ruuerte mas vista que vistosa.
KSCAli. Tanbien el mi Caluete, y tu Maladros
473quieren m o n r  con Vropa, y caperuga, 
y que la Chari dad les do el sepulc.ro: 
muy presto pienso hazer mi retirada, 
porc;ue si olios so veil como raciraos 
colgados en la casa cle la rnuorte 
tambien nos claran parte cle la fruta*
ESCAH,, 0 como estas abiertos los dos ojos 
seguirete. VIL. Pues ven con tal recato 
que cnnudezca aim la suela del gapato, 
EWTHANSE. (235 recto)
SALON Ah A ADOS DON ANTONIO, DO bl LAZAHO, Y NONDEGO, 
ACOi'IPAwADOS DC DON GERONYilO, Y OTROS AN I GO S.
D.ANT. Amigos traygo a mi lado, 
que su esfuergo y bigarrfa 
puedo cl.ar al Cicl cuydado 
en cuya espada conf.fa 
mi coragon agrauiado.
HON, Has hablado como sabio, 
cose cl vno y otro labio, 
y a estos clexalos hazer,
porque fra espada ha de ser 
el j abort de nuestro agrauio, 
hombre entre los nuestros va, 
lo que digo consid.era, 
que a Escarr&rnan cogora, 
y en la mas ruyn faldriquera 
atado le metera.
D.LA, Esso no sera cordura, 
darle otro lugar procura, 
no le judges por tan fiel, 
que podras toner con 'el 
la faldriquera segur.a, (235 verso) 
no pretende el mas, su estrella 
l.o 11 e u a a 111 d 1 r 1 g i d o , 
su fin es roconocella 
el so dara por venciclo 
solo por entrar en el la*
MO 3. Pienso, que tien.es razon, 
y as si le arrojo vn borrcSn, 
al di sour so que hecho auita, 
buen tno&o por vide, ma, 
para llanalle ladron.
D.LA* Que bar a agora el cielo herraoso 
de Bolisa. D.ANT. 3.ion, hara, 
del c i c1o e f e t o f o ro o s o , 
porque siompre haziondo esta
JJ- J
bien como padre piudoso,
D.LA. Si as efato celestial 
hazer bien, que desigual 
se mucstra el cielo conmigo.
D.AMT. lamas al jus to cast! go 
sc le da nombre de mal, 
nombre de mal no le den, 
antes por bien le senalo, 
y esto aun los ciegos lo von, 
porque castigar a vn raalo, (23& recto) 
no es hazojr mal sino bien.
D.LA. Luego yo fuy castigado, 
con razon. MOIJ.O que pessado 
esta vuce senor prirno, 
por Dios muy genti'l arrir.10 
a vn edificio cascado, 
a so esto otro arremetido 
ha echar el seso de casa, 
empressa con que ha salido, 
que en dezir yo lo que passa 
no peco en descomedido, 
y en lugar de leuantar 
aqucl alma del pessar, 
doncle se ahoga y anega, 
en otra nueua rofriega 
nos buelue a desoalabrar,
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ray os su peoho inhumane
arroja, y es mi teraor
tal, que el pie no asiento llano,
que gentil consolador
para el alma de vn Christ!ano:
mas o.id que vie no aqux
vn hombre. D.LA.. Pienso que s:f.
ya se te atreue el teraor (236 verso)
deues cle ser corredor.
MON. Naycle ha corriclo tras ra:t.
ya. yo preuengo la manta,
D.ANT. Darnel a. a mi. porque osoero 
dar pi'ineipio a gloria tanta 
s e r ade1antado qui ero 
dosta guerra. NON, Ya se pi ant a 
el campo del enemigo, 
carainad todos conralgo 
obedecedme, y callad,
D.ANY1, Buen capitan en verdad,
MON. No hago tanto como digo.
ENTRY RXNCOMTDS [sic]
SOLC.
D.ANT, Quien eres? iQuicn va? RIN, Yo soy 
vn miserable que passa 
nor razonoa ciuo me obi 1 pan
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dando a la justicia espaldas.
Si acaso soys Caualleros
quo el noble cl or y las galas
pregonan vuestra nobleso
dad liber tad a mis pi antes ,
queda el Alcalde mayor
que d.e la justicia llarnan (237 recto)
bien cerca do aqui’a. D.LA. Tenures
to’nan possession del alma,
;,y a dondo vieno? KJIL A esta oalle 
a visitar cierta daaa 
de las del triunfo de amor, 
espantome como tarda.
D.ADT. Ailf Feliciana viuc.
H1N, Vendra a ver a Feliciana, V A S A  DIuCODETE. 
a Dios sefiores, D.ANT. Dexaldc 
p a s o ab i e r t o , y p u o r t a f r a n c a, 
von prime no estays seguro 
cortays vuestras esperanpas, 
y dando fuerqa a los vientos 
sera crecer la borrasca 
no se aura el hierro enrnondado, 
que huuo la noche passada, 
ni os enoucntra el quo deuoys 
respetar por tantas causas.
D.LA. Pucs dalde luz a la noche
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de mi rustics. ignorancia,
;,que hemos de hazer, quando vemos,
que el cielo esgrime sus arenas?
vos con estos quatro amigos
sereys el Juez de mi causa, (237 verso)
e s p e r o v u e s t r a s e n t e n c i a ,
propongo en breues palabras.
Due go quo do la esquina
desta callo en nuestras caras
de las lintornas sintamos
la luz que a, la vista agrauia,
vos con estos Caualloros
(que nos houran, y acornpnnan
puos nuestra m.ayor ompressa
f.tamos de sue espadas)
os yroys mientras cliscurro
del tiempo aquella distancia
breue do vna media bora,
y aun algo mas, D.LA,. Gentil gracia.
D.AMT. Si que entretanto el Alca3.dc 
hara senor su Jornada, 
y quando conmigo encuentre 
no se vengara en mis armas.
D.LA. Pues para que os que da:/ s solo?
D.GDP. Esso es fuerga. D.LA. ;,Por que causa?
D.GE'd. - Porque tod os rezelamos
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de la justicia las varas, 
vos por lo que ya es notorio, 
y nosotros por passadas (235 recto) 
trauesurar,. D.l.A« Cono 1 uyo*ae , 
prouo bien. D.GISH. Pues que me valga.
D.AMT. Yo me que cl o aqux por ser 
este el sitlo, esta la estancia, 
de donde se ha de acechar, 
al potro, que nos arrastra, 
que esta noche on esta callc 
(si la relacion no es falsa) 
de aquellas mismas que el suelo 
piensa caqar vna ganga, 
vere la casa en que cnira, 
porque despues quando saiga» 
y ay ays vosotros venido 
lleue el prernio de sus gracias. 
porque si acaso sin velle 
espia nuestra, se etnbayna 
en alguna casa dostas 
no lauamos nuestra fama.
D.LA. Por Dios priino que nos varnos 
todos juntos que aura tantas 
ooasionos quo nos ruegen.
D.ARP. Vano consejo os engeila, 
la ocasion.sola vna vez
h i e r e en la s p u. e r t a s, y 11 am a, (2 3 8 v e r s o) 
con ruegos y voz hunilde 
solicitanclo la entrada; 
pero apenas la desdenan,
(que eoto tiene muy de hidalga) 
quando por venrar la afronta 
haze posta.8 do sue alas, 
demosia abraqos estrechos 
agora, que nos abraqa 
este es consejo do sabio, 
y resolucion yallarda, 
y a Dios quo desde la esqu.ina 
ya vna literna haze plaqa, 
o por lo monos la pide.
D.GiSH. Todos se la hazemos franca.
D.LA. ;,Primo que os que days? D.AuT. PorfYas 
son las v u g sfcras estremadas, 
hareys, quo me dosespore 
boluereysmo loco. D.LA. Pasta.
QUSDASE SOLO DOi'J AI-TTOMXO, Y SALEE iSSOAI(RAMAM Y SU 
QUABRILLA COM VI'fA LliiTDRWA.
- ESC A;’. Assenuremosle mas
CAL. Por Dios quo ha dc sex* el cuento 
dirno de cntretenimiento. (239 recto)
ESCAH, Dosue oy me conoceras, 
que esto quo tie.no Aleman 1
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la barba como el cabello, 
y tanta n.ieue en el cuello 
no es bien burle a rlscarroiuan, 
si a Seuilla me.ra.ui 11a 
.la burl a que ayer hi nines,
3.a que ha executar venimos
„ Lio <
sera el coco '1 cle Seuilla,
pero niientras su paricnte
se aparta desta comarca,
y se as segura 3.a bare a.
nuestra en tan ancha corriente,
pues a sus vozes podria
to da su es qua. dr a. boluer,
y nuostra industr.ia perder
lo que ganar pretendia,
entrernos en la tjaeuan
desta casaj y su Santiago 
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le d are no s. 1 r" AHTU, i 0 que estraro 
se ha de hazer en el galanf
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D.AbT. Luogo vi, que aufa de dar (239 verso) 
el rayo en casde Tamayo 
en Pqliciana ciio el rayo, 
que a ella vienen a buscar, 
d c s d i c h ad a 1 a m u ge r,
que viue en baxo exercicio, 
esta es per.tsion do 1 ofioio , 
que caro que viene a ser.
Lo que se tarda este brauo 
do 'jSscarraman, si le did 
el olor, do que ando yo
!':-77tras ecliarle mi R« y olauo,
si esoonderse detormina.,
porque lo. tormonta. si onto,
quo aunque el nombre es de valiento
tiene el alma cie gallina,
el }ii su quadrilla toda
ni me aamira, ni me esoanta
aqux se quedo la manta.
pues cierta sera la boda*
SC AH. ;,Desarmalde? D. ANY1. ;,Por quo a mi?
CGHHITSNLE E S C  A d d  Ail A N  s Y S U  GENi'E«.
;tQuien me puedc desarmar?
Siendo hombre que en el lugar (2^ -0 recto)
con noble sangre nae.C,
no pro suntarey s primero
quien soy, y lueqo vereys,
si despojar me podejJ’s ,
del bianco, y anudo a z s r o,
si a mi me llcuays la espada
siendo tanta ini Viidalguia, 
me quit ays la comparaa 
Lias noble y calificada, 
defender rai azoro fjcpe.ro, 
aun que estays tantos aqui, 
puos es quien me sirue a mi 
do amigo y de compafiero. 
no ajusta a rai condicion 
el rendille, ossi os lo d.igo, 
porque entregar vn ami go 
es vil rnodo de travelon„
DSCAH. Desarmalde todos ya 
so'ore el loco atreui.miento,
DnSAUriiii - 'j «
D. ART» -intiendo tu pensamiento , 
y el paraje a donde va,
;,;pues on mi quieres vengar (2^0 verso)
e 1 e n o j o con c- e b i d o
contra mi primo? £has ereydo
que te trate do enganar?
Sabe el cielo que buscaua 
a tu hija el conuiniente 
remedio, el mas suf1ci ente, 
y quo su amparo trataua.
Dauala a mi prirno, en quien
32^ -
ay hazienda y naciniento,
que aunque es mopo, y sin asiento
otros mas verd.es se veil,
y cor.io si yo -culpado
fuera de su destemplanpa,
has hecho de la. vennanoa,
scnor, materia de estado,
parecicndote, que assx
me inspiras vna intencion,
para que su correccion
cle sd e oy enrpiece por iaiC,
y saldra tan diferente
la lctra que on ni has imoresso,
que con mas b&rbaro exeosso
crccera en el la. corriente.
desarrnarne te pones? (241 recto) 
assi al que es noble se huicilla
^78 „ . -v *iquando m a n  1 por oeuxlia 
llenos de anas los ladrones.
Si en ti los brios estan 
de juez. recto, y riau.roso 
auestra el braqo poderoso 
contra cl vil de bsoarramam 
pero tu que solo pones 
contra el noble tus azeros 
desarmas los Caualloros,
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y apaclrinas los ladrones.
ESCAE. Esoarranaii es mejor qua tu„ 
Ij.AAx . ;,Quion lo prouara?
ES,el mis:no pues aqui esta, 
que no le faita valor, 
nirarne puosta del ante 
la luz \oonocesae} di?
D.AIli1, Jamas pense ni crei 
agudeza some j ante 4 
nue uo s pa so s s ate s d. ar 
en la senda del engano, 
que tan rare y tan e strano 
nadye le 11er6 a labrar.
ESCA7E ;, :.ires tu, quien pretendxa (2>\- 
en vna nanta juqar 
conmigo sin reparar, 
que era vana fantasia?
D,ANT, Quien tan presto te lleuo 
las nueuas? ESCA.R, Sivpe'lo todo, 
aunque la forma y el modo 
no la r-euelare y o ,
;,cs esta la manta? D. Ah*?. Sf, 
ESCAE* Que bien preuenido estas 
para ti labrado has 
la horca. D.AiiT. ;Yo para mi?
ESC AH. Si porque tu atreuimiento
1 verso)
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sera de :nf castigado 
con pena igual al pec ado 
de tu loco p ensani ento: 
echalde en la manta.
D.AHT* i'ij.ra que agrauias a vn Cauallero. 
liSCAH. Quo scan vn marmol quiero, 
puos si en t:l el ay re suspire., 
de la daya aruja hares 
y dando de dos en dos 
en essa pared por Dios 
el cuorpo te cosere,
D.ANT. Pues me nor mal os norir, (?A2 recto) 
claua.no on essa pared.
ISSCAH, 3-Jo estoy para hazer mo rood, 
afrentado has do viuir, 
cargad con el5 y arrojalde 
sooro la manta, D.AHT. Ay de mi,
Tpb d  n tp‘ I'* T T A \ \ \ A blp j.jU*1 .rxJ-hu.-'j !-j..•< Ij.o ih.nl'. J- **.*•
quo a vn noble tratals assi 
no lo compreroys do valde.
28 CAB. Ssperad, que si ento gente , 
varaonos que su quadr3.11a 
buelue ,j y bast a quo en Seuilla 
la voz de la piebe cucnte, 
cjuo cstuu.o- sobre la manta,
puos con esto solo ho. side 
agrauiado y escup.ido, 
y purga so De ruin, tanta.
V A S E  ESCASJiALAN C O S  SU GLILAU.
.ALL. ;,C6no ay justicia en cl suelo?
One esto se sufro, esto passa? 
quo no esta seguro en su casa 
el Sol, que es alma del oielo, 
esperad viles ladrones. (2L2 verso)
LrJTIlA DON LAX ADO , Y. LOS DLL AS .
.LA. iPrime como en err.te traje? 
tan colerico lenguage, 
y tan turbad&s ragones, 
mucho nos quieren dezir, 
responded por vida mi a?
. Alii1. Lie,go de mi afronta el dxa, 
y esta mi vida. en morir.
.LA. Siempre time yo rezelo, 
oaro primo, de algun dano, 
que no pudo el cicgo engano 
cerrar sobrc mi su velo,
Iadonde esta vuostra espacla?
.ALA. Atame lo. turbacion 
oor Dios que fue la inuencion
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rauy luzida y estremada,
quando en la colera espero
tropecar, luego me auioa
la razon, que es muy do risa
el caso, y reyrme quiero,
valo por su nouedad
toda vna f'lota este enpano,
j que perearino, que estrano J
no sabe a la antiyuedad, (2^3 recto)
van on os a ini pos&da,
y contare en el camino,
suofisso tan pore^rino,
quo alia tornare otra espacla,,
D.LA, Por roconocer me niuero 
enaa.no tan celebrado.
D.AMT. Fuy por lana, y trasquilado 
bueluo gentll inajadcro „ ^  ^
DPTHANSD TCD08. SALS HI. ALCAYDS MAYOR IK HONDA, 
ALCAL. Que a vn cion Lazaro porfLa.
DSCiil. Amor le dnima, y enfuer§a,
ALGAL. ;,Quiere por arnias, y fuorqa, 
p ley tear lo que es cortesxa.? 
hizele. yo obiipacion 
de casarle con Belisa,
;Que con tanta fuego y prissa
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atiQa la nosession?
Busque otros medios y trazas, 
en sus apetitos ciegos 
llegue , presentando ruegos, 
y no dispare amenazoBo 
Si quiere a su voluntad
ver 'medrar, se ha do rc.nd.ir, (2^3 verso)
que el quo; ruega ha de pedir
con tempian^a y hum ill dads
;,con fieros, y desafueros?
este.s bod as acoraoda,
que 1 as joyas, de 1 a boda,
son arropancia y fieroR,
.tanto quo pienso que a nf .
(y on el no es locura ostrana,) 
no ha do saoar a carnpaha,.
32SC.TI. Algo mas cuordo le vi.
ALCALt Quando? 123 CHI, 01 que discurrXa 
con paso tan sossegatio, 
que la ircagen y traslado 
do Seneca parecfas 
no es el rnoqo tan meridigo 
de juvzio y entendip.iento.
ALGAL* Muy apass.lone.do os siento 
las partes haze.ys de arnigo, 
yo no le puedo negar
yjv
cl arc ingenio y facil :nodo ,
con que lo conoce todo,
ffias no lo quiere abraqar,
ique importa quo tonga esto
en su ardionto juuentud (2'!-4 recto)
el ingenio con saliid
si on la volantad ay poste,
quo importa quo cl coraqon
le aduierta en qualqui er deli to,
si profaroa el apetito
lo quo adora la rason,
dozid, por quien sucediera
el case cue Escar r am uii
yso con el? ESCHI. Que galan
quanto, que hermosa quiaora,
ALGAL. Quo dezis? E80HI. Digo senior, 
que esta noche cogeremos 
en la red al pez, y haremos 
flux!'°° de su vida. ALGAL. 0 traydor, 
en mi vida imagine, 
que en el mundo auia nacido 
vn ho ml; re tan desasido 
de honra, do vorguenga, y fe,
Erlbese, que es este cierto 
cl puesto quo ha do acudir?
SEC El. Esta noche ha do venir
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a este parajo, a esto puerto, 
qua on esta casa de frente 
vn robo pi en sail hazer, (Zkk verso) 
con quo el pobre mereader 
se halle en la bolsa paciente»
ALCAL, Donde nos retiraremos, 
que no espanteraos la cag-a, 
para que on publica plaga 
de va3.de all pueblo 3.a demos.
ESC HI. Bien ostarnos diui didos, 
siloncio, oimarnos quo viene 
tropa de gente, D.AMT. Conuieno,
TRA DOM AMTOMIO, DOM LA2AR0, POM CEHOHTiHC, MOMDSGO 
Y TO DA LA QUAD FULL A. 
que estemos muy aduerti&os 
que dl por fuorga ha. de tornar 
a esta calle, y con la fllor 
de hazerse Alcalde mayor.
D.GER. Apenas le oyre nombrar 
quando poniendo mi espada 
en oarnes hare tal riza, 
que en hurno poluo y ceniza, 
se buolua en menos que nada«
ALGAL. Sin duda deuen de ser estos.
ESCRI, Primero sepanios
con quien la gucrra trauaaos (2^5 re 
pues lo podernos h&zer 
r e c o n 6 z c a s e e s t a q; e n t e.
ALGAL. Dezfs bien, hagase as si.
LAGER. 0 EscarraQaii viene alii, 
o in i j u y z i o e s t a d o 1 i e n t e.
ALGAL. ;,Digan quien son Caualleros?
pn;,ir' ,y \ s.vo vT A:.'imr,’\tT nJ . i A ; j \  A m  Wi-i.l.»
D. AMT. 0 siempre viJ.es ladrones 
vengaran vuestras trayoi one s 
nuestros honrados azeros
3LS0RI. Bin duda esta es la qtiadrilla 
de Lsearraman,
PONEN i’iANO TO DO 3.
AL G A L R i nd. e t e E s c. a r ra n a n .
D.AMT. Ya yo se de este juogo la malill 
no os valdra, que con ol nornbre 
de justicia aufcorizcys 
vv.e st ro s hurtos , no penaeys, 
quo ay voz de Ley que me asombre.
ALGAL, iQue enigma es esta, que enqano? 
quien son estos que nos tienen 
por 'L'scarraman y vienen (2^5 verso)
ESC HI. Agora confiruo mas, 
que es Escarraman y quiere 
con tal ci:'l sf raz, si pucliere , 
engafiarnos, ALGAL, Mo podras, 
veneernos con tu cantela.
D,ANT, Siendo tuyo el artificio, 
de cuyo vil erercicio 
poneys caiedra y escuela, 
para que nos days el nombre 
quo tienes tan merecido 
don Antonio soy nacido 
para que mi voz te assombre,
ALCAL. Lien;a la luz y vea’nos 
el dosenyono por jDioss 
;,que os ' don .Antonio ? con vos 
paz, y no yuerra buscamos.
D,ALT, Sefior Alcalde mayor 
de lo colera vencido 
conoceros no he podiclo,
ALGAL. Sin duda es vno el errors 
vos buscando a Id scar ram an 
quo era ni gente croystos, 
y ansi rios acoraetistos (?M-6 recto) 
con mas brios que vn HoIdan 
yo ciego del misno engano 
seguf tan van a por f .fa.
33--'
T),A'jrS!< Pues ofd por vida mi a, 
quo ay quimera, v nueuo dano 
Yo el penitencindo fui 
esta noche. ALCAL, .De que nio&o,
D rALT. Old, y sabreyslo todo
por el cam!no. ALGAL. Sea assi.
}33THANSE TODOS. SALSN ESCAIiilADAn, Y SU QUADRIC LL A,
CAL. Ya se iueron todos. P.SGAH, Quien 
me dira a mi cara, a cara, 
que i^uala a mi Industrie rara.
KiALAD. Concedo, quo diz.es bien, 
dcuesios mucha amistad 
a las estrellas. PSOAS. Confiesso, 
que on este postrer oucesso 
venc-io mi felicidad, 
puos rnientras homos estado 
dandole a este mereader 
golpe que le ha de doler, 
a un q u e ronea d e so uyda do.
Dos quadrillas quo venian verso)
a platicar nue stra rnuerte
la fortuns. las diuierto,
y consiyo las aufan,
quo al tioiapo quo ellos so dan
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herIdas y golpes fieros
sanyrauarnos los dineros
de esto canequi, y ru.an,
y apenas dimos al oro
del lencoro el postrer fin
desflorando aquel jardi'n
ameno por su tesoro,
quando nos desocuparon
la calle, y paso nos dieron5
HOCH, Como couardes rineron,
pues la. calle no bafmron
de vna gota solanente
de la sangre de estos Cides.
/uvi'U* Bien merecen estas lides,
Li ■
que Paulo louio J las cuente, 
dor.de yremos? HSCAR. Yo voy solo, 
a vna vayuca ° r que alii 
ciertos tragos para mi 
se guardan, como vn Apolo 
por Dios me pienso poner, (2^ -? recto) 
aunque despu.es se me su.ba 
a la cabega la vua,
MAL AD, ;,Y quien la costa ha de baser? 
E3CAB. Sabod que oy Escarrarnan 
tuuo con ciertos cabritos 
vna per.don.cia mosquitos
J J''->
que se ahoyo en vino y pan, 
y ariduuo tan vale.roso 
vn moguelo quo gasto 
quo rnuoha parte sobr5
48 5del santo .Licor precioso, 
si ay quio.n quiera acompanar 
para el caso mi persona 
ayudarme a serrmona 
quo me voy a remohar.
&CCH. Tod.os para essa jornada 
c o nvo a n i a t e o f re c c- rn o s , 
q u e rae j o r. a o om e t e mo s 
a vna copa quo a vnn espada.
PI rj DEL SPG UPDO ACTO. (24? verso)
ACTO TWIiCWRO
SALEM DOW AjAZAHO , Y DOW AWTOWIO, Y KONDEGO.
D.LAc. Huy presto 3 Madrid boluistes 
1a s espald a s. D« AKT. Con desseo 
do que .llegue el 111 ml no o 
vuestro de alia me truxistes, 
que el lumar racrece. tanto, 
que a fe quo mu.y mal pudlera 
si esta ocasion no tuuiera 
salir de su dulce' enoanto , 
pero pe sesame do ' hallaros 
e n 1 a. o a r c e 1 , q u e o o a s 1 o n , 
os arrojo a la prision?
D„LAt Huy bien podeys consolaros 
es me nos que nitiens,,
D.ANT* Que natural es de vn preso 
f a c i 3. i t s. r s u p r o c e s s o , 
saber la causa querria 
31.LA* Porqu.e no quiero d.ezir 
contra este Bscarraman
mi dlcho. D* AWT. Cuento gal an (2d-3 recto) 
y muy diqriq de reyr,
jilld
quo a Kscarraniani 11 o han preso 
Por Dios quo no es poca hazo.na 
D.LA. Todo el lu.rar le aconpana
a este.s horas. D.ALT. ;,Ci5mo es esso?
D.LA. Hua|,"!i5'J el pueblo y lo sabras 
por donde va este arroganto 
con chi 1.1. adores ’"1 del ante , 
y embaramiento detrus,
D.A'tfT. Pue s no es digno su deli to 
de cordel', 'y de escalera? ’ ‘ y 
Do LA. Que presto quo eh ti se altera 
lo. col era, enfrena el grito.
DoAK'jQ ;,Por quo no me ha de abr&sar 
el furors aI juez maIdigo, 
si no le do. mas castigo, 
que el vsado centena.r 
y quando sails de aqui?
D.LA. As to. tarde y es nuy tarde. 
que estoy amante cobarde 
despues que la carcel vi, 
que prision sobre prision 
os muc-ha oarcslena, 
basta la que yo tenia (2Q8 verso) 
de mi amoroso, passion, 
d e z i dlie n o c o n t a r e y o,
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que coear; de nur-uo v.i stes
en Madrid* que asof a ais tristes
ansias las espantareys?
corre voz que csta el lugar
mas estendido y pobi ado
que nunc a. D.AD?. Bueluo admirado,
no ay quien lo puoda contars
eY) obr a s par t i cu 1 s re s ,
no entrara mi relacion*
por que es solo ini intension
tratar de las singulares,
prestadme por fciempo brouo
los oidos, D.LA. Empegad,
que ellos y la voInntad [sio]
son vuestror., y mas se os done.
 ^ h-0~\
D.An'l. Las faoricas que a Madrid.
si m e n  lustre, y ornaraento
Corte quo afrenta las glorias,
que adquirio. el Romano Inroerio,
que a sus edificios noble: s,
q u e t an. t o e s p 3. e nd o r t u u i e r on,
ya sorda fa.rna los rinde (2-1-9 recto)
a3. sopulcro del silencio.
Son tair heroycas y graues,
quo por ha’b3.ar corao douo
fuera jus to que en mi d.engua
3^0
viuiera el alma de Homero;
Pero a tan alto impossible 
por agradaros me atreuo, 
y pagando a vuest.ro amor 
plerdo a Madrid el rnspeto.
El alcazar generoso,
que hospeda al Cd’sar tercoro,
digo al tercero Filipo,
que en la grandoza es lo rnesno„
Ygual a lo edifioado 
le ant a vn quarto soberuio 
tan rnagnifico, y illustre, 
quo el nos confiessa su duefio.
Con que aqua11a casa Real 
fj.no eapaz aposento 
para el Monarca de Hspans.
1 e a a r a me n os e s t .re coo* y
Cercanle al hermoso Parcjue
no con ammo pequeno
que el edificio pregona, (2^9 verso)
que es sunptuoso el desseo
de vna muralla de piodra,
o ue s e a r ro j a d i s c u. rr 1 e nd. o
d e s d e P al a o i o h a s t a e .1. r i o ,
obra Peal de heroyco pecho.
Que quando quede perfeta.
jWJL
quo no esta su fin rnuy lexos, 
sernbi’ara inuidia, y dolor 
en los pechos estranceros.
En el ca’npo que so liana 
por la voz vulgar del pueblo, 
dona Mar :t a de Aragon,
go 3
so edifica vn Heal Conuento. •/- 
Que Margarita Cesarea, 
pronda.que se lleuo el cielo 
cono r.uya de la tierra, 
que le vsurpo.ua el derecho.
Dev-6 on los ticrnoo pr.incip.iosj 
pero vase prosiguiendo 
con tan to calor y gusto, 
que ya le cubre'n los tochos,
Donde entraran Holigiosas 
de sangre ileal que en el sueio, 
por darse al eterno Espcso (250 recto) 
p i s ar a n r i c o s 1mpe r1o s
go/,'.
otra calle nueua al Prado
lo ban dado, cuyo aumento
es causa de que los cocbos
gozen de holgado passco,
g-9 5
al canpo de I, eg an it os
tan aspero y nal dispuesto
le ban hooho blando y tratable,
y ya es muy amigo nuestro,
puoR que con facilidad
sin pellpro, y fin rodeo,
nos da paso para el rio
liberal en tocios tienpos,
ya en cl muitnuran arroyos,
y a su marmen van salicndo
los ar'bo 13.11 os enaii d s ,
que ver gigantes csporo;
en la pucvrta do la Vega^^
s e p o n e n vn o s a s i en t o s,
porque el deleyte y descanso
se hallo en campos tan amenos,
otro prado nas se romps
alia por los Re cole to s
que ya sc viste nil galas (2.50 verso)
aun antes de estar perfocto,
al fin por qualquiora parte
es de riadrid el intento
de fuentes, y de alamedas
oercar su sitio soberuio,
ved si entcnces se podra
11anarse wenos que cie1o ,
vn pueblo, cuya mural la.
seran jardines tan bellos.
pero entre fabricas tantas
3*1-3
vnos pocos me pusiouron
aciniracion tan profundos
c.omo el . ingenio del clue no,
donde el inuierno 53e guards
aquel quo es contra el vene.no
del oalor la contra yerua,
y el mao ofica% remedio,
otras alt as rnarauillas
a mis sentidos pusieron
en prision tan agradable,
que alia con el alma buoluo,
tan to que si vuestras bo cl as
tien.cn tan breue sueosee
como al cielo le importunan (251 recto)
menori&les de misj rue go s ,
dare Is buelta a. Hadrid
donde dexe el pensamionto,
que me han abrasado el alma
bop,
sus pederrial.fis de fuego.
HON, 0 que largo-, y quo cumplido 
has si do en la relaoion 
pro so time on la atenc.1.5n 
el coragon, y el oid.o, 
bast a quo es liaclrid el cue 1.1 o 
del iimndo, D. Alff, ;,Y quien la caboga?
HON. Seuilla por su grandeza.
3 W +
D. AM'. Tu Mpnclogo yras a vello, 
y entonc•?.s c-onoceras 
quion as hadriu, que pintalle 
e s mas quital1e que d al1e .
NON, tierido por el estap.
mas sus qracias no mo cuentes, 
y eseusaras nnestras rinas 
yo quiero vn luqar con vinas 
mu c h a s , y c o n p ocas f u e n t e s.
D.LA. Oyete que buelue ya
Esce.rrano.niHo0 D. AUT. As si, 
x-eti remono a aqu£. (251 verso) 
hOH. Quo aleqre espal.da traora, 
quo hernoaa, y quo Colorado 
hechola mil bendlciones.
D»ANT. Pena corta a sus traycionos, 
o culpa nal c&stiqada,
D.LA. No veys que esto os solamente, 
porque en la carcel rino, 
y las jfluolas derribdj 
a otro su amiqo voliente. 
que el deli to principal 
queda en pie, por quion esoera
en qullir en la esoalera
Ego ' ,
mucho esparto, D. Ahl'. Pena iqual
sera, essa a su delito,
3 ^ 5
;,'c5mo no viene? D.LA. Elio fue 
senor, que yo rae en.crarle, 
oyendo del pueblo el qrxto, 
pero no puede tardar, 
y a csta picpa ha do venir, 
que es donde se ha de vestir.
I). ALT. Por Dios qua lo he de aquardar, 
cue sera, fiesta, solerne, 
y nay diqna de atoneion,
D.LA. Hasher vna preuencion (252 recto) 
con solicitud conuienes 
corre lleua este papel 
a mi fiol Deli.sa. DON. Quiero. 
ver a Lscarranan primero
D.LA, Tu te veras corso el 
pi oa.ro do sconedido , 
pissf nioaaa la obeaiencia 
a tu senor? riOD,. Con pacienoia,
I q u e p r e s t o q u e s e h a e n c e. n d i d o J 
diyo quo he do ver primero 
a Escarraman, no perdaraos 
mas tienpo, que nos oansamos.
D.LA. ( 0 quel lleno que esta el cuero? 
ya no te pienso sufrir, 
ercs desde oy vn criado 
en mi casa muy sobrado,
3^6
y della te pued.es yr,
D. AliT. Por mi vida que eseuseys 
el enojo. MON. Ya ,yo que do 
aducrti d o , de sde oy pue do 
liarme libra. D.AHT. Ho hareys.
D.LA. Veamos donde hallaras 
due no. i-iOH, Mao amos tendre, 
que mot as el Sol., yo se (2.52 verso) 
que he de aorecontarme nas.
D.LA. Tu donde loco perdido?
. , .. 500 .. , . , , 'iiCo. i'.n esta ciudad, y aqu.i,
aun antes do yr:no de ti
en la. car cel, quo he nocido
con as troll a | sic] do enoontre.r
los omos a :;ianos Ilonas
a pares, y aun a dozenas,
en la carcol me ho cstar,
y aqux dontro han de ‘buscarne
para seruir. D.LA. Gentil loco,
MON. Yo se quo no valgo poco,
y quo Lien ho etaplearmo,
D.AHT. Pasta ol 'enojo, escuchad,
que Es carramani 11 o vicne ,
yran fiesta so nos preuicne
aduortld su authoridad,
por Dios que llena mas grauo,
3/1-7
que si en Roma huui era entraclo
SUSNA RUYDO DIS VGZES, Y I5UTRA ESCARHAiiAN DE MEDIC 
CUZAPO ARRIRA ER CArflSA.
triunfando. ESCAPE Yo estoy honrado, ( 2
mi valor el pueblo sp.be,
que si me ban polldo echar
de agotes 1 s. bendi cion
dieronmclos a troyoion
no mo pueden agrauiar.
HOPE Pesamo del mal sucesso 
rirores son de justicia 
tanto haze la malleia 
de vna piurna en vn procosso 
anduuo p e s t i 1 o no j. a .1, 
el verdugo, o algo humane?
E.SCAR* Apriduloe era la mano 
huuo agote garrofal. 
riCiJ. ;,Zra el hermano jumento,
 ^OP *carriesoo J on la condicion.
o con fleina y at ere ion 
yua al pregonero atonto? 
idid ocasion de ezorcitar 
mucho la inano verduga?




no se poclia nonear.
D.ANT. Vistes paso n;as gracioso, 
que grauo que estn ol ladron, 
y el Monde550 socarrcn (253 verso)
1 e prequnta nal 1 closo , 
nacl.yo sin este oriado
puede cstar vna bora. D.LA. 'Es oierto 
toluera la vida a vn muerto 
despues de estar sepultado.
MCi-J. ;,Este es el ciento priv.ero 
que reoibe tu bondad 
a vista de la ciudad 
sobre cl ourro cauallero?
EOCAii. Huy en el principle estas s 
dizen mis ombros sent!dos, 
que sobre los rc.cebicl.05; 
son. ochocientos, y was, 
aloanqame de vestir
darao el jubon. HON. Desde oy quiero, 
s e r u j. r t e d e c a n a r e r o 
si me quieres reeibir.
; DArlDO Db ViSSTIH HONDLGO A ESCARBAKAN.
DSOAdc Kssas cintas aoomocDi 
con breuodad, date prisoa,
D.LA, Esta es ocasion de risa 
agora la arrojo to cl a.
KSCAR. Limpia con ouriosidad
las mediae hasta el gapato (25^ recto) 
MON. .Si hare, que si error e' mi trato 
fue professar hxrmildad.
J5S0AB. Kntrarme quiero a escriuir 
a la Mendez, porque sienta 
el agrauio de mi afronta, 
man an a. p ue d e s ve n i r»
EWTRASK ESCAHAMAN [sic]
MON. hira, como Dios oy6 
mi oracicSn con breuedad 
sin sallr por la ciudad, 
amo en la carcel me dio, 
tan honrado qual veras, 
por lo que cl!, aqux dezfa, 
que ochociontos cada dxa 
1 e a c o m p an an p o r de t r a s, 
hombre quo rompe jubonos 
do rica tela encarnada, 
y persona rauy passeada 
por las plLaqas y canto no s, 
aquien sus hochos le abonan 
tanto y sus obras estraflas, 
quo ya todas sus hazanas 
por las plaqas se pregonan. 
busca lacayo qua yo (25^ verso)
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no trato de esse exercicio 
baxo, puos el noble oficio 
de Caraarero de di5 
xni sc nor Escarraman,
D.ANT. Buelue a car a pan perdido 
in si 5110 gracia lias teni do.
D.LA* No te he do faltar mi pan 
pues para entre tenird onto 
de vn melancoli co gr&ue 
medicina no se sabe 
co'cio tUc NON,. Eucn pensani.ento. 
tratasme oorno a juglar 
tanto tengo de bufete 
prueua a tiramie el eopeto.
D.ANT. La dcxate enfronar 
bast a el furor y lo. sana 
me nor. espada y rigor,
;reconoce a tu senior?
NON, Libre soy por toda bspaha 
solo al Loy doy la obedieneia, 
y a sus miiiistros, D.LA,. Y a mi?
MON. Lstoy por dezir que si, 
escucha con mas paciencia.
D.LA. Ten silencio en cer gracioso (255 recto) 
por agora, y da el papel.
MON, Voy, y bueluo, y trayre del
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la respuesta. D.LA, Ariel a enfadoso
VASE M0MD3G0.
I) .ANT. Yo tambien me voy a dar 
orden que sal gays de aqux„
D.LA. Estrella soys, que seguf 
en las borrascas del mar 
con vos sugctar esporo 
las fuergas de ml enemigo.
D. ANT. Soy vuestro deudo y aiftifso, 
y amipo muy verdadero,
VASE DON Alfi'CNIC.
D.LA, Yo moriro de vos enatriorado
con quo vend re a morir de lo que vino, 
mono s; payo Bel 1 sa q ue re c i bo, 
y assi estoy justamenta aprisionado.
No vine al remo del amor forgado, 
que yo me presente por su cautiuo, 
jamas fue con mi pecho tan esquiuo, 
que no me pareeiesse moderado,
Los males'del an or nunc a 3.os .si on to 
medianos blones llarno yo sus males, 
y sus bienes del rnundo los may ore s (255 verso) 
a mi no puede darrae amor torsiento 
fcienes son sus tor.mentos irmortf-id.es,
VASE
33^
no es mas quo ser nay ores, o me no res,
j .30 i'-] L  A. 0; \ r lO oAhbiJ j" .r.j Ij .1. 0 rl , 1  ] iO i! i A'A? 0
EL. Ksta os la respuesta. hON. Lleuo 
con que ganar vn vestido, 
de albricias, tu me has luzido 
por ti me all3io y renueuo, 
merecos, do11ma hornosa, 
por tu! liberal}dad, 
que te llamen Magestad, 
por Dios que ores generosa,
ill., Vo en buen hora. MOK. Jin noramala 
me yre, si me voy de ti, 
pues se queda el L-ien nqui 
la gracia donayre y gala, 
e 1. b u e n t a lie, ye 1 a s s e o 
d e sd e el oabelie a 1os pi e s , 
y todo aquello que es 
la salsa del regodoo, 503
VASE HONDSGO.
Si tu esperanqa amiga coneeieras (2$6 recto)
quanto currrplir sc deue
vna palabra a los amigos dada
menos puerta a mis laarimas abrieras,
que aunque faoil las llueuo
el cora§6n , os obra bi en per. ad a. 
porque es san/grient-a espada, 
que dnrriba los brxos do la vida 
mas verde y mas fierida, 
vna esperanoa. cue nacio fPo.lla.rds.s  ... —
quanrio cl efcto duo m e , y se re tarda.
Si contra rn£ las arm as do snudaste 
de cstr<atagemas vxles,
;,quien so podra embarear en tus fauores? 
Para echarme en tu carcel, le.uantaste, 
fal'rioas tan sutiles,
y el fruto niogas de tus miSToas floras
con li son ,5as y amores
llamas para ganar la primer puerta,
y ap ena s o s t a abi e rt a
quando promotes ccnqulstar el c-ielo,
star las aguas, y abrasar cl suolo.
Pero a bion pocos pasos el prudentc 
tc conoce el lenguage,
y de tu falso trato so retira (256 verso) 
tu sigues la corriente 
del baxo y vil linage
de los quo esclauos son do la mentira, 
d o rr.'i £ a e n mi 1 a i r a ,
mas ya su fur-go contra ti despiorta 
d e 1 a c e n:i z a m ue rt a ,
y rue go al cielo, que Lie de venganpa, 
de tu mal procedea* vil esperanga.' 
Slempre m n a n a , y nunc a llega el dia, 
es tu vulgar cautela, 
quo arniga eres do alargar los plaqos, 
l'Ias ay, nadye sin ti viuir podria, 
sola tu voz. con.sue la
nuestros desseos lieuas en tus braces
tus redes, y tus lazos
son necessaries al cornun sus ten to,.
y aunque os tu manjar viento
mas anima vn bocado de tu mano,
que el gloton pl.ato del mayor tiranoe
Ssperang a , as of seas adrnj.tida
aun de ©que11os que al cuollo
el lazo ponen ya deoeaperados,
que mi gloria dorrida,
quo cuelga do vn cabello (257 recto)
corabatida de quejas, y cuydados,
con mas prosperos hades
despierte, porque goze mi desseo
dulcissimo hymineo,
pues si me das la gloria quo cudicio 
mis ojos dexai’an al mar su o.ficio,
EL AYQd
ALGAL. 0 hija. KYL. 0 padre, y senor, 
dame la mano. ALGAL. Y los bragos, 
porque tan fieles abragos 
siruan de sello a mi amor,
Ya llegd el diohoso clia 
de tus bodas. BLL. Aquf estoy, 
tu hija obedient© soy, 
tu volurrbad es la mi a.
ALCAL. Kunea menos espere 
de tan rara honestidad.
Tu eres luz dosta ciudad.
ALL. bo conozoo en mi, ni so 
Cosa o_ue se llane buona, 
sino ol auer procedido 
do tu sanyre, y merecido 
©star do tu virtud llena, (25? verso) 
Por el bien comunicado 
de 11s tenyo yo valor.
ALGA)'.. Bsse generoso honor 
todo e s tuyo, y no pr©stndo,
Ko deues sino es al cielo 
estos biencs, quo el te did, 
lo quo no pudiera yo, 
ni el mas ilustre del suolo,
Solo on su abriyo confia, 
pues todo cl fauor humano
huye corao el viento vano, 
muere , y nace en s61 o vri dia.
VANS'i), Y SALE ESCARBAnAn PRESO COE SUS GRILLOS, Y
SALEM" CON EL LA VILCriES, LA ESCAMOSA, HICCRETE, Y
ALTUBIOL„
VIL» i'ialadros, y Moohila no se atreuon
a rondarte las pucrtas de la oarcel,
porque andan a su olor ciertos esbirros, 
y dessean tambien darles pos&da 5 
dondo con Vizcaynos inst/rumen Los 
sean musi cos de pies, y esto no es lance 
para que le cbdicie ningun ssbio, 
puos por lo me nos los haran la burl a (25‘d recto) 
que suelen a los ririos do la escuela 
quitandoles el poluo con la suela*
Antubion, y tu. araado Rinconeto 
vienen sobre el seguro de que nadye 
los conoco por ser aguilas nueuas.
ALTU. Por el agua de Dios ciue do c ora jo 
rebiento, y quo al bellaco del verduqo, 
que tuu.o ayer la nano tan pesada 
continos como yo vi por mis ojos, 
que le he de passear los viuos filos 
de vna nauaja por su rostro feo, 
corriendo do vna oreja, a la otra oreja
a donde sin quo pueda aor borrada, 
quedura la carrera sen&lada,
KBCAi'l, Sor Antubion vuceno cscupa colors
dexene a. mf vuce, que manos tengo
50b . ~ 505para hazer la raauona' a esse picano,
;.despachaste la carta Hi n cone to?
HI bn Hsta man-ana la entrogue a vn maneebo
destos que son do mular. alquilones.
ii;3CAB. iQue se dire de mi? ESOAL. La gran Seuxlla
esta con. tu prision llena de esoanto
a dondo con la voz que corre y rueda
ya todos de tu cuerpo h&zen moneda, (253 verso)
ESC AH. Pues q uando we hagan qusrtos^Ob cue to-ndro"-
Xl OS'?
que he pretendido yo toda mi vida? 
si no morir co:no otros rnuy hour ados 5 
no es de hombres morir en vna horca? 
do horabrcs es por Christo, y de nuy hoxbres 
quo no es esto negocio do muchachos 
entendcran por Dios quo es nineria, 
y que podra qualquiera dar el brinco, 
yo se le coy d.e dos al mas valiento, 
y perdere doblado con mi gente s 
qualquiera que pretende dexar fama 
y quo os hombre de Lien, morir no puode 
msnos q u o  derriba.de de la horca.
EHTRA LA MENDEZ»
HEN, Alla entrare nvnque al Aloayde pose
E8CAR. Hsta es la Mendez. MEN, Soy la que venia
Lien ifrnoranto de desdicha tanta,
ESC Ail. i Eneontraste con ni carta en el c. ami no?
HER. Mo me pudo faltar tan triste enouentro
por essa causa apresure mis pasos,
ya vengo Escarraaan, equi me tienes,
que por dar libertad a tus cadenas
pondre on prepon la sangre de rnis venas, (259
re o to)
ESCAR. Esta es muper de bien, quo puede a vn hombre 
saoar en quslquier trance el pie del lodo, 
ami mos, los qu.e ponao yo a mi mesa, 
y homos beuido siempre en vna taza, 
con quien jamas yo tuue pan partido, 
celebrad de la Mendez la venida.
VIL. Ya empiezo a roquerir mis castonetas.
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E8CAM. Has tenyo de baylar que la Tarantula,'
KIN, Raz&i, os que mostremos el contonto, 
oa plnca, lunar, quo empieza ol bayle,
^bouorase despues? HER. Todo vn pellejo.
RIN. Eres de las raarquizas ol espojo,
ENTAA KL ALCALDE DE LA CARCEL COM VN ICSCRIUAHO, Y
OTLA GENTE.
ALGAL, Sosseyaos, la grita, y ruydo
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quo tienen, oy>anse, ea,
;quien es el que cacarea 
tanto? £quion el atreuido?
Escarranian escuchad 
aqui al sonor escriuano. 
iiSCAH. Puos yo ponncle la. mano
en la boo a? hable. AIiC AL«• E • ripe;?, ad.
ESCPJ., A muerte os hari coudenado (259 verso) 
e s t o s seno re s s pa c ienc1 a , 
no tiff coos la sentencia..
ESGAA. ;Por esso solo ha parado 
1 a f i e s t a , y e 1 re go ?; i j o ? 
vayan con Dios norabuena, 
empieza. a bullir nor era, 
por Dios que quando nos dixo,
Que el sarao^'" so d.exasso, 
que ponse que algo train, 
que al horabre le conuenia 
cl bayle adelente passe,
ESC ill. Por Dios buono, ;.y no os conuione?
v i s t o s 1.) a r b a r o ni a y o r ?
DAP. Sin duda en este dolor 
ni muorto sus filos tiene,
Vamos a:ni gas, vonid , 
dare reraedio si puedo 
a este da.no, muerta que d o ,
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s i s o. y s f i e 1 e a , a c u cl i cl.
V11/. T o rl a s y r e no s con t i o ,
HISGAin. His vest!dos vendere. 
por su vida, r-ilni]» Yo core 
su anpo.ro sombre., y abrieo,
VAMSb LAS TRbS, (260 recto)
LSCRI, Locarranan no penseys, 
quo es de burl&s, preuenios, 
y dexad los desuarioss 
q u e. b  $. r fc a r o ap e t c c e y s ,
SSCAJL C quanto on la muorte r-;ano 
To cl os pnrabien mo den, 
d u o s  salr,;o de vn a undo, en onion 
preciica ya vn escriuano, 
pues de era an do aca haze el lobo 
el oficio del pastor?
ALGAL, Vatnonos de aqui senor.
VATS1 ALCA1.DL, Y LGCRIUAHG,
LSCR1, il arc ad one auia _por bobo ,
KQC)
no me demo yo solfoar- ■
de pronto cilia, tan v il,
rr . ... . - -.-,510tS,ya mi vicia esta cm vn fxl
ya ten.yo en que me rnostrar
Ainconeto llanaras
JOl
para mar mi a al barbare, 
que haror.no la barb a quioro.
RIN. Galan con entrono yras.
ESC All. Tambi en do carubray^--*- quisiera (260 
lleuar valona,512 y cne rri0c]0j 
quo fuera vn pinzol on todo 
s.l f3Ubir do la esealera,
RIN. Esso no to de cu.yd.ado, 
doxate shorear on par, 
quo on lo que toe a al dx sfraz 
yo so quo yras alinad.o.
Quo: no es tan difieultoso, 
coao tu pooo ha dorlas.
ESC Ail, i to reparo en nifiorias? 
antes cm toy nuy gusto no.
Quierono on say ax' priniero 
del inodo quo he de yr mirando 
a tod as partes, y hablando 
con el Christo, harerlo quiero,
Has oyd, y me darcys 
vn con.sejo, y sea de amigos.
AiiTU. no sornos tus c-'.nomgos.
E8CAR. Bien se quo amistad no 'hazeys, 
yo tengo por gran lnbron 
quando para vn ahorcad.o 
en oada. Iglesia, y pesado
verso)
J O *
haze muy larga oracion,
Que aquello es entrotener (261 recto) 
la vids., yo he de ser broue, 
y corner con peso leuo, 
no sc’ me ha de conocer 
Ei aun serial de cobardia,
AdlUQ Hablas nuy como varon,
Dios to ha embiado la ocas ion 
de honrar tu genealogfa*
La gala te lleuaras 
de toclos ids ahorcados , 
y de la. ho re. a estimados 
los maderos dexaras.
ILJGAd* Hs lisonja, por mi vida, 
b u rl a s t e , o h ab 1 a s a o v e r a s ? 
albricias no me pidieras?
AHi'U. bsta es cosa conocida,
Vi u n i)i o s s q u e h a s d e t e ne r 
mas de says por inuidiosos, 
y que on pasos tan honrosos 
seguirte ban de pretender,
JIN. Ho ay sino dar la garganta, 
que aqua quo do yo a. con tar 
esse valor .singular, 
rai Hu sa os la que to cant a.
ESC Ad, ;,Ho mo haroys vn gusto?. RIN. Sf, ?6l verso)
ESCAR. Que a verme subir os toys 
la esealera, no lo barays?
Rib. Sin duda yremos alii.
KSCAR, Uotareys rai nail arcl i a, 
mi brio, y nil desenfado, 
y si en algo anduue errado 
me lo direys otro dfa.
Y al fin yreys a aprender,
. . I .. , • *?13que tras tan to vraxr, y nilar' '
en e s t o auo y s d o par ar,
N
RIM. iy-!o to piensas recoger 
A estudiar vn sc?rT.oncito 
para el pueblo? bien sabr&s• 
hazor esto, y rnucho mas, 
con buon animo, y buen gritos 
Porquo por Dios que te eopera 
vn a.uditorio es p an to so.
E8CAR, ;,c6mo? RIN. Eres tan famoso 
del Betis on la ribera,
Que a vcrte sc ban despoblado 
las aideas o.onue zinas, 
no para vender gallinas, 
que no es esse su cuydado,
Si no por ver ah o rear (26 2 recto) 
a Escarraman el rrangero,
ESCAH, Estudiar el sermon quiero,
por esso no ha de queda.r,
Que ay a dexado por rax
su case, essa gente h on rad a ,
mi persona osta ocd.ip.ada,
jamas so lo morcci.
Pues, seflor, es raonestor
dor or cl on en quo mafiana
rne ahorquon, quo es inhunana
co.s a haze H o c  detenor
A essos pobros labradores,
\
y que pasten su pobreza 
en vn r.ies6n. A MTU ♦ {Gran nobleza.’ 
KSCA3. Siemore tit me hazes fauoros, 
Sntrononos a brindar, 
que echarme vnos tragos quiero 
antes quo lleguo el postrero, 
y la garpanta auisar.
BIN. Vamos a. curnplir tu antojo, 
iSCAR* Lindos filos me he do dar, 
que con esto pionso echar 
a mi garganta on re'aojo. (262 verso)
55 s SAL at! EL ALCALDE MAYOR, Y EL AS SI STENT 
AI.CAL. 5s muy de vusenorfa 
honrar a qua].qui er cri ado, 
yo quedo callficado
con la 'Tieread deste dfa.
ASXST, Senor Alcalde mayor, 
con 3. as p rend as celcstia3.es 
dc vuestra Eelisa talcs 
que obliran con su valor,
Demas desto ya sabeys
10 quo yo os estxno, y quioro, 
y que el assiento primer o'
en mi voluntad teneys,
Y si aqux la voluntad 
se junta con la r&zon, 
n o e s :nu c ho, q u. a e 1 c o r a q 6 n 
os doscubra su amistad,
Quo yo me honro, es forooso, 
que se croa, no ay dudarse, 
que ol mas noble vieno a honrarse 
a casa del virtuoso,
SALE E-ELISA VEST! DA DE BO DA, 
EEL, Pues senor, vu.se rf a (263 recto) 
nos honra con tanto oicesso, 
ya me cfrezco buen sucesso 
del efeto deste dfa,
Que es fuerqa quo: ay an de ser
11 (■: 11a s d e f e 1 i c- i d ad
mis bodas. ASSIST, Li voluntad 
a no ser corto el coder,
Esso, y attn na« allau.ara? 
pero yo esporo quo el cielo 
boluera la vista al suelo, 
y viendo virtud tan clera 
No dexara sin abrigo 
vuestra bermosa nooodod,
KNTNAN DON LAZA.IO, Y NONISGO „
NON. 0y ranas autoridad, 
y valor para connipo,
Pues con lleuar tal csposa 
quedas mas 'callfioado, 
qne si huuieras conquistado 
de. Ar;ve3. la ciudid faraosa,
Kira por Dios su beliefs,
u - i 51^ que TTiil vexes he orexdo
Ansel calc ado; y vestido.
D,LA. Tu traes falsa la cabega, (263 verso) 
y el juyzio en baxo lugar s 
tan vll que no se conocie,
NON. Nil afios del nouio gosse,,
*
dome la mo no a besar,
Que he de ser vn fiel oriado» 
aunque de mas vino lleno 
de esse rost.ro tan sere no 
de esse serablante afilado,
De esse sazor.ado brio,
3 &7
cl e esse donayre g;oloso , 
cle esse Xenguaje graoioso 
tan diferentc! del iaio.
D.LA. Pienso, que quieres a.].carte 
con todo, dexarflo a rat 
que hable vna vez, pu.es aqui 
iengo yo la mayor parte:
Pcrdonad si no he venicio 
senora tan puntual
DANSE 33L.I8A Y DON LAZA's.O LAS RANG.
\
a vor osse original
del Sol j por quien yo ho vluido
En omb.ros do mis clesscos j
a veros quise Ilegarne,
mas pro tend! 6 ernbaracariao (26k- rc.* o to}
m i d e s d i c. h a o s t o s t r o f e o s.
Eitl'RA Vl-J ALGUAZXL.
ALG. Ya os tan aqui, ASSIST., Pues clireys, 
q u. e 1 u e g o p u e d e n e n t r a r , 
por quo nos ban cle alegrar, 
oydmo, y no cs espanteys j 
Sabecl, quo ya quo la suerte 
oy a Hscarraman ton fa 
para ser essotro dfa 
plato y man jar cle la rauerte«
La Mendez f vna muger
del publico, le ha pedido
por su cabeqa, y inarido,
y huuclo de conoeder
Por resoatar de pecado
a vna rnuger tan atada
del vicio (piedad. honrada,
y de quo yo me he pagado,)
Mande luego celebrar
el desposorio, y que aqui
roe los traygan, porque as si 
\
el vuostro pienso alegrar
Con vn bayle que a su moclo
bay Ion ellos celebraxlo (2ok verso)
del vulgo, y intitulado,
el Kscarra:nan ALGAL, En todo
tiuestra vuestra sonoria
su. voluntad, y aficion,
c uy a h i d al g a c o n d i c i 6 n
mas le estiende cada dfa.
ASSIST. Hazeldes entrap*
EJf.'CHAM ESCARBAAAN , Y COKiPAwI.
ESCAHH. Sefior,
a tus pies esta vn cautiuo, 
oy de tus memos recibo, 
la vida, el ser y el valor,
A quien proraeto enmendar
mi oiega vida perdida»' 
para que so llame ridas 
porque no es viuir erra'r.
ASSIST. ;.Essa palabra me days?
ESCAR, Sf soiior. ASSIST. Por vida ;nXa 
quo se bayle, no qnerrfa 
;aas di 1 a ci on, que o s tarcl ay s ?
DLL. No esta la difioultad 
ya en mas de que acorno&emos 
las castarietas baylenios,
ya fuipeca'iios, ASSIST. • Hrnpeqad 5 ( 265 recto
EL ESCARRALAN DEL LCDS QUE OTLAS VALES SE A A
HECHO.
ASSIST. Colebrose con razcn 
esto bay1e. MOIL To soy solo 
el irriste de polo a polo.
ASSIST. LI or as? HON. Con el oorao on,
Piles al tiempo que ho. teni.clo 
esposa hasta Kscarrasan, 
aim a ml no me las dan 
d e s t a s d am a s d o 1 p a r 11 d o.
D.I.A* Darte de mi mano oyuardo 
esposa. MOM, Quando sera? 
p r i rn e r o s e a c ab a r a 
Kscarraman el Gallardo,
LA COLLDIA DEI. GALLARDO ESCARRAiiAN, ver
fALBAM 0 A. LAVKA.
SYLVA»
A he. ini nor tali clad de tu belleza,
0 Laura, a quien ol tiornpo siemp.ro alouo 
Tira.no de hermosuras no se atreue,
Donde con mayor brio, ;y mas fineza 
Su Industrie, adelanto naturaleza.
A ti puos cuyas pi antes nenerosas 
Trae.n su felicidad a las riberas,
Como bus ojos luz a las esforasj 
A ti a quien son la purpura, y la riieuc 
Bien pequena alabanqa,
X a quien 3.a adm.j.racion tributes deue,
A ti a quien sin desseo, n.i. esperanoa 
Con a milayro miro, {266 recto)
Que como to conozoo, assf te admiro,
0 tu por quien esta vanaglori osa 
Tod a 3. a perfe coion de las estrellas 
Quando to "cue lues a mirar en cl las,
Y encendida la rasa
D o t u 3. nv i d i a , s e o f r e o e
Con mas boIdad, porque inuidiando oroco
An lo mismo que inuidia;
Tan to quo ya atreuida, ya raas looa,
La que fue produzicla por tu pianta,
A cenir tu c abet} a se leuanta,
Con quo los orbes colestiales toca,
Y ya cle rosa se hall.a conuorticla 
En ostrella lueidas
A ti si ya mis ruegoa si mis votos 
Pueclen ser de algun precio,
Si en tan pequena accion no hallas desprccio, 
Las horas que has cle. dar al ooio blando,
Que las aplxq u.es pi do
Ocupardo la vista o el oxdo. (266 verso)
En la ingoniosa. vida,
51 ^Del Pedro- ‘ a quien celecra 
La inocencia de Espana,
Que do pueriles glorias se aconpana,
Ya noble j ya luciclo 
Con auerle amparado 
E1 P1 mente 1 i 11 uatre ,
Del tiempo* y de la f&ma venerado,
En tanto quo con vos mas excelente 
liaao campaha de tu gloria al vicnto,
Y suers, mi instru.iae.nto 
Con tu grander,a tanto.
Que el rnisno sienta doste efecto espanto,
E n ton c e s si,, v e r a s a :r d e r 1 a. f o.m a
] in t u s f .* a o r o s 1 o o r e a >
Y rospirar on tu alabanya floras 
De elcgancia suaue ,
Y mi espiritu graue
A tus c ontemplac1ones rotirado,
S i e rap r e air s o r t o , y s u s p e n so, (2 6 7 re c t o )
5'j a
Aqu.ol pie],ago' ' inmenso 
Do tantas perfectones,
i-Jauegara, si no dichoso, os ado,
Y no sera ctesdicha
Horir ontro sus ondas surner.gido,
Dichoso fin que nadie le moreco,•
Y dadiua quo acaso 
La fortune. la ofrece i
Cantare entonces con .mayor decoro,
Y sonara on mis labios 
hctal do rias riqueza 
Que la deldad de el oro,
A quien can sa.gr a altares la rudoza,
Tu mi Husa seras, y tu mi all onto.
Con quo lo quo do ti prop!a dixere,
A ti lo deueras, y yo la gloria 
Do triimfar en el oernpo de tu historia.
FIN„ (267 -verso)
POH IUAM DE LA C U E S T A ,
~ A'! >■'-
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NOTAS
-^pon Fernando Pimentel, y Requesencs fue miem- 
bro de la ilustre familia Pimentel« A esta fam.i.lia 
pertenecieron territorios en Castilla, Galicia y Por­
tugal . 321 fund ad or de estos dominies file Juan All on so
Pimentel , primer condo de Benavente, durante los ultimes 
aiios del siglo XIII ♦ Los miembros de esta famiXia 
rnantuvioron vfnoulos estrechos con las cortes de Carlos 
V y Felipe III, distinguiendose como oaudillos militares, 
Juan Alfonso Pimentel de Herrera ocupo el elevado cargo 
de v'irrey de Xiapol.es en 1603. I’arabien tuvo parte Inportan- 
te en la capture, del gran lfder turoo. Asto noble se 
distlnguio aderaas por su rectitud, caballorosidad o 
iraportancia en la corts, (Veasc Pauline M. Marshall,
SI caballerp perfecto de Alonso Geronimo de Salas 
Barbfulliip, An Edition With Introduction and Poles, 
University of Colorado Studies, 2 LBoulder, Colo­
rado ; University of Colorado Press, abril, 19--'9J , p%. • 80.
E^'l Trapaclo del cauallero oerfecto es en reali­
dad otra obra, Es possible quo en los primeros tiempos 
fuera irnpreso con esto volumen;. no obstante, p'or llevar 
portada, paginaoion y formalida.des prelirainares propias, 
formo un tomb apart©, El librero Alonso Peres testi- 
flea en un docuraento quo p.ago a Salas Barbadillo por dos 
privilegios para los dos librosi El perfeeto cab^Alero y 
El subtil oprdoves Pedro do Urdenalas, la cantidad de 
500 reales, el I9 de septiembre i6l9« _ (Vease Cristobal 
Perez Pastor, Blbllografxa madrllena [3 toruos; Madrids 
Hevista de Archives, Bibitoteoas y iiuseos, 1906], Tomo 
II, p%. 5 A?
•''Juan de la Cuesta fue el impresor de la pri­
mer edicion del Qnl t1 ote.
'^Honoro: Probableraente esta ortografra se debe 
a una confusion con el deletreo del roes febrero.
Covarrubias da dos ortografi'as; "Hebrero1' y ‘'Febrero.1 
(Sebastian de Covarrubias Horozco, Vesoro de 3-.il lengua 
cast ell ana o esoanpla [_ Gar cel on as S. A. Horta, I. E« , 
1993jr'pags7 538 y 680, Durante la epooa de Salas 
Barbadillo el errpleo de. la letra h en posicion inicial 
no estaba fi memento establecido.
^Soneto dedicado a D. Fernando Pi me lit el, y 
Kequesenes, por 33, Fernando Bermudez y Carvajal,
375
‘•C&marero del Duque de Seosa. '• D. Fernando Bermtidez 
y Carvajal tambi en dedico poemas en Cor re colon do 
yio2_op (l6l;5) , El sa^5. Estaclo (.1620), Cl caballero 
perf ecto (1620) "'"y"' I.V'estafeta del dtos Homo (162?) *
iJISen io? Ya en 1535 Juan de Valdes en su 
Dialopjo dr; l£ Ion.qua (Clasicos Castellanos, Tomo L/IXXVJ 
[i'ladridj Espasa-Calpe, 1966], pag. 65) da la regia para 
el empleo de e y yj “Solamente pongo e quando cl vocable 
que sxcue oomienqa on i, coao en los que vos acabais 
do dezxr agora; latino e itallano, Salas Barbadillo us a 
frc.cuentornente la conjunoien y antes de 1 inicial. Ni 
Keniston, ni la Heal Academia en sub gre.naticas re spec- 
tivas serial an exeepeiones a esta rogla.
?qui011 ? H;n la forma singular se rofiere a ante- 
ccdentes plurales a menudo en los esorttos de la epoca 
(Hayward Keniston, yhe Syntax of Cast 111 an Prpge; The 
Sixteenth Century fChicago? Universa ty of Chicago 
Press, 1937.1 v num. 15. 225) «•
P
uent:cambas s Forma antigua do ambos, tambi on 
entramps (Covarrubias, Tcsoro, page 111),
9,Salas Barbadillo llama a Pedro de Urdomalas 
tex e d o r L a  conexion entre Urdomalas y teredo?? la 
hace aparente Covarrubias al definir 1 a palabra urdl- 
dumbre corno; t!I.os hi los que se ponen en el teler, con- 
cert&dos y ordenados con el peyne y los 11$os, ** Covarru­
bias da otra aplicaoxon de la misna palabra; '’Urdxr o 
trams.r alguna vellaouerxa es irla forjando de secreto y 
cautelosanente,,! Bains Barbadillo ingen;iosamente y en 
plena, vena concept!sta nanlpula el sent!do de esta 
palabra (Ibidc, pag. 350)*
3*0•'Conservcra, la quo haze conservan. " (Ibid. ,
Pag. 350)*
1 *1 delnado? sutil e ingenxoso. r‘ (Ibid. ,
page. 669)5
•^En la edicion de 1620 se encuentra ppbre,
Debido al sent!do de la frase, se ha enmondado a 
pobres„
■^Posiblemente era pqnsada por el medico dueno 
de la mula quien, coao se vera, mando al ayo de la aula 
en companXa de un alguac:U » ‘Tensar, Vale ecbar de 
comer a los animales o ministrnrles el alimento, 
Comunmonte so; dice de las caballerfas, Lat, Paseere-
eauum,1 (pi oolonario de_ In. len.gna oasteliana. !_dfl auto- 
I'XC adiiS."] L3 vols. , M l  cion facslmil; Madrid; Real 
Academia Bspanola, 1963 ], Vol., Ill, Tomo 5» pag. 206).
(Subsiguientemonte se lo denorninara Dice, de out.).
Salas Barbadillo emplea frecuentemente la zeugma en sus 
ingeniosos juegos de palabras. Bn Don Pi ego de Noche,
”Aventura octaua,“ ocurre un caso semejante: Don Diego 
“reconocio entonces quo la mula padeoia de harabre, con. 
que cayo a un raisno tieiupo de la bestia y de su best!a. 
(l??v ) (Para un estudio del cultivo del ingenio como 
manj.festacion del periods barroco, veasc nyron A. Peyton, 
“Don Diego de Hochc do Alonso Geronirno de Salas Barbadillo. 
A Critical Edition v/ith Introduction and notes,” una 
tools doctoral inedita, Northwestern University, 19*12, 
’■'Introduction,” parte V).
•^'Los medicos, como tipo social del siglo XVII, 
son bianco frecuente de la satira de Salas Barbadillo.
El ejomplo tal vcz mas representative se encuentra en 
un sainete titulado ’'El remen don’ de la naturaleza”;
Un medico lampino va a vi si tar al reinendon porque le fait a 
una de las cosas mas importantes do su profesion, las 
barbas5 sin ellas el medico no puedc adquirir roputacion. 
Bste saxnete esta incluido en Fiestas do la. bpda de la 
incasable malcasada (Madrid, 1622)
•^moxna; Covarrubias la escribe mohina (Tesoro, 
pag,. 809).
looficials Puede signifioar vei'dugo,
^ 'Viat&duras son llagas en el lotto de las bes- 
tias, El oficial (verdugo) do muertes se especiali- 
zaba en matax* seres humanos y no en causar rnataduras 
en su mula per el diligente uso que lo. debiera dar al 
atendor frecuontemente a sus pacientes si cuiapliera 
con sus responsabilidoxies de medico.
•^Los comentarios entre parentssis son frecuentes 
en cl toxto de esta obra. Son muestra del cultivo del 
!1ingenioi; oaracterxstioc do los escritores conceptistas.
•( Vease Peyton, “Don Diego,” u Introduction,u parte V,
Pag* /!'5)*
'^"Finiquito, el remate de cuentas»" (Covarru­
bias, Tesoro, pag. 595)*
 ^Qbufonp.it Truan, juglar o gracioso que con sus 
palabras y acciones tiene por oficio hacer reir. Esoias 
publicas de los palaoios son los bufones (Dice, de aut.,
Vole I s Tomo 1 5 pag. 708),. |;Y pudose tambicn dozir
bufon de la mesma palabra bU'fo, en cuanto siniflea cosa 
vana, vac fa de sustancia y 1'iena de viento.,f (Covarrubias, 
Tesoro, pag„ 2E3),
^-Para el eiapleo de que. por quien, vease Kenis- 
ton, Syntax, nua« 15. X56«
^ d e  mas des El Tesoro. de Covarrubias (pag. ^$0) 
y el Dlocy do aut. (Vo'J.. IX, To no 3, pag. 65) don deraas 
de corao un sinonimo de ademas de.
^3e11os estaran descansados po s i blomente de los 
cuidados de las cosas que el moro les robo.
^'Salas barbadillo aconete frecuentomente la 
paclente y condosoendiente infidelidad conjugal en la 
mayor parte do su obra. Emplea simbolos conveneiouales 
como los ouernos, el toro, cl bney, la eonstelaclon 
Taurus. Esta. preooupacion no fixe unica on Salas tarba- 
dillo. Varios autores de su epooa ato.oo.ron este aspccto, 
notablemente Quevodo en El sirnlo dal ouorno (Gregory 
G. LaGrone , "Quevedo y Salas Barbadillo,f; 113 spanlc 
Review, X, num 3 19 ^2.! ? 228) c
Q C?
JuTen!antec Vale tanibien algo sordo,u 
tar do en cl sent! do del of do, Es del estilo familiar, 
y en este sentido es del Latino Tlnlo, is, por lo que 
parecc q u o  habia de deoirse tiniente,1 (Dice, de aut» .
Vol. Ill, Tomo 6, pag. 2E9).  ~
El moribundo siendo moro t-enfa que cumplir con 
las obiigaciones impuestas por el gobierno; o sea, 
adoptar la religion Catolica. El moro al decir "ouro.plir" 
indiea que no lo hace de eor&zon.
^Segun una costumbre antigua rousulraana, se 
abastecfa alimento y caniello junto a 1=9. tumba del muerto, 
para que hiclera su viaje al parafso,
^^Ademas del obvio humor de este pasaje, es 
de notar el conontario que hace el moro sobre el v.ino, 
quo contribuye a mayor dicha on los nuertos, La irapli- 
cacion os quo hay mas felicidad on la muerte que en la 
vida. El "desenganoi; es un aspecto clave del periodo 
barroco. (Vease Peyton, u Don Diego, ‘'Introduction," 
parte V). Galas barbadillo cerssura f recuonteraente cl 
uso del licor. Su actitud es singular en la literatura 
de los primeros anos del siglo XVII. (Vease Edwin 3.
Place, “Salas barbadillo, Satirist,“ Romanio Bevicw, 
num. 16-17 |’l92^~26], pag. 230), El moro posiblemente
esta dando su propia interpretacion a los preceptos del 
Alcoran,
el al rao ad as Bello-Cuervo Gramatlca, nuru, 271, 
en la nota dices fin tiernpo de Cervantes se dec!a iam­
bi en a veces el antes de susta.ntivos que coraenzaban 
por a no acentuada; ejl ulqilitfls Era. arena, el_ acemtla; ant 
de no-Tibres que principiaban por otras vocalcs: el espada, 
(Andres Bello y Rufino Jc Cuervo., Grain at tea de la lcngua 
cast ell ana |_Mueva edicion; Buenos Aires i Edictones 
Ana conda, 194lJ).
3°almoada,s Covarrubias Tosoro y el Dice, de put, 
dan almohada, ~Salus Barbadillo no es conststente en el 
uso de la letra h (Marshall, El_ c-aballero perfecto.,
1‘Notes,u nume 178),
pi
'Be refiere al 11anto,
32ant o .loss Bspejuelos (Dice, do aut, , Vol, I,
Tomo 1, pap 312),
3\no]j Aclara el sentido de la frases
^ de sdonze 11 ac. des es una preposicion .insepa­
rable que denota negacion o inversion del significado 
simple de una palabra; por lo tanto, Salas Barbadillo 
hace su propia conbinacion ingeniosa para indioar que 
Marina no era virgen, Frecuentemente el autor da 
sentidos caprichosos a las palabras, (Vease Peyton,
"Don IlyigLa,l! “Introduction,“ parte V, pag. U7 ),
^^acauallo; El Dice, de aut, (Vol, I, Tomo 2, 
pag, .9) da esta forma, Esta compuesta de la prepo- 
sicion a y caballo,
•^aqpe? ill el Pico, de aut. ni el Tesoro dan 
esta forma de a pjLe, Logicameute os similar a acauallp,
31 Motrili "Es mio de los mas- famosos puertos 
mediterraneos, distanta a Granada onze leguas,“ 
(Covarrubias, Tesoro, pag, 817).
op
;.eil bupna guerra £ a poco procio.s Con mans y 
s in di f i cult ad,
aq
-"Los alguaciles son foco frecuente de la. 
satira de Salas Barbadillo y otros autores de la epoca,
El 20 de septiembre de 1609»•Salas Barbadillo fue puesto 
en prision por una poesxa satiCrica que hi520 contra trcs 
alguaciles liberates con sus mujeres. (Vease Emilio
Co tare lo y ilori, Qbrg.js de_ Alonso, Jornni no do Dab?!?! 
Barbadillo, 2 tomos* Co'Leocion do Esoritores Castellano?;;, 
Ton'^CXX'/lII y CXXX1X [badrid, 190? y 19091. Tomo I,
1 Frologo s 1 parte III) ,
^  Astrd 1 ojros meoanioos; Al parocer ol novelists, 
esta h a d  endo una diferencia entre astrologos y astro- 
•nomos ya quo dice que el alguacil ora suraamente- xgnorante 
y en extremo supersticioso 5 tanto que vensraba errores 
de quienes se debe estimacidn. Salas Barbadillo ataca 
frecuentemente • a los astrologos, En pq cortosaro dos- 
cortes (1621), Federico, el criado del protagonists.
Don La/.aro, le d.ioe:, "Fed, — -Son calidades exoelontes 
para el oflcio quo profess, y entre todas ninguna tiene 
con mas perfecoion que el ser insigne embustero, y bien 
se le ve en tratar con este genoro de astral egos rneca- 
nicos y alquilones, porque los judiciaries ingonlosos 
y doctos que hay en esta Corte, quo yo conoroo algunos 
y los trato con toda reverencia, jamas hioieron venalos 
los su cl ores de. sus estudios, no pusioron con insolonte 
desvergUonz a en alraonetla el juicio do los ofeotos de 
los resplandores de las e stroll as,!i (Francisco R. de 
Uhagon, Dos nrvyeljas de Alppjgq Geronimo do /.[alas .Bar- 
bad} llo, bibliofilos Espanoles, XXXI [ Hadrid, 1896j,
12977"“’
lif i
“Fericoj Es uno de los nombres con que el autor 
apoda a Pedro,
11 p
dp cprrote y_ d_o ventura: LaGrone oncueri- 
tra quo esta frasc es paralela a otra de qucvedo (LaGrone, 
,!Quevedo,i: pag. 2M-2),
[\/)
'Jberoto; Pedro, Vease nota 6l. El autor 
emplea epxtetos f re cue ntement e (Pejrton, i: Ucan £>;U?£0 *
1 Introduction,51 parte V, pap, 68).
^ ;'La edicion do 1.620 tiene cuv o y locicamente 
es un error do imprenta,
XS.ptido a quien , , . ? QBjl-.PI1. se erapleo 
hast a el siglo XVII rofiri enclose a objetos inanimados 
(Bello-Cuervo, Gramati_ca, ni5.ro, 329) •
^\noJ: Aclara el sentido de la frase.
^^yantaua: ■ Comia
h, s
desold1dps % El Tfusora de Covarrubias (pag.




' ef.\ernorid.es: Tambien so deletroa ephe'.n.6r:i cles , 
y son tablas para los computes de los raov indent os de 
los cuerpos celestes que emplean los astrologos (Covarru- 
bias, Tesoro, pags, Ai.92-.93) r
•^La f o r m  -se del subjuntivo es la forma 
usual en olausulas subordinadas cuando el verfco p r:\nci~ 
pal esta en el ttempo pasado, sirviendo no solamente corao 
el pasado del presente de subjuntivo, sino tambien del 
fufcuro de subjuntivo (Keniston, Syntax, nun, 32,77),
3-^Tini entouras Al parecer esta palabra es de 
la cosecha. de .Dai as Barbadillo ya que el autor emplea 
a menudo neologismos. (Vease Peyton, "Don bljefXi," "Intro­
duction," parte V, pag, ty't) «,
■^Lera J1 Clarific-a el sentido de la frase,
33.La edicion de 1620 tiene iropptimo«
3^'bsta es al parecer una aluoion a la Aurea 
0 ’’Dora&a medianxa" de Horacio. La locu- 
cion indie a que es prefer! ble una rnodianxa tranquila a 
las riquezas, honorss, etc, (Horacio, Cdas, 11, 10,5).
^ladton f leiJesucristo fue crucificado en 
companfa de dos ladroness Dinas, el buen o fie! ladron, 
y Gestas, ol mal ladron. La conexion es aparonte,
'5uCoritcn Ms el ayo do la m l  a, Cor3 to" es 
im  nombre que dan a los montanoses y visoainos, Tam- 
bien pucdo signj.fi car dardo (Covarrubias, lbr.:pro , pag. 
356), LI Dice, do g.ut«, an.au e el siguiente sxgn.if ioado ? 
"Oy se les da este nombre' a los Asturianos por zumba y 
chanza, Lat» Asdur, i s_, PAKT.Rom*3*
Pulga joven, pu.lga adulta, 
bodogonea el sobaco 
del corito palanquin 
de1 Montano s Asturiano,“
(Vol., X, Tomo 1, pag, 597),
•^iaajader6ns Vease nota Ap3..
53J "Parecer, hall arse lo que-. se avia perdido,1 
(Covarrubias, Tesoro, pag, 353),
-59ie.i .ol prononbre le se lo usaba corno objoto 
directo masculine al referirse a personas o cosas, 
entre los osoritores de Castillo o del norte de Bspafta
(Keniston, Syntax, num. 7.132).
^^La edicion de 1620 tiene oorque empleado en 
lugar de por aue. (Vease Ibid. , nunu 53-T. 511).
6llos_ filos de buena espada no descubren su 
valor en la vayna de su due no si no en las annas de_ los 
contrarios; 15ste es un refran popular del tiempoT'
Salas Barbadillo lo emplea maliciosaraente.
/ Q
No se ha podido encontrar el poema o cancion 
de donde provienen estos dos versos; sin embargo, Correas 
cita el segundo verso "Amor con amor se paga" como un 
dicho del tiempo (Gonzalo Correas, Vocabulario de 
refranes y frases proverbiales j_Madrid: Rev, de Archivos, 
Bibliotecas y Huseos, 192 T^f, pag. b-5) „
^ L a  comparacion de la belleza femenina con el 
resplandor del sol es comun en la obra de Salas Barba­
dillo y de otros autores de este periodo.
0^Pelipe III traslado la, Corte a Valladolid 
desde 1600 a l606.
6 5"Embaracjo, la cosa que impide y retarda," 
(Covarrubias, Tesoro. pag. 50 '^). Pedro esta enganando 
a Marina al prometerle matrimonio si se deshac-e de su 
mujer. No hay constanoia en la novela de que Pedro 
sea casado.
^ aquien: El sentido de la frase lndica a quien. 
Vease nota jGT,
°?La edicion de 1620 tiene de de y es aparente 
error d.e imprenta,
^ aula de: Express necesidad (Keniston, Syntax, 
num. .
^ cooias "Vale abundancia." (Covarrubias,
Tesoro, pag. 355)*
70' "Portazgo. Lo que se paga en el puerto." 
(Ibid., pag. 873).
^•Cangas de Onis queda en la provincia de 
Asturias. Su gloria se debe a haber sido el lugar 
donde comenzo la Beconquista. Pelayo, caudillo de los 
hispano-godos derroto a los musulmanes en Covadonga en 
el ano 718 y fue el.igido rey de los cristianos en Cangas, 
donde asent6 su corte.
edicion de 1620 tiene ponalle.
7 2'-^ ‘•’Potro, Gierto instrumento de madera para 
dar torrnento.(Covarrubias, Tesoro, p%. 879), Salas 
Barbadillo lo menci ona f recuentemente. (Vease. tavobien 
Peyton, 51 Don D i e g o , N o t e s , num. 700).
 ^1 £ lo J :• Aclara el significado de la f rase.
7 6£261-511 £121 saber ccntrapuntq; Conf'eso sin ser 
culpable debicio al dolor del torrnento. Bn SI caballero 
punfurl (I6l4) nenoiona Salas '■ cantar relacionado con 
* potro *«li ( epigrama 77), Cor! to se resolvio a confesar 
el delito del que no era culpable,
Q
"Atentado, el que va con nucho tiento pre­
cede dospacio y con nucha consideracion.“ (Covarrubias, 
Tesoro, pag, 16-t)*
^^achaauot Protextos faisos, (p. Juan Mir y 
. Koguera, p.r^ busco do ycHvg.0 cuistizas [Madrids Saenz de 
Jubera H'ormanos, 1907 J s pag* 15),
78i21 medico*
^ d lscursoq “• Facultad racional con que se infie- 
ren unas cosas de otras, sacandolas por conseqttencias 
de sus principles.(3b cc. de aut. , Vol. IX, Tomo 3* 
pag. 300),
8^La rectitud del caraotcr de Salas Barbadillo 
se expone a nenu&o en su obra. (Vease el uPrologo*f 
de Francisco A, de loaza, Sales Barb ad lllo-? I-a per earl 
nacion sabi a y Ml sagaz Mfrfcaciq, jnarido exaralnado, 
Clasicos Castellanos, Tomo LV1X [Madridt Espasa-Calpe,
S. A., 1953], pag* XVII-XVIII).
8'**Hubio al parecer signifies, falso* El si- 
guiente ref ran lo atesfca: “B ubio arrubiado, nunc a fue 
si no falso.(Correas, refranas, pag. 438). Otra pala­
bra para rubio es bermojo. « y assx son ten!dos los 
bemejos por cautelosos y astutos, como lo insin&a 
M'arcial ,.. . Y bcrmeg.ia vale tanto como agndeza mall­
ei os a, e xtraordi nari a y perjudicial, lp.ti.no call id it as, 
de que ostan indi dados los berrne jos." (Covarrubias,
• Tesoro, pag. 20'/).,
no
vna forma apocopada de adjetivos coiao pri- 
me.ro, tercero. y postrero se la encontrnba ooasional- 
monte antes’ do sustantivos fernen.inos (Keniston, Syntax,
num. 25»241),
palabra pies esta empleada con dos sen-
tidosj pie de verso y pie do alma,. Es otro ejeinplo
de zeugma.
p  j |
vconceto? El Tesoro (pag« 345) de Covarrubias 
■y el Dice, de aut, (Vol. t, Tomo 2, pag» 471) dan 
coneecto,
edicion de 1620 tiene vino, y es aparente 
error de imprenfca.
0 60 '!iMemorial. La peticion que se da al juez
o al serior para reouerdo do algun negooio." (Covarru-
b:las, Tesoro, pag, 798),
®^Frecuentoiaente en la poesia de Salas Barba** 
dillo aparece etc, coiso abreviacion do los versos do 
los refranes que no se ban impreso.
^ulas Lxerdades-] quo aqiiqlljl.a.s ho nr ad a s v;l o ,i 0 s 
ac on se V1 auan a ossa corder!IIa, dicbqsa de tenor tal 
arrlmot LaGrono encuentra en esta fraso reiainiseenci as 
de la Celestlna, (Gregory G« LaGronet !’8alas Barbadillo 
and the Celestlna,11 113.soani c Bevleh', IX, num 4 I octubre, 
1941], 451).
^^Versos del romance nEste traidor lnstruraento“ 
de Loop de Vera, (Poesias llricas, ed. dose P. i-Ionte- 
sinos .Ldadrid, 1925-26 j, Tomo I, pag s. 84-85).
embaraqe, y no aprouechaj. LaGrone encuen­
tra cue esta frase es similar a otra de Quevedo, (LaGrone, 
'’Quevedo,” pag« 242),
9^p,u:l en so lo eraplea en referencia a personas 
u objetos personificadosj sin embargo, quien era 
empleado hasta el tiempo de Cervantes y Lope do Vega, 
para ref erirse a objetos (Bello-Cuervo, Gram at ;i ca, 
num. „ 329).
'^ l-'edro da el concepto clasico tlpico del 
pica.ro sobre el honor.
^^Oudlcja y cqdiqia son Is mlssna palabra. 
(Covarrubias, TV; s pro, pag, 377 y Dice, de aut,v Vol. I, 
Tomo 2 , pag. 678),
9/{i2sta os una satira contra la sociedad del siglo
XVII. El autor da a entender quo ninguna persona t:\one
honra.
° 5' Bet j.st Es el nombre anti-guo del rio Guadal­
quivir (Covarrubias, Tesoro, pag. 212),
^hancanares% Este rxo nace en la cordillera 
de Guadarrama y dosemboca en el r:Co Jaratta. . Salas 
Barbadillo menciona con frecnencia este rfo en su 
poesia. ( Vease Peyion, "Don Piero wHotes , *: nur;i. 251).
9?Albanio es el nombre poetico de Sa.'J.as Barba- 
dillo. Aparece a menudo on su poesiac Frit.?; Holle, en 
una not a en el "Pref acio1, de su edicion de Novellas de A. J. 
de Salas Barbadillo (Bibliotheca Romanic a , Toraos* ll'-S’ y'150* 
^Strasburgo f’ J. D. Ed. Heitz, 1912 ], pag• 3) dices '• Su. 
no.fibre poetico es <^Albanio, humilde pastor de iAanzanareg>>. 
(cf, Cauallero puntual LlbloJ, fol. 109 al verso.)"
Vease tanbien Peyton, n Don Diego, " “Dotes,” num. ?0.
9^La edicion d.e 1620 tiene gast o y es un 
.error de imprenta,
^^aloqne ? MEs el, vino cl arete , entre bianco y 
tinto." (Covarrubias, Tesoro, pag. 103).
^°Qbachillers Se ref.iere al vino. Uno de los 
significados de bachiller ess “Al que es agudo hablador 
y sin 1 unda'ficnto dezimos ser bachiller. ; por lo . tanto 
la relacion es clara. (IJttd., pag. 179)«
101yiouoq(o. gn este oaso ,:un cuonto bien compuesto- 
o patrana...1' (ibid., pag. 831).
I02v,e H o cony otro ejemp'lo de epiteto. (Vds.se 
not a 1L3)«
*1 0  0" 'Al parecer esta es u.na referenda al juego 
do naipes eoparsoles. 'Mr. En el juego de naipes vale 
entrar a hacor juego, o elegj.r juego 6 palo cn el."
(Dice, do aut.j Vol. IX, Tomo F, pag. JOo). Bo se ha 
enoontrado cl dicho *:yr orros11; sin embargo, ,:Cros.
En plv.ral. lino de los quatro palos b manjaros do quo 
se coupons la baraja do los naipes, represeutados en 
unos d obi ones 0 mono das do oro. ‘‘ (Ibid, , vol. Ill, Tomo 
5, pag. 59)* Salas dice que en ol juego de los embus- 
tes los dos belineos tenxan que r‘yr orros.1’ Al parecer, 
t e n x a) 1 q u e c o n f i a r s e mu t u am e n t e.
prod3 got Alusion bxblica (La Santa 
Biblia, San Lucas 15sil-32).
^®%aptons Hi j o do Helios (el Sol.) y Climena.
Babiendole dado su padre pcrmiso para guiar su carroza
durante un dxa, eatuvo a punto, por su inexperiencia, 
de abrasar el uni?erso5 ya que. los cabal los solo res- 
pondxan a las ordenes de Helios, (Edith Hamilton, 
ilytholony f Boston; Little, Drown and Co, , 1950 ]» pags. 
i B P i o i , .
 ^® ° ‘; d.e 1. Con1x• ac c, an I. do 1 a pr e;p« do y e 1 
cron* el, Le el,15 (Dlccionarlo tie la lorraia espanola 
|_ Deciraoncvon a edicion; j-iadrid s Real Academia Espanola, 
19?0 1, pat. 429« Subsiguientemonto se lo denominara 
iriiPil'- iiii iii Aoadorala),
1 0 7 j)escubrir tierra, Conocer costu-abres y 
cosas cad.a dxa,1 (Correas, rafrs.nos, pag, 559)*
el. Zurdor Vease las not as 41 y 43.
Zurcl o equivale a our do, ... el torpe de manos, des-
manotado y at ado quo no so arena a cos a al.guna. ’•
'(Covarrubias, Tesoro, pug, 430), Esto nombre aparece 
tarnbien on La ingrmiosa Elena, Pedro, hablnndo sobrc; 
s£ m3, smo da mas indicios del significado de esta pala­
bra: ,:Crieme corat; hi jo de viuda, libre y licencioso y 
corao horedero de tales condiclones} paterna y materna, 
y enge ndrad o al misno tlempo que cad a vno por su parte 
exercxn vn intento tan cautcloso, salt tan qurdo en las 
costumbres y abatido en los pensaiaientos que no me pudo 
serui r de freno el faltnrne el ?nal exemplo d.e rtii wadre 
con su rauei'te y prosoguirsc mi criar.qa on la casa de vn 
prebendado, „ , “ ("f ol, ),
La edicion de lo20 tiene do determine, y 
os aparente error de; imprenta,
os un buena lanqa, esta tornado de 
un romance viejo; y dxzese por 3ronxa do alguno del 
cual no se ti ene nucha satisf aoion, *' (Covarrubias 
Tesoro, pay, 751)*
3 VI "quleiis Vease nota 7*
119p,'sta es otra muestra de “ingenio*5 del autor, 
mauipula con doble sentido las palabras flor y f ruto, 
Esta ultima se refiere a la ganancia pecuniaria que 
Pedro intentara obtoner por la explotacion de la belleza 
de Marina,
-'I,os ’’viejos verdes'1 enaraorados constituyen 
uno de los biancos frecuentes de la satira de Salas 
Barbadillo, En esta obra, Pedro hace una bur la a un 
“viejo verdo,1 (Vease la novel a “El escarmiento del
Job
vicjo verde” en Oorrecoion de vioi.os (Cotarelo y Mori, 
Obras, CXXVIII, 9?),
udos; Pari antes (Govarrubias, Tesoro, pag.
9 7).
^^palldades t ,:Se toma taa'bien por la iiriportan- 
cia de una cosa o vravedad de ella. *' (Dice, de aut, ,
•Vol. II, Toiiio I, pas, 6?) . ~  "
l.lbj"a j, ^0Xara. el scntido de la frase,
■L17i)ieao de Mend oca; Diego Hurtado de Mendoza 
(1503-1575) fue poeta y cortesano do fama en su tierapo. 
Pauline Marsha.ll sostiene quo en inuchos aspectos con­
forms. con la oonoepcion do Salas Barbadillo del cauallero 
perfeoto,(Ve&se Marshal]., El Caballero pg.rf eotq,
1 Mote s ,*•' num„ 10),
11 I -■ Los ad jetivos quo term!nan en la con son ante 
r, como en postrero, crimero, y tercero, y precoden 
al sustantivo quo mod if it can, aunquo f re cuentemente 
pierden la vocal fit.nal (apocope)., se rnantienen en su 
forma regular (Xeniston, Syntax , num, 25.242).
119Belisa es el anagrama de Isabel, Gran parte 
de la poesfa do Salas Barbadillo esta dedicada a esta 
daraa de quien a menudo se confiesa rendido amante, La 
id.orrbid.ad de Belisa es v:n misterio, La poesfa del aut or 
esta tambion dedlcada a Laura, No se sabe si los dos 
noirtbres aluden a la raisma dama, (Vease .Edwin B, Place,
La casa del placer honesto do Alonso Jerpnjmio de Salas. 
Barbadillo, Together with an Introduction in which his 
Life and V/orlrs are studied, University of Colorado 
Studies, To:no XV, iiua, 4 [.Boulder, Coloradoj' University 
of Colorado Press, encro, 192?], pag. 265 de la 'Intro­
duction,, i;
•^^La edioion de J.620 tiene clrcustantes,
-^••esourldafls Oscuridad,
•^^ d^espejog Desernbarazo.
odicion de 1620 tiene a si,
1 'Pedro y Marina fingen ser hormanos, corno se 
vera en lo futuro,
*1 5> if
~-^ jjstrechqi "Estar pussto en estrecho, estar en. 
necesoidad y en peligro." (Govarrubias, Tesoro, pag,
569) c
3 ?* '“’"BecatOj el estar sobrc aviso y euyciado, 
no se flando de todos. *• (ibid. , pas. 8 9 8).
-L2^ssombrar. Kspantarse la sornbra,u (Ibid. , 
pan. 160),
: Aclara el sent!do de la frase.
jurisdicolon del reino de Valencia com- 
p rend is. las provincias de Valencia, Castellon, y Ali­
cante,, Jaime el Conquistador al liberar a Valencia de 
los moros, los otorgo leyos prop!as que no llegaron a 
unificarse a las del re sto de Usoaiia si no hasta el siglo
XVIII.
3 onestrado 1 Tarirna cubierta de alfombras que 
se pone para asistir a los re yes a 3.os actos ptf.blicos 
(Covarrubiass Tesoro, pay. 568).
^ ^ Asru; "seo, Del. cat. f arag, sen, y oste 
del lat. sedes. ) En A.ragon quiere decir catedral. El 
prefi jo a de Aseu no se ha podido. ,iustificar en este 
caso (Dice,, do la Acadcm1a, pmp 13.9*t) <.
•^ -^ el l.nda'Lucia;: Cuando el articulo precodfa 
un nonibre geografioo que no qualmente no llevaba articulo, 
equivalia a to da la (bar shall, El cabal. I erg perf e cto ,
1! ii o t e c ,:; nun „ 3 3) .
"J-‘t;l mas llustxe entre los mill tare s cordo- 
beces fue el Gran Capitan Gonzalo Eernardez de Cordoba 
(lb53-153.5) nacio en Hontilla, cere a do Cordoba. Lucho 
contra los moros y sirvio a los Reyes Catolicos on cam- 
parias contra Italia y Erancia, Tuvo ademas el cargo de 
condo stable cl e Napoles,
1•'Elntre los ilustres poetas cordobeces pueden 
contarse Marco Annoo Lucano ( 39-85) s Cayo Valerio 
iiarcial ()k-Jj ?-10b) % Juan de Mena (X^ll~ll'-56) » Luis de 
Gongora y Argote (1561-162?), Luis Carillo Sotornayor 
(3.583,r/l6lO)s y otrosc
edicion de 3.620 tiene celebralias.
136Contrario a los d.atos cpre el profesor Place 
da en su 1 Introduction'1 a La casa del placer none sto, 
(pag. 2 9 8) el nornbre del moriseo no es Josue, alias 
Aliatar, sino Tome, alias Aliatar; ademus, este raorisco 
no es el padre de Pedro de Urdoroalas, simploniehte, es el 
maid do de la madre de Pedro. Pedro es hi jo de ,!cierto
Gnlabres,i! quien clespues de mucrto Tome tuvo relaciones 
lD.fc.itas con la viuda.
I °,7'De acuerdo con las leyes de ese tiempo los 
moros al ser baatisados teninn iorzosamonte que adoptar 
nombre s oh1s tiano se
•^ •^ muy amiaa de reugrjjlr.sja, y comunicarse, 
dexaudo que metiessen la ma.no en el plprfco oomo 1 gs 
senores los pfcaros? LaGrono encuentra en esta frase 
remini scenci as de la Cole sting. (LaGrone, Celest! na, " 
papc 451) .
edicion de 1620 tiene les,
'^‘’^car.pqudo de cabeca y eagaD.des?% LaGrone 
encuentra esta frase similar a otra de Quevedo (LaGrone,
1 Queveclop' n o t a  39)»
^ ^ Tauro y Arles_ son c ons t e 1 ac 3.ones del emisferio 
boreal y signos del Zodiaco* Correspond.cn respect:!- 
v amen to; al toro y al earnsro que tionen en oomun los 
cuernos, que cs el sfrnbolo de inf i deli dad de la major, 
Galas barbadillo nalioiosamente elabora la condes con­
done! a conyugal del moriseo. (Vease nota ?M).
*^ '-de esoacio.; Juego de palabras on la tradi- 
cion concept!sta* El autor man.! pul a. la palabra espacio, 
en este caso el espacio sideral (entre la tierra y las 
conste1acione s) y despaoio, como el buey , lentamente. 
(Vease nota ]A-5) ,
1^3Parca? Tcrmino de raitoloyxa quo idontifica 
a cada una de las tres deidades hernanas, Clofco, L&oue- 
sis y Atropos, TenXara estas figuras de viejas, .La 
primera hi1aba, la segunda devanaba. y la tercera cortaba 
el hilo de la vida del hombre, Pares. es tabmien la 
fipvura de la muerte, (Govarrubias, Tesoro, pag. 853)*
'^l^ tooanclo a jarrete; Tocar a mansalva (Pico, 
de .aut., Vo.'U I jj, Tomo 6, pay. 218).
^ ^ b ueyi Referenda oblicua a cornudo (Peyton,
' Don Dloyo,1 ’ 1: iioto s,i: num. 136) »
Ulbyyy autor monoiona quo en su tiompo "habfan 
inuchos bueyon . “ La infidelidad conyuyal parece ha.ber 
si do un vicio prominonto del tiempo que le proocupaba 
a Salas Barbadillo singularmente (ibid., num. 357).
^•^[de'Js ciarifica el dicho "eohar de me no s."
-|j i,g
" Aliatar era la sorobra que cu'brfa a la. pros- 
tituta protegiendola con el matrimonio, dc la jjusticia,
r. Se ref 1 ere a p3-ude:acia„
^■-^Se ref 5. ere p rob abl ene n t o a la liber tad que 
Beatriz consiguio dentro de su natrimonio.
autor manipula el ref ran ‘'Del dieho al 
he oho hay muoho treoho „ '■ El signi. fioudo de udichos,: 
en el ref ran es “lo hablado ,“ El sent! do que confierc 
el autor en de “los ya inoncionados hombres de autor J.dad. “
1 r>P-'"Las prostituas eran f 1 ageiadas y exibidas 
por las calles.
*] cT O ^
"'^ -'Las palabras coi^edad y corte estan re lac ion- 
adas “ingeniosament ei! para alndir a la liberal!dad moral 
de la corte de ese ti erapo.
"I S'’11
•L-')i,'La corte tuvo asiento en Valladolid de 1601
a J.6o6c
*1 C' I' f,
^ C a labres s Natural do Calabria, Galas Barba­
dillo llama a Judas Calabres on esta novel a (f ol, JJVJ.r ) 
y tambien en El paballqro pnntnal (Ootarelo y liori,
Cbrao, II s 160} , Como so verd la conexion es evidente 
debido a la traioion que este Calabres hace a la m&dre 
de Pedro,.
15o e^),uoo; Arbol de ram os algo vaoios, largos y 
blanquooinos, con ojas como las del nogal, pero de mal 
olor (Pico, de aut. , Vol. Ill , Tomo 6, pug. 54) ■> De 
llama a este arbol “arbol- de Judas,“ porque seyun se 
dice Judas se sulcido colgandoso de. este arbol. Salas 
Bo.rbadi.llo hacc tsmbion esta obsorvaci<5n: “ ... que si 
hallara a raano u.n sauco fuera la segunda parte de Judas 
en la rimerte como lo era tambien en la Vida,“ (loaza,
La. 'oeregrlnacion sabia, page ?).
•^7<;Trapaea, Un cierto modo ilfcito de com- 
prar y vender, en que sienpre va leso el comprador. “
(Govarrubias, Tesoro , page 974}»
*1 (' Q
uartanarla: “El que padeoe la enfermedad 
de qimrtanus, “ (D1 qc.« d.e aut, , Vol. Ill, Tomo 5? pag.
453). Vease tambion Peyton, “Don T&eri?.," “Notes,” num. 
123).
9 j,j i '‘Calabres," siendo tr&p&cista habit a cor- 
tado de las oapas de todos; os to es, quo bain a robado
a todos 3.os Individuos con qnienes hao:ia negocios,
Salas Barbadillo aprovecha aparcntemente un ref ran para 
ridieulizar al padre de Pedro»
"1 ^  0u f a] * Ac 1 ara e 1 sonti.do de 1 a frass,
£:-f1 vldas do lo_s proxlmos s Salas
Barbadillo muVstra*-su proocupncion por los fiscales de 
las vidas ngenns, (Vease El curio so y sab j. o AIexarBi.ro, 
fiscal, y Auez de vidas arenas [plaGrid, 3.63;t]) „
l^.^Lde ] t Clarifiea el sentido de la frase,
1(bB-;n la epoca de Salas Barbadillo vivxan en la 
corte mujeres casadas y soli:eras que sin scr entera- 
mente declaratias de mala vida, eran notori as por su 
desenvoltura, 111 autor las conocia rauy bien porque como
el mismo se apoda en esta novel a de i: cor sari o de la 
Corte," (fol. 159v ) su exporienoia en los esoandalos 
dobio ssr de primer orden. Bn un poerna inclufdo en 
esta novel a (fol. 15&r) dice que so enoontro en 
Toledo con bios mujeros tevnerarxas, vomitos de la Corte, 
que estaban alia desterradas, ;,Sero.n estas las raujeres 
de 3. os di cbos alguaciles? (Vease nota 39) •
°"''Vestales; P.eligiosas vfrpenes que adoraban 
a la diosa Vesta on la antigua Boma (Govarrubias,
Tesoro, pa/% 1003)..
*1 ^  f'
~°-JasplrU "Sspecie de serpiente pequoua.'• (Dice,
de aut, , Vol. 1, Tomo 1, ^36). El dioho :isordo
como el aspic?- es popular.
-*-°°La promesa de matrimonio en forma de cedula 
' matrimonial tambien aparece en Don Diego de Boo he (fol. 
209r y v ), Cervantes tambien las menoiona on ol Qui jote,
1. o (j- su "j, q]_ a ;i .f i c a 1 a f ra s e.
3.0bp;Oiy.g cie ariiuOJ^ a bierq finalda, y re oresentada 
J-1- iCiVinJ.dad s LaGrone encucntra en esta frase re mini s- 
concias de la Celestana (LaC-rorie, "Celostina , p a r %  d-51)
eclioion de 3.620 tieno desapa recio, Es 
evidenteraente un error de imprenta.
17 0' femora ? Horabra,
•^ -‘-•’ol fruto do su vientre, es parte del 
Ave Karias "... y bendito es el fruto do tu vientre,
■*" ^  Pedro es hi jo cl el Calubros. (Vease nota 136) *
^ p rebentiado» Este norabro va ligado al cano- 
nioato. " ,, » es la pi tana a o contrxbuoion que se da 
a. los tales canonif.;os por la asistenola a los oficios,1' 
(Govarrubias, Tesoro, pag. 8?9).
^^Pedro de Urdemalas y La.zari3.lo de Torres 
tienen especialmente en comun sus madros y la manora 
en que nacieroru (Vease La.gar.il lo. do Tcrnas, Claoicos 
Castellanos, Tomo XXV [?-ladrid, 1926J). Tambien el linaje 
de Elena en La hi j a do Celestinn de Salas Harbadil lo 
(Zaragoza $ lol'sV y Pedro ti enen much a similaridad c 
(Vease Place, La casa, ‘’Introduction," pag. 300).
'■■^ “ForreruelOc Genero do capa, con solo cue 11 o 
sin cap ill a y alao largo.t: (Govarrubias, Tesoro, nag, 
590).
■j Oj’' ^
■ sotom linn La sofcanilla es algo mas corta 
quo la so tana de clerigo (rbid.» * P«.g» 9^6)•
talento natural do Ines para el canto.
"J *V *"*
••'Ooalas Tiarbadillo siente mucha simpatfa por 
sus persona;} e s femeninos,. En La hi/in de Celostlna el 
autor pinta a Plena con razges sindl&ros a los de Ines. 
(Vease Hollo, La hi do Cj.lle^ tinf., "Prefacio, nag* 9 
y tambicn el estudio do Pablo J f Honquillo, "iiacia unn 
def j nici-6n de la pxoara del siglo XVII en ilspaha," una 
tesi s. doctoral ined i ta, Louisiana State University,
1969).
1 7 0' La edioion de 1620 tiene ayu&ana n an. 
Vease nota 151«•180
•1 c\ -1
' °".Los viojos indecorosos, corno ya quod.o apun- 
tado en la nota 113 son bianco de frecuentes ataques 
del autor.
-1 O r}
■0i'La edioion de 1620 tiene hiit<?]pJJl5 cas,
1 po
' '^v’enuf.o
^°^'Xa edioion de .1.620 ti ene temerpsos.
^ ^ fferdoron; El autor amplea epitetos a nenudo. 
"Estarse uno verc'io, no dexar -3 a log an:ta do mogo aviendo 
entrado en edad,i; (Govarrubias, Tesoro, pag. 1001).
•^^Alusion a Dios.
c Tul que esta flaco y desluzltio, 
quasi raa.aranto, del latino macer.(Govarrubias , Tosoro,
pai 7 "? 79).
1 88■'' dang a r torriep: Danza que se ejecutaba a
irnitacion del torneo, llevando varas en lunar de lanzss* 
Era popular en Valencia y lo bailaban en grupos de ocho.
•'-°9|iGall8.rda9 un bayle Castellano, dicho assf 
p o r e 1 c an 1:- ar c i c o i
pLilfi TBiX colon,
macho tq nuiq.T'E. el. enj^eradpr,i: 
(Govarrubias, Tesoro, pan 625),
•^^La anti to,sis es una f 3 sura que usa a menudo 
el autor, (Vease Peyton, “Don Diego,15 "introduction,“ 
p are t e V , p a g, 2 8 ) t,
19ii!(q9JApear< Es luzir raucho, (Govarrubias,
Tesoro j pag, 28.1.) r
1 9 P' L a  elaboration ideal!zada de la belleza de 
Ines es rauestra clara de la influoncia del “patrar- 
q\vismo‘; en Salas Barbadillo, La mayor parte de su 
poesfa muestra esta tendencia.
^^PSaltu? Barbadillo fue enco.ro el ado por haber 
hecho unas satiras contra las esposas do unos alauacil.es 
en 1609, Uno de los alguaciles, Don Gonzalo Perez de 
Valenzuela, penetro en la ca.sa del autor y lo llevo 
preso el 20 de soptierr.bre de 1609 (Cotarolo y Kori,
Gbras, Prologo, “ parte III, pan;, XLIXI), Po si blenent e 
esta al.usl.6n se re fie re ironicanente a su experi oncia,
pala.bra senttr esta emploada con dos s.ig- 
nificados (zeugma), s3 ntiose si uniflea que don Antonio 
“se peroibio" de quo; ines le rob aba el alma, y si ntio 
en el ultimo caso quicre decir que 1 se afligio por el 
dinero quo tendrfa que dar libremonte,
•^^ ■^ yorost ,;De verdad so d:i xo verdadero, verisf- 
jail y veras, oouesto a burlas,“ (Govarrubias, Tesoro, 
pag, 1001),
zeugma esta en la pnl&bra arte, Los 
sentidos sons de artificio en el primer caso y do un 
trabajo de ingenio en ol segundo,
• 9?veyn t d q s o n o t “Aplfoase ordinar3.&rnente a 
un genero de pa.no de una de las classes do los texidos* ,
.y y  y
I.lamase assi, porque consta de dos mil y duelentos 
hilos. que hacen vointe y dos oentenares*(Dice, de 
aut.,'Vol. Ill, Tomo 6, pag. b j l ),.......... .........
1 QS ~
' bns:o?ia ora famosa 'oor sus nanos, Covarru-
ri t
bias al rcferir una gran calami dad que oourrio ol 25 de 
agosto de 15^2, informa que entro otras cosas, '-'Perdie- 
reuse trecientos pa.no s fines, t as said o todo on quinientos 
rail duoados,i: (Govarrubias, Tiis.o.ri.i, pag* 932).
■'■^ C^upido.
200or.peo en la mi tologxa ora el poeta y mucico 
de Taoia, h.1 jo de Apollo y de ia ninfa Caliope* Tarlfa. 
la lira y al haoerlo movia las selves, frenaba los^ 
rxos y amansaba las floras (Hamilton, Hytholoay, pag:*
139).
PrilCirce cs la belle, he obi cor a gri ega de la 
Qd:t sea do H o m e r o C i r c e  tenia la facultad de t reins ~ 
formarse y transformar a. los humanos en besti&s (I.bieL * 
p&g. 305)<
to1 La palabra seguito se enouentra 
deletreada de esta manera en el Dice, de ant*, Vol, IIIs 
lomo 6, par, 93).
edioion de 1620 tiene CareIIarcst
2®'Una de las obras de Galas Barbadillo se 
titula La casa del placer honesto (Hadrid, 1620)*
o n  r'
G-peohero, el que le paga." (Covarrubias , 
Tesoro , pa.g, 853).
;^'£'£o\jo% Pasno, grande atimiracion (Lice,, de 
aut *, Vol, I. Tone 1, pag. Ll6).
20^La edioion de 1620 tiene otro*
2o8Cupido,
2^'Lr olanda es un lionzo muy fine hecho espe- 
clalmente para bordar,
21 0La literature. dol Giglo de Oro tiene reforen-- 
cias frecuontes a la moda do pasear en coche. Cervantes 
ataca las iivmoralidades quo se efoctuaban en los coches 
en cl Licericsiado Vi d 7*5. era. Peyton bacc un paraielo a 
a la raoda do pasear en automobil durante la quarts, 
decads do este sigio, y de lo. orftioa que cause* (Peyton, 
“Don D.i.o;;:o, Mi'lotes,1? nun. 305) 0
23 1
Posib].eifiento so re fie re el autor a los a.! ma­
ce nes de ropa fcmonlna quo se encontraban en esa secci5n» 
” Cobrar la al cabala/'- puede ser una referencia sutll a 
saoar provecho de los oaballeros en forma de ropa ferae- 
nirj.u o joy as de la platerfa,.. Salas barbadillo menoiora 
la :'Puerta de Guadalajara y la Platerial en La sab.ua 
Flora Iialspdnflilla (Co tarelo y Loris Obras, I , . 339)» 
'Vease ta.in.bien Ramon de be some ro Horn an os, El antifruo 
Madrid, Biblioteca denaoiiaiento, Tonos V y VI (2 tomes: 
FiadHd, 1925)9 I, 225 y 23?.
O’] O
r"" ~i: Cursarf Acudir continuamente a alg'una 
parte. (Dice. de aut, , Vol. X, Tom.o 2, pag. ?09),
^•^SI Prado Viejo, desde mediados del sxalo 
XV1 f'ue ol sitio prefer!do de reunion para los hub!tan­
te, s do la nuova corte,, Salas barbadillo aparentomente se 
refiere a este lugar (Mesonero Romanos, El antlyuo 
Madrid. II.? 66).
^^Capadocia es una region volcan!ca ear Tur~ 
quia. Desdc tiempos reinotos sus pequenos conos vol- 
carricos fuexon perforados y habit ados por religiosos 
cristianos. Salas Barbadillo esta aludiendo a la faita 
do; conociniento de las norm as de corte s£a hacfa la 
raujer por estos monjos que practioaban el celibato.
2--5b ota os una elusion a la "Pobula de Pyramo 
y Tisbe*' de Ovidio. El noveli sta esta haciendo mo fa de 
los dos -amantes con su acostumbrado juego de palabr&s.
216,;,Pedro le ayudo a oscalar la tap!a al sir-
^•^•'Hacha, Puede siirificar la antorcha de cor a 
con que sc alumbr cm, *' (Govarrubias , Tesoro . pag. 673) •
O '} O
oensoj Es la oompra que se abona a plazos, 
pagancio into res en su impor be, (Covarrubj as, Tesoro, 
par;. A0'!•)<,
^'^La edioion de 1620 tiene los.
ref!ore a u r o  do los tipos de astrologfa. 
Habfan dos raaas do esta cienoiat la astrologya natural 
detcrminaba la influencia do los astros en cosas naturales, 
como el corte do la rnadora on ciertas Inn as, para pro- 
vcnlr que se car coma.. Era legal el empleo de este tipo 
de astrologfa durante la epoca de Salas Barbadillo5 el 
segundo tipo se denomino.ba astrolouxa judicieria y era 
en su mayor parte ilfcita. Pretendia a divinar el des­
tine humano, suertc, etc, Los ataques del novelista
contra los astrologos en contrastc con los astronomies 
son frecuentes, (Vease nota 4-0). Para un tratado sobre 
la asfcrologxa aritirrua, vease la segunda parte de 
El cuna/rio. de las r.aravillosas ,y cstxnnt abler: cosas quo 
en ell muvnlq ban goontesoldo de Alvar Gutierrez de 
Torres (w'adri d s Vi call. Academia Espnhola, 195--) *
drouioa? ;:Algunas vezes se toma por la 
avoricxa, porqiio el. hydropico, por mucho que beva, nunca 
apaga su sed., nx el avari ento nor mucho que adquiera, 
su codiciaE' (Govarrubias, Tesoro, pag. 686),
 ^^ ^may or azao i Es equivalente a hi jo pritnogeni to,
p O O
•''Kegro y bianco es otro ejemplo de la anti- 
tests quo ocurre f recuentoniente, como se ha apuntad.o, 
en tod a la novella,
coche del A/polo, el sol,.
p9 r'
•nl.a zeugma ocurre en 1 a palabra no pro s. En. 
el primer sentido es el color do los o jos, €-.1 segundo 
la rasa negra africana quo tradieionalmonte so ha dis- 
tinguido por el gusto a la musics..
^‘“°Salas Barbadillo se ologia a sf misrno a 
menudo, En \.m caso se txtula "haroial de nuestra edad, 
y no menos sutil y compendi oso quo ol quo oolebro Homa, 1 
(loaza, Galas Barbadillos , " .Prologo, “ pag, XC.1LI).
^ ’^ Tambien Pace novel as on octavas reales en 
Correooton djx vtctos , public ad a en 1615,
^'^Heoaredo I, pertenocio a la dinastxa gotlca 
en Kspaha, Puo el noveno rey de los godos, Se con- 
virtio al cristianiscio y convooS el torcer Cc.noilio de 
Tol edo r Este no mb re tanbien aparece en Don Diego de 
J-iocho y en la comedia El gallardo Escarramqn,
2? 9 <•El tiempo del verbo hq.ber esta mai erapleado.
El se substituye auiendola por la halna , se aclara el
.signxficado de la frase,
-^^ h^o se encuontra este peoma ontre las obras 
de Salas Barbadillo,
^-•^Cupido tradic3.onalmente 11 ova sue ojos ven- 
dados y dispara sus fl.eehas do amor a clcgas,
■ ^^^Yiodrino fue el ultimo rey godo, D.icen las 
leyondas quo forzo su amor a la he m o  s a Cava, quicn no 
lo correspondfa, EX condo Julian, padro de Cava, para
vengarne de Rodrigo, dojcS que los moros invadieran 
Espafm,
2 z‘ 1•'''Referenda oblicua a Cupido,.
O O) (
RderoiPJ es, Begun la mi tGloria, naclo en 
Tebas, Se dice quo fue ol fundcdcr de Cadiz, La 
elusion a Hercules coao rnonstruo 'Pebano pareoe algo 
irregular, 0 onvencionalnente el raonstruo tebano fue 
la Esfinge,
el titulo do esta no vole ta este norabre 
es doletroado Rosiniunda,
^"'La edioion de 1620 tione a aun, y es aparen- 
tenente un error'do imprenta.
^^^Recarcdo se pare of a a la virgen Rosismunda,
Vi r gen corno nombre propio lleva su con so nan te inioi. al en 
letrs. me.yuscula y se.refiere unicanente a la Virgen 
Maria.
^•^La ciudad de Toledo, antigua capital de los 
godos, queda a orillas del rio Tajo,
9 go
'’•'Hi&do. En rigor no es otro que la voiuntad 
do Dios, y lo que esta determinado en su eternidad. ‘‘ 
(Govarrubias, Tesoro, pag, 67b),
pJlQ
I'1 Vease la ,!Profecia del Tajo-1 do Pray Luis de 
Leon, En aubos casos ol rite Tajo es persorjificado,
(Antolovia general de la literatura ospanola, compi~ 
lado nor Anno I" de l. Rio I Hew York? Holt, Rinehart and 
Winston, i960], 1 , 389K  ■
pi q
~ "Poreion de alimento diario.
Pi1?
" 1 " 1C 1. color negro de 1 a noche ,
O j I O' ''-'Peris fue el segundo hi jo -do Priamo, rey de 
Troy a , y do Rerouba, Rue el marido de Enone y raptor de 
Helena, mujor de iienelao. Su loyenda la relata Homoro 
en la lliada.
'^yitLa edioion de 1630 tieno a.custa,
^^lonaura es otro nornbre 0011 que el autor llama 
a Rosinunda o Rosismunda,
'zli'^Lr\ edicion de l6?,0 tiene fl orlnda, Florinda 
era el nornbre de Cava, a quien araaba Rodrigo el ultinio 
godo, Vease no to. 232,
Hiinoneo os el cl3os raitologico del matriroonlo 
(Hamilton,, Mythology, pag, 38) v
p I I o
vuAtanarico fue juez de los visx&odos que 
ayudaron. a Procorpio contra Valente* Atanarico formo 
una alxansa con Teodocio, quien lo acogi6 en Gonstan- 
tinopla (Eneleloped!a universal ljUistrada eiiropeo- 
aiaericatia (J-i adrids Bspasa-Calpo, S„A. , 192? j s O.'omo II )„
2'!;'9jJa edioion de 1620 tiene 1.9.®
•^50j,;i rf0 rPaj0 es oonsiderado coino rey de los
rxos,,
folio £8 -m  si do numerado 3? por error
de imprenta*
p C‘ O
Eolsa3 Comunniente se toraa pox' el saquillo 
de cuero en que echamos el dinero*Si (Covarrubias, Tegoro
■page 226)o
259-paltrxquerat $uasi. f alclriquera 9 la bolls a 
que so insiere en la falda del sa?oci: IIbid», pag* 5^3) «
25j-!arrarjtx;adQ.g 331 significado es ro:?do<
255pez es la recina ne&ra extraxda del pino.
r>
.La raya ora el s:Cmbolo de aduladores quo 
engaflan con su lengua, La raya es un pcsoado que se 
encuentra en lugares cenagosos ceroa de las riber&s 
(Covarrubiasy Tesoro,, pag. 89'0 * Salas Barbadillo 
emplea y ray a con cloble sentido»
2 5 odicion de 1620 tiene e ntranas,
p r'O
- Ganapan es el nornbre dado a los one ganan su 
vida y ol pan quo coxien, llcvando aouestas y sobre sus 
hoabros las cargas, hechos unos atlantes (Govarrubias, 
Tegoro, pape 62?)*
^-^En la cultura hispanica c3 dxa raartos os 
consid.crado do mala suox’tc sobro to do niortes siete, Un 
dicho rora? '••'i'-iartes. Tiene el vulgo por &ciago este 
dxas y es opinion orrada»'; (Correas, refranes, png* 60?)
o - c\
“Acibar. El jugo de las pencas de una ycrva 
bavosa quo comilnraentc se liana sgabira o sgabila, .«, ,
398
porque el enferrno que la ha de toraar en bevlda ha do 
sufrir mucho por su gran Ra^rgural1 (Govarrubias, Tesoro,
pas- 33)•
"Ol^Tovaar las cie Vi Uadi ego. Por hufr." (Correas, 
re francs, pag. 658)«
9 9 I •J,'!,Cocc a m. Pantasraa quo se f i gura para 
meter miedo a los nihos,’1 (picc« de la Academia, pag.
31'3).
263""-Oasi todos los estudios d.e la 1 iteratura del 
Siglo de Oro haoen mencion a la moda de pasear en coche, 
Salas Parbadxllo los detesto. (Vease nota 210).
^ 4Xa edicion de 1620 tiene y y .
Aranjue?,. Pago deleitoso on la ribera de 
Tajo, bien conocido por tenor all it el Roy nuestro senor 
gran recreacion do huertas, jardines, caca y pesca y 
pastos.,f (Govarrubias, Tesoro, pag. 133),
9 ^ A
IJstc es el cuarto verso do la primera estrofa, 
no el tercero,
p f r'j
''En la edicion de 1620 se encuentra £ £.
2 68Laura y Belisa son el. objeto de la mayor 
parte de la poesfa amatoria de Galas Barbadillo.
^°^La edicion d.e 1.620 tiene en en,
2?0iCl empleo dc la conjuncion o, o su cambio 
a u si la palabra siguiente coraenzaba en o, no era 
coiisistente (Keniston, Syntax, num. L2.2L).
^ " ‘Este es otro claro ejemplo de anti besi s.
R'otese en general la ideal!zacion de la poesfa en 
contrasts con las picardfas grotesoas de Ped.ro,
272„'Agtr0soe Avia de sinificar aquel en cuyo 
nacimiento conourrieron muchas estrellas en su favor 
para subir a gran estado, pero no teniendo conservador 
de tanto bien como le influyen, y al cabo d.escaece de 
su pujanqa y rnuere desd.ichado.,f (Cova.rrubias, Tesoro , 
pag. l6l).
poo
" ~;desmelenado; 8e refiere a quien trae el polo 
revuelto.
edicion do 1.620 tiene blafemo.
•PVV
27 6"'-Tor aparente error•de imprenta, aparece en 
la edicion de 1620 un guion luego do tarn
 ^^ Bl Gran Turco,
^^ ?La Liga fue una nlianza formada entre Bspafia, 
Italia, y el Papado en 15?1, ario cm. el eual so derroco 
a la flota naval del Gran Turco en la batalla d.e Lepanto, 
donde tom5 parte Cervantes.
^ ^ Berber! a es una seccion de Africa en el 
nediterraneo,
? *7 Q'' ^ tio se ha encontrado el significado de pres­
et to como sustantlvo, Corao adjetivo: "Condenaclo a las 
penas del infierno, reorobo.,! (Dice. de la Academia, 
pag. 1057), " ......... .
pQA
' ' Sardanapalo (Asurbanipal), Bey de Aslria* Se 
ignora la fecha de su nacirnlento', pero se sa.be que 
subio al trono en el afio 663 a de J. C, Fue un gran 
railitar y tambien so distinguio -cono protector de las 
artes y las letras. ilacla sacar los ojos a los cau- 
dillos que derrotaba y luego los exhibfa en publico, 
Ar.rasaba sus ciudades hasta no dejar ni rastro de obra 
human a a su paso, Sardanapalo fue el despota asxrio de 
mas rer.orAb.re en su ti empo, (Enel cl ope di a uniycucsal,
LIV, 56?) . ~
p -|
'■'ilocbuelo. Ave noturna conocida, menor que 
el buho y mayor quo lechuza." (Covarrubias, Tesoro, 
pag, 803),
232ii^enzilia. Vale quistion. ” (IbicU , page 
90A) , Quistion es la forma antigua de Question,
fpesia! (Contrac, de peso a; de nesa7, ) 
inter j, de des&zon o enf ado c gpesia tal,e interj. 
tpesial" ' TM'cc. de la Acad erni a , pag, 1015).
^°,'l‘La edicion do 1620 tiene por por,
^^Bstupra es el acceso carnal del hombre con 
una donoella, logrado con abuso de confianza o engaho 
(Dice, do la Academia, pag. 590).
2°^San jjlstevan nartir rnurio apodreado. Su 
d:fa se colebra el 26 de; diciembre,
2o^E1 libro de Job on la Biblia recuonta que 
Dios probo la fe de Job al dar a su cuerpo llagas y 
otros pesares, Job los sufrio pacientemente, refugian- 
dose en un muladar. Un dicho registra su resignacions
boo
'’Tenor la pacienoin de un Job, n
O 61
^°°La edicion de 1620 tiene aslombrara,
o o q
°^-xLa edicion de 1.620 tiene rozonamionto.
^^®i!Albanar. 31 conducto por donde se vierten
las lavazas y agua suzia de la casa y la llovediza,n
(Covarrubias, Tesoro, pag. 66).
^^Las colge.duras eran u.nos tapices o tolas
con que se cubr.fan las pared.es interiores o exteriores
y baleones de las casas,
poo
^'"Troya fue incendiada por los griegos.
^ jL b. edicion de 1620 tiene assistant. Para 
dar correlacion al verbo se ha carabiado a, assistfan.
edicion de 1620 tiene slabs. Para dar 
correlacion al verbo se ha cambiado a alabando.
29c! ^-La edicion de 1620 tiene encmorados„
^^^bs'ta aseroion re cue r da una pendenoia con 
Don Diego de Persia en que Salas Barbadillo cruzo con 
su espada la cara. de su and go hasta cortarle dos mue- 
las, (Vease la. "Introduocion" a este estudio, pag. viil*
• ^ 9?tra.ynel t "Criado de la mujer publics o del 
rufian, quo llova y trae recados o nuovasp (Dice, de 
la Academia, pag, 128b)4
^°I.a edicion de 1.620 tiene tlcs-ro. 
edicion de 1620 tiene otro. 
edicion d.e. 1620 tiene 11 arnadolc.
^ ^ ‘Srasino, Nombre propio, y abroviado Brmo, 
y corrompido Elmo, corno Santolmo; al qua! invocan los 
marineros quando se veen en tormonta,,! (Covarrubias, 
Tesoro, pag. 529)* "Helena, f.f. Especie de meteoro„
Es una llama pequena quo en tiempo de fcempestades suele 
aparecer en los remates de las torres y edificios, y 
en las entenas de los navi os, k quien vul. garments 
Hainan Santelmo, y quando se sparecen dos juntas, las 
11 am an los navegantes Castor y .Do lux. " (Dice, de aut. , 
Vol, II, Tomo b, pags. 136-137). Dos aniiguos creian 




J 'La edioion de 1620 tiene un guion luego de 
acrlninaua.
- -"Los Unites do Aragon.
^°’’Esta es una alusion a la harmonlo. musical 
que cada planeta emitia al revolver alrededor de la 
tierra. En con junto la music.a producida era divina y 
ningun ser humano la. podia escuchar.
OAC'
J JLo. edicion de 1620 tiene hermnos.
_;0o,ij5nsangostar, recover y reduzir lo que esta 
ancho»u (Covarrubias,, Tesoro, pag. 120).
3®?La aplicacion de la 'zeugma, en este caso 
esta on la palabra ninas la nina del ojo y la nina 
doncellita de pocos anos de edad.
-^^Izquierdo. Vale tambien lo lidsmo que 
torcido, b no recto, physica b moralmente; aunque en lo 
moral so dice mas cultanente Siniestro." (Dice. de aut.,
Vol. II, Tono 6’-, nag. 31^).
^°^i!Cadeneta. Cierta labor o randa que se haze 
con la aguja; cosa prolixa, pero rauy estimads.ol! (Covarru­
bias, Tesoro, pag« 261),
3ioLa zeugma esta en la palabra cardenal« Car- 
denal es un prelado en la Iglesia Catolica, y cardenal 
se llama a la magulladura de color morado o verde. Los 
cardenales (prelados) usan en sus habitos el color 
morado.
313‘Desbocado tiene tambien dos significadosi 
sin control de lo que dice; y con una boca grotesca, 
como el novelists, la describe, con dos filas de dielites. 
Desbocado tambien se llama al caballo que se lanza a 
corner sin control posible.
3^-^ El maestro Correas ilutnina esta alusion al
pavcins
"iliraos a los pies de pavo, de share! s la 
rueda y garbo.
Al presumido,
Miraas a los -pies, deshareis la rueda.
Dicen que el pavo, mlrandose los pies y 
viendolos feos, deshace la rueda; mas yo no 
creo que el conoce que tiene pies feos, antes 
es verosimil que los tiene por mejores que 
otros; mas sea, pues hombres racionales de
entendimiento no conocen su.s faltas. Es 
contra el presuntuoso."
(Correas, refranos, pag. 315)*
Comedia de los prodiglos de an or tiene 
tambien oono personajes~ a Polidoro, 'Aurelia, y Fabric!o 
aunque el toma cambia 3.1 ger ament e (Cotarelo y Mori,
Cores, II, 317). Esta primer a estrofa de EpJJeIqi^ i $~ 
Aureli a snare cl o al final de Recare do y Eosi_snu.;.nda en 
fol. lllv, " -----
^■^31 emperador Constantino traslado la capital 
del imperio, de Roma a Bizancio (Constantinopla). El 
cetro de Constantino, segun Salas, es mas relxgioso 
quo imperial, por haber adoptado el cristianismo como 
la principal religion del imperio. Tambien se refiere 
a las aguilas del escudo imperial roraano que eran vene- 
radas casi hasta la idolatria.
^^ •■^ “Llevar la palma. Veneer en alguna cosa." 
(Correas, refranos, pag. 60A).
31°Atlanta si Divinidad griega, hi jo de Zeus,
c.ondenado a sostener el mundo sobre sus hombros. Se 
lo conoce comunmente por Atlas (Hamilton, Mythology, 
pag. 8 2 ).
3^?talamo; Lugar eminent© en el aposento donde 
los novios celebran sus bodas, Puede significar tam­
bien el lecho donde se las celebra (Covarrubias, Tosoro, 
pag. 951).
3-^ 0 pas os 1 “Tra nee de la muerte o cualquier otro 
grave conflicto. (Dice, de la Academia, pag. 936).
tema de la resurreccion por amor aparece 
tambien en la Comedia de los prodigies de amor de 
Salas Barbadillo. En muchas.noveletas italianas de su 
tiernpo sc encuentra este terns,. Para informacion adi- 
cional vclase Edwin B« Place, Mari a, de Zayas, An Out­
standing V/oman Short-story Wrl ter of S eve n t e en t h - C c n - 
tury Spain, University'' of Colorado Studies (Boulder, 
Colorado % University of Colorado Press), XIII, mini, 1, 
28-29.
3^®I,a edicion de 1.620 tiene XC.
321pr5vido es prevenido o cuidadoso (Dice.
d.e aut. , Vol. Ill, Torao 5 s pag. 415).
Vease nota 221.
403
3~3cales es posibleraente el puerto cl.e Pas-de- 
Calais en '.Francia,. pero que pertenecio a los ingleses 
entre 13^5 y 1.553.
3^La. edioion de 1620 tiene Pabrcio,
-^-^La edioion de 1620 tieno corrrespondenc.:i a.
'JQ/'
^~°Aluat S:XJor su alegria le daraos el epicteto 
de risuena, y dezinos al reiCr del alba; conviene a
saber, quando empiega a amanecer, ’’ (Govarrubias, Tesoro,
■pag. 107) c Vease la misr.ia expresion en el fol, 97r.
3??
'bontes canos se refiere a los montes cuya 
cuspide esta cubierta de nieve,
32bruv.io galanr Gupido,
^'■"Harmas, Fingieron los poetas sor unas 
aves monstruosas, con el rostro de donxellas y lo demas 
de aves de ropifla, crueles, suzias y asquerosas, . ,, , 
IDstas fat1garon muoho tiempo al rey Phineo, en pena de 
o.ver sacado los ojos a dos hijos suycs, , y juntaraente 
con aver cegado el, le ensuzi avail y bavoseavan quanto 
le ponxan a la mesa de viandas. Calais y Zetes, dos 
hermanos que avian nacido con alas, hijos del viento ... 
las hicieron buir hasta las islas-dichas de Plotas."
(Covarrubias, Tesoro, pag, 6?6 ),
33®Bn la edioion de 'J.620 no se enouentra nuine- 
rada esta estanza,
^•^La edicion de 1620 tiene sn,
332,?Hazer piernas, estar firine y fuerte en un 
proposito,f- (Covarrubias, Tesoro, pag, 679). “I-Iacer 
piernas, Por presumir y estribar, y tenorse contra 
otro,(Correas, rofranes, pag, 590).
^ ^ J g P. u e r n ad or do. purl los y corregidor de 
pianas: En esta frase el novelista emplea en dos sen- 
tidos las palabras gouernador y corrogtdor. Goberna- 
dor es el jefe superior de una provincia, ciudad, o 
torritorio, Tambien puede emplearse la palabra para 
quien gobierna en general. En este caso el maestro. 
Corregidor era el magistrado quien en su territorio 
ejercia la jurisdiocion real.. Era nombrado por el rey, 
Corregidor tambien es quien corrige, En el oaso del 
profesor se refiere a la correction de las pianas del 
trabajo esoolar de sus alumnos,' Este ease ilustra 
nuevamente el uso de la zeugma.
rLa Inquisicion tambien era denominada ''Tri­
bunal del Santo Cficio."
335::pared y medio. Para decir que no hay mas 
de pared en medio de las dos casas.1' (Correas, refranes 
pag. 627).
-^^ 0,;Huscar ruido por su dinero. Pleitos." (Ibid 
pag. 5^2 ).
337 a,o:u.1 etas: "‘Correa o cinta con un herrete en 
cada punta, que sirve para atacar los calzones, jubones 
y otras prendas." (Pico. de la Academia, pag. +^21).
^'^Le hizo poner en posicion de recibir lati- 
gazos, con la parte posterior hacxa arriba.
'^•'9“A.sador. si hierro largo en que se espeta 
la carne para asarla." (Covarrubias, Tesoro, pag. 159).
3^Bste significado de la palabra bachiller 
lo da Covarrubias: "Al que es agudo hablador y sin 
fundamento deziraos ser bachiller." (Ibid., pag. 1 7 9 ).
3^-El dfa de Todos los Santos se lo celebra el 
primero de noviembre.
3^2uiises recibi<5 de Solo, rey del pa:fs de los 
vientos, un regalo que consistia en una bolsa de cuero, 
en la que habfa puesto todos los vientos de tormenta.
La bolsa estaba corrada hermeticamente y ni un apice 
de viento pod:ta escapar. Los rnarineros de Ulises 
llevaron sus naves cerca de tierra firine. Sospecharon 
que la bolsa contenfa oro, la abrieron y se desat6 
una terrible tempestad llevandoles casi a su total des- 
truccion (Hamilton, Mythology, pag. 3^5).
^■^Segun qa Bibl1a , Dios prometio a Noe no 
mandar a la tierra otro diluvio. Como senal de su 
promesa ha quedado el arco iris. El arco iris tambien 
es un sfmbolo de la paz. (Blblia, Genesis 9).
3 ^ L a  noche de San Juan Bautista se la celebra 
el 2k de junio.
-^■^La edicion de 1620 tiene saslsfecho.
3^La edici6n de 1620 tiene sea.
^^[el]: Aclara el sentido de la frase.
3 ^ L a  edicidn de 1620 tiene tantas.
^ 0 5
-^^La edicion de 1620 tiene pusseron.
'^Salas Barbadillo tambien llama a Burgos Roma 
de 1C span s. (Correccl6n de vicios en Obras, ed, por Gotarelo 
y Mori, 1,10), Bn la. misna obra dice; "A la tarde fux 
a Santa Engracia, Convento de frailes Geronimos y 
fundacion d.el Catolico rey don Fernando, donde vi el 
tesoro de las irrendas de innumerabl.es martires.” (Ibid, , 
pag. 11), Los martires cristianos a los que se refiere 
son los que fueron inmolados por orden del emperador 
romano Dioclecia.no (2^5-313) en el ano de 303» Diode- 
ciano abdic6 en 3^5•
•^^esoeiiaas; No se ha encontrado el significado 
de esta palabra, Por el contenido del verso puede sig- 
nificar despensas.
^•^^Segun la tradicion, la Virgen se le aparecio 
al Ap5stol Santiago sobre un pilar de raarmol dejandole 
su estatua. Santiago luego erigio un santuario para 
guardar la estatua y su pedestal, que hoy es la famosa 
basilica de Nuestra Seflora del Pilar.
-^-dLa edici6n de 1620 tiene qnien.
^^Los tres rfos son el Gallego, el Ebro, y 
el Huerva. Los nenciona tambien Salas Barbadillo en 
El caballero perfecto (llr).
355purante el periodo de la colon!zacion romana, 
esta ciudad flie nombrada en honor de Cesar Augusto (63” 
lA a d.e J. C„), Gaesaraugusta. Zaragoza proviene de 
este nonibre,
3-56ge refiere al rio Manzanares,
35?nGarnestolendas. Los tres dias de carne 
que preceden al Miercoles de Cenfza, en los quales se 
hacen fiestas, convites y otros juegos para burlarse 
y divertirse, con que se despiden de este raantenimiento." 
(Dice, de aut., Vol. I, Tomo 2, pag. 183). De esta pala­
bra proviene el termino carnaval.
3f>^Salas Barbadillo se aprovecha del vocablo 
latino toller que significa quitar, para hacer un 
equfvoco valiendose del ya mencionado vocablo carnes- 
tolendas, Se refiere a las damas que desarrollaban 
habilidades especiales para enriquecerse a costa de 
los incautos.
359y^ase nota 155*
3 SI rocfn del Parnaso es Pegaso, caballo alado 
nacido de la sangre derraraada por Medusa al ser decapi- 
tada por Perseo. Se lo llama tambien "Caballo de las 
Musas/ 1 (Hamilton, Mythology, pags. I8 5--8 6 ).
Aclara el sentido de la frase.
J ~‘:'Matasiete» El espadachin o ru.fian fanfarr6n, 
que por hacer. burl a del le dan este nombre." (Covarrubias, 
Tesoro, pags. 793”9^)•
3°3jja alusion a Pelayo da a entender que fue 
exposito. ''Hijo de la piedra. El exposito que se cria
d.e lirnosna, sin saberse sus padres." (Pico, de aut.,
Vol. II, Toino pag. 156). Las iglesias y conventos 
en Espafla recogen a los ninos abandonados. La oatedral 
de Toledo tiene una piedra ahuecada especial para este 
propSsito, Los conventos tienen tambien lugares espe- 
ciales donde se los puede depositar. En otra obra,
Salas Barbadillo hace una raencion semejante, Al referir 
los humildes principios del caballero puntual dice,
"A Zamora ... llegd un muchacho de la Imperial Toledo, 
sus anos tan pocos que no pasaban de ocho, y su naci- 
miento tan humilde, que no conocio mas padres que la 
piedra de la Iglesia donde los naturales le desarapara- 
ron." (Cotarelo y Mori, El caballero puntual, en Obras, 
11,15)« En el Pedro de Ufdemalas de Cervantes, Pedro 
confiesa ser hi jo de la piedra (Obras d.e Miguel de 
Cervantes Saavedra, II, Biblioteca de Autores Espanoles, 
Tomo CJiVI |_Madrid; Beal Academia, I9 6 2J, pag. ^32).
36 /^pod.as estas familias fueron muy ilustres en 
la epoca d.e Salas Barbadillo. (Vease Marshall, El caballero 
perfecto, "Notes," nums, 10 y 172).
3°5i«Hlpoc-rene ('Fuente del caballo'), fuente que 
nacfa en la falda del HelicSn (Beocia), y estaba consa- 
grada a las Musas. El caballo Pegaso la habia hecho 
brotar al dar una coz en la rocs.." (Pequeno Larousse 
ilustrado j_Parfs; Editorial Larousse, 19^1, Pag. 13^8),
366La edicion de 1620 tiene lo.
36?£el]j Aclara el sentido de la frase.
3^Lel]j Aclara el sentido de la frase.
3^9Este pasaje recuerdo la. madre de Lazarillo 
de Tonnes quien cohabitS. con un negro. (Vease Laza- 
riJLlo de Tormes, Clasicos Castellanos, Tomo XXV^Madrid, 
T92o“j , Tratado primero).
q-uy
-^^La edicion de 1620 tiene parrida.
37-*-[el]: Aclara el sentido de la frase.
372pano, ademas de significar el material textil 
denota la rnancha oscura que varia el color natural del 
cuerpo, especialmente del rostro; por lo tanto, es otro 
caso de zeugma.
373La edicion de 1620 tiene hombres.
+La edici6n de 1620 tiene aun.37^
edicion de 1620 tiene comperencia.
edicion de 1620 tiene desuauecio.
^77(iventi.qpia'fc'x’o. En vSevilla y en Cordova, y 
en otros lugares del Andalucia, por ser veynte y quatro
regidores en numero. 11 (Covarrubias, Tesoro , pag. 996).
378r.^Spada negra ii de esgrima. Se llama la 
que es hierro sin lustre ni corte, y con un boton en la 
punta, que sirve para el juego de la esgrima.1' (Dice. 
de aut., Vol. II, Tomo 3> pag. 587).
3?9i;Q;'uvo nombre la cuba de san Segundo, vulgo 
Sahagun, la cual cabfa tantas mil cantaras, y dizen que 
oy sirve de echar trigo en ella, porque devia ser cos- 
tosa y peligrosa de reparar y conservar, y porque los 
tiempos devian ser entonces mejores y los anos mas 
abundantes." (Covarrubias, Tesoro, pag. 37^). Salas 
Earbadillo tambien la menciona en La ingenlosa Elena 
(Holle, Novelas, pag. 130).
•^°^Baltasar, en la trs.dicion popular era uno 
de los tres Eeyes Magos que visitaron el pesebre del 
ni2io Jesus. Baltasar era de raza negra.
3°^-Perros se los llamaba frecuenternente a los 
moros y a los judfos. Ealtasar era, de por cierto, 
musulman.
3®2£no]s Aclara el sentido de la frase.
3^3j3eitranejo en este caso puede significar 
ilegitimo ya que Eeltraneja fue el nombi'e que se di6 a 
la princesa Juana (1^62-1530), hija de Enrique IV de 
Castilla y de Juana de Portugal, porque se supuso que 
era hija del favorito Beltran de la Cueva.
-^!La edicion de 1620 tiene gaznete.
608
385-, . ,-'fin el presente ano,
3®°Torrente es un tipo de vino procedente de 
Valencia.
387,'i'ialvasxa. Aquel vino de tanta fama y esti- 
macion, que casi no ay lugar en Huropa donde no se lleve. 
Kazese principalmente en Candfa." (Covarrubias, Tesoro, 
pag. ?82).
3^0 ilJayan, • El hombre de estatura grande, que 
por otro terraino dezimos gigante.“ (Ibid., pag. 710).
”Jayan. En la Germania significa el rufian, a quien todos 
respetan." (Dice. de aut. , Vol. II, Tomo 6 , pag. 319).
J ^ L o s  antiguos creian que el universo estaba 
compuesto de cuatro elementos; tierra, aire, fuego, y 
agua (Covarrubias, Tesoro, pag, 502). Salas Barbadillo 
humor!sticamente suplanta aqui el fuego por el vino.
39^La edicion de 1620 tiene hazian.
39!}vgtos versos estan- tornados del romance 
!,Cuando de Francia partimos” (Agustin Duran, Colecolon 
de romances Castellanos anterlores al slglo XVIII, 
Biblioteca de Autores Espaholes |_iiadrid, 1 ^ 9  J» X, 266),
392La edi cion de 1.620 tiene tambien.
'393pas "Aleluyas y Kiryes*' son oraciones que se 
rezan-durante la primera parte de la misa Catolica.
39^La edicion de 1620 tiene fe.
395s;Hond.ongo, Los intestinos y panza del ani~ 
mal (especialmente del carnero) dispuesto, rellenas las 
tripas de la sangre, y ’cortado en trozos el vientre, 
que Hainan calioss y assi se guisa para la gente pobre." 
(Dice. de aut., Vol. II, Tomo 6 , pag, 596).
396[s]j La edicion de lo20 tiene la.
397jja edicion de 1620 tiene anqu.e.
39uGUe(ieja significa cabellora o melena.
399La edicion de 1620 tiene rizos.
6 0 0 -^ gta es aparentemente una idea postulada 
por Horacio. Consultese Arte Poetlea, verso 3^3.
(Vease tambien nota 5^).
4 0 9
r Esta mencion ha sido observeda como muestra 
de la influenoia de la Gelestina en Salas Barbadillo 
(LaGrone, Gelestin a , p a g . ”451f*
^ ^ Etio-pia: Los califica asi debido a su color
negro.
^®^La edicion de 1620 tiene platicos.
404--,-, «* - j . . j_ *ml espiritu es este pasaje muestra, segun
LaGrone, la influencia de la Gelestina en Salas Barbadillo
(LaGrone, *'Gelestina.,.i: pag. 451).
^^^La edicion de 1620 tiene demas.
almoneda. Venta pitblica ce bienes muebles 
con licitacion y puja; y por extension se dice tambien 
de la venta de generos q_u.e se anuncian a bajo precio. 1 
(Dice, de la Academia, pag. 6 8 ).
^ ? ,;Caniculares. Los dias del verano, de mayores 
calores, tomaron nombre de la constelacion celeste dicha 
Ganis.;i (Covarrubias, Tesoro, pag. 28?).
^ san Juan; Vease nota 344.
409^ pedrehal. Arcabuz pequeno o pistolete que 
se dispara. con pedernal. Desta arma usan los foragi- 
dos.5' (Govarrubias, Tesoro, pag, 859).
4l0por error de imprenta, el folio 200 aparece 
como 100, Subsecuentemente se mantiene la numeracion 
siguiend.o la serie de 1 0 0.
h ;*1
Esconder detras de las rejas de un convento.
Los conventos tienen sus ventanas enrejadas por lo- 
general en Espana.
412'Diana, Luna y Proserpina. Sobre la luna 
dice Covarrubias? !;E1 medio cuerpo de la luna esta 
siempre alumbrado del sol; pero en razon de apartarse o 
alexarse del, causa en la tierra diferentes formas y 
aparen.cias. Y assf unas vezes nos parece un broquel de 
fuego, otras una revanada de melon o un medio circulo, 
y quando es luna nueva, un arco muy delgado. Con estas 
diferencias fingen los poetas tener tres rostros, 
como dixo Virgilio, 4, AEneld.os; Tria virginis ora Pianae. 11 
(Tesoro, pag. 773).
la micropelicula de la edicion de 1620 no 
se puede distinguir toda esta palabra. Se ha supuesto 
que es necesaria.
410
'"En la micropelxcula de la edicion de 1620 no 
se puede distinguir toda esta palabra. Se ha supuesto 
que es fortuna.
4l5gn qa niicropelicula de la edicion de 1620  
falta esta palabra, Se ha supuesto que es basta.
^ ° L a  edicion de 1620 tiene mal.
^•^Estos versos aparecen tambien en Don Diego de 
Noche (fol, 22). Han sido tornados del romance “Media 
noche era por hilo1" (Duran, Coleccton de romances, X,
219) .
i o ^
Narciso en la mitologia, fue el hijo del 
rio Cefiso y de la ninfa Diriope. Se enamoro de su 
propia imagen mirandose en las aguas de. una fuente, en 
el fondo de la cual se precipito. Pue convertido en 
la flor que tiene su nombre. (Hamilton, Mythology , 
pags. 113-15).
^•^Platerfa; Vease nota 211.
^ ® L a  edicion de 1620 tiene el.
'^21Salas Barbadillo ofrece una segunda parte a 
esta novela, como frecuentemente lo hizo en otras 
novelas, que nunca lleg6 a cumplir.
'^ 22La edicion de 1620 tiene inmitables.
^'^^Cacadores: Burlonamente se llaman cazadores.
En realidad son un grupo de capeadores, o sea, ladrones 
o malhechores que robaban las capas y las bolsas a los 
transeuntes duramte la noche. (Govarrubias, Tesoro, pag. 
294). Su cacerfa consiste en ir con intencion de robo,
^uSl Gran Capitan fue Gonzalo Fernandez de 
Cordoba (1453-1515)* Esta mencion es simplemente 
huraorfstica. Vease nota 133.
faldriqueras: Vease nota 253.
^^Seguii la tradicion el aguila era la unica 
ave o animal que podia mirar al sol directarnente (G.ovarru- 
bias, Tesoro, pag. 54). Salas Barbadillo llama a los 
ladrones, aguilas-y al oro, sol.
^?Los corchetes, alguaciles y escribanos 
fueron objeto frecuente del ridicu'lo en la satira de 
Salas Barbadillo, Quevedo y otros escritores del tiempo. 
Covarrubias da su definicidnt "Corchete. Hevilla de
hi lo de hierro o a re.mb re, de ma.cho y hembra; ... .
Dfxose corchete quasi curvachete, por el ganchillo 
corbado del macho, que prende en la hembra; y por elu­
sion se llamaron los ministros de. justicia, que llevan 
agarrados a la cancel los presos, corchetes, porque asen 
como estos ganchuelos.“ (Covarrubias, Tesoro, pag. 356).
^®Salas Barbadillo muestra tanbien su desden 
por - la gente quo viene de America en SI sagaz Sstacio, 
marido examinado (Icaza, Salas Barbadillo:, pag. 84).
1.1.00
"'Bernardina: ’'Bernardinas son unas razones 
que ni atan ni desatan, y no sinificando nada, Pretende 
el que las dize, con su disimulacion, enganar a los que 
le estan oyendo. Pienso tuvo su origen de algun men- 
tecapto llamado Bernardino, que razonando dezia muchas 
cosas sin que una se atasse con otra.u (Covarrubias, 
Tesoro, pag. 208).
^O'Escarraman da. a conocer que la comedia se 
lleva a cabo en el mes de diciembre, Abril esta empleado 
con otro significado. Abril, Metaphor!camente se usa 
para dan a entender que una cosa esta florfda y hermosa: 
y assi se dice Esta hechc un Abril: viene hecho un 
Abril. u (Pi o c. de aut., Vol. I, Tomo 1, pag. 21).
431»xaque. Con x s vale anciano, alcayde, senor, 
y en germanfa. el rufian.*' (Covarrubias, Tesoro, pag. 712), 
En este caso es rufian.
^'^La edicion de 1620 tiene d econocer,
3^3*' Carpet a, Se llama tambien la manta, tapfz 
o paho, que se pone en las puertas de las tabernas,"
(Dice, de aut., Vol. I, Tomo 2, pag. 191).
^."'Coco, Cierto gusa.ni.llo o' especie de polilla 
que se cria b introduce en las sernillas y frutas, y 
las dana de mantra que no cuedan servir." (Dice, de aut., 
Vol. I, Tomo 2, pag. 392).
J^memorialt Vease nota 8 6.
^30 ,'albricias. Regalo que se da por alguna 
buena nueva a la persona que trae la primera noticia 
de aquella," (Dice, do la Academia., pag, 52).
^37La edicion de 1620 tiene posssible.
edicion de 1620 tiene al alcanca.
439por confusion con la palabra siervo, el autor
- r _ j _
muestra mas de una vez esta. ortografia.
^^"i'iohino s na_o Enojado, airado u enfadado 
contra alguno.1 (Picc. de aut.,, Vol. II, Tomo nag, 
588) .
^Ivega^-. Parte de tierra baja, liana y fertil. 
(Dice, de la Academia, pag. 13?-5) •
^'^arrobado: Vease nota 206 ,
^ - ’Vease nota 389» En este caso se refiere al 
fuego de las plstolas.
"Lebron llaman al cobarde, Alebrarse, aco- 
bardarse." (Covarrubias, Tesoro, pag. 7 6 6).
4A5t»Lazaro, Nombre propio, en el santo Evan­
gel! o, del herrnano de Marta y Marfa, al qual Kuestro 
•Redentor resucito de quatro dfas'muerto. Ay otro* 
Lazaro en la parabola del Epulon, o rico avariento, 
pobre mend!go y llagado."' (Ibid. , pag. 755) •
^ y6n'Leovigildo, rey de los visigodos de Esparia 
(573-586), padre de San Herraenegildo. Vencedor de los 
suevos y fundador de Vitoria." (Larousse, pag. 1^01).
^'^Recaredo: Vease nota 228,
t
Abopiug0 proviene del latin placuit (J. D. M. 
Ford, Old Spanish Readings [Boston: Ginn and Co., 1939]♦ 
pag. 269T. El significado es placio.
^^Quiere decir que Don Lazaro debe ser duro 
coao el diamante.
^°Cupido.
'^■^ -La familia Guzman era. prominente durante el 
siglo XVII.
^•5^La edicion de 1620 tiene erroneamente nume- 
rado el folio 120 coho 1 2 3 .
A <3
pi c-aq as: “Quando una rnuger es gran habladora 
dezimos que es una picaqa." (Covarrubias, Tesoro, pag. 
7 0 6 ).
kd I, . ^
-'■’Bn este sentido quimera significa pendencia.
b kz
^-fEsta cita se refiere posiblemente a la luz 
del sol. El sol en su curso diario parece moverse de
de oriente a occidente. Begun la mitologfa, Febo, el 
sol, viaja en una carroza tirada por caballos. (Hamilton, 
Mythology, pag. 181), Esta metafora indica que al 
amanecer, los capeadores que solo roban en la oscuridad, 
regresaran a su casa.
^°Para anadir al efecto comico, Salas Barba-* 
dillo trata de imitar el habla popular de estos per­
sonages.
Ll< 7
-"Cantan a tres voces.
-^58fillsteos; "Quando queremos encarecer la 
estatura grande de un hombre, dezimbs que es un fills- 
teo.*' (Covarrubias, Tesoro, pag, 595) • 31 termino es
aplicado para indicar que los punos de la camisa de Don 
Lazaro eran muy grandes.
Ll <q +
-^Esta cita recuenta que Don Lazaro no se
defendio como era de esperarse, Mostro por consiguiente
su falta de valor.
"Martin. Mo mb re propio de San Martin, con­
fessor y pontifice, de quien reza la Xglesia a onze de 
noviembre. Proverbio; cada puerco le viene su San
Martfn>>; se dize porqxie por este tiempo suelen matar los 
puercos que entre ano los han estado cevando, criandose 
en ociosidad y vicio. Esto raesmo acontece al hombre que 
vive como bestia y trata solo de sus gustos.I; (Covarru­
bias, Tesoro, pag. ?92).
^ " ’•'Higa,. Amuleto con que vanamente se persua- 
dian los Gentiles que se libraban del fascino y mal de 
ojo, .... La figu.ra era de una mano, cerrado el pu no, 
mostrando el dedo pulgar por entre el dedo fndice y el
de enmedio........ Higa. Se llama tambien la aocion que
se hace con la mano cerrado el puno, mostrando el dedo 
pulgar por entre el dedo indice y el de enmedio, con la 
qual se senalaba k las personas infames y torpes, o se 
hacfa burla y desprecio de ellas." (Dice, de aut., Vol. 
II, Tomo ^ , pag. i5^).
^^2E1 Darro y el Genii son rios en Espana. El 
Darro que da en la provincia de Granada y es afluente del 
C-enil. El rio Genii nace en la Sierra Nevada, corre por 
Granada y d_esemboca en el r£o Guadalquivir.
^^ '•■.Quartagjo. Cavallo pequeno.''" (Covarrubias, 
Tesoro, pag. 891).
^^Una bota de cuero llena. de vino bianco.
h'6 5Hondego pide a Belisa que calme su enojo.
dfa martes es considerado de mala suerte. 
Vease nota 259.
^°^La edicion de 1620 tiene tuuo. Debido a. la 
inconsistencia en la rima y el sentido del verso, parece 
ser error de imprenta.
La llama oriental es la luz del sol. Don 
Lazaro pide a Belisa. que le dd la luz de su sonrisa.
L6°■''"Agraz. La uva de la vid sin madurar.’v 
(Dice, de aut., Vol. I, Tomo 1, pag. 122). Infiere 
el sabor agrio de la uva tierna,
^^^’■'Belleguin. Lo mismo que Corchete, 6 criado 
de Justicia.i: (Ibid. , pag. 590).
^ F r a n c i s  Drake (15^0?"1596) fue famoso 
cor sari o ingles quien atac<5 frecuenteraente las colonie.s 
espanolas de America. Ataco a la flota espanola en Cadiz 
y colaboro a la derrota. de la Armada Invencible (Larousse 
pag. 125S),
^ ^ ’’Garrotillo. f ,m. Enfermedad de la garganta 
por la hinc-haz6n de las fauces, que embaraza el tran- 
sito del alimento,'b la. respiracion.1 (Dice, de aut. ,
Vol. II, Tomo 4-, pag. 29). Al parecer esta enfermedad 
muestra en sus sintomas, las mismas caracteristicas del 
que muere en la horca.
^^-^Esta palabra no ha sido alterada; sin embargo, 
puede ser ropa. No se ha podido encontrar el signj.fi- 
cado de vrooa.
Aleman; uLos alemanes son gentiles hombres 
por estremo, de barba y cabello roxo, el qual desde 
tiempo de los emperadores romanos usavan enriqarsele, 
como lo sinifica Harcial.1* (Covarrubias, Tesoro, pag. 81)
^■^Vease not a 262.
”dar un Santiago. Acometer a los enemigos, 
al grito de guerra I Santiago I (D1 c c. de la. Academia, 
pag. 1179).
^  <<dame echado Fulano una ese y un clavo» : 
hame puesto en obligacion de servirle con gran recono- 
cimiento, De la palabra esclavo, se formo la cifra de 
una S y un clavo; la qual se suele poner en una y otra 
mexilla a los esclavos, especialmente si son fugitivos,
que llaman herrarlos, por imprimirles aquellas letras 
con hierros ardiendo." (Covarrubias, Tesoro, pag. 326).
Ix,1? &
"Kuar. Passear los galanes y festear las 
damas," (Ibid., pag. 916).
^^^Sste es un dicho cornun. “<<Ir por lana, y 
bolver tresquilado»; quando uno piensa que ha de venir 
ganancioso de alguna jomada y trato, y buelve con 
perdida.' (Ibid. , pag. 750) .
^Oi'Hacer flux. Phrase metaphorica con que se 
explica que alguno consumio y acabo enteraniente con 
alguna cosai como su hacienda, o la ajena, aued&ndose 
sin pagar a nadie." (Dice, de aut., Vol. II, Tomo 3» nag. 
771).
T31 ^
!!Caniqui. f .m. Especie de lienzo delgado de 
Indias, que se hace de algodon." (Ibid. , Vol. I, Tomo 2, 
pag. Ho), "Ruan.f.m, Especie.de lienzo fino llamado 
assi por el nornbre de la Ciudad de Ruan en Francia, donde 
se texe y fabr£ca.'5 (Ibid. , Vol. Ill, Tomo 5!» Pag. 6^7). 
Escarraman ha vendido las tela.s ya que dice que sangra- 
ron los dineros a las dos telas. Su empleo de la pala­
bra lfsangrar!l puede estar relacionado con el vino.
ixft ^Lencero es el que vende lienzos, Vease
note, ^81,
se ha encontrado ninguna identificacion 
de ,fPaulo lovio’'; sin embargo, lovio puede venir del 
latin jovialis, quo significa alegre, festive.
^^'bayuca. taberna. " (Dice, de la Academia, 
pag. 17^ -).
^ -5 Alusi on a la sangre de Jesucristo hecha vino.
Vease nota. ^77.
^ ^ “Chillador. Se llama tambien el pregonero, 
que va delante de los reos publicando el delito porque 
se hace la justicia, b castigo. Es voz voluntaria y 
jocosa.” (Dic-c. de aut. , Vol. I, Tono 2, pag. 318).
488oordel; ,!Apretar los cordeles, necessitar a 
uno a. que confiesse lo que le esta bien negar, Tomose 
la metafora de los cordeles quo aprietan a los que 
nonen a auistion de tormento." (Covarrubias, Tesoro,
Pag. 357)".
^°9a 1 parecer, tambien la.escalera era un 
instrumento de tortura.
4 1 6
490' Centenar de latigazos.
^9^‘;'Pabrica. En una sinificacion se toma por 
qualquier edificio sumptuoso, en quanto se fabrica." 
(Covarrubias, Tesoro , pag. 578).
492Para mayores detalles sobre este edificio 
vease. Mesonero Romanos, El antiguo Madrid (I, 149-
17*0.
^9^Convento de Dona Maria de Aragon. (Vease 
Ibid., II, 170).
495
^ Ibid. , II, 77.
Ibid., II, 164.
Aj'96Ibid. , I, 181.
^9?Ibid., II, 76.
498 "Lo que se tiene por mas cierto es ser nom­
bre arabigo, y segun los peritos en la lengua, dizen que 
vale tanto Madrid como terrones de fuego, y esto por 
estar fundada sobre pedernales que, heridos, echan de 
si fuego. Y tambien la interpretan madre del saber, 
por estar alii las escuelas de las ciencias en tiempo 
de los moros." (Covarrubias, Tesoro, pag. 7?8).
^""Esparto. Es una mata que produze unas 
ciertas varitas sutiles y dificiles de romper, de que 
ay abundancia. en nuestra Kspana." (Ibid. , pag. 552).
■599La edicion de 1620 tiene WON.
^9^San Francisco de Asis aparece en las pinturas 
con el hernano asno, Esta referenda, no obstante, es 
dirigida al instrumento de tortura llamado potro,
sardesco, ca. Aplicase al caballo o asno 
pequeno," (Dice, de la Academia, pag. 1181).
^^ -^ ’'Regodeo y regodearse. Hablar de chacota." 
(Covarrubias, Tesoro, pag. 900).
'^^"Mamona. Vulgarmente se toma por una postura 
de los cinco dedos de la mano en el rostro de otro, y 
por menosprecio solemos dezir que le hizo la maraona. 
Dieronle este nombre porque el ama, quando da la teta 
al nino, suele con los dedos apartados uno de otro 
recogerla, para ayudar a que saiga.la leche." (Ibid.,
'+1/
p as. 783).
50 5 is pi cs.Ho. El andrajoso y despedagado." (Ibid. , 
pag, 869).
■^^"Hazer quartos, pena que se da a horabres 
facinorosos, salteadores de caminos,’que despues de 
averlos ahorcado los hazen auatro quartos." (Ibid. , 
pag. 890).
50?
"Tarantula.. Es una especie de arana pon- 
gonosa y virulenta, la qual se cria en la xipulla y en 
todo el reyno de liapo].es, y particularmente en Taranto, 
de donde tomo el nonbre. A los que muerde causa diver- 
sos accidentes, y curase_al son de instrumentos, porque 
el paciente, moviend.osse al compas del son, dissimula 
su mal; y en tanto los medicos aplican los remedios 
saludables, como son la teriaca y el nitridato. Veras 
s. Dioscorides, lib. 2, cap. 58, de la arana, y alii 
a su comentador Laguna, Antonio Nebrisense dlze assi: 
Tarantola, animal invidioso, stello, nis, ascabalotes; 
pero el estelibn es una especie de lagartija, que quando 
muda la piel se la come, porque el hombre 110 se pueda 
aprovechar della. Vide supra verbo estellion. Ataran- 
tado, el que esta picado de la tarantola, y por alusion 
el que haze algunos novimientos descompuestos y esta 
como fuera de si." (Ibid., pags. 953-58).
88^i!Sarao, f Junta de personas de estima­
tion y gerarchfa, para festejarse con instrumentos, y 
bailes cortesanos. Tornase por el rilismo baile, o danza 
entre rnuchos. (Dice, de aut,, Vol. Ill, Tomo 6 , pag.
w .  ;
significado de solfear es reprender de 
palabra o censurar algo con insistencia. (Dice, de la 
Acade.mi a , pag, 1251).
510t,-2?iif j?s misrao que hilo, y tbmase por
una linea delgadissima, que siendo segun los geoinetras 
un punto tirado, tiene longitud sin latitud," (Covarru­
bias, Tesoro, pag. 595).
-^"Cambrai. Cierta tela aun mas delgada que 
la fina olanda; tomo el nombre de la tierra de Cambrai, 
donde se labra." (Ibid., pag. 876).
->12i!Valona. f.f. Adorno, que se ponia al c-uello, 
por lo regular unido al cabezon de la camisa, el qual 
consistia en una tira angosta de lienzo fino, que caia 
sobre la espalda, y hombros: y per la parte de adelante 
era larga hasta la mitad del pecho." (Dice, de aut.,
4i a
513vease nota 9.
-'’•^La edicion de 1620 tiene c: eydo.
SI subtil cordoves Pedro de Urdemalas.
^^Don Fernando Pimentel y Requesenes, a quien 
Salas Barbadillo dedico esta obra.
51'7i»pieiago. f.ra. Aquella parte del mar que 
dista ya mucho de la tierra, y se llama regularmente 
Alta mar," (Dice, de aut., Vol. Ill, Tomo 5$ Pag. 267).
5^-^ si c'olofon no ha sido numerado.
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